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Orvosi gyógyítás Taníttása.
Az emberiségre , és a’ Polgári  társaság­
ra nézve igen fontos dolog az egésségre való 
közönséges felvígyázás. Ezen fö gondviselés­
nek , melly az Országlószéktöl e r e d , kivált­
képpen való munkája az Orvosi Taníttó Inté­
zet , mellyben az emberek egésségének meg- 
örizésére , vagy vissza állíttására , alkalmatos 
tagok készíttetnek.
Hlyen Intézet híjján volt Hazánk egész- 
szen 1770-dik esztendőig,  a’ midőn B. S w i e -  
t e n  Udvari Fö Orvosnak ajánlására mind 
Bétsben új lábra állíttatott az Orvosi Tanít- 
tás , mind Magyar Országba , ’s nevezet sze­
rént Nagy Szombatba , a’ hol akkor volt az 
Universi tás , béhozattatott. Mind addig Ha­
zánkfiai külső Országokban kénteleníttettek 
tanulni az egésség mesterségét.
Az Univerzitásnak újabb rendbe szede- 
tésétöl fogva történt dolgai még edd ig tel lye-  
sen öszveszedve , és bővebben leírva nintse- 
nek ; addig is tehát míg egy illy História ké-
M ásodik Félesztendő. 1
uztilne , hasznos igyekezet legalább eggye« 
agait valamennyire megismertetni.  Illy ditsé- 
retes igyekezetei vitt végbe Tudós Tóthfalusy 
Károly U r , a z  Orvosi gyógyítás rr’anítójának 
Segédje ,  midőn e’ folyó esztendőben Martius 
1-sö napján Doctorságra emeltetvén , illy É r ­
tekezést botsátott ki : „Dissertat io inaugura- 
lis medico-pract ica, sistens observationes me- 
dicas,  ex Annalibus Nosocomii Medici Reg. 
Scient. Liniv. Hung. Seleetas , praemissis hi­
s tóriáé,  ac rationis Instituti ejusdem linea- 
mentis. Pestini typis Joh.  Thomae Trat tner  
de Petróza” . — Ezen gradualis  munkából lát­
j u k ,  hogy az Orvosi gyógyításnak Tanít tása 
Felséges M a r i a  T h e r é z i a  által 1770-ben 
béhozattatvan , legelső T a n í t ó  volt az Orvosi 
gyógyításban  T. S b o r e t i t s  M i h á l y  í r, 
*s midőn az Universitás N. Szombatból 1777- 
ben Budára által tétetet t,  az Orvosi g y ó g y í ­
tás ottan a’ Polgári Ispitályban taníttatott 5 
valamint az Fniversitásnak Budáról Pestre 
1784 ben lett által szállíttatásakor is ,  ugyan 
a ’ városi Ispitályban folytattatott a’ tanítás ,  
míglen" 1786-ban S h o r e  t i t s  meghalván T.  
T  r n k a  V e n c z e l  Ur lett T an í tóvá  , ’s az 
alatt már 178f)-dik esztendőben az Orvosi Kar­
nak számára különös épület rendeltetvén az 
Orvosi  gy ó g y í t á s  végett is ,  ugyan azon épü­
letben különös osztály rendeltetett  a’ betegek 
számára , olly módon , hogy külön szobákban 
a ’ férfiak , és különösben az asszonyok g y ó ­
gyíthatnának. Ezen Intézetben , melly Pest­
nek Hatvan/  , és Uj-világ útszái szegletén áll
az egykori Jesuiták házában , az orvosi gyó­
gy ittást T.  T r n k a  Úr halála után 1791-től 
fogva T.  P r a n d t  I g n á c z  Ur  folytatta 
egésszen 1813-dikig,  a’ midőn ö nyugoda­
lomra botsáttatván ezen taníttást Tek. Tudós
t
B e  ne  Ferencz Ur  vette ál tal ,  és maiglan sze- 
rentsésen és ditsösségesen folytatja.
Melly szép alkalmatosság légyen itten 
az Orvosi gyógyíttásnak tanulására , abból ki- 
tettszik , hogy kiváltképpen olly betegek vé­
tetnek fel az Ispitályba, a’ kiknek g y ó g y í t á ­
sából a' gyakorlást tanulók,  a’ nevezetesebb 
és különösebb betegségeket ismérni , és gyó- 
gyít tani tanulhassák. — Ezen oktatásra vá­
lasztott betegek voltak 1810/11 esztendőben 
38; 1811/12-ben 66; 1812/l3-ban 69; 1813/ l á ­
bén 1 0 4 ;  18 l4 / l5 -ben  1 0 4 ;  18l5 / l6 -ben
1 2 3 ;  1816/4 7-ben 1 2 4 ;  1817/l8-ban 108;  
1818/lQ-ben 157;  181o/20-ban 159;  1820/21- 
ben 156
Emlékezetre mélió ezen Orvosi gyógyí­
tás tanításában az,  hogy minehutánna az Ifjak 
a' készíltö Tudományokban jeles Taníttók ál­
tal kiformáltattak , a gyógyíttásbeli taníttást 
és gyakorlást 2 esztendeig halgatják és lát­
ják ,  úgy hogy mindenkor egy Tanúló külö­
nösen rendeltetik egy egy beteg mellé , a ki 
a’ betegnek változásait észrevenni t a r toz ik , 
és minden reggel  a Tanít tó Urnák arról tu­
dósítást tenn i , a’ ki maga is különösen a’ be­
teget megvisgálván, minden Tanúlók je len­
létében ott a’ beteg ágynál fejtegeti a’ beteg­
ségnek minémüségét, és a ’ külömbbféle gyó­
gy í tások  módját előterjeszti olly módon,
bogy  egyszer’smind az orvosságoknak hatha­
tósságát is megfejti ; melJyekre nézve itten 
semmi kíméllés nintsen , valamint a' gondvi­
selés,  és az eledelek dolgában is minden ineg- 
kívántató kedvezések feltaláltatnak :
A’ felvigyázó Tanuló tartozik a’ reája 
bízott betegnek állapotjáról napló könyvet 
vezetni , és midőn felgyógyul , a’ betegség­
nek történeteit  leírva bemutatni ; úgy , ha 
megha lna,  a’ Taníttónak és Tanúló társak­
nak jelenlétükben a' testet felbontani , ’s a' 
halálnak titkos okait is kinyomozni.
így  készíttetnek a’jövendőbeli Orvosok, 
mint valóságos egésségbeli közönséges Tisz­
tek , úgy hogy Hazánk a’ Tanításnak tsak ezen 
nemére nézve is , magát valóban szefentsésnek 
vallhatja. Kiváltképpen, ha az el múlt időkre 
vissza tekint ,  a’ midőn még olly kevés tanúit 
Orvosok valának , és olly sok embernek gyó- 
gyíttás nélkül bagyattatása miatt vígasztalás 
nélkül kellett e lh a ln i .
Vannak még az Orvosi Karnak Intézeté-, 
ben egyéb ágak is ,  mellyek különös figye­
lemre méltók,  úgymint:  A’ seborvosi gyó­
gy í t á snak  Ispitállya , a’ szülést segíttő Inté­
z e t , és a" szem-orvosi gyógyíttásnak Ispitál­
lya ,  mellyek mind az emberi életnek ’s égés- 
ségnek megtartására bölts Taníttók vezérlése 
alatt vég nélkül sokat használnak.
A9 nyerekedd Kádár megtsalatkozása.
Midőn 1 8 l l _ben Mart. 20-dikán az akkor 
úgy neveztetett Római Király szülele, a’ Tsá-
szár feltette magában, bogy a5 számára igen 
pompás palotát fog építtetni. E" végett meg­
készíttettek a’ rajzolások,  és a’ Jénai hídhoz 
köze l , a’ házak össze vásároltattak. A’ lobbi 
birtokosok mind reá állottak az alkura ,  de 
bizonyos K ád á r , kinek házotskája éppen a’ 
rajzolás szerént való jobb szegleten á l l o t t , 
igen feltsigázta kívánságát,  és noha földje és 
háza öszveséggel nem ért többet  1000 F rank­
nál ,  ö érette 10,0C0 Frankot  kívánt. A* Tsá­
szár azt rendelé , hogy fizettessék ki ; de mi­
dőn a' fizetők megjelenének , a’ Kádáy vonako­
dott , ’s azt mondá , hegy ide oda gondolkod­
va nem adhatja alább 30,000 Franknál.  Ez t  
is kifizettetni parantsolta a’ Tsászár. Miden 
ugyan fizetni jönnének, újabban megváltoztató 
az alkut a’ nyerekedő , és L\0 ezer F rankot  k í ­
vánt. Már ekkor az építtö-mester annyiiameg-  
háhorodo t t ,  hogy elejénten nem is mert  je ­
lentést tenni:  de utóbb meggondolván , hogy 
a ’ dolog a’ Tsászár előtt t i tokban nem ma­
radha t ,  megtette a5 jelentését. E r re  a’ T iá -  
szár  is megbeszonkodván felszólla : Ez a’ 
hitván ember bennünket bolondokká tesz ,  
de már nintsen más mód,  tsak ki kell fizetni. 
E l  megy tehát az építtö-mester a’ hódnál 1 ez, 
de nagy boszúságára ez újobhan feltsigázta 
kívánságát,  és 30 ezer Frankot  kívánt. Mi­
dőn ezt is hírül  vinnék , a’ Tsászár egésszen 
el kedvetlenedett, ’s bcszonkodva azt monda:  
„ N o  jól vagyon , maradjon a’ nyomorult az 
ő birtokában. E n a’ házát meg nem veszem; 
legyen az bizonysága valaha,  hogy én senki-
- (  7 ) -
nek tulajdonát megsérteni nem akartam". —
Ezen tsekély ember akaratosrsága, és nyere- 
kedése miatt a' jövendőbeli palotának epít- 
tése félbe maradt ,  és minden készületek el 
bordattattak.  De azóta a Hadárnak hitvány 
haza öszve dűlt , és ö mostanság Szaniban 
nyomorúságban él.
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A p r ó s á g .
Bizonyos Olasz Püspök nagyon vágyó­
dott a’ Kardinálisságra, 's minthogy azt men­
nem kaphatá , annyira el búsu l t ,  hogy napról 
napra fogyni és száradni látszatnék. Az ö Ud­
vari Káplánnya ellenben napról napra inkább 
hízott.  Egyszer a’ Püspök azt kérdé tőle : 
, ,Ugyan mond meg mitől hízhatol olly nagyon,  
midőn én ugyan azon étkekkel élvén,  napról 
napra száradok ? Az elmés Káplán így felele : 
, ,En annak igen természetes okát tudom, mert 
Nagyságodnak mindég a’ kalap (a 'vörös)  vau 
fejében , az én fejem pedig a’ kalapban van” .
M e s e .
Általam ismérhetsz hozzád szépségre hasonlót, 
Millyet nem festhet , lásd , soha semmi etset.
Polgár Incze.
J e g y z e t :  Az 52-diki számbeli Mese: 
Iipa.
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Köznép Dalia.
Izent nékem a’ Gavallér ,
Kell e’ Babám pengő T a l lé r :
Nem kell nékem pengő Tal lér  , 
Maga sem kell a’ Gavallér !
Izent nékem a* Mészáros ,
Kell e’ nékem gyűrű p á r o s ,
Nem kell nékem gyűrű páros, 
Maga sem kell a’ Mészáros !
Izent nékem a" Tsizmazia 
Kell e’ Babám piros tsizma :
Nem kell nékem piros tsizma f 
Maga sem kell a’ Tsizmazia !
Azt izente a’ Katona,
Kell e* Rózsám karton szoknya: 
Nem kell nékem karton szoknya , 
Maga sem kell a* Katona!
Izent nékem János Deák ,
Kell e’ Babám gyenge v i r á g :
M ásodik Félesztendő, 2
Nem kell nékem gyenge v i r á g , 
Maga sem kell János Deák!
Izent nékem a’ Kalmár is ,
Kell e’ Babám piros kláris ? 
Nem kell nékem piros kláris 
Maga sem kell a’ Kalmár is I
Izent nékem barna Pista,
Kell e’ szeléd galamb’ tsókja:  
J a j ! kell nékem galamb tsókja , 
M aga  is kell barna Pista!
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Paróka ditsórete.
Némelly Pesti boltok előtt törzsök feje­
ket láthatni ember képre mázolva fodros ha­
jakkal díszeskedni. A’ falusi ezeket bámulja ; 
a’ városi minden figyelmezés nélkül el hagy- 
gya. Különös d o lo g ,  hogy a’ mindennapit ,  
és körülöt tünk lévöt így megvethe t jük , noha 
az illyenekben sokszor a’ természetnek , vagy 
mesterségnek jeles titkai vannak el rejtve. 
Állapodjunk meg a’ Parókánál.  Ha ennek mél­
tóságát ,  érdemét , és hasznát megvisgáljuk, 
kétségkívül álmélkodni fogunk , hogy azt so­
kan olly tsekély dolognak tekinthették. Ugyais 
A’ parókának méltóságát szembetűnővé 
teszi a z , hogy az emberi testnek f ő , és leg­
nemesebb részét födi;  hogy a’ ko ronák ,  a* 
püspök süvegek , a’ drága kalpagok raj ta  nyu­
godhatnak ; hogy számtalan Tsászárok ,és  Ki­
rályok a’ fodros vendég-hajban tartot ták fö
ékességüket. D e ,  ka a’ famíliáknak a’ rég i ­
ség adhat méltóságot ,  ki az , a' ki a’ paróká­
tól ezt megtagadha tná, midón tudjuk,  hogy 
ennek eredete minden diplomákat megelőz. 
Nemde Julius Caesar kopasz lévén a" laureát 
paróka gyanánt visel te.— Nem kevésbbé mu­
tatja a" parókának méltóságát az ö czél ja;  
mert  a’ végre ta lá l tato t t , hogy azt kipótolja,  
a* mit a’ természetnek Ura az emberi test leg ­
nagyobb díszére alkotott.  Ha tehát a’ hajban 
vagyon tekintet ,  vagyon méltóság,  ki tagad­
hatja  ezt meg a5 parókától  ?— Még különös te ­
kintetet ’s méltóságot szokott a’ dolgoknak 
a d n i ,h a  azokat sokan,  és nagyok kedvelik:  
már pedig ki nem t u d j a ,h o g y  a’ paróka olly 
bötshen vo l t ,  hogy  azt az Udvari emberek ,  
hívatalbeli fő U rak ,  legnagyobb Dámák ked­
vellették és használták. A’ gyémántnak, drá­
g a  köveknek,  igaz gyöngyöknek,  az szerzet­
té meg bötsé t ,  hogy a’ Nagyok és Gazdagok 
kedvellették , ki tagadhatná meg tehát a’ pa­
róka bötsét ,  és méltóságát,  ha meggondolja , 
hogy azt olly sokan , és olly nagyok kedvel­
lették ?
De lássuk már a’ paróka érdemét. Mi le­
het nagyobb érdem , mint az embernek legna­
gyobb szükségeit kipótolni ,  legnagyobb vá­
gyásait betöl teni? Ez t  teszi a’ paróka. Ugyan 
is a’fél ig,  vagy ollykor egésszen is kopasz 
fejet befödi , és a’ tsinosságra való vágyását 
kielégít i.  Ez által ád magának ifjabb tekin­
tetet a’ megaggott öreg 5 ez által szerez ma­
gának kellemetes szépséget a ’ tetszeni vágyó
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's Udvarias asszony;  még* pedig akkor i s ,  
midőn azt tőle külömbben a’ mostoha termé­
szet talán megvonta. Ezen érdeme annyival 
nagyobb , mivel szo lgá la tá t  kiilömbbféle vál­
toztatásokkal tellyesíti , és fodrozatjai t az ün­
nepeknek nagyságához alkalmaztatja.— Melly 
álmélkodásra méltó külömbbséget  láthatnánk, 
ha  Maria Theréziának koronáztatásán megje­
lent  Magyar Uraknak,  és Úri  asszonyoknak 
vendég hajaikat szemlélhetnénk,  a' mint azt 
a ’ Schönhrunban lévő Koronázás képe mutat­
j a ! —  De különösebb érdeme a’ parókának az, 
hogy  a’ legszükségesebb szolgálatot , legdí­
szesebb ékesítést , legkevesebb költséggel 
viszi végbe.  U gyan is , maga tsekélységbe ke­
rül  , de mégis ö ád illendő tekintetet nem 
tsak a’ férfiak czifra kalapjaiknak , hanem 
kiváltképpen az asszonyi fö ékességeknek, mi­
dőn sl d iademáknak, drága  rezgő töknek a* 
fejen helyet  szolgáltat.
De a’ pa rókának‘te k in te té t , és érdemét 
még inkább neveli annak haszna , midőn a' 
fejet egyenlő melegségben megta r t j a ,  és a* 
h i d e g n e k , ^  szélnek erejét hathatósan gátol­
ja  , és midőn az embert a 'ha jnak  megakadásá­
ból  származható veszedelmektől, és károktól 
megmenti.  Melly jó lett volna Absolonnak, 
ha vendég hajat viselt volna ! Sem ö halált 
nem szenvedett volna , sem édes attya Dávid 
siralmas kesergésekre nem fakadt volna. — 
Melly haszon a’ munkás embernek az idő meg­
nyerése,  azt kiki tud ja :  már ped ig  mennyit 
nyer a’ ki parókáját egy minutum alatt feite-
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h e t i , annélkűl , hogy a’ fűsűlködés, haj fodo- 
rít tás által több időt veszteni kénteleníttessék. 
Melly könnyebbíttés a’ főnek éjjel a’ parókát 
le tehe tn i?  Midőn másoknak fejeik a’ tömött 
haj tól  izzadoznak !
Láttuk a’ parókának méltóságát , lát tuk 
érdemét,  láttuk hasznait5 ki lehetne tehát ol ly 
igasságtalan , hogy azt ditséretre méltónak 
ne tartaná ? Egyszer 'smind ki lehetne olly gon- 
dolatlan, a' ki a’ tsekélységekben is sok figyel- 
metességre méltót el rejtve lenni meg ne is­
mérne ?
Gyenge hajszálakat szépségre fordít tó 
Mester kezek! bár  a’ fennhangon ordíttó] 
H ír  ne trombitállja munkátok érdemét , 
Annak belső bötse a’ szép világ szemét 
Magára ra g a d ja , 's addig bötsben lészen 
Míg költsönözött fényt az ember felvészen.
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Az el fagyott fák megmentése.
A’ Land, und Haus-wirth nevű Gazdasági 
Újság a’ folyó észt. Januárius hónapjában Nro 
5. ezt adja elő : , ,Midőn 1820-diUban^ Jan.
12-dikén Déli Franczia Országban az olaj­
fáknak legalább is kétharmadrésze el fagyott 
vo lna ,  valamelly D i g  n e  János J ó s e f ,8 0  fá­
j á t ,  e’képpen mentette m e g ;  mindjárt az el 
fagyás után a’ fák’ derekain fellyűl lévő, min­
den nagyobb ágakat el metszet t , és a’ fáknak 
gyökerére  zöld gyöpös földet húzott. Ennél  
fogva a' gyökerek erőssen hajtani kezdettek,
■ - ( I h ) -
de ő ezen hajtásokat mind el v a g d a l l a , ’s ez 
által a’ tápláló erőt a* fákban föllyebb hajtot­
ta. így  minden fái megmaradtak,  a’ midőn a* 
szomszédok,  kik magokra hagyták a’ fákat ,  
azokat mind el vesztették. Ezen szerentsés ta- 
lálmánnyáért a’ Királyi Gazdaságbeli  Társa­
ság ötét arany Medáliával jutalmazta meg”.
A* gyermekek első hangja.
A’ kisdedek al ig szüle tnek, mindjárt b i­
zonyos hangokat  szoktak adni.  Ezen hango­
kat  ki egy,  ki más-féleképpen magyarázza. III. 
Innocentius Pápa , ezen könyvében : „ D  e 
m i s e r  i a h o m i  n u m” így szóll : a’ midőn 
a'  gyermekek születnek,  a" fiú gyermek ezt 
kiáltja A 5 a' leány ezt :  E ,  melly által első 
atyáink ellen látszanak panaszolkodni.— Ugyan 
ezen vélekedést megújítoltaVivaldusDominiká- 
nus ezen könyvében:, ,D e c a u s a e t  v e r i t a t e  
c o  n t r i t i o n i s ” , — és a’ gondolatot  még 
így  szépítet te:  a' fiú így k iá l t :  OA , a" le­
ány í g y : O E !  mintha azt mondanák:  ó Adám 
mért  vétkeztél! ó Éva mért  vétkeztél !
Hirtelen változás.
Rousseau utólszor Parisban lakván , ki­
vál tképpen azon tájat kedvellette meg ,  a’ hol 
a ’ katona Iskola vagyon , és az úgy nevezett 
Mars mezejének szomszédsága. Ezen tagos
mezőre szokott ő kisétálni , ’s az Invalidusok 
háza előtt el menni. A’ régi  ka tonák , kik 
ezen tágas helyen a’ fák’ árnyékában , vagy nyu­
godtak , vagy sé tá l tak , különösen magokra 
vonták az ö figyelmetességét, ’s minthogy ta­
pasztálé, hogy ezek az ö köszöntései t,  vagy 
megszóllíttásait vidám és nyájas hangon visz- 
szonozták , abban ö különös gyönyörűséget  
ta lá l t ,  ’s ez volt kiváltképpen-való oka ,  hogy 
ő gyakrabban erre sétált. Ezen ártatlan gyö­
nyörködését ö némelly embereknek megval­
lotta , de ezen vallása megfosztotta ötét eb­
béli boldogságától .  Ugyan is némelly írók,  
és más ellenségei meglesték, midőn azon táj­
ra  sétált volna, és, a’ mint tovább tovább ment, 
az Invalidusoknak azt adták értésökre,  h o g y :  
„ E z  az ember ám í t tó , gonosz, és erköltstelen 
ember 5 hogy minden hit és jóság nélkül való; 
a’ ki sok embereket a’ hitetlenségre el tsábí- 
t o t t ,  ’s azért nem méltó hogy bötsületes ha­
lállal haljon meg” . —  Kevés idő múlva Rous­
seau vissza t é r t ,  és ím e ,  váratlan nagy vál­
tozást tapasztal t:  Az öreg  katonák hunyor-  
gatnak r e á ,  arczáikat félre vonják,  és iránta 
megvetést jelentenek , ’s többek neki hátat 
fordítanak. Ezen ö annyival inkább meghá­
b o r o d o t t , hogy addig kiváltképpen nagy örö­
mére szolgált az éltes Vitézeknek eránta mu­
tatott nyájassága. De még nevelte az ö fáj­
dalmát,  a’ mint megtud ta , hogy ártatlan gyö­
nyörűségétől titkos ellenségeinek rágalmazá­
sa fosztotta meg.
—( 15 ) -
Tojást a' tenyéren megfőzni.
Yégy egész tojást a’ Társaság lát tára ,  ’s 
fel tö rvén , annak fehéréből végy ki valamelly 
keveset } annak helyét töltsd meg erős égett  
borral .  Ez megtörténvén tsináld be a’ lyukat 
viaszkai , ’s így a’ beviaszkolt végét fordítsd 
a ’ tenyered re , ’s tartsd így darab ideig 5 majd 
feltörvén úgy találod , hogy megfő t t , ’s meg­
lehet enni.
- (  16 ) -
^ A p r ó s á g .
Bizonyos vándorló Társaság Lanasszát 
játszván valamelly kis városban , a’ néma sze­
mélyeket a’ város h a j d ú i r a , ’s más tselédjeire 
kellett bízni.  A’ mint az Európai  Generalis 
reájok üt az Indusokra,  ’s azok közííl némel- 
lyeket levág ,  történetből  eggyik a’ másikra 
esett. Az alúl lévő nehezen tartván a’ reá eset­
t e t , megszóllí tja , hogy menne odább ró l a ,  a ’ 
ki szép hallatos szóval így menté m a g á t : „Azt 
nem tehettem , mert én meghaltam” .
M e s é s  k é r d é s e k .
1) Mi az ,  a’ mi a’ nap nélkül nintsen , mégis
vele mindég ellenkezik ?
2 ) Mi legterhesebb az embernek ?
3) Kik vannak legtöbben a’ Világon ?
J e g y z e t :  Az l- sö  számbeli Mese:  
Tükör.
FT a s z ti er s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
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A5 két Aspasia.
Ha az asszonyoknak a* természet  netto 
adott  erőt  és b á t o r s á g o t , hogy  Országo­
dat  hódíthassanak , adott  szépséget  és mes­
t e r s é g e t ,  mellyekkel a* férfiak’ szívén u ra l ­
kodhassanak.  Ezen kettős hatalommal él tek 
mindenkor  a’ világnak Szépei .  Különösen 
ki tetszet t  ez a’ Fejedelmek’ ágyasaikban* 
I llyenek voltak a’ két Áspasiák : eggyik  a'  
Milet i , másik a’ Phocea i  , amaz Per ic les-  
nek, emez if jú Cyrusnak kedvese (Maitresse) . 
Mind ke l tő rő l  bővebben szóljanak Xenophon, 
P lu ta r c h u s ,  Aelianus. Mi mostan a’ Cyru-  
séról .
Aspas ia ,  a ’ Cyrus k e d v e s e , Hermoti-  
musnak leánya volt .  E lő b b  Milto nevet vi­
selt. Aspasiának Cyrus nevezte Per ie lesnek  
kedveséről . Phoceában született .  Annya a'  
szülésben meghalván , at tya tsekély tehetsé­
géhez képest nevelte. A ’ gyermek g y ö n y ö ­
rű  szép volt. Haja szőke ,  fod ros ,  nagy 
*-■ -■■■ - ----—
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szemei , Kévésé sas o r r a ,  Kis fülei , Köré 
gyenge , l i liom és rózsa színnel Kevert színű,  
ajaKai pirosait $ fogai hó fejérségííeh , lábai  
Kisdedeh , teste tellyes , szava olly kel le-  
metes , hogy hangját  Syrenáh szavánaK mon­
danák. Mind ezeh tsupán a’ természetneK 
ajándéKai valánah $ mert  attyánaK szegény­
sége nem engedte , hogy azoKat mesterség* 
gél  nevelje.  Midőn Cyrusnah vezére ottan 
tanyázván megszemlélte , ötét  más három 
G ö rö g  leánykáhhal , a l t y á n a k , ’s magának 
el lenére az Urához vi t te .  A’ más hármait a ’ 
dajkák’ oKtatása szerént  visellek m a g o h a t , 
és a ’ Herezegneh hízelKedve engedtek min­
denben : de Milto szemérmes tar tózkodás­
sal el lenzetté maga m e g i l l e t t e t é s é t : sőt ü l ­
téből is fe lugro t t .  Ezen ár ta t lanság Cyrus t  
annyira meghódíto t ta  , hogy Artabánnak , 
a ’ ki h oz ta ,  nyilván mondaná:  ez az egy , 
a ’ ki tiszta ártat lan.  Enné l  fogva ötét  l e g ­
inkább megkedvellet te  , ’s végre magához 
meghódítot ta .
Aspasia Cyrusnak nem tsak szerelmes 
gyönyörködése ire  , hanem tanátsadásra is 
s z o lg á l l t , úgy hogy a’ legszövevényesebb,  
és nehezebb dolgokban is jó tanátsával ki­
segítené , és Cyrus soha meg nem bánta , a’ 
miben tanátsát követte.  E r r e  nézve annyi­
ra  böts í í l te ,  hogy tsaknem úgy tekintené^ 
mint törvényes feleségét .  A’ szépségnek és 
elmésségnek illy szerentsés párosodása As- 
pasiénak olly nagy h ír t  s z e r z e t t , hogy ezen 
kis G örög  polgá r  leánynak neve a’ nagy
' .  - (  18 ) -
Persa Hirály Udvarában is igen isméretes 
lett .
Midőn Aspasia az ifjú Cyrushoz  került ,  
al tkor ez bányáva l  Artaxerxessel  háborúban 
vala , ’s azt a’ thrónusrói  letenni igyeke­
z e t t ; de Artaxerxest  Tissaphernes , Cyrus-  
nak biztos embere , korán tudósí to t ta  
ennek készületeiről , meliyeket  G örög  
Országban és Czil icziában tett  : azért  nagy 
se regge l  elejébe ment,  és Cyrust  Babilon 
mellet t  meggyőzte , úgyhogy az maga is az 
ütközetben el esnék. E k k o r  Aspásia el fo- 
gat tatván Artaxerxeshez vitetet t  , de semmi- 
képp nem akará a’ fényes öltözeteket  felven­
ni , mellyekben a’ Király elejébe ál lít tas­
sák $ mindazaltal az együgyühb öltözetben 
is olly gyönyörűnek találta a' Király ,  hogy 
dühösen bele szeretne,és utóbb büszkélkedne 
bábán,  hogy idővel Aspasiával a’ testvérét  el 
felej tethet te .  így  a’ Pers ia i  Király nagy u d ­
varában is nagy l e t t  h íre  mind szépségére,  
mind böl tsességére nézve. De az esztendők 
lassan lassan múlván, minthogy az Szerelők 
egyedül a’ szerelemnél fogva lánczolhatják 
magokhoz a’ F e je d e lm e k e t , Aspasia minden 
módon azon v o l t ,  hogy szépségét megta r t­
hassa. Ugyan azért  nyilván gyakrabban á ldo­
zott  Vénu-snak,’s annak bálvány képét arany­
ból  önietvén,az előtt tet te  naponként  t isztele­
tét.  A’ bálvány melle t t  drága kövekből ké­
szült galamb á l lo t t ,  annak em lékezeté re ,  
hogy ö gyenge k o r á b a n ,  midőn rz  állan 
daganat  támadott  vala, és az Orvoí , kinek
- (  10 )—
- (  SfO ) -
az 5 Attya meg* nem fizethetett  , gyógyít ta -  
ni nem aka rná ,  álmában egy galambot lá ­
to t t ,  meíly asszonyi formára vál tozván, néki 
azt tanátslá , hogy vegyen egy  b o k o r  ró 'sát,  
melly Venusnak lenne szentelve , és azt meg- 
szári t tván , kösse a’ dagana tra .  Ezen kötés 
ál tal  a' daganat  tsak ugyan el múlt.
Artaxerxes Qá esztendős lévén , és 02 
esztendeig Uralkodván , hal t  meg^  de már 
egynéhány esztendővel  halála  előt t Dár iu s t ,  
a’ fiát , emelte maga helyett  a ’ th rónusra,  
midőn ez 50 esztendős volna. A’ Persáknál  
szokásban vagyon , hogy , a ’ ki Királlyá té ­
t e t i k ,  valami a jándékot  k ívá nhasson , és azt 
neki megadni tartozzék , a ’ ki Királ lyá teszi, 
ha fsak lehetséges. Dar ius  tehát  az a t tyától  
Aspasiát  kérte.  A ’ kérelemre nagyon m eg­
ütközöt t  Artaxerxes y noha 3Ö0 szép ágyas-, 
sai valának : de mivel a ’ kérelmet megta­
gadni  il let lennek t a r t o t t a ,  fiának azt feleié, 
hogy  Aspasia szabad , és ha maga akarná , 
Dár iushoz álhatna , mindazállal raj ta  l e g r 
kevesebb eről tetést  el ne követnének.  E lő  
hívattatván Aspasia ,  kérdezék  szándékát ,  ' s 
ö magát  Dár iusnák adta. Az atya által en­
gedte  tehát fiának ezen a j á n d é k o t , de a’ 
mit  egy kézzel a d o t t , más kézzel mégis el 
vet te 5 mert azt kívánta, hogy Diánnának Pap-: 
néjává t é t e s s é k , a’ mi ötét a’ tiszta életre 
kénszeri t té .  Ezen D ar ius  annyira meghábor 
r o d o t t ,  hogy az Áltya ellen feltámadna , és 
a ’ zenebonában maga magát  is el vesztené. 
Aspasia ezen időben már 6o esztendős le.r
he t e t t , de szépségét ,  és kel lemetességét  m i n i  
add ig  m e g t a r t o t t a ,  anny i ra ,  hogy  Dár ius  
kegyelemképpen kérné ki ajándékban. (Pe- 
r jkles Aspasiájáról  m áskor) .
— ( 21 )—
Boron, Borax, és Borax-savany.
A* természeti  testeknek szorosabb Che- 
iniai v i’s g á lá s a , újabb te s teknek ,  vagy a 
testek újabb tulajdonságainak felfödözésé- 
re  vezet, l l lyen a’ Boron , melly tu la jdon­
képpen olaj sz ínű ,  együgyű te s t ,  által l á t ­
hatatlan , megolvaszthatat lan. Ez a’ savany- 
tá rggya l  eggyesülve adja a’ Borax  sava­
n y a ! , meliynek tehát  alapja. Boront  elő le­
het  á l l í t tani ,  ha a’ megnedvesí tet t  Borax- 
savanyat a’ W ol ta i  oszlopnak lánczára hely- 
hez te t jük ,  vagy ha a’ megtíiaesített Bprax  
savanyat #l ly érczekkel tesszük öszve , mel- 
lyeknek nagyobb rokonságok vagyon a’ sa- 
vany t á rgyhoz ,  és ismét újonnan megtüze- 
s itjük. Hlyen érez a’ Kálium.
Borax  talál tat ik természeti  á l l a p o t á ­
ban több Asiai és Déli  - Amerika i  lókban ,  
de készí t teni is lehet az ótet  alkotó részek-; 
nek öszve tétele által. Borax alap s ó , vagyis ,  
ollyan , mellyben kevesebb savany talál tat ik,  
mint sem á z ó  alapjának f e lo ldásá ra , vagyis  
neutral izálására kívántalnék.  A’ Bóraxnak  
hasznát veszik az Orvosi Tudományban O r ­
vosságok készí t tésére  ; az érezböl dolgozói 
mesterségekben , kivál tképpen a’ forrasztás*
r a ; a ’ Chemiai  próbádban  , mellyenét  a’ fo r ­
rasztó  tsövével tesznek,  a' midőn által vilá- 
gí t tó üveggé olvad , és ezen tulajdonságát  
más testekkel  való eggryesíílésében is meg­
tart ja .
A5 Borax-savany készül a’ Boronnak el 
savanyít tása , vagyis oxydálása által.  Hason­
lóképpen készí thetni  a ’ Boraxból  való el 
választása á l l a l , a’ melly kén-savann) al esik 
meg. M er t  a’ Borax  nem egyéb hanem szék­
ró ( N a t r o n ) ,  és Borax  - savanyból álló ala-? 
pos s ó ,  mellynek vízben való feloszlatása 
a* Borax-savanyat  leül lepíl t i  , ha kén sav an y  
tétet ik hozzá.  Borax - savanyat találhatni  
Olasz országban sok m e leg ' fo r rásoknak  ha- 
r imáikon.  A’ Borax-savany igen tsekély  tu­
lajdonságaiva l  b i r  a’ tu la jdonképpen úgy ne­
vezett  savanyoknak ; a ’ tüzet kiállja , de még 
i s ,  mint a’ phosphor-savany,  a ’ nagyobb tűz­
b e n ,  által látható üveggé o lv a d ;  az alko­
holla l  fel lehet  ereszteni  , és akkor  ezen al­
kohol  meggyújtatván  zöld lánggal  ég.
- ( ' 2 2  ) -
II. Fridrich. a Nemességről.O
E ze n  Király nem egy könnyen adott  
Nemes L eve leke t ;  mivel a’ r ég ibb  nemes­
séget  nagyra bölsülte  , ’s azt akarta felemel­
ni , és azokból katona Tiszteket  nevelni.  De 
a ’ 7 esztendei háborúban annyira megfogyott  
a ’ Nemesség , hogy a ’ Tiszt i  hivatalokat a* 
Begementekben nem lehetet t  Nemessekkel
betölteni , azért a ’ Generál isok kénle lenek 
voltak a ’ S t rázsa-mes te rekböl , és Káplárok­
ból  Tisz teket  tenn i ,  a’ kik mitidazáltal a ’ 
háború  után , vagy polgári  hivatalokra á l ­
tal t é t e t t e k , vagy penzióval el botsá t tat tak .  
Így a’ Regementek  sok jó T isz tektől  meg­
fosztanak.  A’ Generál isok tehát  szükséges- 
hek lá t ták ,  hogy magokat  közbe vessék ,  és 
ezen nem Nemes Tisz teket  a’ Regementek­
ben megtartsák.  De a’ Király tsak nem nyug­
hatot t  m e g ,  és midőn eggyik Regem ente t  
mustrálná , po lgár i  erede tű Tisz tre akadván 
a ’ Generál ishoz fo rd u l t ,  ’s ezt mondá :  „ E z t  
az embert  el kell tenni , mert nem Nemes” . 
A’ Generál is így szólta:  Enged je  meg F e l ­
séged hogy ezen T isz trő l  szólhassak ; ha 
ötét a ’ Regementem el veszti , úgy a’ R e ­
gement jövendőben nehezen fogja kötelessé­
gét  tellyesíthetrii. Mellyre a ’ Király : , ,No 
tehát  nemesíttessék meg”, — és azon T i sz t ­
nek a' Nemes Levelet  ingyen kiadatta .  —  
Különös volt a’ Királyban az is , hogy esz­
tendőnként  a’ mustrálás alkalmatosságával  
máj ) egy majd más Ti sz tre reá fogta hogy  
hem Nemes , ha mindjárt az volt  is , és 
odább adot t  raj ta .  De több i l lyen esetek­
bő l  ki tetszet t  , hogy a’ Király ol lyanokat  
botsá to t t  el ,  kik magokat  nem úgy  visel ték 
mint Nemes emberhez i l le t t  volna«
- (  23 ) -
Statistikai Jegyzés.
> t  _ _
Aa Éjszak Amerikai  Nemzeti Kalendá­
riumban  ezen Stat is tikai  ismertetések talál­
tatnak , ú g y m in t :  az Észak-A merika i  egy- 
gyesült  Státusokban a’ Lakosok száma tesz 
9,504,000-et  kik között vagyon 1,543,000 
rabszolga .  A ’ földművelést gyakorolj a  2,175" 
000 ; V  Kereskedést űzi : 72 ,500;  Fabr iká­
ltat és kézi mes te rségeke t :  34Q,600. —  A’ 
közelebb múlt 1821 és 22-dik esztendőkben 
az Amer ika i  S tá tusokban megfordúl lak
20,201 útazók;  lakóképpen bementek : i 6 , 232* 
Ezek közöt t  vannak:  8,284 Anglusok ; 685 
Francziák Zj8Ö N é m e t e k ; 400 Spanyolok ; 
és 112 Hol! andusok.
— ( 24 ) ~
M e s e .
Sem vége serit hossza 
. Mégis já r ja  a’ világot
J e g y z e t :  Az 2-dik számbeli 'Kérdé­
sekre Felelet  : 1). Az árnyék.  2) A'  rósz 
szomszéd ; mert  le nem rázhatja.  3) Az 
é lő k ;  mert  a’ holtak más világon vannak«
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2  4-
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Magyar Nóták,
A* szép igyekeze t  szerentsés elomene« 
tel tei  nevelkedik, mert a* Nemzeti  muzsiké« 
nak b a rá t i ,  és p á r t fogó i  nemes állhatatos« 
Sággal folytat ják  munkába vett jó  szándé« 
kaikat.  Örvendetes gyümöltse ennek a’ mos« 
tanában megjelent harmadik fogás > melly* 
nek ez a* tellyes homlokírása t .
, , Magyar Nóták , mellyek Méltóságot  
j ,Bat thyáni  Gróf  B a t t h y  á n  y István,  Né« 
„meth-Újvár  örökössé  x és Ó Tsászári  R i rá -  
,,lyi Felsége Ramarássa Hitvessének , satu* 
j , letet t  Gróf B o l c z a  Antónia Asszonyság 
„ O  Nagyságának , a ’ T s i l l a g - R e r e s z t - R e n d  
, ,Dámájának , mint a ’ Nemzeti  Nóták ked-, 
kellőjének ajánltatnak Veszprém Vármegyé­
dbő l .  F o r tep ianóra  alkalmaztat lak H ú z  i t s «  
t,k a I g n á ez által'*.
Ezen  fogásban 8 Nóták  talál tatnak , 
mellyek magokat  különös szép charaeterei l t
M ásodik Félesztendo . 4
által megkülömböztet ik.  Ugyanis az i-ső
fogásokból által jö t t  számsor szerént  a
13-dik felséges lassú M ag y a r ,  Bihari tó l  ; a 
1'4-dik friss M agyar ;  a' j 5 - c! í k ismét friss 
M a g y a r ;  a’ ló -d ik  lassú M agyar  gyengéded 
érzéssel C s e r ni á k - t ó l , mellyhez hathatós 
T r io  vagyon fog la lva ;  a' 17-dik friss Ma­
g y a r  B ih a r i tó l ,  hozzá foglal t figurával ; a’ 
18-dik lassú Magyar  megil letödéssel  B u ­
z i  t s k á - t ó l ,  mellyet  követ nagyobb  figu­
r a ; a’ lQ-dik friss M a g y a r ;  a’ 20-dik ha­
sonlóképpen.  — A’ D araboknak külön kü­
lön  tulajdonai a’ helyes k ie j té s ,  tökéletes 
kótázás , és tiszta nyomta tás ,  ezen fogást  
méltán megkedveltetbet ik.
Minthogy ez által újabban terjed a* lel­
ket  nemesítő hangok mestersége,  és a ’ N em ­
zeti charac te r t  is erősíti , szükségtelen v o l ­
na a’ jó hazafiaknak azt aján la n i ,  hogy ezen 
fogásoknak megvásárlása által segítsék a’ jó 
igye keze té t ,  melly tsak éz által várhat  tö­
ké le tesedés t ,  nagyobb  k i t e r j e d é s t , és foga- 
natosabb munkálkodást.
A* két Aspasia Folytatása.
(Per ik ies  Aspasiája).
Perikies Athénének Uralkodója volt ar 
n é lkü l ,  hogy Királyi nevet viselt v o ln a , ' s  
minthogy a’ Népnek figyelmetességét ma­
gára vonta,  az által vitte végb e ,  bogy ha*
- (  26 ) -
talraát ne éreztesse , mivel  közönségesen 
el nézte,  és megszenvedte , hogy öté t  nyil­
ván rágalmaznák.  Több  más motskolódáso- 
kon kívül igen tsúfolták ölet Aspasia eránt  
m uta to t t  s z e re lm éé r t ,  kit a ’ Poéták  mint 
á g y a s á t ,  söl t úgy is mint k e r í t t ö j é t ,  nyil­
ván a' theálrumon a’ játék darabokban t a r ­
tózkodás nélkül megnevezték.  Így Kratinus,  
P lu ta rchus  szava s z e r e n t , ezt új Omphale-  
nek , Deianiranak , néha .Junonak nevezte :
„Junoneni  Aspasiam parit  
,,Et inpudicam.et pOlicem,inverecundamqve” .
Perikiesnek bujdosó  szerelmét továbbá 
e ’képp magyarázza Plutarchus : O egy ro­
konát vette feleségül , a’ ki már előbb Hyp- 
ponilussal  házasságban é l t ,  ’s et től egy 
gyermeke is volt. Perikies vele két fiat 
nemzett , de utóbb úgy  bánt feleségével , 
hogy midőn tőle megválni kívánna,  ez is 
örömest  reá á l lo t t ,  mivel tudta hogy má- 
sokat sze re t :  különösen bizonyos vo l t ,  hogy 
Aspasiával ta r to t t .
Aspasia Miletumi születés v o l t ,  de A- 
thenében buja éle té rő l  el volt híresedve , 
«ött ar ról  is,  hogy egyszer ’smind tsábí t tó  
v o l t ,  és G ö rö g  Országnak minden részei ­
ből a szép leánykákat  magához gyűjtö t te  
’s azok közül sokakat  egyszerre magánál 
t a r t o t t ,  de magát különösen meg tudta ked- 
veltetni mind szépsége ,  mind jeles elméje 
ál tal  , annyira hogy Szokrates el ment hoz­
zá ba rá t iva l ,  hogy az ö ékesen szólásá t ,  
és az Ország - igazgatásáról való okosságát
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hallhassa.  Azért  Atheneus róla így  szóll ? 
Aspasia sapiens foem ina ,  Socratis in elő« 
qvent iae  studiis  magist ra , az az ; Aspasia 
bölts  asszony , Szokratest  az ékesen szóliás 
tudományában  okta t ta ,  A rpokra t ion  p e d i g  
így  szóll ; Plato in Menexeno t e s t a tu r ,  So- 
cratem ab ea didicisse poli l ica , vagyis 
P la to  bizonyit t ja  , hogy Szokrates tőle (As- 
pas iétól)  tanulta a' pol i t iká t .  De a’ min l e g ­
in kább  kell álmélkodni , P lu ta rchus  róla azt 
mondja  hogy : , , A ’ férfiak az ö F e le sége i ­
d e t  hozzá v i t ték ,  hogy az ö beszédjei t és 
leczké i t  ha l lhassák ,  noha illetlen és böts-  
te len  mesterséget  űzött , leánykákkal  keres­
kedvén'*,
Némellyek ugyan ezen böl tsességének 
tu l a jd o n í t j á k ,  hogy  Perikies vele bará t ság ­
ba  e reszkede t t ,  de mások ,  ’s nevezet sze­
r é n t  Heraklides Ponticus azt í rja inkább a* 
szere lmet okozza ,  mondván;  , , E 1 űzvén há­
lá tó l  f e l e s é g é t , a’ gyönyörűségeknek  adta 
jnagát  , és Aspasiával kezdet t  élni , kivel 
vagyonának  nagy részét  el tékozlot ta” . — 
E zen  szoros öszve köttetés miat t  némellyek 
é t e t  Per ik ies feleségének  nevezik. Az l e g ­
alább b izonyos ,  hogy olly nagy indula t tal  
v ise l te te t t  hozzá , hogy midőn Aspasia az 
Is ten  » tagadás ró l  vádoltainék , Per ik ies  az ö 
védelmére nyilván beszédet  t a r t o t t  , és h a t ­
ha tós  ké re lm éve l ,  ‘s bövséges könyhullatá-  
«ivel reá  b í r t a  az Athénéi  b i r á k a t , hogy 
Alpesiét a’ vád alól felmentenék*
- (  28 J -
Ezen megszabadítás ál tal nagyobb le t t  
mind ket te jök közöt t  a’ költsönös ha j landó­
ság , mellynek az lett a’ következése,  hogy  
Per ik ies  az ö tanátsából a* Szamosziak el­
len hadat  indít tana , sőtt a’ Megarabel iek  
el len i s ,  melly kezdete lett a ’ Pe loponesus i  
nagy háborúnak $ ped ig  éppen nem volt: 
t i sztességes ok , melly Aspasiát  ezen bo-  
szúállásra inge rlet te .  Némel ly  Athenebeli  
i f jak  t. i. Megarába mentek , a ’ hol m a j a  
Aspasia is előbb kerí t tő v o l t ,  minekelöt te  
Athénébe ju to t t  volna. Az ifjak onnan b i ­
zonyos Szimeta nevű bú ja  személyt el r a ­
gadtak , ’s magokkal  Athénébe vi t ték.  A’ 
Megarabel iek  tehát  a’ tromfot  tromffal akar­
ván vissza fizetni , Athénéből  Aspasia házá­
tól  két bújaság leányát el v i t t e k ,  a* mint 
Aris tophanes  je len t i ,  és ebből  támadott  a’ 
háború .  t
Aspasia Perikiesnek halá la után nagy 
gazdagságának , és tapasztalásának azt a ’ 
hasznát  vette , hogy  bizonyos al sorsú fér­
fihoz adta magát , és a ’ mint Plutarchus b i ­
zo n y í t j a ,  maga ügyessége által azt a' Res- 
pub lica  első h iva ta la ira emelte.
- (  29 )—
A' Khinaiaknak némelly különössé­
geik.
Khinában sokkal  szebb a'  Narants  mint  
Európában.  Ezen gyümöltsö t  a’ lábosok a’ 
^ i ro d a lo m n ak  kezdetével  egy idősnek tárt*
j á k , é s  valóban ezen gyümöltsnek első mag-- 
▼át a’ Por tuga l lusok  Khinából hozták E u ­
rópába.  Még most is mutogat ják Lizaboná- 
ban azon rég i  Narants  k e r t e t , mellyböl szár ­
maztak mind azon Narants  fák, mellyek most  
az E u ró p a i  ker teke t  ékesí t t ik.
Vannak a ’ Khinaiaknak még egyéb gyíi- 
möltseik is , mellyek mi nálunk isméretle- 
nek. Hlyen p. o. a ’ C y - c h i ,  mellynek húsa 
igen  p u h a ,  tele van l e v v e l , a ’ belseje ol ly 
fehér mint a’ hó , és gyönyörűséges i l la tú .  
Ok ezen gyiimöltsöt  , a’ világon lévő min­
den gyiimöltsöknél  jobbnak tart ják.
A' Khinaiak tudják annak a’ mestersé­
g é t ,  hogy  miként lehessen frissen m eg ta r ­
tani sok időkre a ’ legfűszeresehb gombákat .  
Ok tutinak olajat  tsinálni külömbbféle gyii- 
möltsök magvából , és ezen olajjal élnek a* 
salátához.  —  Lá tha tn i  őket  gyakran a’ zö ld ­
ség  helyett  a v i rágokbó l  ts inálni főzeléket ,  
így  tarkázni  az ételt .
Igen értenek a* v irág  ol táshoz , úgy 
hogy egy száron , mintegy egész boko r  vi­
r ág o t  tudnak m u ta tn i , mert  minden kis  ágon 
más más v irág  vagyon.
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Statistikai Jegyzés.
Az Amerikai  eg g y esü l t  S tá tusokban 
1822-dik esztendőben,  Ujta lálmányokra sza­
bad levelek adattak lQk , mellyek  közül  
11 a* kotsik j o b b í t t á s á r a , 22 a ’ Gazdaság­
bel i  eszközök töké le te s í t tésé re  , 15 ki-
mélő kemenczékre,  és tüzelőkre 5 Q a ’ ha­
jók  jobbí tá sára  szolgál .
Ugyan ezen esztendőben írat tak az A- 
merikai  Státusok földén Q5 Új Könyvek ,  
mellyek közül 20 iskolai taní tó könyv,  14 
Fizika és Matbematikai 5 11 Stat iska és Ge- 
ographia i  , 4 Históriai  , és 5 poétái mun­
k á k . — Mindennap 73 Uj ság je len ik ,  heten­




Pesten A ugust in  Károly Ur  Klavir és 
Orgona  tsináló , lakik az Urak útszájában 
N ro  1 5 ,  új Piano - fortét  kész í t e t t ,  ineily- 
nek ezek a’ tulajdonságai  :
l )  A’ Claviatura a’ húrokon felül va­
gyon , és így a’ kalapátskák nem felfelé , 
hanem lefelé ütnek.  2 ) Az egész be lső  a l ­
kotása egyéb Piano - f o r t é k t ó l , és a ’ belsi  
eszközöktől tellyesen külömbözik.  3) A* 
ládája úgy vagyon el rendelve , hogy nem 
egy könnyen , sőtt  éppen nem is romolha- 
tik meg. 4) A’ húroknak egyszer  fe l igaz í t-  
tásá sokkal tovább t a r t ,  mert  a* felhúzás­
nak törzsöké az egész belső alkotással úgy  
öszve vagyon kötve , hogy te l lyességgel  
nem engedhet .  5) A’ húrok sem nem nyúl­
nak ,  sem egy könnyen el nem szakadhat­
nak. 6) Kiváltképpen a* lágy hangokat  igen  
könnyen és tisztán adja ; de o’ kemény han­
g o t  is tel lyesebben , és tisztábban , úgy  hogy
a ’ fának tsörgése  , mint más eszközökön , 
te l lyességge l  nem hallat ik.  7)  Mind ezen 
tu lajdonságon megmaradhatnak akár szárny,  
akár kereszt  formában készüljön.  8) A' négy 
szokott  vál toztatások , úgymint  : F o r t e  , 
p i a n o ,  pianissimo , és fagót t megvannak 
az eszközben. —  Augustin Ur kész ezen t u ­
lajdonságokkal  b í ró  eszközt akárk inek  t e t ­
szése szerént  készí t teni  , ’s a’ megkedvellés  
véget t  minden M u ’sika kedvel löknek láto­
gatását  kikéri .
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Anhalt Höthen Herczegségben , neveze­
tesen Mennichen - IS ienburg városkában a* 
Szála vizére most készí t tenek láncz H i d a t ,  
melly legelső lészen Német Országban. Ezen 
Hídnak szélessége 26 lábnyi ; hosszasága 
270 lábnyi lészen , és 4000 Ta l lé rba  fog 
kerü lni .
R e j t e t t s z ó í
Cz-vel testednek jó része 
D-vel  a* tájoknak dísze 
L el a ’ fát neveli  
G-vel  mentéd'  elteli.
J e g y z e t :  A’ 5-dik számbeli M ese :  
Kerék. •
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  5. )
A3 Szerelem nyilai.
Ámort  láttam ma álmomban,
Kloe ! Ámort láttam én.
Ott déli nyúgodalmomban
Hevert szerelmünk’ helyén.
Tegze félig ki volt dűlve,
’S több egy forma nyilai ;
Mellette széljel terülve 
Voltak tarkás tollai.
E z t ,  mint lát ta ,  hogy tsudáltam :
Nemde , úgymond , rendes ez ?
Mind egy forma nyílt ts inál tam, 
Tsak a’ tollok külömböz.
Nézd e’ fekete tollassal
Vérzik ember-kerülö j
Bagoly tollas 5 mert baglyokkal 
Tar t  a* világ gyűlölő.
Kik hívséget nem ismérnek,
Mégis mindég hevesek,
Veréb tollas nyíltól lesznek
Százszor egy nap sebesek.
M ásodik Féleszt endo. 5
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Sas-tollas kell vakmérésznek ;
Szarka farkból tsatskának ;
Kik a’ szép képekben hisznek ,
Arany tolla pávának.
De e’ gerlicze szivérül
Szedett tollas ékes nyü  
Az igaz szívekhez repül.
Édes sebet ejt e’ nyil.
Ez legszebb n y i l , ettől sebes
Vagyok én r é g ,  mondám m á r ,  
Miolta Kioém szerelmes 
Szivességébe bézár.
B. R. A.
P  e r  i k 1 e S.
Kégi Görög Országnak legnagyobb em-* 
herei  közé számlálják Perikiest. Az ö E l e i ,  
mind Attya , mind Annya részérő l , a' legjele­
sebb Nemzetségekből valának,és őtet minden 
kigondolható gondossággal nevelték. Nevelői 
és Tanít tói valának Zeno és Anaxagorás , 
akkori legnevezetesebb Filozófusok Athéné­
ben.  Az utóbbi megtanította hogyan kelljen 
az Isteneket félni babona nélkül,  midőn neki 
a’ természeti történeteket ,  mellyek a’ levegő­
ben végbe mentek,  ugyan természeti okokból 
megmagyarázó , és ötét megtanító , hogy 
az >któl ne félne , a’ miket a' köz nép Isten 
ha ragja munkáinak tartott.  Ebből magyarázza 
Plutarchus azt ,  hogy  midőn a" Peloponesusi 
há .orú kezdetén, éppen akkor nap fogyatko-
zás látszott,  midőn,  már a' nép hajóra volt 
szállítva, és ö, mint Kapitány, a’ Gallyára ment, 
a’ hajóslegények megijedvén , és a ’ nép bal 
és szerentsétlen következéseket jövendölvén, 
Perikies 'kiál lot t  a* hajó tetejére ’s a’ jelenlé­
vőket figyelmezésre intvén palástyával a’ fejét 
be födé , és nem sokára ismét palyástyát le­
húzván, nekik tiszta ábrázatot mutata, így szól­
ván hozzájok : ,,Rossz , és veszedelmes dolog­
nak tarthatjátok-é , hogy előbb az én orczám 
befödve vala,  és most előttetek nyilván lát­
szik? — Éppen semmi egyéb külömbbség 
nints a’ nap homályosodása, és az én orczám 
homályosodása között ,  hanem hogy az a’ test, 
melly a’ napnak fényét el veszi s gá to l ja ,  
sokkal nagyobb mint az én palástom, melly 
orczámat béfödte". így  a’ hajósokat , és a’ ka­
tonákat a’ félelemtől megmentvén .felbátorítot­
ta. Valerius Maximus szava szerént , mi­
dőn a’ táborába á’ menykö leütött ,  és kato­
nái megrémültek vala,  öszve hívá őket ,  és 
két követ öszve tsapván elöttök , azokból szik­
rát  ütött k i ,  és azt monda: , ,Szinte így két 
fellegek öszve ütközéséből támad a’ vil lám'kÉs 
ez által katonáit a félelemtől megmentette. —  
De ,midőn ö a’ józan okoskodásnak ezen kitetsző 
erejét az ok nélkül való félelem el üzésére 
használná,  sok tudatlanok ötét gyanúságba 
ej tet ték, hogy Isten tagadó volna , mint hogy 
a’ Filozófusok tanittását hasznára fordítván a' 
természetnek ti munkálkodásait okosan tudta 
magyarázni. O rettenthetetlen bátorságú em­
ber  vo lt ,  és oi ly hathatós ékesen szóllású ,
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h o g y  az időhöz képest a* népet maga tekin­
tetével ,  és ékesen szóllásával, tsaknem min­
denkor a* maga czéljaira tudta fo rd í t tan i , úgy 
h o g y ,  midőn a’ népnek kedve ellen szóllott 
i s ,  az ö ékesen szóllásának kellemetességét 
gyönyörűséggel  ha lga l ták , ’s nem ügyelvén 
a’ rágalmazó komédiákra,  a’ nép megvallá , 
hogy  az ő szájában a’ méznél édesebb gyö­
nyörűség lakik. így  vitte végbe ,  hogy Athé­
nében Fisistratus fegyveres erővel , Perikies 
fegyver nélkül lenne Tyrannus.  Tudománnyá- 
val , tanáttsával , ékesen szóllásával,  a’ mint 
Cicero m ond ja , 40 esztendeig uralkodék At­
hénében mind a’ po lgá r i ,  mind a’ hadi dol­
gok  el intézésében , úgy hogy a’ Respubli­
kában valóságos Monarchának tekintethetett. 
Mert  ötét mindnyájan tsudálták,  és félték.
Az ö ékesen szóllásának nagy bizonysága 
a z , hogy ötét Aristophanes Poéta úgy adja 
e l ő ,  mint villámló és dörgő  Oratort  , a’ ki 
szóllásával Görög országot tetszése szerént 
forgatná.  Mellyre nézve ötét Olympiainak 
nevezék. Ékesen szóllásának ezen hathatósá­
gá t  Suidas annak tulajdonít ja ,  hogy minek- 
elötte beszédeit el mondaná, azokat írva el ké- 
szitette* Az előtte valók tsak úgy beszéli­
t e k ,  a’ mint hevenyében elméjükre,  és Szá­
jokra  jött. Tsak ugyan nem lehet kételkedni , 
hogy  az érett megfontolással leírtt  beszédek, 
ha a’ szószóllónak szava,  a rczá ja , és testfor­
gása azoknak erőt ád, sokkal hathatósabbak le­
hessenek , ha a’ belső indúlat követi ,  mint a ’ 
hirtelen kiömlő szóllás. Az ö ékesen szóllása,
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bölts rendelései , ’s az általa emeltetett nagy 
épületek ,  olly nagy tekintetet,  és bizodalmát 
szerzettek n e k i , hogy azt a’ Komédiásoknak 
gúnyolása,  és rágalmazása sem ronthatta meg, 
noha Kratinus , Teleklides , Eupolis  , Plato 
komédiás , és Dexippus az ö komédiáikban 
ötét nem kéméllették , a’ mi akkor a’ respub- 
licai I'razg'atás alatt szabad volt. Perikies ezen 
szabadságot olly nagyon kéméllette , hogy az­
után is , midőn már Hazájának mind otthon, 
mind a’ táborban a’ legfényesebb szolgálato­
kat tette v o ln a , soha a’ rágalmazó Poétákat 
meg nem büntette. A’ mit nem tsak azon ok­
ból látszatott tenni ,  hogy a’ népnek gyönyör­
ködését ,  és szabadságát kémélje,  hanem az 
által az ö magas gondolkodását , és magas 
leihét is megakarta mutatni , midőn szelí­
den , és el halgatva nézte a’ gyalázás t , és az 
ir igység munkálkodását.
De nem tsak a’ közönséges motskolódá- 
sok nyomták Perikiest ,  hanem házi szeren- 
tsétlenségei is. Ugyan is az ö Felesége , a’ 
ki néki ugyan rokona volt ,  és előbb Hyppo- 
nicussal házasságban é lvén , ennek egy fiat 
szült ;  minekutánna Periklessel öszve ke l t ,  és 
néki tőle 2 fia lett*, annak el kedvetlenedését 
látván az el válásra könnyen reá állott , és 
a ’ Perikies által neki tanátslott férfiúval újabb 
házosságra lépett. Perikies Ch^ysillával, As- 
pasiával , és több másokkal szabadon élt. Fe­
leségével való kedvetlenségén kívül még in­
kább gyötröt te ötét idösbb fiának Xantippus- 
nak rossz természete, és nagy tékozlása. O,
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mindazáltal ezt is békével tűrte v o lna , de 
szerentsétlénségére tőle est is a’ halál el r a ­
gadta , valamint Para lust ,  a’ második szülött 
fiát. Kinek halálán végnélkül sokat s í r t ,  és 
nyilván jajgatott.  Melly házi szerentsétlensé- 
gén az Athenebeliek magok annyira megin­
dultak , hogy nek i , önnön törvénnyé ellen 
megengednék , hogy törvénytelen ágyból szü­
letett fiát az attya nevére a’ polgári  Lajstrom­
ba heírat tatha sa. A’ Peloponesusi háború­
nak 5-dik esztendejében meghalt hosszas be­
tegsége után , mellyben az elméje nagyon 
meggyengült.
~ ( 38 ) —
r
Porporino Olasz Énekes.
Porpor i  no Olasz Énekes II. Fridr ich  Bur- 
kus Királynak sok kegyelmeivel él t ,  de eze­
ket olly mélyen is érzette , hogy a’ Királyon 
kívül senkinek a’ jelenlétében sem énekelt , 
kivévén a’ nagy Ünnepi Miséket. Egykor  ba­
r á ta in a k  sokszori kérésökre Olasz országba 
utazván midőn azok arra erőltetnék hogy'  
énekelne elöl tök,  azzal menté magát ,  hogy 





W righ t  U r  New-Yorkban az ott kijövő 
Mi nerva nevű tudományos folyó-írásban , Má-
jus 15-tliUén így írja ie a’ maga találta új 
barometrumot : „Venni kell 2 Unczia égett- 
b o r t , és abba kell tenni 2 Drachma tiszta Sa­
lé t rom ot , és fél Drachma porrá tört Szalmiá- 
kot. Ezen keveréket azután 10 hüvelknyi hosz- 
szaságú, és 8 linea bövségü üveg tsövébe kell 
töl teni , s annak felső végét finom bőrrel  be­
kötni , úgy hogy ezen bőrt  vékony tővel 
által lyuggassuk. így kész a’ barometrum, 
mellynek tulajdonságai a’ következendök : Ha 
szép idő következik, a’ Szalmiák és a’ Salét­
rom a’ tsövnek fenekén m arad , és az égett- 
bo r  maga tisztaságában látszik: de. ha essö 
fenyeget , az égett-bor megzavarodik , és ben­
ne külömbbféle pölyhök fel ’s alá mozognak. 
Ha szélvész , és égiháború k öze lge t , a’ l e ü ­
lepedett" Szalmiák , és Salétrom egésszen fel­
emelkedik , és az égett-bornak felső színét, 
mint valamelly kéreg a’ fát ,  beborít ja.  Ezen 
hártya alatt az égett-bor szüntelen való moz> 
gásban látszik lenni ,  mintha forrana. Mind 
ezen változások az említett testekben 24 ó rá ­
val előbb történnek m e g ,  mint valósággal el 
következne hozzánk a’ levegőben a’ változás. 
Nevezetes dolog az,  hogy midőn az üvegnek 
fenekéről a’ szélvész jelentésére a’ tudva lévő 
szerek felemelkednek,  mindenkor azon részre 
sietnek,  melly által - ellenében esik a’ jöven­
dő szélvész menetelének, ü g y  hogy,  ezen idő­
változás - mértéke egyszer smind azt is meg­
mutatja , melly tájról fog jönni a’ szélvész” . 
És így ezt nem tsak barometrumnak , vagyis : 
a’ levegő nehezkedése mértékének,  hanem ál-
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táljában idő változás mértékének , vagyis Me­
teor  mértéknek lehetne nevezni , melly min­
den Gazdának igen hasznos lehet.
A p r ó s á g .
f
Bizonyos Úri  embernek, kinek az a’ kö­
zönségesen ismért tulajdonsága volt , hogy 
ígérni igen örömest szeretett ,  de annak bé- 
tellyesíttéséröl soha többé nem a g g ó d o t t , fe­
lesége lebetegedvén,  egy egésséges iiútskával 
örvendeztette meg. A’ keresztelőre több jő 
barátai t behívatván, azok között N. Professor 
is ott volt ,  a’ ki a' poharat ezen szókkal kö- 
szönté el: Hogyha ezen tsetsemö az attyának 
lelki tulajdonit szint' úgy követni fogja , mint 
most annak arcz - vonásaihoz .hasonló , úgy 
méltán örvendünk az ö születésén ; mert bi- 
zonvosan sokat í^ é r” .v o
R e j t e t t s z ó :
Három taga$ munkát tészen , 
Melly megadja kenyerünk ; 
Ketteje a' munkálodót ,
Vége hánnya-fel  földünk.
J e g y z e t :  A’ 4-dik számbeli szavak: 
CzomlT, D o m b , Gomb,  Lomb.
H a s 2 n o s
M u l a t s á g o k .




Eszem adta kis Barnája. —
Szép virággal  kerted te le ,  
Könnyű volna menni bele $ 
Gyönge sövény kerí tése,
Könnyű volna szett szedése.
Félek még is bele ha tn i ,
Magam után nyomot hagyni , 
Okot adni megszóllásra ,
K e k e d ,  Rózsám, búsúlásra.
Rég reményem majd be te l l ik , 
Kis kert ajtód majd megnyíllik ; 
Akkor szedem virágjaid’,
Rajok iszom méz tsókjaid’.
Akkor fogom én mondani :
Be jó dolog időt v á r n i !
Időt várni ,  Lyányt kéméínij 
Megszállástól nem remegni.
M ásodik Félesztendő. 6
Alg ír 5 és Éjszaki Afrika,.
Midón most Anglia részéröl Algír ellett 
olly nagy készületek tétetnek , méltó ezen 
Státusnak régibb történeteit  megújí t tani ,  's 
az újabbakat  is rövideden elő terjeszteni. Af­
rikának ezen éjszaki részé t ,  mellyet köz né­
ven Barbariának neveznek , régenten Feni- 
cz iak , Getulok és Líbiaiak lakták. Barbarin 
név későbben tulajdoníttatott neki , 's az is 
nem a' B a r b a r u s  deák szó tó l , hanem B é r *  
b e s vagy B e r  b e r  i név tő l , melly azon O r­
szág nyelvén annyit tészen mint: „ t e n g e r  
m e l l é k é t  l a k ó  n é  p". Barbaria közönsé­
ges név alatt mostan értetni szokott földön 
egykor Mauri tania,  Numidia , Lybia , és azon 
Státusok virágzottak,  mellyeket a' Masszilai- 
ak , Getulok és Garamanták laktak. A' Ró- 
maiak ezen Országokat  meghódítván , a ’ leg­
gazdagabb , legtermékenyebb Tartománnyaik- 
nak tar tot ták ,  úgy hogy a’ Római Gazdagok 
egyikben abban büszkélkedtek, ha Afrikának 
ezen részében Birtokaik voltak. R sz. u. 420- 
dik esztendőben Genzerich , Vandalok Királ­
lyá 80,000 emberrel Spanyol Országból Afri­
kába által ment,  's a’ Rómaiakat ezen Birto­
kokból kiűzte,  és minden tűzzel vassal sem­
mivé tett. El pusztították ok a' szöllö hegye­
ket ,  levagdalták a’ fákat ,  a’ házakat földig 
lerontották , ’s a’ legszebb városokat és tem­
plomokat  felégettek, 's kőhalommá változtat­
ták. Ezen dühös pusztíttásról neveztetik mos­
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tan is Vandalizmusnak , ha valaki a* zzép mes­
terségeknek díszes maradvánnyait el rontja.
E gy  századdal későbben Belisarius Afri­
kát a’ Byzantiumi Tsászár hatalma alá hód í­
tot ta ,  de a’ mint Procopius mondja ,  három 
napi járásnyira sem találtak egy embert. A’ 
Görög1 Praefectusok sem bántak kéméllve az 
imitt amott megmaradott lakosokkal ,  ’s ugyan 
'azért Afrika a’ Tigristől  jövő Szaraczenoknak 
martalékjává let t,  kik egésszen az Állási ten­
ge r ig  kiterjesztették uralkodó hatalmokat , és 
fegyveres kézzel beállították vallásokat. Mi­
dőn Ö00 esztendei villongások után a’ Mauru- 
sok Spanyol országból kiüzettettek volna,  ők 
Afrikának éjszaki részében telepedtek m e g , 
és magokkal el vitték a’ Kereszténység ellen 
való gyü lö l sége t , melly most is tulajdona a’ 
Törököknek,  de leginkább a’ Maurusoknak.
A’ 10-dik század elején Szelim Eutemi 
Algíri Király,  midőn őtet a' Spanyolok’ szo­
rongatnák , segíttségül hívá Haruck és Che- 
redin híres tengeri rab lóka t ,  kik a’ Darda­
nelláktól Herculesnek oszlopáig az egész Föld 
közi tengeren félelmet és rettegést terjesztet­
tek. Haruck 5?000 emberrel megjelent , ’s ötét 
Algírban úgy fogadták mint megsznbadít tót : 
De ö vissza él vén a’ bizodalommal Szelimet 
thronusátó l , és életétől megfosztotta , ’s ma­
gát  tette Uralkodóvá. Az ö halála után Che- 
redin a' testvére vette által az Ország lás t , de 
ötét is ostromolni kezdették a’ Spanyolok, 
hanem Szolimán Tsászár Jantsár  seregeket 
küldött s e g í t s é g é re ,  ’s ötét maga Basájává
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nevezte *s mind vizen , mind szárazon Fó Tisz­
tévé. Ennél  fogva a’ Török  seregek megma­
radtak az Országban , ’s midőn Cberedinnek , 
ki t  másképpen Barbarosszának is neveztek, 
Maradékai magokat a’ katonaság előtt gyűlö­
letesekké tették volna , a’ Törökök  Konstan- 
tinápolyba Követeket küldöttek , ’s a’ Tsászár- 
tól azt megnyerték , bogy ök magok közül 
választhassanak Uralkodót  Dey név alatt. Azon 
Ország ,  melly a' Dey hatalma alatt megmara­
dott éjszakról a’ tengerig t e r j e d , nyúgotró l  
Fezz O rsz á g ig , mellytöl Angara homok pusz­
t a ,  és T ra ra  hegy választja m e g ;  keletről a ’ 
Tunisi rabló Státussal határos,  délről pedig 
Ouad-Djedid l’olyóig terjed , melly a’ Sahara 
pusztától el választja. Az Algíri  Státust déli, 
nyúgotról éjszak-kelet felé az Atlás hegy két 
felé hasí t ja ,  melly részek közül az éjszaki 
sokkal nagyobb. Ezen hegyláncz az esztendő­
nek nagy része alatt hóval vagyon el lepve , 
és ez által oltalmazza az Országot ,  mind a’ 
déli szeleknek ártalmas hévsége ellen , mind 
pedig a’ tengeri párádzásokat hasznos essök- 
ké változtatja. Ezen nagy hegyen kívül több 
aprók is ta lá l tatnak, mellyekből igen hasz­
nos folyó'vizek tsergedeznek a’ tenger f e l é , ’s 
az egész földet megbötsülhetetlen böv termő­
vé teszik. Ugyan ezen helyheztetés okozza,  
hagy  az Algir i  földön mind a’ mérsékelt , 
mind a’ meleg övedzetek alatt díszleni szo­
kott termések szerentsésen tenyésznek. És mi­
vel az esztendő részeinek változásai , egy mást 
rendszerént követ ik , az egésség dolga igeH
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jó állapotban vagyon , és ezen tájon a* pestis 
éppen nem uralkodik ha tsak azt Konstantiná­
polyból  oda nem visz ik,  >s már most 24 esz­
tendő óta ezen veszedelmes nyavalyát nem ta* 
pasztaltáh.
A’ földnek lakosi között első tekintetet 
érdemelnek az eredeti lakosok a’ Berberek ,  
kik közül sokan a’ hegyek között gunyhók- 
b a n , és barlangokban laknak,  a’ sík földön 
köböl  vagy fából építtenek házokat. Ez igen 
bá tor  népség,  és megkérlelhetet len haragú.  
Ezeken kívül nevezetesek a' velők atyafias 
Kabilekek, kik igen nyughatatlanok,  ugyan 
azért az Algír i Törökök őket mindég szem­
mel ta r t ják ,  és az előkelő férfiakat, vagy az 
ö gyermekeiket kezességül a’ Fö városban 
tartóztatják. Vagyon még az Atlas hegynek 
tetején a" két említett Népségtől egésszen kü- , 
lömbbözö , mellynek ábrázatja f ehé r ,  haja 
szőke,  szemei kékek , kiket némellyek a’ Van­
dálok maradékainak tartanak. Nagy részét 
teszik a’ Lakosoknak a Beduinok is ,  kik az 
Arabsoktol erednek , és ugyan azoknak nyel­
vén beszéllnek. Ezek most is olíy bujdosó 
életet viselnek ,mint  a’ Jób idejebeli Vrabsok. 
A’ Deyneli tellyes hatalma az Országnak bel­
ső részei felé tsak 5 6 órányira terjed , a’
távolabb valók különös Fejedelmek alatt van­
nak kiket Sejk-nek neveznek. Be  ezek tar­
toznak esztendőnként való adót űzetni a Dey- 
nek , é3 háború idejében katonákat adni. A’ 
városoknak lakosi Maurusokból, Törökökből,  
Szeretsenyekbö] , Keresztény rabokból , és
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Zsidókból ál lanak; ez utóbbiak az egész Bar-  
bariában a’ leg megvetettebb népek. A’ Dey-  
nek rendszerént  való gyakorlott  katonasága 
15 ezer emberre mégyen , lukét Európai T ö ­
rök Országban,  és Bis-Asiában pénzen fogad­
nak: ezeket igen jól fizetik, azért igen hí­
vek is. Háború idejében a’ hülömbbféle nép­
ségek 60—-70 ezer embert is állittanak sege­
delemre.
A’ D e y , a ’ mint mondánk , a’ Törökök kö­
zül választatik , és annak választásában mind­
nyájának meg kell eggyezn i , ’s minthogy ez 
igen nehezen mehet végbe , sokszor nagy vér­
ontások történnek. íg y  megtörtént már ,  hogy 
egy nap alatt 7 Dey is választatott,  ’s még 
az nap megöle t t ete t t , a’ mint ezt a’ város ka­
puja előtt álló 7 sírkő bizonyítja.  A’ Dey 
mellett vagyon egy Tanáts,  melly Divánnak 
neveztetik , de az a’ Deynek hatalmát nem 
igen zabolázhattja. Egyébaránt  vannak min­
denféle országos Hivatalok is a’ közönséges 
igazgatásra , mellyek közölt három T a r to ­
mánybeli Beyek a’ legnevezetesebbek , kik 
közül eggyih Oranban , a’ másik Bonstancziá- 
ban lak ik ,  a ’ harmadik a’ déli Tartományok­
ban táboroz,  v . . .
I z a t i s.
(Isatis tinctoria , kékre festő fü).
A’ festés mindennapi szüksége az ember­
nek y ’s a’ természet fűben fában hagyott fes­
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tő szereket. Illyen az Isatis,  (Waid) festőfű, 
melly minekelötte az Indigó a’ Hollandusok 
által Európába hozattatott v o ln a , közönsé­
ges festő szer volt. Ezen fűnek elejéntén tsak 
egy fajtáját ismérték,  de Linne-nek újabb ki­
adásaiban 4 féle említtetik. Úgymint:  Isatis 
aegyptiaca , Isatis armena,  Isatis lusitanica, 
végre Isatis tinctoria. Az előbbiek nálunk 
kevéssé isméretesek , de a’ negyedik a’ Beit 
pa rt jain,  ’s egyéb Európai  tengereknél ,  sőtt 
Helvecziában is vadon nő,  ugyan azért vad, 
Isatis Sylvestr is ,  vagy Angustifolia nevet vi­
sel. (\zomban különös gonddal is plántáltatik, 
’s ezen művelés által termő festő fű , ültetett— 
nek vagy vetetnek , és széles levelűnek (sati- 
va,  latifolia) neveztetik. A’ gyökere 2 esz­
tendeig ta r t ,  répa nemű, mélyen bemegy a’ 
földbe , és üstökös. Ebből a’ második tavasz- 
szal egyenes ’s majd hüveíknyi vastagságú 
3— 4 szárak nőnek több levelekkel , mellyek- 
nek a ’ szárokon fellyűl lévő virágaik Május­
ban és Júniusban megérnek. Ezen plántát már 
12Q0-ben az Erfurt iak különös gonddal  te­
nyésztették , sőtt némelly fő emberek is gon­
dosan termesztették,  kik azért Waid-Junke- 
reknek neveztettek. Utóbb több városok is 
követték a’ jó példát ,  és azért ezen festő fű­
ről el neveztettek. l 6 l 6-dikban Thür ingen 
Tartományban 300 faluk művelték ezen festő 
fűve t , és abból esztendőnként 500 ezer Tallér 
jövedelmet nyertek. De midőn a’ Hollandu­
sok Európába a ’ l 6-dik század közepén az 
Indigót behozák , és már a’ 17-dik század ele­
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jén közönségesen fiftegismérteték , el veszett 
a’ bonni festő fűnek bötse , mert az Indigó­
nak fontját l 6 garason adták. De mivel az 
Indigónak fontja már 10 Tallérnál is fellyebb 
h ágo t t ,  méltó volna ezen honni festő füvet 
ismét nagyobb gonddal  művelni ,  "a ez által 
a' munkásoknak kenyér keresést szerezni , 's 
a’ pénzt az Országokban megtartani.  A' mű­
velésnek módja nem nehéz,  's a1 termés elég 
bőven fizet , mellyre nézve ajánlást érdemel, 
kiváltképpen,  mivel a ’ belőle készített festé­
ket már annyira lehet tökéletesítteni , hogy 
az az indigóval vetélkedhetik.
Laxálió hal.
Ezen nemét a’ halaknak Linné Sparus 
Ma ena-nak nevezi , az Angolyok Cackerel- 
nek hívják , azon különös tulajdonságáról , 
hogy  azoknak,  kik eszik , hasmenést okoz.
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H e j  t e t t s z ó :
V-vel gátol ellenséget ,
K-val ejti veszteséget . '
P-vel adja egynek mássát,
Sz-el fűnek gyámolását.
Ny-el hiddel tavaszt v á l t ,
Z-vel mindent el tsinált.
J e g y z e t .  Az 5-dik számbeli Rejtet t  
szó : Aratás.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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A3 Hold - lakosiről.
A’ természeti tudományoknak tökéletese­
dése,  a’ jobb  néző eszközök feltalálása,  és 
több jeles férfiaknak a’ természet visgálására 
fordítot t  igyekezete , már olly isméretekre 
vezették az emberi nemzetet, mellyeket eddig1 
elé nem is gyaníthatott.  Illyen észrevételek 
a’ holdra nézve azok,  mellyeket Gruithuisen 
és Schröter Urak tettek. Ezeket a’ természet is- 
méretében gyönyörködök számára rövideden 
feljegyezzük. Gruithuisen Professor U r  Mün­
chenben kidolgozott  olly értekezést,  és a' 
természet - tudomány Archívumának 2-dik fo­
gásában k iad ta ,  mellyben nyilván való nyo­
mait mutogatja a’ Hold lakosinak , és olly 
óriási nagy épületnek , melly tsak mesterség­
gel  ál lhatot t  fel. Ezen meghatározásra ötét 
sok esztendei észrevételei vezették . és ugyan 
először azt határozta meg Schröter  Úrral  egye­
temben,  hogy a’ Holdon való tápláló,  és nő­
vesztő erő a* déli félgolyóbison az 55-dik 
grádusig,  az éjszaki félgolyóbison a’ 05-dik
M ásodik Félesztendo , 7
grádusíg terjed. Több  száz észrevételekbő? 
látták , bogy külÖmbbféle színekre,  és hóna­
ponként való változásokra szokott fordulni a' 
Holdnak felső színe,  melly egyedül azt mutat­
hatja , hogy plántákkal vagyon benőve. Továb-  
X>á állati nyomokat is vettek észre,  a’ minek 
meghatározására a’ természeti üregek,  a’ folyók 
ágyai ,  és erdők,  mellyeknek bizonyos hatá­
rai látszanak , vezették. Ebből úgy okoskod­
tak , hogy a’ Hold színén élő ál latoknak kell 
lenni,  mellyeknek nyomait az éjszaki 50-dik 
grádustól a' 37*dilug, sött 47-dikig is a’ Déli  
szélességen,  észre vehetni.  De legnagyobb 
figyelmetességre méltó az,  hogy mesterséges 
müveknek nyomai látszanak , mellyeket leg­
inkább abból húztak ki , hogy helyről  helyre 
eggyik termő tájtól a ’ második termő tájig 
szorosabban meghatározott tárgyak látszanak, 
mellyel« lakosok nélkül fel nem állhatnának. 
Ezek között kiváltképpen nevezik azt az óriá­
si nagy alkotmányt, melly a’ mi városainkhoz 
hason l í t , és annyival inkább valóságos élő 
állatok müvének tartatbatik , mert a’ legter­
mékenyebb része , 's a’ Hold aeqvatorához kö­
zel vagyon , és úgy látszik helyheztetve len­
n i , hogy a’ világ négy részeinek tart. Ezen 
kívül mathemati-kai szegleteket 45> és Q0 grá-  
dusnyikat lehet bennök észre venni. Ezen 
nagy reguláris  alkotmánnyal öszve vágyom 
haptsolva bizonyos tsi 11 ag forma nagy sáncz, 
mellyet Gruithuisen Ur  Isteni tiszteletre r e n ­
delt helynek lenni gyanít.  Ezen lakosok , a' 
levegő vékonysága miatt nappal is láthatják
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a ís i l lageka t , tízért ó úgy okoskodik, hogy 
s/ok a’ tsillagok imádására haj landók,  és a* 
mi földünket tsak úgy tekintik, mint valamelly 
természeti ó r á t , a' mint ezt már Hevei Ur a' 
maga Selenographiájában szépen megmutatta.
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Különös dolgozó Intézetek.
Münchenben Hebenstreit Fö Hadnagy ü r  
bizonyos hernyókat, mellyek külömbben az úgy 
nevezett alnus n ig ra ,  vagy frangula fán szok­
tak tar tózkodni, és helyes szövevényeket ké- 
szít tenek,  arra alkalmaztatta, hogy az ö mun­
kásságokat olly szövésre fordíttsák , melly a' 
Vattához igen hasonló. Ugyan is a’ Müncheni 
Anglus kertben bizonyos műhelyt készíttetett, 
mellyben ezen állatok , mint fabrikások dol­
goznak. A* műhely fából vagyon készí tve, 
és abban legalább is 500 illyen férgek dol­
goznak,  és a’ folyó észt. Junius 5-kétöl fog- 
va lft-dikáig 7 lábnyi négyszegű vattát készí­
tetlek. Azon kívül pedig a’ vizet is megtartó 
hártyát , melly mindazonáltal olly világos, 
mint a’ szép vékony jég ,  és szinte olly fényes. 
Ezen síma szép fehér hártyából a’ Hadnagy 
Ur  kisded levegő balont készített,  és éghető 
levegővel megtöltvén,  200 lábnyira feleresz­
tette. Ugyan ezen munkásokat arra is reá tud­
ta venn i , hogy korona formát szöjjenek az 
előbbi síma munkájokra. Ezt  az által vitte 
végbe ,  hogy előbb azon szövevényre égett 
borral  a’ korona formát ki tsinálta: a’ boga­
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rak ezen hózásokat mind el kerülték , és kő­
röskörül folytatták az ö munkájokat , úg'y 
hog'y végre a’ Korona szépen látszatós lenne. 
Hebenstrei t  Ur ezen műhelynek ajtajára ezt 
Í r a t t a :  , , B ü n t e t ö  d o l g o z ó  I n t é z e t  az  
á r t a l m a s  f é r g e  k n e k’\  —  Tsak ugyan 
annyiba lehet venni , mint dolgozó Intézetet ; 
mert  bizonyos módszerént és ahhoz intézett 
forma szerént ezen hernyók akarat jok ellen 
folytatják szokott munkáikat.
Hasonló mesterséggel Irlandban Dufer-  
minében Hatton U r  két egeret  forgó kerekű 
kali tkába rekesztet t ,  mint gyakrabban a’ mó­
kusokat szokták rekeszteni , és azon két egér 
által a* keréknek forgatásával pamuk fonalat 
fonattatot t;  úgy  hogy az egerek naponként 7 
Sil l inget  megszolgálnának.
Fene, vagy Rák orvoslása.
Bizonyos Angoly Havi írásban a' fené­
nek, vagy ráknak varatskos békák által való 
orvoslása e'képpen adatik elő :  , ,Valamelly 
asszonynak a’ melyét a’ fene már úgy e t t e , 
hogy 8 lyuk volt rajta. Az Orvos tehát ezen 
lyukakra ugyan 8 varatskos békát ,  tsallán pa­
tyolatból készített zsatskóba tévén a’ sebekre 
alkalmaztatott, mellyek nem sokára mint a’ na- 
dályok magokat úgy tele szívták. Midőn már 
tele volnának a’ szívott nedvességgel , nagy 
rángatódással leestek. Az asszony a’ szívás 
közben semmi fájdalmat nem érze t t ,  sőtt a
fájdalom mind egyre kissebbedett.  Aa előbbi 
békák helyett ismét újak hasonló borítékban 
tétettek a’ sebekre,  mellyek szinte úgy tele 
szívták magokat,  ’s majd leesvén megdöglöt-  
tek. így  folytatta az Orvos az újabb újabb 
varatskos békáknak reá rakatását egész 120-igj 
mellyek mind el vesztek , de a’ sebek így 
megtisztúlván begyógyultak , és az asszony­
nak melye , a' maga természeti nagyságára 
vissza tért.  —
Ezen alkalmatossággal említést é rdem el , 
hogy a 'pokolvar által a' testen támadott fenét 
is Hazánkban némelly helyeken ugyan varats- 
kos békákkal gyógy í t ják , mellyröl előttünk 
illy nyilatkoztatás tétetett:  E g y  vén asszony 
Pest Vármegyének alsó részében , a’ kezdődó 
pokolvarra hosszában kétfelé vágott varats- 
kos békát tesz,  a' belső részét fordítván a’ 
sebre , ’s ezt többször megújítván egy bét 
alatt minden veszedelemtől megmenti a’ szen­
vedő személyt. — Ugyan ezen pokolvar,  vagy 
fene által támadott veszedelemben némellyek 
azt is gyakorolják , hogy felvágott fügébe , 
vagy aszalt szilvába,  hasas pókokat tö rnek ,  
és azt a’ sebre borítván ezen kötést többször 




Granert U r ,  Vajmárban udvari Sörföző, 
ezen észrevételét tette közönségessé : Általam 
legigazabb sör-mérőnek a’ tudva lévő Hahn 
mértéke találtatott, melly Muschenbrőck el reá»
delése szerént hydrostat ikai  mértéknek nevez­
tetik. De evvel is a’ mérést azon vigyázassa! 
kell végbe vinni , hogy a’ sör tsak akkor mé­
rettessék meg', midőn már tellyesen t iszta,  
és midőn annak melegsége a’ Reaumur hévmé- 
röje szerént nem több 10 grádusnál. Még ar­
ra is kell v igyázn i , bogy a’ sör különös sö r -  
pohárba té tetvén , ’s az említett melegségét 
megtartván , a’ habja tellyesen el oszoljék. 
Ha az üveg mindenkor egyféle nagyságú le­
szen, és fellyebb meghatározott melegségü , 
mindenkor bizonyosan kimutatja a' mérték a’ 
sörnek erejét,  melly rendszerént , ha nem dup­
la sö r ,  35— 3Ö grádusnyi lészen. (Ez sok gaz­
dának és Uraság Tisztének használható).
Verdier Gróf Asszony.
Verdier  Grófné,  egy igen szép , és töké­
letes Olasz asszony,  Verdier Generálisnak , 
ki az Egyiptomi táborozásban különösen ki­
mutatta m a g á t , Hitvese 5 annyira szerette 
férjét f hogy azt Egyiptomba is követné , 
melly útjában a’ Grófné szüntelen férfi öltö­
zetet viselt. Egykor  észre vet te,  hogy vala- 
melly Gránátérost , a’ ki megvakúlt volt ,  a’ 
társai el hagytak az ellenség előtt való fél­
tőkben. A' bátor  szívű asszony nem gondol-  
, ván a’ sebesen elő nyomakodó el lenséggel ,  
oda ugrat  a* szerentsétlen elhagyatot thoz , 
azt mondja neki : , , Markold meg lovam
farkát” ; mellyet a ’ világtalan megtselekedvén,
- (  54 ) ~
azzal oily tsendesen indult meg , ’s folytatta 
ú t j á t , mintha ellenséget sem látna. így  men­
tette meg- egy betsületes embernek életét.
- , (  55 ) -
Chronographicuin.
A' Bétsi Tsászári Vár új kapujára egy 
elmés férfiú több Y’erseket készített az eszten­
dőnek Római betűkkel való jegyzésével , mel- 
lyek közűi íme egy párt  közlünk :
Ingens ConsVrgo soLTDIsqVe sVperba 
CLVMelS.
CVIqVe patens seMper soLI praeCLVDItVr 
hostl.
A p r ó s á g o k .
Kerner Doctor Stuttgardban azt nyomoz­
ta k i ,  hogy a’ füstölt hús gyakran mérges 
lehet, ’s hogy azokból, kik füstölt rövid ’s hosz- 
szú kolbászokat ettek, Április és Május hónap­
ban 70 ember közül 3 7 rövid idő alatt meg­
halt. —  De ezen tapasztalásnak következte­
tése gyanús lehet előt tünk, nfivel századoktól 
fogva élnek az emberek füstölt hússal,  a' nél­
kül , hogy illy veszedelmes következését ta­
pasztalták volna. Azért ha a’ történet igaz is, 
a ’ húsokban , és kolbászokban kellett lenni 
különös mérges részeknek, vagy valuiuelly
mérges állat úgy tette reájok a’ mérget:  
mellyböl tsak az következik,  hogy a* füstölt 
húst és kolbászt jól meg kell mosni,  minek- 
elötte az ember vele éljen.
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Torregiano Olasz képfaéagó azt a* ren­
delést vette Arcos Herczegtöl , hogy neki 
Boldog  Asszony képét készítsen. A ’ Mester 
elkészítette,  hanem midőn a’ Herczeg a' kép­
szobrot  által venni akarná,  a' kialkudott bért  
leakará húzni ,  *s a’ Képfaragónak sokkal ke­
vesebbet fizetni,  mint az a5 jó munka által 
megérdemlett.  Torreg iano ezen annyira fel- 
boszonkodot t , hogy fogván a* kalapátsot mun­
káját összezúzta. De a’ hatal más Herczeg ezen 
tettéért  bosszút á l l o t t , és ötét fogságba tete- 
t é , mellyben 1522-dik esztendőben meg is 
halk
M e s e .
Ki látott olly Mestert ,  ki nem kemény fából 
Tsinálna kop o rsó t : hanem fonál szálból ? 
B o ld o g !  M er t ,  midőn így magát bele zá r j a ,  
Otet  nem sokára új 's szebb élet várja.
J e g y z e t .  Az 6-dik számbeli Re j te t  
szó: V ár ,  Kár,  P á r ,  S z á r ,  N y á r ,  Zár.
\
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 «
( 8. )
Ének aJ Borostyánfára.
Téged ,  ifjú borostyán fa ,
Szentellek fel hívemnek ;
Vedd kedvessen, rád metszem ma 
Édes nevét kintsemnek.
Ezen névvel nevekedjél ,
Mint szerelmem erősöd jé l , 
Ezért  téged is szeretni
Foglak , gyakran megkeresni.
E ’ névért kegyes lessz az ég 
Hozzád ’s fel fog nevelni 5 
Száz esztendő múlva is még,
Mint most,  úgy fogsz zöldelni, 
A’ menykövek el kerülnek,
E ’ névtől mind megrémülnek,
Kik bántani akarnának,
Vagy e’ nélkül levágnának.
Az ki alattad fog járni
Szerelemre gerjedez,
Ki e’ nevet fogja l á tn i ,
Lyánkájáról emlékez
M ásodik Félesztendö.
A’ melly ifjú szerentsétlen
Szeret ,  alattad végellért 
Panaszit ha számlálhatja,  
Enyhülését találhatja.
A" mezei Istenségek
Majd alattad, tánczolnah , 
E r d ő k ,  berkek ,  ’s fás vidékek 
Királlyoknak vallanak.
De kérlek jusson eszedbe,
Hogy árnyékod ne födjön be
Senkit ,  ki még nem szeretett, 
Vagy hamis álhatatlan lett.
Gyenge Zefir lengedezve
Szüntelen fog kerülni, 
Tetődet  el mellékezve
Olyv nem fogja megülni $ 
Tsak  Gerliczék menedéke
Lészen ágaid környéke,
Kik napról napra hívebbek 
Lesznek o t t ,  s szerelmessebbek.
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Az első érzésnek hathatóssága.
A’ rendszerint való iskolai nevelés sok 
ismeretekkel gazdagítja az ifjúnak elméjét ,  
sok szép érzésekre gerjeszti.  De vannak az 
életnek ollyan szempil lantásai , mellyek ben­
nünket  véletlenül némelly előbb isméretlen 
tárgyakkal öszve hoznak,  és mind elménket , 
mind érzésünket el ragadják , és pedig olly 
hathatóssággal , hogy következő esztendeink-
nek egész fo lyam atsáragondolkozásainknak 
legkedvesebb tüntetéseire , és érzéseinknek 
meggyözhetetlen hajlandóságaira , mintegy 
állandó rú g á s t ,  ösztönt, és igazítást vetned.
Illy példát beszéli magáról K o c z e b u e ,  
és előadja bogy az ő elmebeli kitsinosodásá- 
r a , és a ’ theatrum megkedvellésére , ’s ennél 
fogva a' Drámák költésére vissza tartóztatha- 
tatlan indulatot benne a’ következendő törté­
net gerjesztett 5 u. m. Abbt nevű Alakos a’ 
maga bujdosó Társaságával Vajmárba érkeze. 
A' játék előadatása kihirdettetvén , végnélkül 
vágyódtam, úgymond, l á tn i , és mintegy szent 
borzadozással léptem be a' néző helybe. A’ 
sok égő gyer tya ,  az egybe gyűlt sokaság,  a' 
fegyveres Strá’sák , a’ függő Kárpitnak titkos 
értelmű képei figyelmetességemet egésszen 
megfeszítették. K l o p s t o c k  munkája sze­
rént ,,A d á m n a k H a l á l a ” adatott elő. Mi­
dőn a' Kárpit feltekertetet t , még inkább bá- 
múltam a’ Játszószínt 5 szemem , füleim , mind 
oda voltak szegezve ; minden szót , minden 
fordúlást figyelmetesen hallot tam, ’s szemlél­
tem. Az előadás mind inkább inkább nevelte 
fel ge rjedésemet, úgy hogy a’ játék után , a* 
sok eddig ismeretlen látás és hallás á l t a l , 
mintegy el kábúlva tértem haza. Kérdezének : 
miként tetszett? De ezen kérdés előttem ki- 
tsinynek látszott ,  mindent akartam mondani,  
's majd se kezdeni , se végezni nem tudtam. 
Egyedül azt érzettem , hogy illyen tünemény­
nek gyakor látása engem legboldogabbá ten­
ne. Az volt tehát a ’ legnagyobb óhajtásom ,
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bogy azt naponként szemlélhessem : egyedül 
abban reménylettem életemnek legboldogabb 
érzését ,  's midőn másokat olly hidegen hal­
lék szóllani a’ theá trumról , ’s egyéb dolgaik­
hoz látni ,  bámultam az ö érzéketlenségeiket.  
—— Ezen el ragadtatásom szüntelen ösztönö­
zö t t ,  hogy mindent tudni vágyódnék a’ mi a’ 
t e á t r u m o t  illetné. Ugyan azért leírhatatlan 
vo lt  ö röm em ,  midőn A m a l i a  Herczegné 
nem sokára állandó Játékszínt és Társaságot  
állított,  Seyler ,  Brandes,  Böck ,  és a ’ halha­
tatlan EckhoíF jöttek házi népeikkel Vajmár- 
ba. Én  a’ leghevesb indulattal jártam az elő 
adásokra,  és merem mondani,  hogy kitsinyek, 
nagyok között ,  én voltam a’ legfigyelmete- 
sebb , és ezen figyelmetességemnek tulajdo­
n í tha tom ,  hogy azon idő alat t ,  leggondo­
sabb szorgalommal igyekeztem elmémet,  és 
szívemet kiképzeni. A’ szép gondolatokat  fel­
fogtam , a’ nemes érzéseket kétszeresen ger-  
jedezve magamban megújjí tottam , és ama’ 
mennyei EckhoíF játéka minden szépet és jót, 
velem olly elevenen éreztetet t,  hogy az álta­
la kimondott elmésségek , az általa kijelentett 
nemes érzések , el törülhetetlenül megmarad­
nának elmémben , és szívemben : mellyeket 
bizonyára az ő játéka nélkül soha illy eleve­
nen fel nem fogtam volna. — Köz szerentsét- 
lenségre a’ Vajmári Kastély m e g é g e t t , és ve­
le együtt a’ theátrum is , így az én örömem­
nek tárgya hamuvá l e t t , ’s midőn a’ Társaság 
el botsáttatván Gothába ment,  én éret te  sok 
könyhullatásokat ejtettem.
- ( C l ) -
A5Bajoroknak nemzeti ünnepjök.
A’ Bajoroknak országszerte való öröm 
íinnepjök a’ Templom napja,  melly természe­
tesen nem mindenütt egy nap esik , de rend­
szerént mindenütt egyformán ünnepeltetik. A ’ 
templom napját megelőző nap estve t. i. fehér 
és vörös matériából készült lobogót ütnek ki 
a ’ toronyból , ’s azt nyolez napig haggyák 
ottan. Az atyafiak ezen napon szorgalmatosan 
meglátogatják egymást , ha szinte öt mérföld- 
nyire kellene is menniök } a' közelebb lakók 
gyalog , a’ távúlabbiak pedig szekereken. 
Reggel  kolbásszal,  marhahússal,  sörrel p á ­
linkával vendége lte lek  , onnan templomba 
mennek , h o l , mintegy 3 óráig tartván az ai- 
tatosság , ismét házokhoz mennek, hol már 
a’ rakott  asztal várja a’ vendégeket. Az ebéd­
nél addig ülnek még vetsernyére nem kondúl 
a’ harang} azon is végezvén aj tatosságokat , 
kezdődik a’ mu’s i k a , ’s táncz , melly közben a' 
legények magok fütyülnek, dánodnak magok­
nak,  ’s a’ ki tánezosnéját szeret i,  azt hir te­
len felkapván a’ levegőbe emeli,  majd leté- 
vén , sorban tovább tánczol. — A’ kik nem 
tánczolnak azok tekézéssel, czélba lövéssel , 
kártyázással töltik kedvüket. Vége hossza nints 
Hlyen alkalmatossággal a’ kötélen ugrállok- 
nak , báb tánczoltatóknak ’s egyéb alakosok­
nak. Magok a’ lakosok is több különösségek­
kel mulatják egymást , illyen p. o. hogy ket­
ten vonnak fel egy nad rágo t , ’s úgy futnak 
pállyát} némellyek övedzőig ’sákba búvá l’ut-
nak j mások tányért vesznek a’ fe jőkre, melly- 
re szeletelt répát  vagy más illyest tesznek , 
és úgy futnak , ’s abból tsak egy szeletet sem 
szabad futás közben leejteni.
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Statistikai Jegyzések.
a' B n r k u s  U n i v e r s i t á s o k r ó l .
Burkus Országban a' Királyi Universi- 
tásokban , a’ múlt 1823-dik esztendőben ta­
nultak : 4323 ifjú emberek. Ezen számból 
Berlinre jut 1254? Bonn-ra 526 ; Boroszlóra 
7 1 0 ;  Grajfsz-Waldra 127 ;  Hálára 11 IQ $ Kö- 
nigszbergre 303,  és Münsterre 284* — Ezen 
Tanulók között honniak voltak 3477 ; Kül­
földiek 84Ö. — A’ Külföldiek közül Berl inben 
tanúltak 336 ; Bonnban 5Q ; Boroszlóban 52; 
Grajfsz-Waldban 15 ; Hálában 263 ; Königsz- 
bergben 30 ; Münsterben Ql. — Ezen tanu­
ló ifjú emberek közül a’ tudományokra nézve 
tanúltak : Theologiát  1?67 ; Törvényt  1216; 
.—- Orvosi Tudományt 680 ; Filozófiát és F i ­
lológiát  505 ; Kamarális tudományokat ,  T e r ­
mészeti H is tó r iá t« és Mathezist 155. — A’ 
Theologusok közül tanúltak Berl inben 274 ; 
Bonnban 1 5 0 ;  Boroszlóban 287 ; Grajfsz- 
Waldban  5 6 ; Hálában 702 ; Königszbergben 
102 ; Münsterben 1q6 . —  A’ Juristák közül 
3»erlinben 4 1 0 ;  Bonnban 170;  Boroszlóban 
230 ; Grajfsz-Waldban 46 ; Hálában 243 ; Kö- 
mgszbergben 117. — Az Orvosi Tudományo­
kát Berl inben 584 ; Bonnban 11? ; Porosz­
lóban 47$ Grajfsz-Waltiban 17 $ Hálában 885 
Königszbergben 27* — Filozófiát és Fi lo ló­
giát Berlinben 151 ; Bonnban 5Q $ Boroszló­
ban 158 ; Grajfsz-VYaldban 3 ; Hálában 43 ; 
Königszbergben 57 ; iVIünszterben 54* “— A 
Kamerális Tudományokat , Természeti Histo- 
riát és Matbes ist : Berl inben 35 ; Bonnban 30; 
Boroszlóban 8 ; Grajfsz-Waldban 5 í Hálában 
43 $ Münszterben 34»
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Owen Sír Verse.
Az elmés rövid verseknek,  mellyeket E- 
pigrammáknak neveznek, igen híres Szerzője 
volt O w e n  Anglus. Verseit deák nyelven ké­
szítette , mellyek most is a’ Tudósok előtt 
nagy bötsben tartatnak. Meghalt 1022-dikben, 
és Sírkövére ezen Verseket írták :
Parva tibi statua est,qvia parva statura,supellex 
Parva ,  volat parvus magna per ora liber. 
Sed non parvus honos , non parva est gloria;
qvippe
Ingenio haud qvidqvam est május in őrbe tuo. 
Parva domus texit, templum sed grande; poetae 
Turn vere vitám, eurn moriuntur ,  agunt.
A p r ó s á g o k .
Némelly mesterséges Kertészek a’ mag- 
netismust most már a’ növevényekre is kéz-
dik alkalmaztatni,  és azt tapasztal ják,  hogy 
a’ plánták,  ka egésségesek szaporábban nő­
nek , ha pedig betegesek , felépülnek , és ví­
gan tenyésznek. — Hogy az elektrumi folyam 
éleszti a" plántákat az már régen közönsége­
sen tudva vagyon. Ugyan azért az égi hábo­
rúk után minden gazda termékenységet vár.
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Galwaiban egy nagy köre találtak, melly- 
re ezen szók valának vésve:  ,,Emelj  fe l ,  és 
akkor többet  mondok*’. A’ parasztok nagy 
erőlködéssel 's reménységgel ki emelék he­
lyéből a’ nagy követ. De az alatta lévő üreg­
ben semmit sem ta lál tak,  hanem a’ kőnek al­
só színén ezen írást:  , ,Tégy vissza a* mint  
voltam”. >
M e s e .
Ha árulnák patikában ,
Vagy találnák a’ vásárban,
Mind en pénzes birná azt:
De hintik az iskolában ,
Tart ják kis ’s nagy könyves tá rban,  
Maga szerzi kiki azt.
J e g y z e t .  A’ 7-dik számbeli Mese: 
Hernyó,  Selyembogár.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 9* )
Bibliai Jegyzések.
Maros-Vásárhelyről eggyik Érdemes Ol­
vasónk kö z l i : Itt a’ Károlyi Gáspár fordítása 
sze rén t , három egész esztendeig minden nap 
Ó— Q órai munka után , úgy találtatott j hdgy 




Á* Jehova szó vagyon benne 6ü 55-ször 
Ezen Öszve kötö szótska: és 46227-szei* 
Éppen a’ közepén a’ Bibliának vagyon a’ Cí-ík 
Zsol tár’ 8-ik Verse.
Vakmerő Károly»
Éz Burgónyi HércZeg volt. Attyá a’ jó Fü- 
löp, annyaPortugalliai Izabella. O 1435-ikban 
X)izsonban született, és Fülöpnek halála után 
Í4Ó7-ikben Vette által á’ Fejedelemséget. Xl-ik 
Lajos Franczia Királynak irtegkérlelhetetlen
Második Félesztendö* 9
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ellensége v o l t ; azért ellene új háborút  készí­
tett. A’ Király bátorságosabbnak tartván a’ 
Polit ikát  a’ tsatáknál , vele alkudozni igyeke­
ze t t ,  és Balue Kardinálnak tanátsa szerént reá 
á l lo t t ,  hogy ezen Fejedelemmel össze jöjjön. 
De alattomban a’ Királynak küldöttei azon 
voltak , hogy a’ Liezsieket Károly ellen fel­
lází tsák .
A’ Király vele öszve jö t t  Peronnban tsak 
egynéhány Uraktól késértetve. De al ig érke­
zett oda ,  midőn megjött a’ Liezsiek fellázza- 
dásának híre is. Károly erre dühösen felha­
ragudott ,  é s ,  mivel a ’ Király az ö kezében 
vo l t ,  élejénten erőszakos szándékokat forral t 
magában : de utóbb böltsebb tanátsoknak en­
gedvén Ietsendesedett De Lajost olly eggye- 
zésre vette , mellynél fogva ez tartozzék 
fegyveres erővel ötét segíteni a’ Liezsiek el­
len. Liezs meghódíttatot t ,  és Károly felgyúj- 
tatta.
Guienne Herczegnek (Dúc) halála után Ká­
roly volt legnagyobb eszköz , hogy XI. L a- 
j o s méltatlan gyanúba veteték , ’s ugyan 
azért az ö változó akarat ja ,  a’ Király eránt 
való gyülölsége, az ő költsönös bizodalmat- 
lan ságok ,a ’ Peronni  Eggyességet  hamar meg­
bontotta. A’ háborút  dühössen el kezdé,  ’s 
Bovét erössen v í v á } de itt megvcrettetett.  
Még az asszonyok is bajnoki bátorsággal tsa- 
táztak a’ katonák közöt t ,  és nagyon segítet­
ték a’ gyözödelmet,’s az ellenségnek vissza ve- 
retését. A’ nagy veszteség sem tsendesítette le 
indúlatjait,  az ö felfúvalkodása határtalan vóltj
prra vetemedett teliát , hogy a* Helvetákat 
megtámadná. Ezek kérelemmel és okoskodás­
sal igyekeztek diihösség'ét letsillapíttani , ’s 
magokat annyira megalázták, hogy Követeik 
által neki jelentenék,  hQgy az ö hadi sere­
gében egy Lovagnak sarkantyúja többet  ér  
mind azoknál , a’ miket Helvecziában talál­
hatna. De nem engedvén a’ szép szónak, eile- 
nők ment,  és a’ Helveták bizonyos hegy. nyí­
lásban ötét megverték , és minden bútyorát el 
fogták. — Ezen hegyi, népség olly gyáva és 
tudatlan vo lt ,  hogy Károlynak ezüst asztali 
edénnyeit nem tudnák be tsü ln i , ’s azokat úgy 
adogatnák el, mint czín edényeket 5 sött az ö 
d r á g a k ö v e i t ,  gyémántjai t , mellyek most 500 
ezer forintot is megérnének , egy forinton 
árúlták ’s ezen áron kézről kézre adogatták.
Ezen ütközet Granszonnál történt ,  de ez 
sem tette okosabbá : sött még inkább nevelte 
dühösségét, s igy a’ háborút  folytatván, Morat- 
nál másodszor is megverettetett. Kővetkező 
esztendőben pedig Nanszi, bástyái előtt verette- 
tett meg,a’ holtsak ugyan el is veszett. Mert ka­
tonái futamodásnak eredvén , ő közökbe keve­
redet t ,  és lovával eggyütt  nagy árokba dűlt ,  
a ’ hol dárdával által szúrat tatot t , életének 
4á-dik esztendejében 1Ú77* Jan. 5-dikén.
Nagy márvány Tetemnek által szállí­
tása. '
Most Párisban , a’ Király piaczon , XIII. 
L a j o s n a k  képszobrát akarják felállfttani.
Ehhez Harrárából hoztak fehér márványt,  
minthogy Európában minden emlék jelekhez 
innen szokták a ’ márványt venni. Ezen egy 
fiarab márvány - telem magasságára nézve 13 
láb , 6 hüvelk,  szélességére 13 láb , és vastaga 
«ága 6 láb. Cubic mértékben tészen 5Ö7 lá­
b a t ,  és 574 ezered részt. Ezen márvány test 
már Lionba megérkezett , ’s nagyságára néző­
vé közönséges álmélkodást ger je sz te t t , mivel 
ott hozzá hasonlót soha sem láttak ; De ta*- 
Ián magokból a’ Karrárai kőbányákból sem 
törtek még hasonló nagyságú testet. Ezen 
márvány tetemnek által szállíttására különös 
hajó készíttetett Zsivorban,  és a’ czéllyára 
pézve Márvány - hordónak neveztetett. Ezen 
hajó 4 Q hüvelknyire lemegy a’ vízben : de a’ 
mit a’ Jlhon vizében lehetett v á r n i , azt a’ 
?>zaon és Széjn folyókban,  sött a’ tsatornákon 
i s ,  mellyeken Parisig mennie kel lene,  nem 
lehet reményleni . Arról gondoskodtak tehát, 
hogy a’ tsekély vizeken is miképp’ szállíttsák 
által. E ’ végből 40 üres hordót  készítettek , 
mellyeket köteleknél fogva a’ Márvány - hor­
dóhoz lehessen foglalni. A’ hol tehát tsekély 
víztől tarthatnának , ezen hordókat a’ inárvá- 
qyos hajóhoz akasztják kétfelöl , úgy hogy 
ezen hordók a* hajó alatt menő kötelekkel 
legyenek öszve foglalva,  és a’ hajót szinte 
úgy felemeljék, niint az úszni kívánó gyer ­
meket a' hójagok. A’ hol pedig még ezen 40 
Hordók sem emelnék elégségesen f e l , a ’ már­
vány hajónak nagyobb felemelésére két üres 
keskeny, és hosszú hajókat készítettek: mel-
lyeket szálfákkal kötnek öszve, 's azokat a ’ 
márvány hajók alá eresztik. Hogy pedig1 ezen 
üres hajók annál bizonyosabban a’ vízbe me­
rüljenek,  valamelly kevés vizet is eresztenek 
beléjök,  midőn a’ n agyha jó  alá alkalmaztat­
ják , az után pedig ezen hajókból a" vizet ki­
merik. Ezen hajók által a’ Márvány - hordó 
hajót két lábnyival fellebb veszik a’ víz szí­
ne felé , és úgy a’ tsekélyebb vizeken is ál­
tal menni segíttik : a' hol pedig vagy a’ folyó 
vizeknek ágya keskeny volna,  vagy a' tsator- 
nák nem volnának elég szélesek, ott úgy szán­
dékoznak , hogy a h o rdóka t , vagy ezen üres 
hajókat ,  a’ márvánnyal terhelt hajó orrához,  
és farához alkalmaztassák. Ezen készületek­
kel reményük , hogy ama’ nagy márvány te­
temet 40 nap alatt szerentsésen Párisba szál­
lítják, (Kérdés lehetne : hogy az illyen nagy 
költségek kikerülésére nem lett volna-é jobb 
a’ Képfaragó Mestereket Karrárába küldeni,  
és az el rendelt Képszobrot ottan tellyesen el 
készíttetve gondosan által szállíttani ? melly 
bizonyosan fele terhet nem okozna).
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Haj ókázható tsatornák.
A’ tsatornáknak hasznát régen megismer­
te a’ Világ, ugyan azért már a régi  Nemze­
tek is igyekeztek a’ kereskedésbeli közösülé­
sekre tsatornákat áilíttani. íg y  a’ Görögök 
Böotiában nagy tsatornákat ástak $ de a‘ leg­
nagyobb és leghíresebb tsatorna a’ régiség­
ben az vo l t ,  rnelly a’ N |1 vizét a* Peluziumí 
öböltől a’ vörös tenger rel  öszve kaptsolta. Ezt  
Nekho kezdette ,  Darius folytatta 5 de félvén, 
ne bogy a’ vörös tenger ,  melly magossabban 
fekszik,  Egyiptomot  el öntse,  munkáját fél­
be szakasztottá. II.  Ptolomeus újjra hozzá 
kezdett , és végbe is vitte , ’s az el öntésnek 
veszedelmét egy nagy rekesszel, vagy zsilép- 
pel meggátolta. Midőn Bonaparte Egyiptomot 
meghódíttaná,  ezen régi tsatornát hadi serege 
által akarta megújj í t tatni , és Monge Inzsen- 
nér t ,  ki ezen munkának végbe vitethetését ki­
mutat ta,  Peluziumi Grófnak nevezte,
A’ Khinai Nagy Birodalom mindenfelé 
tsatornák által vagyon keresztül vágatva. Ezek 
között a’ Tsászári tsatorna,  olly nagy és mes­
terséges , hogy tsudának tartatik. Ez  éjszak­
ról  dél ig megy Kantontól Pekinen keresztül 
a’ Birodalom végéig. Ezen , a ’ mint mondják, 
30,000 ember 1*3 esztendeig dolgozott  , és 
Q08-dik esztendőben végeztetett el. A’ T a r to ­
mányokban még olly mesterséggel vannak a' 
tsatornák , hogy a’ vontató út is márvány táb­
lákkal vagyon kirakva.
Az Orosz Birodalomban a’ Balti Tenger 
a’ Kaspiumi tengerrel tsatornával van öszve 
kötve , és így Sz. Péter  várából Moszkvába , 
’s innen egész Persiá ig  lehet tsatornán men­
ni ; sött a’ Khinai ha tá rok ig ,  és Asztrakánig. 
Ezen tsatornák legmesszebb földre terjednek,  
mert a’ Khinai határokig 4472 mérföldnyire , 
Asztrakánig 1434 mérföldnyire terjednek.
Svéczia,és Dánia nagy tsatornákkal b ír ­
nak. A' Holstajni tsatorna a’ Balti tengert 
öszve kaptsolja az Ej szaki tengerrel.
Hollandia népesedését, kereskedését,  gaz­
dagságát a’ sok tsatornáknak köszöni. — Hol­
landia után Anglia legjobb móddal intézte 
tsa torná it , mert nem tsak folyó vizeit hajó-  
kázhatókká tette , hanem igen mesterséges 
tsatornákat is állított rövid idő alatt $ minek- 
utánna Bridgewater Herczeg egy koszén há­
nyás hegynek altjából egésszen Merzei folyó 
vízig húzott tsatornát egy fe lö l , másfelől pe­
dig egész Manchesterig. Most már több va­
gyon 200 tsatornánál , mellyeknek hossza 
öszveséggel 3500 mérföldriyire terjed. 
Franczia Országnak leghíresebb tsatornája 
a’ Langedoki tsatorná* melly délinek is ne­
veztetik. —  Ezt  l 66o-dikban kezdették, és 
1081-dikben végezték j hosszasága Ö4 Fran- 
cziá mérföldnyi. Mesterségesebb része a’ Sz. 
Fero li  Medencze ; melly 5Q5 hold földet 
foglal eh Nem kiilÖmbben híresek a’ Br ia re i  
és Orleani tsatornák. Az utóbbi öszve fog­
lalja Loar vizét Szejne vizével; valamint a ’ 
Sarolei  Szaon, vagy Ron vizét Loárral .  Több 
más tsatornák is vannak ke le t i , d é l i , sött az 
éjszaki részeken is. Most Franczia országban 
Anglia példája szerént azt vették fel,  hogy 
a’ tsatornák készíttetését Társaságoknak en­
gedik által.
A’ tsatornáknak különös haszna abból 
tetszik k i ,  hogy :  ha egy ló a’ hátán 1/lO-ed 
részt el visz, és kotsin lO/ÍO-ed részt $ hajón
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el húz 20 annyit ,  következésképpen minden 
mázsa he lyett ,  mellyet kotsin húzna ,  húzhat 
hajón 20 mázsát. Melly nagy könnyebbség an­
nak a’ következése, hogy a* tsatornákban tsen- 
des a’ v íz .— Franezia országban rendszerént 
úgy számlálják, hogy a’ száraz földi kotsi- 
zásnak tsak 1/ 5-öd részébe kerül a' tsatornán 
való hordatás.
Új Találmány.
Dürand , Párisban olly kézi Malmot ta­
lált f e l , mellyen egy férfi 24 óra alatt 5 má­
zsa gabonát leörölhet.  Lehet rajta mind fino­
mabb , mind gorombáb l i sz te t : sött darát  is 
tsinálni. Egynek az ára 180 F rank ,  vagy a’ 
mi pénzünk szerént mintegy Q0 forint Pengő 
pénzben.
M e s e .
Hinnéd-é? sok szerből támad *
Majd tejes lévvé vál ik,
Utóbb pirost  vesz m a g á ra ,
Benne az élet lakik.
Nem készítik mesterséggel ;
Benned is vagyon bövséggel.
J e g y z e t .  A* 8-dik számbeli Mese i 
Tudomány.
M u l a t s á g o k .
1 8  2  4-
C 10 . )
Klopstock5 százados Ünnepe.
A’ Német nemzet , mellynek sem W est ­
minster  Apátursága , sem Párissal vetélked­
hető fő Várossá nintsen , a’ maga nagy buz- 
gósága , szorgalmatossága és tehetségeinek 
sokféle kifejtése által minden Európai  nem­
zeteket meghalad 5 de kiváltképpen álmélko- 
dásra méltó azon buzgósága ,  mellyben nagy 
elméjű és tehetségű férfiait bötsőlni szokta,  
és más Nemzeteknek is példát ád , hogy a’ 
Hazafiak érdemeit ha meg nem jutalmazhat­
ják , legalább tiszteljék meg. Illy nemes pél­
da , mellyet e’ folyó esztendőnek Julius 1-ső 
napjaiban mutatott a’ Németség , midőn Qved- 
l inburgban Klopstocknak szülő fő idén , az ő 
születésének százados Ünnepe napját megül- 
lötte. O itten 1724-ben Julius 2-dikán szüle­
te t t ,  és noha Hamburg mellett Ottensenben 
a’ temető hársfái alatt fekszik , ötét még is 
szőlő földje , mint tulajdon díszét s ditsössé- 
gét  tiszteli. Mert noha a’ Német földnek több
H a s z n o s
Második Félesztendo. 10
városai is ditsekedhetnek Klopstocknak ott 
lakásával,  de Qvedlinburg az , hol ezen nagy 
Költőnek böltsöjét Hellenisz,  Theutonisz és 
Sinait környékezte ; és ezen hármas lelkesít- 
tés ötét Hazájának és a’ Világnak bámulására 
felkészítette. Már Herder kimondá , hogy 
Klopstocknak Messziádja, Luthernek Biblia 
fordíttása mellet t,  legelső Classicus munka. 
O volt első ki hexameterekben,  és lantos mér­
tékekben tudta a’ Német nyelvet megkedvel- 
t e t n i , és ezen jeles példa adásával minden 
reménységet meghaladó felemelkedésre segít- 
t e n i : mert munkájában lélek,  e r ő ,  és érzés 
uralkodott.  E r r e  nézve , mint nemzeti vezér- 
t s i l l a g o t , ezer meg ezer hangzó szavak ma­
gasztalták ugyan ötét eddig is mindenütt a’ 
hol a’ Német nyelv hangzik. A’ fő iskolák , ’s 
első Tudósok az ö nevének ineghódúltak. De 
az ö tiszteletének bizonyos hazát kelle sze­
rezni , és ezt legméltóbban szülő földe ér­
demiette. Ehhez képes t , az ö emlék alkot- 
mánnyának készíttésében munkálkodó eggye- 
sület az egész Német hazát tudósította a’ tar­
tandó ünnepről , és minden jelesebb Ének és 
Hang-Mestereket meghívott az Ünnepnek dí- 
szesíttésére. Meg is jelentenek nem tsak ezek, 
hanem több ezerek 20 mérföldnyi kerületből  
az ünneplésnek vagy díszesíttésére vagy látá­
sára. A’ czélba vett szándéknak méltóságos 
végbe vitelére a’ várbeli Templom engedte­
t e t t ’á l t a l , é s ( a’ Mu’sika Karnak Fő igazga­
tása W ébe r  U r r a ,  Szász Királyi Muzsika Kar 
Igazgatójára bízattatott , a’ ki mint nemes
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érzésű férfiú , 's megkülömbbözteleü tehetsé­
gű H a n g -M e s te r ,  gyengébb egésségét nem 
tekintvén , a ’ Nemzet ditsősségére , nem tsak 
felvállalta ezen Tisztet ,  hanem magával még 
a ’ Királyi Karból két első Muzsikusokat , Funk 
Kisasszony Opera Enekesnét ,  és Fürstenau 
Flautást magával el vitte. Mindenestől őszve 
gyűltek lUO Muzsikusok,  és 15Ö Énekesek és 
Énekesnek.  Braunschvveigból , Magdeburg- 
ból , Hildesheimból , Wallenstädtböl , Son- 
dershausenböl , Halberstadból , Dessauból , 
Köthenböl , Zoliéból , W e n ige rodébó l , Kas- 
sze lböl , és magából Q vedí inburgból , hol a’ 
Hang-mesterség különös tiszteletben vagyon. 
Tsak az első Vioünra 12 Mesterek voltak 
osztva,  kik között M u l le r , Brauschweigi Con­
cert Mester , Tre ibe Wallenstädtböl , és Rose 
Qvedlinburgi  Muzsika Igazgató volt. Az al- 
igazgatást vitték Bischof Hildesheimból , és 
Wappsman Braunschweigból : de mindenütt 
kiváltképpen lelkesítette Wéber , mintha elek- 
trumi tüzet szórt volna. A’ születés napját 
előző estve elő adatott egy jeles Synphonia 
Beethoventől ,  Mozartnak Hymnusa 5 és F ü r ­
stenau egy Concertet adott a’ Flaután.  Az 
éneklések közül Webernek Hitvese által At- 
hal iából készített Darabot  igen jelesen elő 
adta Funk Kisasszony, valamint magától Wé- 
bertöl  készített örvendező Megnyitás , és Ro­
se Muzsika Igazgató által igen elméssen szer­
zett , és Pechmann által el éneklett Költe­
mény. Ezeket  bérekesztette a’ harmoniás ö r ­
vendező felkiáltás. Estve későn különösen a’
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Qvedlinburgban szálláson lévő vasas Rege­
mentnek Trombitással is éjjeli tiszteletet tet­
tek. —  Az Ünnepen reggel  Q órakor kezdő­
dött a’ több ezer jelenlévőket fellelkesíttö 
tisztelet adás azon Soltár el éneklésével: , ,A’ 
föld körül járnak holdak’'. Azután Klopstock- 
nak Miatyánkja, mellyet Nauman halhatatla­
nul muzsikára tett. Továbbá következett 
Schneider Fridrichnek Cantateje , és Klop- 
stock Messiássának o-dik Része Händeltöl ké­
szített muzsika szerént. így hódúit  a’ Hang- 
mesterség a’ Német legnagyobb Epicusnak és 
Lyricusnak , minden jelenlévők megindíttásá- 
r a , és mintegy halhatatlanság érzésétől ge r ­
jesztett borzadással.  -— Még harmad nap is 
a’ Játékszínben,  ugyan V\ ébernek Igazgatása 
alatt az első Mu’sikusdk és Énekesek jeles 
darabokat  adtak elő , és egész el ragadtatá- 
sig gyönyörködtet ték a’ jelenlévőket , kik 
még Ham burgból , Ber l inbő l ,  Hannoveréből,  
Göttingából is számosán voltak. A’ városi 
Elöljárók már előre gondoskodtak az illen­
dő szállásokról , és minden Muzsikusok és 
Énekesek,  a’ Királynak rendeléséből , a’ Vár­
ban egyetemben megvendégeltettek. — Külö­
nös volt ezen ünneplésben, hogy az ünnep 
előtt való estve azon ház a’ Vár piaczán, 
mellyben Klopstock születet t ,  il lendően fel­
volt készítve , kivilágosíttatva , ’s előtte a ’ 
helybeli Muzsikusok szép muzsikát tettek. —- 
Az ünnepnek emlékezetét felfogja tartani azon 
emlék-pénz , melly Berl inben a’ Királyi vas- 
öntő műhelyben készí t tetet t , eggyik oldalán
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ezen írást viselvén : , ,Klopstocks Secular Feuer 
in Qvedlinburg am 2-ten Julius MDCGCXXIV” $ 
másik óldalán ped ig ' : Apollo lantját boros­
tyán koszorúval környékezve mutatva. Ezen 
emlék pénz kék pántlikán függve volt az Ün­
nep napon a' Muzsika Karnak minden Tagjai  
mellyén.
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A3 Szandviclii Királyné Temetése.
Ezen Királyné Julius 10-dikén London­
ban a’ Katholikusok Szent Márton Templomá­
ban tétetett le mind addig’ míg' majd haza vi- 
tettethetik} mert mind a’ Király , mind a’ Ki­
rályné már ez előtt egynéhány esztendővel a’ 
Keresztény Hitre tértek. Már halála órája kö- 
zelg-etvén , a ’ Király tőle bútsút vett , ’s a ’ 
haldokló érzékenyen je lenté ,  hogy látja el 
válásának utolsó szempillantását , de meg- 
nyugszik az istennek aharatján : ’s midőn a’ 
Királynak jelentenék az ő valóságos mégha* 
lását , egy ideig mélyen el merülve gondol­
kodott ,  ’s nagyon megindulva látszott lenni. 
U tóbb  az égre emelő szemeit,  ’s azt mondá : 
,,() a’ mennyekbe ment” ! — Későbben így 
szollá: ,,Azt tudom,  hogy a’ mit az ember 
tehetet t,  mind megtettük az ö gyógy í tá sá ra” . 
— A’ Királyné halála után parádés magas 
ágyra té tetet t , körülöt te virágos edények vol­
tak rakva, és a’ palotának padlatja r ó ’sa le­
velekkel volt béhintve. A’ koporsóról függői­
tek a’ hadi palástok , mellyek külömbbféle
színű toliakból állának. Az ö Koronája dísze- 
sen öszve illetett sárga toliakból volt készít­
ve. Ugyan ez tétetett a’ Koporsójára i s , ’s 
ennek lábánál függött  egy réztábla mellyen 
a’ tsendes Tenger  szigeteiben kelendő nyel­
ven a" következendő írás lá t s zo t t :
TAMEHAMALOU E L I
No na aina o awahi 
Make I. Pelekani 
21 makaiki toi tou
London 8* Kemahoe o ke maikaiki 1824*
Az az:  Tamehamalon , Szanvich szigetek Ki­
rálynéja meghalt Londonban Julius 8-dikán 
1824 , életének 22-dik esztendejében. — A’ 
halotti  kíséret Osborn háztól indúlt meg. Szá­
mos fő Személyeknek kísérete , katonaság 
tisztelkedése , és Udvari embereinek gyászo- 
iása díszesítette a’ kíséretet. A’ halottas ko- 
tsiba hat lovak voltak fo g v a , ’s így egész 
méltósággal vitetett a’ fellyebb említett  Tem ­
plomba. A’ Király,  noha maga is beteg volt, 
még is saját kezével ír t tá meg Krima-Kao El -  
«Ö Ministerének a’ Királyné halálát.
Különös történet  volt hogy éppen akkor 
temették Lord Byron-t is , és valamelly szép 
Hhinai asszonyt,  kit 1 ou -F oung-  Qveon-nak 
neveznek;  a’ ki fő Rangú és gazdag asszony 
volt ,  ’s még tsak egynéhány hetektől fogva 
lakott Angliában. Ez első , és eggyetlen asz- 
szony volt a’ maga rangjából  a’ ki Khinából 
Európába  jött. Költözködésének okát nem 
tudhatni , de vele volt az ö férje és báttya
*- (  79 ) -
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is. Ez nem volt több 20 esztendősnél. Arez- 
vonásai tatár formák voltak ugyan , de még1 
is elég szépnek tartattatott. Igen szerette a’ 
czifrálkodást, mellyböl nyilván kitetszett az 
ö gazdagsága. Ez  Európai  módikat tellyes- 
séggel nem akarta követni ,  és az ö idejét 
legkedvesebben mulatta az olvasással. E r r e  
voltak neki tulajdon rabszolgá i ,  kik a ’ nap­
nak nagyobb részén,  előtte híres Khinai í r ó ­
kat olvastak. Mindazáltal ha kiment a’ háztól, 
igen szerette magát szépnek láttatni ,  ’s mind 
ruházatjában, mind kiváltképpen hosszú,  és 
vörösre festett körmeivel látszott magát fito- 
gatni $ de kiváltképpen az ö igen kitsiny lá­
baival.
Török Strázsák.
A’ Töröknél  békesség idején nem igen 
terhes a’ katona szolgálat ,  mellyet a’ Jantsá- 
rok viselnek. Egész Konstantinápolyban sem 
talál az ember olly katona állást , mellyen 
valaki állandóan őrt ál lana,  ’s ott ötét vala- 
melly másik váltaná fel. A’ vigyázatot rend­
szerént szögelet háznál tart ja az arra rendelt 
személy $ távolabb helyeken ped ig  eggyes 
Jantsárok ülnek ’s az ottan el menőknek kávét 
’s egyéb apróságokat árúinak, hogy így valami 
keresetűk legyen. Ha lárma tám ad , ezen Jan- 
tsárok mindjárt ott termeitek, de nem fegy­
ver re l ,  hanem tsak bottal.  Midőn a' Szultán 
a’ Moséba lovagol , kétfelöl rendbe állanak 
ugyan a’ Jantsárok,  deákkor  is fegyver nélkül»
— ( eo ) —
A p r ó s á g o k .
Rotterdamban egy öreg  Asszony örömest 
bement volna már régen az Ispotályba , de 
nem volt tehetsége , hogy magát beválthassa. 
Egyszer t suhá tve t t ,  mellynek a’ gyomrában 
Galba Római Tsászárnak arany pénzét talál­
ta. Ezen r i tka pénz ötét arra segítette , hogy 
ezt drágán el adván,  tsak ugyan az Ispitály- 
ba bejuthata.
A’ Hottentótáknál minden háborúban meg 
ölt ellenségért egy egy metszést kap , ditsös- 
ség j e l é ü l , a’ bajnok a’ czombja. fölött.
Párisban bizonyos Juliién nevezetű,  oi­
ly an bortisztít tó port  talált f e l , mellyért. Me- 
dállyal jutalmaztatott m e g , ’s minden bor ral  
bánók haszonnal élnek vele.
Az Oroszoknál, jelesen Moszkvában, fából 
egésszen kifaragott kész házakat árúinak a’ 
vásárokon.
M e s é s  k é r d é  s e [
1) Minő ember , a’ ki hivatalból soha ^ sszonyt
néni nevez ?
2) Hány út megy Budáról Bétsbe P
3) Mit tsinál az em ber , midőn az ágyból felkel ?
* J e g y z e t .  A’ Q-dik számbeli M ese :
Vér.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  11.  )
Szép Literatura.
Mostanában a’ Szép L i te ra tu ra  mezején 
meg je len t :  ,
„U j  s ze l lem , vagy Uj magyarok* útja 
Helikonra.  — M. és N. Szegeden.  Nyomtat .  
Grün Orbán* betűivel.  182á•,,
Ez ,  dramatizál t Szatíra .  Személyek : Ko- 
lomposj  , Hortyándly , Schelmeczki , B u ­
ga cz i , Bojsz i ,  Kábák,  Serkési  , Julié  , Okos 
Lörincz , Gondos István. (Gyöngyösi  , R é ­
vai , Csokonai  árnyékaik) Latzi Hortyándly 
Inassa , és egy Nimlány Bakja” . — Kik legye­
nek ezen misztifikál t személyek ? azt nem 
keressük :  d e ,  hogy többnyire Nyelv ú j í tók ­
nak kell l e n n iö k ,  azt a’ munka neve muta t ­
ja. Ugyan azt árul ják el azon mondások,  
mellyek mindeggyiknek szájába adatnak .—  
M. cs N. Urak nagy munkával öszve szed­
ték azon nem szerentsésen k o h o l t ,  t ö b b ­
nyi re a ’ nyelvbeli szó származtatással ellen­
kező szókat , mellyek eddig  az Aurorákban,
Második Félesztendo. t i
Hebékben,Szép Li te ra tú ra i  aj ándékban ,Hara­
miákban, Aspasiáhan,és A1 v nában szemet fület 
sér te t tek  , és a ’ N em ze t’ tudósbb részét is bo-  
szontották.  Ezekből készítették Drámajokat ,  
bogy  az új í tók azokat egyetemben látván , 
mint  Medúza fejétöl7el ret tenjeneju-Hogy né- 
mel lyekben az újítás dühe már annyira ment,  
hogy a ’ vakmerő ifjak nem sokára egészen új 
nyelvet ts iná lnának ,  az b izonyos :  de bíztat  
a’ r em é nysé g ,  bogy a’ Nemzetnék okosabb 
része , az éret t  eszú T u d ó so k ,  a’ h íva tá lbe l i  
Személyek,  nem fognak a 'nyelv  Litangolók 
után indúlni  : hanem a ’ szükségest a’ szük­
ség te lentől  megválasztván,  a ’ nyelvet igaz 
analógia szerént  szapor í t ják .—A’ G örögök­
nél a ’ tudományok’ nagy kárával eset t meg,  
az új zavaros G örög  nyelvnek el te r jedése.
— ( 82 )—
Nómelly apróbb Darabok Monteneb- 
biből.
78.
B e n  A m a r r a ,  m i d ő n  a ? t  p a r a n t s o -  
l á ,  h o g y  f á t y o l l a l  f ö d j é k  b e .
Te  parantsolád , hogy fátyollal föd jenek ,  
De ám paran tso la tod’ lehetet len te l lyes í t tení .  
Ilinek homlokát hódíl tás  és kegyelem kör­
nyékezi,
Az magát  a’ szemek elől többé  vissza nem
vonhatja.
Ha mindjárt  fátyol bo r í t tana i s  , nem lehetsz
el födve ,
Mint a’ nap , melly a’ felhőkön is ál tal tör .
?g.
M i d ő n  B e d r  i n n i a  a d n a ,  ’3 n e k i  
k e d v e  n e m  v o l n a .
Látod , hogy én senkivel kívüled nem b a r á t ­
kozom ,
És  hogy egyedül szereteted tészen engem
barátoddá.
Nem az iváshoz való szeretetből  kereslek ,
Te magad vagy egyedül  kiben bízom , és ki-
töl félek.
80 .
' U g y a n  a’ h o z .
Ki engem i ttasnak gya’á z , gyalázza a’ F e je ­
delem körét.
E ’ feleletre nintsenek késszen a’ gántsos-
kodók.
Kezeid i tat ják a ’ legszomjasbb felhőket’.
Én köszönetedet veszem/s nekem ez is súílyos,
És ha felkelek neked köszönetemet mondani,
A’ Te nagy szívüségednek súllyá nagyobb,  
mint sem el viselhessem.
8 1 -
M i d ő n  B e d r  b o r t  i n n a ,  m e l l y e t  
e 1 h a g y a.
♦ .
Oh Király!  kit asztalodnál sokan környé­
keznek ,
És mindazoknak szivét bírod a’ nélkül, hogy
téged bírhatnának} 
Ha a’ szöllö levét nekünk feladják,
Mink a’ lemondásról lemondunk.
Szép a’ nyílt sz ív ü ség , engedd megkülömb-
böztetnünk,
Ha mi a’ bort, vagy a’ -lemondást kerüljük.
- (  86 ) -
B e r t h i e r ,
Ezen férfiú 17Q6-diktóI fogva , midőn 
Bonaparte fö Generál is képpen je lent  meg 
Olasz o rszágban , annak egésszen a’ th ró-  
nusról való lemondásáig , melly 1814-dikben 
Ápr i l i s  1 l -dikén Fontenblóben  történt ,  szün- 
télén Bonaparte Generál  Stábjának feje volt ,  
és idővel Marsal lá  és Nöfsatel i  Herczeggé 
le t t .  A’ Tsászárnak olly nagy kedvében lá t­
szott l e n n i ,  mintha egész b izodalmát b í r ­
n á ,  é s ,  a ’ mint maga a’ Tsászár utóbb el be­
szálló , B er th ie r t  legalább is 40 miliőm 
Frankka l  öszveségesen megajándékozta,  E- 
zen nagy kedvezésekből kiki azt gondolta,  
hogy B er lh ie rnek  igen nagy eszü hadi em­
bernek  kell lenni } de midőn róla egykor  
G róf  Las Cases Napóleonna l  beszé l lene ,  a’ 
Tsászár  megvallá , hogy  B e r th ie r  nem volt 
ugyan talentumok nélkül , de az ö érdeme 
különösen az eggyes tá rgyak  felfogásában , 
és a ’ dolgozás serénységében ál lott .  A ’ mit 
az által v i l ágos í to t t  fel N a p o le o n ,  hogy  
B er th ie r t  minden táborozásaiban  minden-'
kor  kotsi jában magával hordozta. Út köz­
ben a’ Tsászár  ál talnézte a ’ rendelések köny­
vét ,  a’ bel )hezte téseknek á l l a p o t j á t ,  el ha­
tá roz ta  m agá t ,  ’s megtévéri plánumait  meg- 
parantsolá a’ szükséges mozdulásokat .  E z e ­
ket B er th ie r  sebesen l e í r t a ,  és az első ál­
lá son ,  vagy az első tsendes szempi l lantás­
ban akár  é j j e l ,  akár  n a p p a l ,  a* jegyzése 
szerént  el intézte a’ parantsolatokat  , azo­
kat  el küldötte ,  és külömbbféle eggyes kör-  
nyülállásokra , bámulásra méltó ren ddel , 
meghatározással  , és sebességgel  el intézte.  
Ez ol ly munka v o l t ,  mellyre ö nem tsak  
mindenkor készen vala,  hanem benne fárad­
hatatlan is volt.  , ,Ez v o l t , úgymondá a’ Tsá-  
szár  , reám nézve a’ legnagyobb ’s le gdrá ­
gább  érdem 5 ebben ötét reám nézve senki 
nem pótolhat ta  ki".
Ezen kívül megbetsülhetet len volt az ő 
hajlandósága N apoleon személlyéhez, mel­
lyel Tulonban megmutatot t  17Q8-han , mi­
dőn Egyip tomba  hajóra  kel lett  vala szál- 
lani,  O Pár isbó l  éj jel  nappal Postán ment 
o d a , hogy magát  be tegségével  kimentse , 
hogy nem követheti.  De ezen mentségnek 
o k á t ,  t. i. hogy szeretőjét el nem akará 
hagyn i ,  ki nem vallotta. Mindazáltal N apo­
leon a’ do lgot  h ihe tőképpen mégis által 
l á t t a , ’s „neki megparantsolá , hogy ö té t  kö­
vesse. O tehát lemondván szívének leghat -  
ha tósbb  indulat járól  Napóleonhoz kaptsolta  
magát .  Mindazáltal a ’ haza vágyás E g y i p ­
tomban is el ér te  , és szolgálat járó i  lemond­
—( 85 ) -
ván el botsát tatását  kérte.  A* Vezér megen­
ged te  , bogy  Franczia országba vissza té r ­
hessen ; el bútsúzván útnak indúlt ,  de nem 
sokára vissza t é r t , ’s könyves szemekkel mon­
da , , ,hogy ö magát  nem akarja meggyadázni,  
és maga életét  fö Vezérének életétől nem 
akarja megszakasztani , ’s így új jra  , és pe­
d ig  örökösen hadi társa maradott .
—( 86 )—
Az asszonyi ruha szabás mestersége.
Ha megfon to ljuk ,  melly nagy kö l t ség ­
be kerülnek az asszonyi ruhák , és melly 
t isztességes foglalatosság volna akár melly 
asszonyságnak vagy tulajdon , vagy g y e r ­
mekei ruháit  készít teni , ’s így igen sok 
pénzt megkémélni ; nem lehet  tagadnunk , 
hogy  A ngl iában ,  Franczia O r sz á g b a n ,  N é ­
met Országban már most nagyon szokásba 
vet t  házi készíltés , méltó ajánlást érdemel.  
E ’ végre már Angliába« , valamint a’ férfi, 
úgy  az asszonyi ö l töze tek  eránt  is oktató 
könyvek készí t tet tek  : de bizonyosan kön­
nyebb , és megfogha tóbb a’ szóval , vagy mu­
tatással adandó oktatás.  Ez t  nagy városban 
valamelly ügyes asszonyi személy nagy ha­
szonnal fo ly ta tha tná ,  rnellynek mindazáltal  
a ’ Szülök , vagy E l ö l j á ró k  szoros felvigyázá- 
sa alatt  kellene végbe menni , ne hogy az 
Hlyen öszve jövetelek erköltsi  romlásra 
szolgáltassanak alkalmatosságot .  — Az il- 
lyen mesterséges oktatásnak különös példa-
ját adja most Ber l inben  Ret t ich  Bernardí-  
na ,  a’ ki ezen Fö városban már 5 esztendő 
óta folytatja oktatásait , minekutánna Ham­
burgban 20 esztendeig szerentsésen gyako­
rolta  volna. Itten oliy számossak voltak ta­
nítvánnyal , hogy nem győzte a’ kiszabás 
és férczelés munkáját ,  és előkelő asszony­
ságok sem tartot ták méltatlannak az ö he­
lyes oktatásában részt  venni. Ezen oktatás 
abból á l l ,  hogy az asszonyi külömbbféle ö l­
tözeteknek , úgymint : palástoknak , felső 
kön tösöknek ,  alsóbb ruháknak ,  szoknyák­
nak , és korszet teknek formáikat  tanít ja pa­
p i ros ra  ra jzo ln i ,  a’ hét rendre osztot t  asz. 
szonyi testeknek minémúsége szerént . Ezen 
hétféle test állásokhoz képest figyelmetessé 
teszi taní tvánnyal! mind eggyikhez  alkal-  
maztatandó ruha formának ra jzo lásá ra ,  k i ­
szabására,  és férczelésére.  Ezt  ped ig  mind 
mathematikai  r egu lá k ,  és négyszegű méré­
sek által.  Ugyan azért nem is asszonyi Sza­
b ó n a k ,  hanem asszonyi ruha mustrák r a j ­
zolójának nevezi magát ,  Js a ’ rajzoláshoz 
képest a ’ kiszabásra , és öszve férczelésre 
tanít ja .  Ezen oktatás 6 hé t ig  tar t  , napon­
ként 2 ó r á ig ,  vagy néha tovább is. Az ok­
tatásért  kíván 8 T a l lé r t ,  és a' mustra pap i ­
rosokér t  2 Tallért .
Statistikai Jegyzés.
N a g y  B r i t t a n n i á r ó I.
N agy Britanniában , 1821-dik eszten­
dő lefolylában az ollyan házak száma mel-
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lyekben l a k tak ,  v o l t :  2,429,630 ; mellyel«- 
ben nem laktak:  82,504 5 mellyeket akkor 
ép ítet tek 2 1 ,0 7 0 ,  öszveséggel  tehát  2, 533, 
Ö?3 Házak.  —  A' mezei munkát gyakor lo t t  
Famí liák száma volt 978 ,656 ;  a ’ kézi mű­
vesek ’s kereskedésben fogla la toskodtak 
1,550,239;  más élet nemével 6 12,488. Férfi 
nemen lévő lakosok száma volt : 7,254,- 
Ö13; az asszonyi nemen lévőké:  7,137,018;  
Öszveséggel : 14,391,631. —  Irland népes­
sége 7 miliomra té te t ik  ; a ’ más ap róbb  ’a 
N agy  Br i t tanniához  ta r tozandó szigeteké 
89 , 508- r a ,  melly szerént a’ N ag y  Br i l tan-  
niai szigetekben öszveségesen reá ment a* 
lakosok száma: 21,481,139- r e * —  1801-től 
181 1- ig  szaporodót  14 1/2 proCent te l ;  1811- 
töl  1821-ig' ped ig  18 p ro C en te l .
- (  88
R e j t e t t s z ó :
Ti sz te le t  respublikában ,
Köz név Király városában :
Szegd a’ nevet  ké t fe lé ,
’S olvasd azt visszafelé,
Majd a p r í t g a t  fogakkal,
Majd eggyé lessz orokkal .
J e g y z e t .  A’ 1o-dik számbeli Kérdé­
sekre F e le le t :  1) Az éj jel i Vigyázó , ki min­
dég  így szóll : Hallod-é e’ háznak Ura ! 2) 
E g y  s e ,  hanem az utazó megy raj ta .  3) Üres 
helyet .
1
H a s z n o s
M u l a t s á g o k »
1 8 2 4 *
(  1 2 . )
Siskow Admirális,
ínint nemzeti nyelvéneit ter jesztője, és oltal- 
mazója.
Valamint az Isten a ’ társaságon kívül 
gondol ta ié i t  embernek , úgy a’ társaságban 
élőnek , az Isten után a’ Haza és Nemzet  
vonja magára mind t i sz te le té t ,  mind szeré­
tétől.  Bo ldog  az ,  ki ezen magas tá rgyak­
hoz való vonzódását olly hathatósan é r z i ,  
hogy  azt nemes tet tekkel  is megbizonyít* 
tsa. A’ Hazához és Nemzethez való indúla* 
turikat főképpen a* nemzeti nyelvnek .hasz* 
nos gyarapításával  mutathat juk  meg.  I l ly 
nemes pállyán futott az Orosz íróknak  egy* 
gyik  d ísze ,  Siskow Admirális.  Ki rég i  ne­
mes eredetéhez képest hadi élet re  adta ma­
g á t ,  és a Tenger i  Kadetek között  neveke* 
det t .  Mint tengeri  T isz t 'm ind  vízen,  mind 
szárazon utazásokat  tel t  Sveoziában , Dániá* 
b a n ,  A ng l iában ,  N é m e t ,  Burkus , O la sz ,  
és T ö rö k  országban.  Tapasz ta lása i t  szór*
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galmatosan feljegyezvén, hogy azokat Ha­
zájának jovára  fordíthassa.  Korán fe lge r je ­
det t  benne a* nemzeti nyelven való írásnak  
kedve.  Még Kadét korában Orosz nyelvre 
fo rd í to t ta  Campe némelly m u n k á i t , és Gesz- 
ner  ldi ll iumit .  Utóbb a ’ theát rumra készí­
te t t  játékokat .  De éret tebb kora a’ h iva ta ­
lának a’ nemzeti szeretet tel  való öszve kap-  
tsolására indí to t t a .  íg y  támadott  ,,a* T e n ­
g e r i  T u d o m á n y r ó l ” í ro t t  munká ja ,  
mellyet  két részben kiadott  ; így , ,a ’ T e n ­
g e r i  S z ó k ö n y v ” , mellyet A n g o l ,  F ran -  
c z i a , és Orosz nyelven ugyan két részben 
készített .  Továbbá  kiadta 2 Készben : ;,A’ ten­
ge r i  utazások’ napló könyvét”.— De legna­
gyobb f igyelmetességet ger je sz te t t  az Orosz 
Tudósok közöl t  ezen munkája : , ,E  1 m é l ­
k e d é s e k  a'  r é g i  é s  ú j  S t í l u s r ó l  a z  
O r o s z  n y e l v b e n ” , — melly munkában 
magas hazafiúi lélekkel , és ékes előadással  
azt v i t a t t a ,  hogy a’ n e m z  é t i  E r e d e t i ­
s é g e t  (O r ig ina l i t á s t )  kell megtartan i  , nem 
pedig  a’ Franczia el puhulás t  követni az 
Íróknak.  Ezen munkája ol ly tek in te tet  szer­
zet t nek i ,  hogy 1812-ikben Státus T i lok-  
nokbá neveztetnék , melly hivatalában 1812, 
1 813 ,1810  ö készítet te  Orosz nyelven min­
den Manifestumokat , F e lb u z d í tá s o k a t , Uká- 
s o k a t ,  Tsászár i  leveleket.  Ezek  mind egy-  
gyütt  I8 í6 - ikban  kinyomtattat tak.  Ugyan  
ebben az esztendőben az Orosz Nyelv Aka­
démiájának Előli i l lőjévé ; 1820-ikban a’ B i ­
rodalom Tanátsának (Senatusnak^ tagjává
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len .  Most a’ nyilvánvaló Oktatásoknak Mi« 
nistere , és az Orosz  Birodalomban le ró  
minden Vallások dolgának Fő Igazga tója.  
Születet t 1754’ikben.
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Albert Úrnak Pátriárkái új gazdál­
kodása.
Már Újságunkban röviden emlékeztünk 
Albert  Úrnak , Anhalt-Kötheni Tanátsosnak,  
új gazdálkodás módjáról.  Most ennek oka it ,  
’s el rendeltetését eggyik Berl in i  Újság így 
ter jeszt i  eiö : , , Közönséges az a’ panasz ,  
hogy a' Jószág bi r tokosok a’ Gabona árá­
nak nagy leszállása miatt a’ költségeket nem 
győzhetik.  — Angliában a’ nagy jószágos 
Urak ezen okból kéntelenít tet tek Árendá­
saiknak sokat  el engedni  az árendából .  — 
Belgiumban a’ Királyt az Ország közönsé­
gesen megkérte , hogy a’ földművelőknek 
szükségén valami módon seg í l t s en .— Fran- 
czia országban Jul.  hónap 7-dikén, a’ De- 
putátusok Gyűlésében L e s a  r d i  e r e  De- 
putátus Ur így szollá : Minekelőtte a’ kö­
vetkező esztendőre megengedendö adózás­
nak mennyisé-géröl voksolnék,  ta r tozom a- 
zon panaszt nyilván kimondani , hogy az 
egész Országban a’ földeknek és iószágok- 
nak bir tokosi  a’ legszorú ltabb ál lapot ban 
vannak. A’ g a b o n a ,  és mi nden ,  a’ mit a* 
föld terem , olly tsekély áron kel , hogy a’ 
tulajdonos meg nem szerezheti  azon köllsé-
gelte l,  mellyek a' fold műveltetésre kíván-, 
tatnak 5 következésképpen a’ szegénynek , 
a ’ ki egyedül keze munkájából él , nem ad­
ha t  k e rese te t ,  mivel azt sem t udj a :  honr 
nan vehesse azt a ’ készpénzt , melly neki a' 
közönséges  adónak kifizetésére szükséges 
Volna. — Svécziában az az ajánlás té te te t t ,  
hogy  a’ földművelők valamint a ’ t izedet  , 
úgy  az Országos adót is nem pénzben , ha­
nem termésben fizessék. —- Ugyan ezen mód 
a z ,  mellyet  választott Albert Tanátsos ön­
nön maga jószagának , és az árendában  
h i r t t  jószágoknak munkáltatásában is. Ez  
az E u ró p a i  gazdálkodásban új időszakaszt  
hozhat .  O t. i. gazdasága munkáltatásának 
egész költségét  a' he lyet t  , hogy eddig kész­
pénzben fizette , most termésben fizeti. Mun- 
kássaíval ugyan is cont ractus t  k ö tö t t ,  melly 
szerén t  lehúzatván a’ tséplö fizetés , a’ t ö b ­
biből  a’ tiszta magnak hatod részét  adja a’ 
munkásoknak ; ha ped ig  rossz termés lenne,  
a ’ megha tározott  rész helyet t  az életre e l ég ­
séges, Deputáturnot  ígér .  Ezen kívül ád mnij- 
kássainak szabad szállást , ko lom párnak ,  
káposz tának ,  és répának  való fö ld e t ,  ’s a’ 
munkás személyek számához képest , egy , 
vagy több  tehén tartást , úgy bárányt  , é3 
félesztendös malaczot. Ezen Contractus  mel­
let t  Lajstromban adja ál tal mind az eszkö­
z ö k e t ,  mind a’ m a rhá ka t ,  mellyet az első 
gazda tellyes számában,  és haszonvehetö á l ­
lapotban ta r toz ik  megőrizni .  Hogy p e d i g ,  
valamint maga a’ jószág b i r tokos  , úgy a’
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dolgozók is kevés pénzre szoruljanak , te­
hát  a’ mester emberekkel  is különkülön Con- 
trac tusoka t  k ö tn e k ,  és azokat szinte g a b o ­
nában fizetik. így tehát  a ’ jószág tu la jdo ­
nossá , és a' do lgozó személyek k ö z ö t t , kik 
neki a* gazdálkodásban segedelmére vannak, 
mintegy Patriarchal  Társaság  áll íel. A 
szolgából mintegy szabad munkás lé szen ,  a 
ki a’ földnek t iszta terméséből  bizonyos 
részt vesz,  's az a' rész annyival nagyobb,  
mennél bővebb leszen a’ termés $ ennek b ő r -  
gégét pedig a’ munkásoknak szorgalmatos-  
gága, és jó művelése szerzi meg. Ennél  fog­
va a ’ munkások mintegy közbirtokossá vál­
nak,  ’s ez által a’ haszonnak reménylése 
őket  is inge re lvén ,  hívebben és igazabban 
dolgoznak.  E* mellett ped ig  egy részről  b i ­
zonyosak , hogy eleségok fogyatkozni  nem 
fo g ,  más részről  ped ig  nagy ösztönök va­
g y o n ,  hogy szerzeménnyökböl takarosán él­
vén , jövendőre is valamit megki mell jene k . 
De al tal jában a’ P o lg á r i  Társaságra  nézve, 
nem lessz ol ly nagy szükség a’ p énz re ,  ha­
nem az adás -  vevés nagyobb részént tseré- 
böl  fog ál lani ,  és r i tkán fog megesni , hogy 
szegény nép végső szükséget lásson.
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Koplaltatás állal való gyógyítás.
Hogy a’ mértékletesség eggyik legfőbb, 
eszköze légyen az élet meghosszabbításának,  
közönségesen tudva lévő dolog $ de hogy
8* koplalás bizonyos veszedelmes környűí-  
állások között  eggyetlen egy mentő mód 
legyen , talán nints olly közönségesen tud ­
va. .Erre Dr .  M ü l le r  (lásd Huifelands J o u r ­
nal der  Heilkunde B. 20 . St.  1.) illy neve­
zetes példát  e m l í t : A’ Brzeszczer-i  töm- 
löczbe valamelly 18 esztendős paraszt le ­
gényt  hoztak be 1 7y7-ben , mi vei tolvajság- 
ról  vádoltatot t .  Mintegy egy hónap ig  lehe­
tett  már a ’ fogságban , midőn szembetűnő­
képpen megtet tszet t  raj ta  a ’ haza vágyás ,  
és a ’ Szülői után való esenkedés.  Min thogy 
ezen kívánsága nem te l lyes í t te te l t , e lejénte 
s z o m o rú s á g g á , utóbb eszelösséggé vált , 
melly rövid idő alatt annyi ra nevekedett  , 
hogy az ifjút őrizni  kel letet t .  Én  a’ kör* 
nyMállásokhoz kép es t ,  nem tsak a’ szüksé­
ges orvosságokat  , hanem a* Jegemberibb 
bánás módot is rende l tem :  — de mind hij- 
jába.  A’ kopla l tatás t  vettem tehát  elő , 's 
ez által hat hét alat t  annyira vit tem a’ sze- 
rentsét len  ifjú á l l a p o t j á t , hogy tökélletesen 
eszére jönne ,  s azóta is egésséges voltában 
megmaradna.  Hat hét alatt a ’ legény semmit 
sem kapot t  e g y e b e t ,  mint délbe és estve 
egyszer-egyszer két Unczia sovány főtt húst,  
és ugyan annyi ken y e re t ,  ’s e ’ mellet t ren­
des i talára a’ környűlál lásokhoz  képest  
szükséges főtt vizet (Decoctumot) .
A9 Szeretseny megfehéredhetik.r 9
Amerikai Dr. Dwight U r , Uj-Angliá- 
ban tett Utazásáról való tudósításában ezt
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í r j a :  Láttam Virgin iában egy ol ly Szere-  
t s en y t , a’ ki lassan lassan m e g fe h é red e t t , 
annélkül,  bogy  ezen változásnak oka a’ Sze­
mély belső alkottatásában lett volna. L e g ­
előbb a’ köröm házai körül  lehetet t  a’ fe­
héredést  észre venni ,  onnan te rjed t  el to ­
vábbá azon részeire , mellyek a ’ szabad le ­
vegő égnek kitéve nem voltak.  INégy esz­
tendő el forgása alatt a’ Szeretsennek mél­
lyé , karjai , és ágyéka egésszen megfehé­
redett.  Ezen idő közben az ábrázatján , ke ­
zein 's lábain tsak fehér foltok látszottak , 
mellyek az embert  igen el tsúfí tot ták.  Még 
fekete haja is hosszúra nevekedett , meg­
szökö t t ,  ’s lágy tapintásúvá lett .  Más négy 
esztendők alatt  az egész által változás 
m e g tö r t é n t ,  még ped ig  ú g y ,  hogy e' mel­
le t t  az ember tökélletesen egésségess,és friss 
maradna. — De nem tsak ezen egy példát  
említi Dr.  D wight  U r ,  hanem több  ottan 
szülöt teket nevez,  a ’ kik megfehéredtek , ’s 
ol lyanok l e t tek ,  mint az Európaiak .  Ebbő l  
ó azt a ’ következést hozza,  hogy az embe­
reknek külömbböző színeik nem mutatnak 
azoknak külömbböző belső alkotta tásokra.  
Megjegyzi p. o. a z t ,  hogy az Izrael i ták el 
oszolván a’ föld kerekségén ,  mindenütt az 
eredeti  lakosok színére változtak által $ leg ­
szembetűnőbbek ezek között  az Indostániak.  
—  A’ Kolchisiak,  a ’ kik Herodot  idejében 
feketék vo l t ak ,  most fehérek .
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A p r ó s á g .
Valamelly Potsdámi ember  osloba uöty-  
fösségböl némelly vedreke t  ( Vase ) öszve 
tö r t  a ’ Szanszuszi kertben .  A* Király , II» 
F r i d r i c h 1, ezen felettébb felbosszonkodott  , 
’s kemény parantso la to t  a d o t t ,  hogy  a’ té* 
vöt akármiképp kinyomozzák.  Tsak hamar 
reá  is találtak , pörbe idézték , 's a r ra  kár ­
hoztat ták , hogy : Az öszve tört  vedreke t  
maga tulajdon kö l t ségén— melly mindöszve 
is egyházból á l l o t t , ’s a ’biintetés te l lyes í t té-  
séért  el kellett volna adnia— tsináltassa meg,  
«son kivííl egynéhány esztendeig  várbel i  
fogságra  vitessék. A’ Király elejbe jővén 
az Í t é l e t , az alá ezt í rá : „Várbel i  fogságra l 
—  nekem a ’ gazembernek pénze nem kell” .
R e j t e t t s z ó :
A,  B. Czének a’ közepe 
Az én szívemet b i r j a  
B&r elöl , bá r  hátul  olvass y 
Tagad az ,  a’ ki í rja.
J e g y z e t .  A’ l l -d iU  számbeli Rej te t t  
szd : P o l g á r ,  rág  , lop.
H a 8 2 n o s
M u l a t s á g o k »
1 8 2 4 *
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Szép Literatura.
( T h e o k r i t o s z  M a r a d v á n y  i);
Örvendeni fognak a’ nemzeti nyelv gya­
rapodásának , kik a’ Görög' munkáknak kellet 
metességeiket ismérik , hogyha azt hallani 
fog-ják, h ogy eg'y nevezetes görög" Költőnek 
a’ mi időnkig fennmaradott szép darabjai ma­
gyar nyelven megjelentek. Ezen örvendezés­
ben mi is részt vévén , jelentjük , hogy illy 
munka jött kezünkhez :
*Theo) <ritosz Maradványi. Fordítot ta Guzmics 
j,Tszidor. 1824* — Nyomtatta Streihig 
, , Leopold Győrött. —
A’ munka nagyobb 8-ad rétben tisztán , szép 
betűkkel vagyon nyomtatva. Az Előszó XX: 
oldalra ter jed,  mellyben a’ Fordító Ur áltál­
jában a’ Fordítások hasznairól , a’ fordított 
darabokról ,  (30 Idilliumok , 22 Epigrammák) 
íd fordításnak minémüségérül , a’görök szavak 
írása megtartásáról j és különösen bővebben a’
M ásodik Féleszten dói
magyar Hang-mértékrÖl szóll. — Kedvez nyel­
vünk tsinosúlásának a* munka ; mert mind a’ két 
részt mértékes Versekben adja. Magyarázása 
tiszta, és elég- értelmes, úgy, bogy azt nyelvünk­
re nézve igaz nyereségnek tarthatjuk. Azért 
reményijük, hogy benne némelly nyers, és éret ­
len szavakon,valamint a’ Hang-mértéknek kénye 
szerént való változtatásán az Olvasó nem fog 
megütközni ; sem a’ görög  írásnak szoros 
követésén , melly talán azért is helyben hagy­
ható,  hogy a’ görög  eredetiséget nyilvábban 
érezteti. Külömben a’ Fordításokról kijelen­
tett Ítéletét köz figyelemre méltónak tartot­
tuk, azért ide foglaljuk. 0  minekutánna Szabó, 
Kajnis ,  Virág , Kazinczy fordításaikat meg­
említette volna,  így szóll :
£ ,,Ezen nagy férfiaknak példával erősített 
józan Ítéletek megszégyení theti azokat , kik 
a’ fordításnak hasznait általlátni nem tudván, 
a’ fordítókra megvetöleg néznek alá,  ’s mind 
csak eredeti után sóhajtnak ; mintha jöhetne 
az emberből , a mi soha nem volt emberben; 
’s mintha nem épen úgy kellene egész nemzet­
nek más nemzetek után mívelni magá t ,  mint 
eggyes embernek más mívelt emberek után. 
’S hol az a’ nemzet ,  melly akármiben i s ,  de 
különösen a’ tudományokban , ’s szép mester­
ségekben más nemzetnek példája nélkül lett 
n a g g y á ? —  E gy  mívelt nemzetnek az előtte 
é l t , vagy vele egy időben virágzó nemzetek­
nek elme-míveiket nem ismernie,  nem tudnia, 
nem szabad. Épen ebben az ismeretben áll 
magának a’ míveltségnek nagy r é s z e , ’s ebben 
fekszik magva a’ magasb míveltségnek, Melly
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nemzet e’ nélkül az Ismeret nélkül is mívelt- 
nek tarthatja magát,  az még a" miveltségnek 
semmiségében á l l , ’s még előítéletét nem ér ­
zi , tovább lépni nem fog.
, ,Nem csak azért kell tehát fordítgatnunk,  
bogy mi is mutathassunk Ho r n é r t ,  V i r g i l t ,  
H o r á t z o t ,  G e s s n e r t ,  O s s z i á n t :  ez 
csak gyermeki hiúság ; hanem hogy nemze­
tünkkel a’ régi ’s új classzicuszohat megis­
mertetvén , annak munkára termett fijait ha­
sonló claszsziczitásznak útjába igazítsuk ; kü­
lönösen azért ,  hogy azok is ,  kik idegen ,  ki­
vált görög,  ’s latán classzicuszokhoz vagy nem 
juthatnak , vagy nem értnek , hozzájuk járul­
hassanak , ’s belölök ismereteket szerezvén, 
ér telmeket,  szíveket, ’s nyelveket mívelhes­
sék,  gazdagíthassák.
„Ez volt czélom , mikor T h e o k r i t  for­
dításához fogtam, és az,  hogy minekutánra 
van V i r g i 1 i u s z u n h , legyen T  h e o k r  i- 
t u n k  i s ;  lássuk a’ különbséget;  az elsőnek 
az utolsóból tett finom lopogatásai t ; hogy ,  
ha már ismerjük a’ tanítványt ,  ismerjük meg 
a’ mestert is : mert csak ugyan , valamint a ’ 
görögök altaljában mestereik voltak a’ Római­
aknak,  úgy ebben a’ tárgyban T h e o k r i t  
V i r g i l n e k  mestere , valamint G e o r g i k o ­
n é  b a n H e s z i o d ,  A e n e i s z é b e n  H o ­
rn é r  az” .
Attila a* Turini theátrumon.
t
E g y  útazó ( Weidman U r )  így í r :  Reá 
gondoltam magamat, hogy theátrumba menjek,
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m e r i  m á r  minden útszák szegletén azt olvas** 
tam, hogy : S á l i ,  és Gattinelli leghíresebb 
Társasága (famosissima Compagnia comiea Sáli 
e Gattinelli) az nap Attila néző játékban lógja 
első fáradságát mutatni (príma fatica). Noha 
az efféléket nem kedvelem , és noha tudva 
yolt előttem , hogy ezen bujdosó Társaság az 
Olasz országi legrosszabbak közül való $ de 
mégis ezen első bajlódását a' Társaságnak 
látni kívántam. A’ néző hely Argennes theát- 
rumban v o l t , melly szokás szerént Turinban 
t e a t r o  G u l i e l m i n  o-nak neveztetik. Az 
első nevét onnan veszi ,  hogy Marqvis d’Ar­
gennes Palotájában vagyon , a’ másikat pedig 
onnan,  hogy a’ theátrum képírásait valamelly 
Gulielmi nevű Piemonti festő készítette. A’ 
Ház középszerű nagyságú , és a’ mennyezete 
allegoriás képekkel van ékesítve,  mellyek 
igen helyesen vannak készülve. A’ néző he­
lyen kevés ember volt. A’ játék előszóval 
kezdődöt t ,  mellyet a’ Játéknak Héróssa mon­
dott el , kiálhatatlan erőltetett indúlatosság- 
gal. A’ legalatsonyabb kérést nyújtván a’ né­
zőkhöz , hogy tetszésöket meg ne tagadják : 
egyszersmind a’ legerőssebb bizonyítást , 
hogy  a’ Társaság utolsó tsöpp vérig (fin all 
ultima gotta di sangve) igyekezni fog a’ Né­
zők kegyes kedvére magát érdemessé tenni. 
Ezen alakos koldús tsak ugyan annyira vitte 
a’ Nézőket , hogy elég nagy tapsolással el 
botsáttatott. Ezt ó nagy szerentsének tartván, 
háromszor - négyszer jyelyére keresztbe tette 
kezeit ,  és tsaknem a földig lebókolt.  Ez 
MAGVA!?
lypO M Á N Y O S AKADÉMIA
^  Kö n y v t a r a
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Hrár undorodást gerjesztett bennem : de a' 
többi  meg hátra volt. — Nem sokára más 
személy jöt t ki , és alázatos tekintettel jelen­
tette , hogy Signora Borel l i , a’ kinek kelle­
ne Eda személyét viselni , véletlenül gyomor 
gorts fájdalmai miatt meg nem jelenhetik , 
hanem Signora Nicolini vette által személyét, 
a’ ki ezt már Palermóban játszotta.
A’ néző közönség erre se örömet , se ked­
vetlenséget nem mutatott. El  kezdődött tehát 
a ’ Játék. Oh Múzsák! boszonkodjatok, melly 
nyomorult gyáva munka kelt elő ! Attila Gal­
l iába való táborozása útjában bele szeret egy 
Helveta leányba , kit Eda-nak neveztek , és 
ezt magával el viszi. Aetius ugyan ezen le­
ányba bele szeretett volt ,  és ál - öltözetben 
a’ Hunnusok táborába jővén, a’ leányt el ra- 
ga l,a ’s a' t. Ez a’ 5 első Felvonásokban ment 
vé_rbi;. Attila , az előszónak gyáva mondója , 
veres nadrágban , sárga tsizmában jelent meg, 
válláról tigris bőr függvén. Ugyan ezen öltő- 
zettel eggyező volt a’ többiek ruházata is. 
Attilának 100 ezrekből álló seregeit,  a’ Kata- 
loniai mezőkön , 10 ember képzetté. Signora 
Nicol in i ,  50 esztendős vén asszony, tsúf áb- 
rázatú : de még tsúfabban játszotta az ártat­
lan Leányt. A' muzsika , ’s a’ játszószíu éke- 
síttése hasonló volt az alakosok minémüségé- 
hez. Ha magam nem láttam volna , nem hi- 
betném, hogy Olasz ország eggyik fő Váro­
sában illy hitvány Társaság merjen megje­
lenni. Iga* ugyan , hogy a' Gulielmo theátrum 
nem az elsők közül való Turinban $ mert a’
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jobb játékok C a r i g n a n o  theatrumban , az 
Operák pedig' a’ nagy theátrumban adatnak 
eiö : de ez a’ játék a negyedik - ötödik ran­
gú  theátrumra is rossz lett volna: pedig elég 
tsinos öltözetű férfiak voltak jelen , de öszve- 
séggel igen kevés asszonyok. (Tálán Attilának 
sok katonáitól feliek! ?)
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Anhalt HerczeM Ház.o
Ezen Herczegek’ Törzsök atlya J  o a c h i m 
E r n e s t  vo l t ,  a’ Id az Askaniai Gróf Famí­
liának kiilömbbféle bir tokait mind e g y e s í ­
te t te ,  Js így a’ most virágzó Anhalt Famíliá­
nak alapját megvetette. O meghalt 1580-ban 
’s maga után 3 fiút hagyott ,  kik közűi az el­
ső J á n o s - G y ö r g y  Anhalt-Dessau ílerczeg- 
s é g e t ; C h r i s t i a n ,  a’ második fia, Anbalt- 
Bernburgi  Herczegséget; A u g  u s t a’ harma­
dik fia , Anhalt-.' öthen Herczegséget birla. Az 
első , és harmadik Reformáta valláson vagyon, 
az Anhalt-Bernburgi pedig Evangelika vallá­
son. A’ Dessaui Herczegségnek birtoka ] (j , a’ 
Bernburginak 15 llötheninek, 15 IH mérföl­
dekből áll. Vannak mindazonáltal a’ három 
ágnak külön jószágai is Burkus országban , 
Sziléziában, és Szaxoniában , úgy, hogy Dessau 
alattvalóinak száma 50,200 , Bernburgé 38,000; 
ííöthené 33,500-ra meggyen. De ezen számban 
nem foglaltatnak azon b i r tokok ,  mellyek az 
Uralkodó Lineához nem tartoznak. — Az Ural ­
kodás mindenkor a’ Familia öregebbikét  il-
lefí az első szftlöttség rende szerén! a' férfi 
ágon. A’ Német Szövetség- Gyűlésében ezen 
Herezegek a’ 15-dik helyet foglalják e l ,  ’s 
az Uralkodó ezen Titulust visel i:  , ,Anha!ti,  
Szaxoniai , EngCrni , Wesztpháli H erczeg , 




A’ közép századokban, sőtt egésszen a” 
18-dik századig,  minden egyházi és világi 
Udvaroknál szokásban volt tréfásokat tartani, 
kik az Urat felvídámíttsák. Azért Dr. Lamp- 
r e c h t e r , V. Károlynak Udvari Tariátsossa , 
azt szokta mondani : minden Fejedelemnek 
két bolondjának kell lenni , kik közül egy- 
gyiket ö vexálja, a’ másik p'edig ötét vexál- 
j a . — Ezen Udvari bolondoknak tartása utóbb 
rendszerént való hivatallá vál t,  és különös 
ö l töze t , és viselet által is megkülömbböztetett.  
így  p. o. a ’ bolondnak haja el volt nyírva } 
különös, úgy nevezett, bolond sapkája , melly 
hasonlított a’ barát tsuklyához , ’s ez néha 
alól török turbán formán is körül volt övedz- 
ve. Ezen tsuklyára nagyobb megkülömbböz- 
tetés végett szamár füleket is tsináltak , a* 
tsúttsára pedig kakas-taréjt. Volt a’ bolond­
nak m-g különös pálczá a is , melly hasonlí­
tott a’ káka-buzogányhoz (typha Lin). Utóbb 
Hercules buzogányhoz hasonlóan is tsinálták, 
hogy a’ bolond karjára akaszthassa. De kü-
Ionos jegye Tolt a’ tsengetyű , mclly rendsze­
rént  a' kakas taréj helyett tsuhlyája tetejére 
volt helyheztetve. Erasmus azt mondja,  hogy 
azért kiilömbböztették meg ruha által az Ud­
vari bo londot ,  hogy őket kiki megkiméllye«
Természeti különös tsapás.
■ Folyó észt. Jul. H-dikén éjtszaka Stájer 
Országban,  nevezetesen a’ Czillei kerületben* 
olly tar tós ,  és pusztí ttó jégessö eset t ,  melly 
minden eddig illy es kártételekről tett jegyzé­
keket fellyül múl. Ugyanis a’ jégessö szemek 
rendszerént diónyi nagyságúak voltak , de vol­
tak köztök egy egy ökölnyiek is  ^ nehézsé­
gökre 6— 8 latosak. Falukon ház-födeleket 
lyuggattak által , erős fákat lever tek , serté­
seket vertek agyon. — Azt el lehet képzelni , 
hogy a’ melly határon szö l lö t , ’s vetéseket ért 
ezen tsapás , ott semmi sem maradt utánna * 
még a’ szárát is úgy beverte a ’ gabonának a’ 
földbe,  Fogy  annak sem lehet hasznát venni.
H e j  t e t t s z ó :
Fejemet föld gyomra ad ja ,
Ugyan onnan kel végem 9 
Ha szívemet hozzá adod ,
Téli méreg lessz létem.
Magamat só füst készít el ,
Hogy legyek jó magyar étel.
J e g y z e t .  A' 12-dik számbeli R ej telt
süo : Sebes,  b ,  se ,  se4
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .  
1 8  2 4
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A3 Magyar Országi Kép-gyűjtemény 
folytatása.
(Szép Mesterségek).
Magában szép , Hazánkra nézve ditsöss?- 
ges igyekezet volt Nemzetünk’ é lő ,  vagy hóit 
nevezetes Személlyeit derék Mesterek által 
rézre metszve előadni,  és így mind a’ mos­
taniaknak erántok való tiszteletét neveln i , 
mind a’ később maradéknak kedves emlékezetet 
hagyni . így jelentek már meg l)  O Tsászári 
H irályi Felsége Í . F e r e n c z  II. $ — 2) J ó s e f 
Tsászári Királyi Fő Herczeg,  Országunk Nán­
dor Ispánnya ; 5) F e r d i n á n d  Királyi Fő 
Herczeg,  Magyar Országnak hadi Fő Kór- 
mányozója; A) I. M a r i a  Királyné. Mind a’ 
négy képben az erede tiség,  nagy hasonlatos­
ság , és finom mesteri kéz,  köz tetszést ér­
demlett. —  Most ezen Gyűjteménynek szapo­
rodása a’ következendő képekből áll : u. m. 5) 
H u d n a i , ’s Divék Ujfalusi R u d n a y Sándor,  
Magyar Ország’ Herczeg Pr imássa, Eszter-
M ásodik Fálesztendo,
gami É rs e k ;  és 6) Sár rár i  Felső Vidéki Gróf 
S z é c  h é n y i  Ferencz , a’ Tsász. Kir. Apos­
tol i  Fe lség’ Arany Kúltsos Híve , és Belső T i t ­
kos Tanátsosa,  Arany - Gyapjús Vitéz. — A’ 
Prímás , tellyes Érseki  öltözetben,  a’ Herme­
lin palástban , keresztes Galanddal , Sz. István 
nagy keresztjének l á n e z á v a l , és Tsil laggal  lát­
szik , igen jelesen el találva. A’ Kép punctirc- 
zással , az öltözet srafirozással készült .— Gróf 
Széchényi Képe az Arany-Gyapjas Vitézek öl­
tözetében látszik, az ábrázat purctirozással , 
az öltözet szinte srafirozással készíttve. A’ 
helyes és tiszta munka mind a5 két képben nagy 
hetsületére szolgált Ehrenreich rézre mettszö 
Úrnak.  Óhajt juk , hogy az igyekezetét mennt l 
több  Hazafiak, a ’ képek megvásárlásával ,.gyá- 
molíttsák , ’s a’ Nemzetünk nagy fiai emléke­
zetét ö rokösít t sék , és a’ Nemzet ditsösségét 
öregbít tsék.  Az aláírások itt is Magyar és 
Deák nyelven vannak.
- (  io6 ) -
B i r m a n o k .
é
Birma,  Burma , Brachma , mert minden 
képpen í r j á k ,  szélesen terjedt Lirodaimok a’ 
Birmanoknak , melly Bengala , Sziam , és Rhi­
na között fekszik, N u k ian , és Lukian folyók- 
nak hosszában. Ezen Birodalomnak földje 
12,000 O  mérföldre terjed ; az éghajlat több­
nyire mindenütt szelíd és kedves ; földje,  
nagyobb részént,  rendkívül termékeny. N e ­
vezetesebb termései közé számlábainak a’ Fü-
bintok,  és egyéb nemes kövek ; vas , risk ás a, 
thikfa , selyem 5 ál latai :  elefántok,  tigrisek,  
lovak , és apró marhák. —  Ezen birodalom 
á l l : Birman , vagyis Ava kivül } Pegu , Arra- 
kan , Kassai,  és egyéb Tartományokból 5 a* 
Főváros  Amerapura.  Lakosinak számát régibb 
utazók 17 milliómra teszik} de az újjabbak 
ezen számot majd tsak felére leszállítják. A’ 
népesség illy nagy megfogyásának okát abban 
találják , hogy a’ hatalmasok a’ népet erőszak­
kal el fogták , és rabszolgáknak el adták } 
nem külömbben abban , hogy a’ kibújdosás- 
nak semmi akadállyá sintsen , hanem a' nép 
kedve szerén t , tsoportonként , a’ szomszéd bi­
rodalmakba kiköllözködhetik.Ezen birodalom 
most az Anglusokkal háborúban vagyon, 
mellynek okát e képpen adják elő : A’ Birma- 
nok elösször magoknak akarák tulajdoníttani 
azon tájakat ,  a’ mellyeket az Anglus elefánt 
vadászok szoktak meglátogatni } azután ma­
goknak akarák tulajdoníttani Sapurih Szige­
tet , melly a’ Brittannia birtoknak legvégsőbb 
részénél vagyon , és a' Brittanniai déli hatá­
ro k tó l , úgymint a’ Khittagong kerülettől tsak 
egy keskeny tsatorna által választatik meg. 
Haaf folyó víznek fő ágya , melly a’ két Stá­
tusok között eddig határnak tartatot t  , ezen 
Sziget , és a’ Birmanni keleti határok között 
folyik,  1825 dik kezdetén a’ Birmanoh Sa­
purih szigetnél valamelly Anglus hajót meg­
támadtak , és a' Kormányost lelőtték. Az An-, 
glus részről tehát ezen Szigetbe fegyveres erő - 
küldetett $ de az Arakani Radsa , kevély üze-
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Bettel, és fenyegetéssel azt kívánta, hogy ezen 
katonaság onnan el takarodjék. Az Anglus 
Tiszt tehát igyekezett neki megmutatni , hogy 
Hhittagong Tar tomány,  és ezen S z ig e t ,  a* 
Bengali határokhoz tartozik,  és ha a’ Birma- 
nok erősz*akot tennének, az úgy fogna tekin­
te tn i ,  mint háború üzenet. Még ez eránt foly­
tak a’ tanakodások , midőn 1823-dik Sept. 
24-dikén , mintegy 1000 fegyveres Birman 
a’ Szigetet megtámadta,  és el foglalta. Ezen 
erőszak tételkor az Anglusok katonái közül 
(Seapoys) 3 megöle te t t ,  3 megsehes í t te tet t , 
ezért Nov. 21-dikén S h  a p l a n a  Óbester  az 
Anglusok’ Indus katonáinak egy osztállyávaí 
a’ szigetet ismét vissza foglalta , és annak 
bir tokában maradott  December 12-dikéig $ de 
mivel akkor betegség támadott a’ katonák 
hozott ,  az Anglusok ismét el távoztak. E r r e  
a’ Birmanok 4 fegyveres hajóval által men­
tek ,  egy gunyhót felgyújtottak , és ismét visz- 
sza tértek. —  A’ folyó 1824-dik észt, Januar. 
20-dikán a’ Birmani Elöljárók üzenetet kül­
döttek Sophia hajó Kapitánnyához C h e w  Ú r­
hoz , a’ ki hajójával a’ Haaf folyón va la , 
hogy látogatná meg őket Mangdooban. C h e w  
Ű r  el ment B o y c e  Úrral , és 8 Laskarokkal ; 
de al ig érkeztek oda ,  midőn őket az Ava-i 
Udvartól , a’ visszálkodások’ megvisgállására 
oda küldetett 4 Commissáriusok el fogáttáN 
ták , és tömlöczbe vettették. Ezen erőszakról 
túdósíttatván a’ Bengali Kormányszék , párán- 
tsolatot küldött a’ Khittagongi Tisztnek , hogy 
az Arakani Radsának kemény kifejezésekkel
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írná meg', hogy a’ fogva tartott  Tisztehet ,  és 
közlegényeket botsáttassa e l , külömbben a’ 
Brit tanniai Hatalomnak boszúállását fogam ta­
pasztalni. Külömbben is már a’ Commissari- 
usoknak tettét úgy kellene tekinteni , mint az 
Ava*i , vagy Birma-i Királynak tselekedetét, 
mellyért ha elégtétel , haladéit nélkül nem fog 
adattatni , a’ két Státusok között fennálló bé­
kesség tellyességgel fel fogna bomlani. — Ezek 
voltak tehát a’ háborúra okot szolgáltató al­
kalmatosságok,  mellyekböl tsak ugyan kitet­
sz ik ,  hogy az Ava-i Udvar valósággal el szán­
ta m agá t , hogy az Anglusokkal öszve kapjon, 
minthogy előre lá t ja ,  hogy az Anglusobnak 
barát tsága is minden szomszédjaiknak vesze­
delmes. (A* háborúnak történeteit a’ poli t i ­
kai  Levelünkben fogjuk említeni).
Napoleon és Lafayette.
Tudva lévő do log ,  hogy Lafayette Ol- 
müczban sokáig fogva volt ,  és tsak 17Q7-ik- 
ben a’ Leobeni Tractatus által nyerte meg sza­
badságát. Ez t  némellyek Bonaparténak tulaj­
donít ják,  de mások a’ Directorium paran- 
tsolatjánah. De minekelötte Lafayette haza 
tért volna ,  Napoleon Egyiptomba el ment,  
úgy hog y ,  tsak vissza térése után,  niint Első 
Consulnál , tehette meg tiszteletét , és szaba- 
dúlásáért való háládását. Napoleon beszéd 
közben igyekezett kitanúlni Lafayettenek gon­
dolkodását ,  és úgy találta,  hogy most is a*
- (  n o  ) -
Nemzet szabadságát egész tűzzel kívánja. D e  
mégis a’ Senatusnak Tagjává akarta Lafayet- 
tét tenni. Ez igen megköszönte, 's azt kér te ,  
hogy még engedne neki időt a’ gondolkodás­
r a ,  hadd láthatná,  mihez kelljen neki tartani.  
Bonaparte ezt jól el értette , hogy Lafayette 
gyanakodik , ne hogy ö a’ Nemzet szabadsá­
gát  el nyomja,  és vele mind Consulságában, 
mind Tsászárságában minden közösülést félbe 
szakasztott 5 úgy bogy Lafayette tsak 1815- 
b e n , az úgy nevezett: „ S z á z  n a p o k 1’ alatt 
jelent  meg ,  mint Deputátus , akkor is nem 
kedvére viselte magát Bonaparténak. Azért 
Gourgaud Generális igen tsípösen szóll róla 
Napoleon Memoárjaiban.
Liverpooli Vásár piacz.
Két esztendő óta Liverpool Városa,Angliában, 
ditsekedhetik egy ollyan piacczal,melly minden 
egyéb piaczoknál híresebb. Szélessége go röf  
hosszasága 7U röf. Az egész térségét erős fal 
k e r í t t i , mellyen egymásra tett kettős födelek 
vannak állítva,  és így az egész egy nagy haj ­
lékká vál ik,  mellynek térsége 12,802 O  láb- 
n v i , és 1 V) ablakok által világosíttalik. Az 
állj a négyszegű kövekkel vagyon ki rakva ,  
13Í) öntő tt istápok osztják az egész térséget  
5 já rá sra ,  és estve 150 gáz lámpások terjesz­
tik az egészre az ö tündér fenyőket. Négy 
helyen hideg víz ömlik öntött vas tsővekböl, 




( Prágában D á v i d  U r ,  Tsil lagvisgálló , 
az Újság' által ezen különös Jelenést k ö z l i : 
Midőn Jun. 8-dikán B i t t n e r  Professor Úr­
ral nap lementékor az éjszaki pólus tsillag'ot 
nézegetnénk,  egyszeriben a’ lemenő nap fö­
lött teke forma , igen világos oszlopot lá- 
tánk , mellynek alsóbb része láng színű piros- 
ságot ,  felső része sötétebb vörösséget muta­
tott. Ezen nap oszlopa a’ napnak lementékor 
mintegy 5 grádusnyi magasságú volt. Úgy  
láttszott mint valamelly világos tüzes teke,  
és szélei igen szép párkányt mutattak. 15—20 
minutummal a’ nap lemente után , még mind­
egyre megtartotta magasságát , de azután las- 
san-lassan kissebbedett, a’ mint a* nap mélyeb­
ben szállá a’ horizon alá,  és különösen a ’ nap 
el távozásával , mind inkább-inkább éjszakra 
t é r t ,  és fogyot t ,  úgy hogy Q órakor már tsak 
keskeny része látszanék el vágott világos te­
kéhez hasonlóan.— Ezen nap oszlop nem tsak 
szép , de r itka jelenés is , melly a' természet­
ben gyönyörködöknek figyelmét méltán ma­
gára vonhatta. F»ülönösen két tekintetben em­
lékezetre méltó : l )  mivel illyen száraz és tisz­
ta időben , olly nagy kiterjedésben lá tszott ; 
2) Mivel olly meleg időben tűnt elő , melly- 
ben éppen igen ritkán szokott megjelenni. 
Ugyanis a’ Reaumur Hévmérője akkor az ár ­
nyékban l 7 °-ra mutatott. -  A’ Levegőnek ned­
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vesség'ét mérő (Hygrometer) 211°-nyi szárai-3 
ságot mutatott , a' Barometrum pedig 2 ? / 
T ^ ' -án  állott. Ezen naposzlopot nem tsali 
Prágában , hanem Tseh Országnak több he­
lyein is értelmes emberek látták. — Tel i  idő­
b e n ,  midőn a’ levegő h id e g ,  és sűrű,  illyen 
naposzlopok gyakrabban látszanak. Én , úgy­
mond D á v i d  U r ,  1793-ban Jan. 18-dikán 
r e g g e l ,  midőn a’ hideg Q°-nyi volna ,  S t r -  
n a d  Tsillagvisgálló Úrral  Brandaizba szán­
ban menvén , a’ nap felkölte előtt láttam illyen 
teke forma naposzlopot,  de ennek magassága 
tsak 5 —Zj.°-nyi volt. Az allya igen világosnak, 
a’ föle halaványnak látszott , és olly soká 
tar tot t ,  hogy még 10 órakor is lehetett nyo­
mait látni. Egyébaránt  a’ levegő akkor is 
tiszta vo lt ,  hanem hideg éjszak - keleti szél 
fújt.
M e s e .
Tsak feje , 5s szakálla vagyon ,
Teste merő hosszú láb.
Kenyérrel vagy hússal nem él 1 
Nem kell neki fú nyaláb.
• Éget t  kő a’ táplálása ,
Vízzel k evert itatása.
Azt sem magának tartja.
Mint vesz i , másnak adja.
J e g y z e t .  A' 13-dik számbeli Bej tet t  
szó:  S ó ,  é r ,  d é r ,  sódér.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4
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A  b a  r  i s.
Hogy a’ szomszéd nemzeteknek elő ide­
jükből annyi romános elbeszéllések ’s ketseg- 
tető költemények vannak: nekünk pedig az 
egy két szóval érintett históriai előadással kell 
megelégednünk a’ hajdankornak festésében ; 
ez annyira gyötör némelly viszketeges elmét, 
hogy a’ legtiszteletesebb névnek sem kedvez 
gyakran , tsak hogy a’ szomszéd meséhez ide 
haza hasonló mesét állíthasson. így p. o. Ben­
degúz neve tiszteletben tartatott ös-atyáinknál, 
ezen vers szerént:
Att i la ,  ama' nagy Bendeguznak fia,
És a' nagy Nimródnak kedves Unokája,  
Kinek Éngadiban született da jká ja : 
Tisztében pediglen a’ Scythák Királlyá. —*
Ma el felejtkezvén,  vagy nem is aggódván 
erről  keletkező Költőink’ eggyike , Bendegúz 
tisztelt nevét egy Haram-Basára adni nem ir- 
tódzik. — Fiatal Hazafiak ! nyitva áll a’ di-
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tsüsség útja , azt senki be nem z á r j a ; sött be ­
zárni sem akarja e lő t te tek: de emlékezzetek 
meg- arról , a5 mit Horatius igen böltsen írt t 
nektek is okiatástokra :
„Fic ta voluptatis causa sint proxima ve- 
r i s” Költeménnyeitekben is , a' mennyire tsak 
l e h e t , hívek maradjatok az igassághoz ; a' 
tisztelt nagy neveket pedig semmi ketsegte- 
t é sé r t , semmi ju ta lom ér t , tsúfságra ne tegyé­
tek. Ha költeni aka r tok , 's éppen nemzeti 
darab költésére vágyakoztok ; vizsgáljátok 
az írásokat 5 találtok azokban eleget ,  szándé­
kotoknak megfelelőt. így a’ leghomályosabb 
elöidőböl említti Herodot a’ Scythák közül 
Abarist  , Seuth fiát. Kiről nem is merészli 
mind azt megírni  , a’ mit felőle beszélleni 
ha l lo t t ;  tsak azt jegyzi fel ,  hogy ezen Jöve­
vény (a' Görög íróra Herodotra nézve) sem­
mit sem eve t t ; tsak egy nyilat hordott  magá­
val mindenkor. Mások ezen nyilnak olly erőt 
tulajdoníttanak , hogy ez az ö birtokossát he­
gyen , völgyön,  szárazon és vízen szint’ olly 
könnyűséggel vitte , mint a' Görögök Pega­
zusa a ' r a j t a  üllőt. Ezen nyil hajdanában Apol- 
lóné volt , ' s éppen ez a’ nyil volt az , mellyel 
Apollon a' Kyklopszokat lelövöldözte , kik 
Zeusznek a’ nyílvesszőket kovátsolták, mel- 
lyekkel a’ megharagudott  Olyrnposzi U r  a’ 
szegény Eszkulapot levei'te. A po l lon , ezen 
szerentsés lövései után a’ Hyperboreoszoknál 
valamelly hegy alá rejtette ezen nyilát,  ’s 
minekutánna Zeusz haragja letsillapodott vol­
na ellene,a’ szelek szolgáltatták ismét kezéhez.
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Mikor élt Abaris , azt nem könnyű meg­
határozni ; bújdosásának okáról már többet  
jegyeztek fel. Döghalál  pusztította t. i. ha­
zá ját ,  ’s Apollon azt a ’ feleletet adta a’ tu­
dakozóknak , hogy menjenek Athenába,  és 
azok tegyenek érettök fogadást. Ezen követ­
ségre tehát a’ hazája fiai Abar is t , mint Apol­
lon papját választották. Ki útjában nem tsak 
hasznos szövetségeket kötött hazájára nézve 
Görög országban, a’ többek között Delosz 
szigetével , hanem jövendő mondásának min­
den felé hasznát vet te,  úgy hogy ötét költöz­
ködő Orákulumnak neveznék. Beszéllik né- 
me llyek ,hogy  ö készítette légyen ama’ neve­
zetes Palládiumot is , mellytöl függött bol­
dog vagy boldogtalan sorsa azon városnak, 
mellyben az tartatott , és a' Trójaiak ö tőle 
vásárlották meg. —  Pelopsznak tsontjaiból 
talizmánokat tsinált , a’ földindúlást előre 
megjövendölte,  a’ döghalált  megszűntette,  
az égi háborút letsillapította. Laczedemonban 
a ’ többek között olly hathatós áldozatot tett, 
midőn azt a’ pestis pusztítaná, hogy többé 
ezen Város illy veszedelemnek kitéve soha 
sem leve. Ir t t  több könyveket , nevezetesen: 
Apollonnak a’ Hyperboreoszokhoz való útját$ 
Hebrosz folyónak Lakadalmát; T h e o g o n iá t , 
vagy az Istenek származását; az Istenek mon­
dásainak gyüjteménnyét; a’ bübájozás módját, 
vagy is inkább az az által való gyógyítást 
( KOi6otqfi8£ ) ;  de a' mellyek mind el vesztek 
azon maradványokon kívül , mellyek más írók­
nál itt ’s ott megmaradtak.
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VIII. Henrich, és Luther.
Az Anglus Király,  VIIL Henrich,  Lut­
hert  nyilván megtámadta,  és ellene hizonyos 
írást adott ki , mellyre Luther igen mér­
gesen felelt , a’ többek között azt mond­
ván , hogy : ,, A’ Királynak írásában sem­
mi Anglus Lélek nintsen” . Luthernek eggyik 
jó barátja dorgálta  ötét azon hevességér t , és 
azon kemény h a n g é r t , a’ mellyen ír t t a" Ki­
rály ellen : de Luther azt feleié : , ,Hát Kris« 
t u s ,  Pé te r ,  P á l ,  Is tván,  mindenkor szelídek 
vóltak-é ? Nem de , úgymond , ezek a’ Zsidó­
kat viperák fajzatinak,  gyilkosoknak,  ördög 
f iainak,  bolondoknak,  hazugoknak nevezik? 
Hát még a’ Próféták mit nem mondottak ! — 
Melanchthon is védelmezi ö t é t , mondván, 
h o g y : ,,A’- nagy betegségeknek erős orvos­
ság kel l ,  és a’ kemény tökére kemény ék kí­
vántatik” .
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Hogyan lehessen víz áradások által 
megrontott földeket használni.o
Rajna mellékén bizonyos Gazda több 
esztendők által a’ Kolompárral illy próbákat  
tett : Martiusban , vagy Áprilisban ültetett 
.Kolompár fészkekből, hol Ö,  7 } 8 hajtások 
voltak , Májusban vigyázva gyökerestől ki­
szedett 2 » 3 , vagy U szálat,  's azokat jól el 
Lészitett földbe által ültette olly módon , mint 
a’ Káposzta , vagy Répa palántákat szoktuk
által ültetni. Ezekből késő ősszel szinte ol- 
lyan termése l e t t , mint az anya hajtásokból, 
mellyek ezen megritkítás által éppen meg1 nem 
romlottak.
Továbbá ,  Junius 21-dik táján ismét ezek­
ből a’ Májusban által ültettetett haj tásokból 
némelly szálakat kiszedett ,  mellyek még nem 
v irágoz tak , és másodszor is által ültette , ’s 
noha nég3r héti szárazság jöt t  r e á ,  mégis 
November elején bámulva tapasztalta ezeken 
is a’ jó termést. — A’ kapállásnak , töltésnek, 
szinte úgy meg kell e sn i , mint az első ülte­
téssel. — Ezen által ültetgetések azokon igen 
sokat segí thetnek, kiknek nintsen elegendő 
magnak valójok, p. o* ha télen által a’ termés­
nek nagyobb részét megenni kénteleníttettek.
Már ezen tapasztalást előre botsátván, a5 
víz áradások által megromlott  földekkel is 
így lehetne bánni. t. i. Megszáradván a’ föld, 
és a’ vetemény alá el készíttetvén , be kellene 
ültetni olly Kolompár palántákkal , mellyek- 
nek még virág bimbói nintsenek. Ezen ülte­
tés szinte úgy, mint az első, a’ kapállás és töl­
tés által gyámolít tatván, jó termést hozhatna 
a’ Gazdának. De szükség itten azt megjegyez­
n i , hogy mivel már Júniusban a’ második 
hajtásnak ideje jól előre ment,  tehát az ül- 
tetgetéssel éppen nem kell késni ,  hogy í g y ,  
kedvező idővel , késő őszre , a’ termés megér­
hessen. Septembernek első fele el múlván , ha 
az idő nem kedvezett, megeshetik, hogy ezen 
által ültetett kolompár palánták gyökerein 
gombotskákat nem találhatnánk , és így a’ tér-
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mésnek reménylése megtsalat tatnék: de ez tsak 
lehetséges d o lo g ,  nem ped ig  bizonyos. Mind­
azonáltal még ezen esetben is a’ gazda magá­
nak az által használna , hogy a’ fö ld jé t , a5 
Kolompér számára tett munkáltatása á l ta l , az 
őszi vetés alá félig el készítette.
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Némelly gondolatok.
A’ békételenség , mind azon örömöket  
kevesebbit ti  , mellyekkel bajaink között  is 
élhetnénk $ mind azon fájdalmak súllyát ne­
v e l i , mellyek kiilömbben is rajtunk feküsznek.
Akár mit beszélnek , de ez a’ föld sem 
nem menyország , sem nem pokol $ igaz az, 
h o g y  az emberek nem angyalok , de nem is 
ördögök.  Az okos úgy veszi a’ dolgot , a ’ mint 
van , ’s el hiteti azt magával , hogy az ö he­
lye , mellyen áll , néki legillendöbb helye. 
Gondold m e g , hogy a’ tiszta étherben meg­
fu l l ad n á l , ’s a’ tsupa angyalok között mit tsi- 
nálnál ? Az embereknek hibázásaik olly ter­
mészetesek , mint az természetes , hogy a’ tűz 
égessen ; de az okos mindenkor annyira jár  
at tó l ,  hogy magát meg ne pörzsöll je , sem 
meg ne fázzék.
A’ mulatságokkal tsak úgy kell é l n i , mint 
az arató a’ maga sarló fenésével, hogy t. i. 
azután jobban vágja a ’ gabonát. Pihenéseink,
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alvásaink , tsak arra szolgáljanak , hogy más 
napra virradván ujjúit erővel ’s jobb kedvvel 
folytassuk munkáinkat.
Munkáidat soha se folytasd tsak kenyérért,  
mint az éhező,  sem tsupa pénzé r t ,  mint a* 
kints gyűjtő , sem hír-névért,  mint a’ nagyra 
váíryó : hanem mint okos valóság,  az embe­
riség ’s Házad eránt való tartozásból ,  ’s jó ­
zan okosságod eránt való kötelességből*
Különösségek.
Az Otomakok örömest eszik a’ földet , 
melly szokás egyéb aránt a’ forró öv lakosi 
közt nem éppen szokatlan $ de többet mint 
legföllyebb fontnál nem esznek egyszer egy­
szer. A’ melly földet az Indus meg akar enni 
azt golyóbis formába tsinälja ’s tűznél meg- 
szárazt ja,  midőn pedig éppen meg akarja en­
ni ,  akkor valamennyire megnedvesítti.  De ez­
zel tsak ollyan részében él az esztendőnek, 
mellyben sem döglött ha la t , sem gyökereket,  
sem gyíkokat nem talál. Ebből tehát úgy le­
het gondolkodnunk,  hogy a’ földet , az abban 
találtató tenyésztő, ’s így tápláló részetské- 
kért nyeli el. De még talán azt is ide kell 
gondolnunk,  hogy az a*föld, mellyet így meg­
esznek , különös fajta föld 5 mint Magyar or ­
szágon , nevezetesen ama’ régiségéről  híres
Sári pinczében is egy helyen van az oldalban 
ollyan föld , rnellyet meg lehet en n i , minden 
káros következés nélkül.
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Az Indusok közül igen sokan hiszik a’ 
léleknek egy testből más testbe való költözé­
sét (metempsychosis) ; midőn tehát valamelly 
Leopárdot  , vagy T ig r is t  megölnek , azon­
nal nagy tüzet raknak , mellynél el pörgölik 
az azoknak orrokból nőtt hosszú bajusszokat. 
Ezen bánás mód által , a ’ mint ők hiszik , el 
veszik a5 kedveke t , hogy másszor ismét illy 
ragadozó állatba ne költözzenek.
> R e j t e t t s z ó :
Öt betűmnek két elsője holnapot soha sem
ér  5
Tedd hozzá a’ harmadikat , tőle kiki távúi
• tér  ,
Két végsőm a’ Critikusok tollát bátran ki­
állja,
Egészen tag vagyok , mellyel koldús urát
kínálja.
G. D .
J e g y z e t .  A' 14-dik számbeli Mese:  
Meszelő.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 0 2  4-
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AJ nyak-örv.
Angliában ,,t h e m e d i c a l  A d v i s e r ”, 
az egésség ál lapotjára nézve hasznos ismere­
teket közlő Újság , jelenti , hogy a' szoros 
nyakravaló által gutaütés következett. „Tudn i  
való dolog,  úgymond,  hogy a' gutaütést rend­
szerént az okozza,  hogy a' vér-erek megfe­
szülnek , és a' vért olly mértékben viszik az 
agyvelöre,  hogy azt öszve nyomja. A’ vér­
nek nagy része , melly a' fő élet-ér által a’ 
fejbe v i te t ik , ismét vissza tér a’ nyak erein. 
Ezek közül eggyik olly közel vagyon a’ b ő r ­
h ö z ,  hogy azt a’ bőrön által is könnyű meg- 
ismérni $ és ha azt valaki újjával megnyomja, 
az ember el vörösödik , képe feldagad, sött 
fülei is megpöczednek. Melly szomorú kö­
vetkezései lehessenek tehát a’ nyak megszo­
r í t á sának  , azt bővebben fejtegetni szükség­
telen. —  A ’ mostani módiban lévő nyak-ör- 
v ö k , vagyis cravatl-ik , a" magokat íitogató 
emberekben, nem birnak ugyan azon hibával
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hogy igen tágak volnának , de a’ rég ibb  
szokásban is találunk ollyan példákat ,  mel- 
lyek a’ nyakat szükségtelenül megszorí t ják , 
’s mintegy feszes örvbe bekötik.  Még a' ko­
rosabb kövér emberek között is gyakran lá ­
tunk o l lyaka t , kik a5 kemény nyakravalóval 
a' lélegzést nehezebbé teszik , úgyhogy mi­
dőn egy illyen ember estveli poharazáskor 
az asztalnál maga ül'l , úgy tek in the t i , mintha 
a’ halállal szemközt ülíne. Minden pohárral ,  
mellyet fel tsap, nevekedik a’ külső nyakbeli 
ereknek nyomatása , és a’ v e r ,  melly a’ fejé­
be szökik , kéntelenül a’ belső nyakbeli ere­
ken vissza tér. — Midőn Párisban volnánk,  
a’ Luver Galériában végig menvén , tapasztal­
tuk , hogy egy fiatal iszákos ember ,  midőn 
éppen a’ Királynak képét nézegetné , egyszer­
re el ájúlt. Siettünk segedelmére , és első té­
telünk volt az ö nyskravalójának megtágít tá-  
sa ,  ’s így az ö tsinosan ránczba szedett örve 
igen rosszúl j á r t ;  mert a’ Chyru rgus , mint 
valamelly Második S á n d o r , a’ lanczétájával 
keresztül vágta. Az ö barát i  tudtunkra adták, 
hogy ö éppen most jöt t villás fölöstökömröl,  
vagy is petsenyézésböl és borozásból ,  ’s ma­
ga egy egész üveg sampányit kiivott. N a­
gyon tariottunk attól,  begy ötét a’ guta üti 
m e g ; de mégis a’ nyakszeríitójának felvá­
g á s a , és a’ karján egynéhány unczia vérnek 
leeresztése által ettől megmenekedvén magá­
hoz jö t t :  de al ig nyitotta fel szemeit,  mint­
egy kétségbe esve igy kiálta f e l : ,,Az Iste­
nért ! Ti  az én eravatlimat el bontottátok” !
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— A* régiek nem viseltek nyak-kötőt , és va­
lóban a5 mi időnkben is még sok Nemzetek 
nem viselnek, ’s igazán szóllva, olly ország­
ban , hol az emiberek annyi erős italokkal él­
nek,  sokkal kevesebb guta-ütéseket hallanánk, 
ba az egésségre ügyelő Politia megtiltaná , 
hogy a’ pínczékben és pálinkázó házakban 
senki ne merjen iddogálni nyak-szoríttóval. 
Nemde Lord Byron nem viselt nyakravalót? 
De ef.t ö bizonyosan nem azért tette,  hogy 
a’ régiekhez jobban hasonlíttson , vagy Mil­
tonhoz és Shakespearehoz } hanem erre neki 
természeti oka volt. T u d t a , ö hogy a’ lélek­
nek erőlködése a’ nyaknak szorongatása által 
gátoltatik , azért tágon hagyta , és ebben tu­
dós Furnier Ur  is vele megeggyezett. — E g y ­
szóval, a’ nyakravaló minden öltözeteink kö­
zött leghelytelenebb, ’s egésségtelenehb ruha.
—  Mondják ugyan , hogy elösször a’ levegő 
hirtelen való változása ellen kezdették visel­
ni :  de mért nem viselnek tehát az asszonyok 
nyakravalót? vagy, ha már mindent födni 
kel l ,  miért nem találunk föl az orrunknak,  
és orczánknak födésére való ruhát is ? —  Azért 
igaz jó szándékból tanátsoljuk a’ férfiaknak 
i s ,  hogy kövessék az asszonyok példáját ,  és 
kiváltképpen az esztendőnek melegebb ré­
szeiben , és különösen az asztalhoz való ül- 
l é s k o r , az ö nyakravalóikat tegyék félre’’. 
(H azánkban a’ földnépe nagyobb részént, de 
különösen a’ fölső Vármegye beliek nyakra- 
valókkal soha sem élnek,  és ezen szokásnak
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szerentsés következése az ,  hogy a’ huru t ,  és 
ná tha ,  őket ri tkán bántja).
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Pozzo di Borgo.
Ezen nevezetes férfiú Korzika szigetében 
született 1700-ban , és pásztornak fia volt. 
Gyermek korában ö hordot t  t e j e t , tojást , 
írós-vajat Bonaparte Nemzetség házához. Ma­
dame Letit ia Bonaparte a’ gyermekben friss 
észt ,  nagy elevenséget , és vidámságot tapasz­
talván,  azt az ajánlást tette nek i ,  hogy ha 
tanulni  akarna ,  az iskola pénzt érette megfi­
zetné. A’ gyermek készséggel el fogadá az 
ajánlást,  és ezen pártfogás alatt szerentsésen 
felnevekedett,  úgy hogy tudománnyának nagy 
jelei t adná. E r r e  nézve , ugyan az ö pártfo­
gójának közben járása által , olly tekintetre 
kapo t t ,  hogy 17Ql-ben a’ Franczia Törvény- 
tévő Gyűléshez Deputátusnak választatnék. Itt 
is kimutatta elmebeli tehetségeit ,  és Pár is -  
ból Fő Prókátor  ranggal  tért vissza 17Q2-ben. 
De idő jártával bizonyos Pesaldival barátsá­
go t  kötöt t,  a’ ki Bonaparte Nemzetségnek el­
lensége v a la , ’s ez által ö is a’ jóltévöjének 
ellenségévé lett. Midőn az Anglusok Korzika 
szigetét elfoglalnák, Lord M i n  t o  Kormányo­
zó mellett Titoknokká le t t ,  kit utóbb Angli ­
ába késért. Itt némelly fő rangú Francziákkal 
megismérkedett , kik ötét a’ Király párt jára 
húzták. Utóbb Orosz szolgálatba á l lo t t ,  mel- 
lyet a’ Tilsiti Békesség után el hagyott.  Mi­
dón 1812-ben a’ Franczia és Orosz udvarok 
között viszálkodások támadnának , ismét Sz. 
Péter  várába ment,  's igen kedvesen fogad­
tatott. Ezen időtől fogva az Orosz Udvar 
ötét folyvást legfontosabb Dip lomat ia i , és 
hadi dolgokra fordította , mellyekben min­
denkor ,  az ö nagy talentumai á l ta l ,  a’ Tsá- 
szár bizodalmának tellyesen megfelelt. 1813- 
ban Orosz Fő Commissarius volt a’ Svéd Ko­
rona Herczeg armadájánál , és minekutánna 
Párist a’ szövetségesek el foglalták volna , ö 
rendeltetett  az Orosz Udvar részéről XVIII. 
Lajoshoz Követnek , melly hivatalát még 1821- 
ben is folytatta. Utóbb a’ Spanyol Udvarhoz 
küldettetett.
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A3 Turini Muzeum.
A* közhasznú Intézeteknek öregbedése 
serkentő példa minden igyekezetre. Turinban 
a’ Természet Históriai Muzeum, az ö előme­
neteleivel szép példát mutat. A’ Tudományok 
Akadémiájának Palotájában á l l ,  és a’ Termé­
szet Históriájának minden ágaiban igen gaz­
dag. Már 175Q-ben a’ Király D o n á t i  T u­
dóst utazásra küldötte , hogy a’ Régiségeket ,  
és Természeti Gyűjteményeket gazdagíthassa. 
Ez buzgón el járt dolgában,  és Egyiptomon, 
Indián keresztül,  3 esztendeig utazott ,  de 
idő közben gazdag Gyűjteményeket küldöz­
getett  Hazájába 5 maga pedig Afrikában el 
ha l t ,  1701-ben mint sok mások,  kik a’ Tu-
dományok öregbít téséért életeket koczkára ve­
tették. Az Országlószék utóbb magányos sze­
mélyektől vásárlóit öszve többféle gyűjtemé­
nyeket , ’s ezek 1801-ben az Akadémiának 
Mineralogiai  Gyűjteménnyé vél eggyesít tet tek.  
A’ Franczia Uralkodás alatt 1805-ben a’ Tsá-  
szár  ezt ismét az Universitásnak , és a’ mos­
tani  Akadémiának vissza adatta. — A’ Muzeum 
bemenetele Egyiptomi styluson vagyon ké­
szítve , és a’ nagy táblán ezen írás lá tsz ik: 
„ R  e r ű m  N a t u r a l i u m  M u s e u  m” . — A’ 
táblát két majmok tart ják,  és fölötte Efezusi 
Diánnának faragott képe vagyon , melly kro- 
kodílusra tápod. Mind a’ majmokat , mind a' 
krokodilust  , ezen helyen , megfoghatatlan 
gondolatnak kell tartani , minthogy semmi 
öszve fiiggésök a’ képpel nintsen , ha tsak a’ 
Képfaragó Isist nem akart tsinálni. —  A’ mint 
az ember a’ Múzeumba lép , legelöl mindjárt 
L i  nne-nek képszobra á l l , ’s az épületnek rne- 
nyezete Fea Ur által készített képekkel ékes­
kedik , mellyek tellyescn jól vannak készítve. 
A’ négy lábú állatok gyűjteménnyé ugyan 
nem igen gazdag ,  de még is némelly r itka 
és szép állatok találtatnak. így p. o. a’ kö- 
ketskebak,  melly az Európai  Alpeseken tsak 
Aosztánál igen igen ritkán találtatik. Mada­
rak  sokkal bővebben vannak,  úgy hogy majd 
minden éghajlati röpülő ál latokat,  itt eggyütt 
láthatni.  Vagyon szép szakállas saskeselyü 
(Vultur barbatus). A’ halak és kétlakú állatok 
is számosán vannak , kivált az Adriai és föld­
közi Tengerből .  Ezek között vagyon a’ Fóka
is ,  mellyet 1809-ben Triesztnél fogtak ,  és 
Európában soká hordozták mutogatni.  K ro ­
kodilok olly renddel vannak felállí tva,  hogy  
a’ tojásból való kikelésektől fogva , Q lábnyi 
hosszaságúig , mintegy időről időre való ne­
velkedésnek példái látszanak. Nagy figyelme- 
tességre méltó az ásvány Gyűjtemény, melfy 
1799-tól fogva B a r s o n  Ur  gondviselése 
alatt tsudálkozásra méltó szaporodást nyer t ,  
a1 ki külömbben is első volt a" Mineralogiá- 
nak és Geognosiának Piemontban való meg- 
ismértetésében, és az utóbbinak tökéletes tu« 
dományos rendbe való szedésében. Jeles é r ­
deme ezen férfiúnak a z , hogy okoskodó Laj­
stromot készített az egész Múzeumról, *s 1811- 
ben illy név alatt kiadta:  C a t a l o g u e  r a i -  
s o n n é  d u  M u s é e  d’ h i s t o i r e  n a t u r e l ­
l e  d e  l ' A c a d e m i e  d e  T u r i n .
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As virágokat hervadás nélkül télig el 
tartani.
Igen kellemetes a’* társaságos életben az 
esztendőnek késő részeiben virágokat l á tn i , 
és az asszonyi nemnek különös ékessége azo­
kat viselhetni. Ezen gyönyörűséget megsze­
rezhetni nem tsak a’ nagy ,  mesterséges,  és 
költséges üveg-házak által , hanem apróbb e- 
dények által is. E ’ végre ón , vagy czín edé­
nyeket lehet készíttetni , ’s tavasztól kezdve 
hónaponként díszlö virágokat beléjök rakván 
hasonló ón vagy czín födövel bet sukni , ’s
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úgy  beragasztani minden hézagokat , hogy se 
víz, se levegő az edénybe ne férkőzhessen. E-  
zen bézárt edényeket dró tra  függesztve kútba 
kell ereszteni , s vegét olly alkalmatosán meg- 
erös í t teni , hogy tetszésünk szerént a’ drótnál 
fogva az edényt a’ vízből kivonhassuk. H ogy  
a’ drót meg ne rosdásodjék , szükséges olajos 
festékkel megkenni. Illyen edénykéket kinek 
kinek tetszése szerént többeket  lehet készít­
tetni ,  hogy az idővel járó virágok külön kü­
lön legyenek. A’ kinek ezen erős edénykékre 
szert tenni nem lehetne , czéljára juthat úgy 
is , ha a’ befözött gyümöltsöknek szolgálló 
üvegekbe teszi a’ virágját,  és pléh födéllel be- 
tsukja , úgy hogy az edény karimája erős ra ­
gasztóval bekenetvén , a’ levegőt  és vizet ki­
zárja. Az üveg helyett még mázos tserép e- 
dényt is lehet alkalmaztatni.
R e j t e t t s z ó :
Bötse katona vasának $
Elsője étkek sorának.
Akkor elsőt hangzó tészen,  
Imígy a’ pat togó lészen.
J e g y z e t .  A' 15-dik számbeli Rejtet t
szó: Marok.
H a s  z n o s
M u l a t s á g o k .
i 8 2 4-
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E p i g r a m m á k .
A’ V i l á g '  g y e r m e k s é g e .
Vígan fut 's nevet a’ gyermek,  ha mutatsz neki
almát ^
\S azt mondjuk mégis róla , hogy ember az is. 
E m ber  czímereket keres, és nagy kedve van
abban ,
így  hát kisdednél nem de nagyobb gyerek ö ? 
B a l  s o  r s i
Bal sorsát tsaknem kiki kész megváltani bátran?
'S nem szégyenli baját mondani senki előtt. 
Annak okát mégis némellyik tartja titokban?
Mert erről szóllván , arcza pirulna talán. 
Többnyire bal sorsnak kiki ön maga fő oka.
Vigyázz?
Őrizkedve hiszem jobb leszen állapotod.
A’ h i b á k .
Másokat ,  és minket nem,  sértenek a’ mi hi­
báink ,
Ereznünk , tsak ezért ,  nem lehet így azokat.
Második Félesztendo , *7
Innen van bennünk a' gőg  , és büszke ke­
vélység' ,
Mások előtt vágyunk lenni hibátalanok. 
Észre veszik mások , ’s böltsebbek lesznek
az á l t a l ;
'S kárunkkal gyakran hasznaikat keresik. 
P l á t ó  g o n d o l a t j a .
Plátó azt mondá: bogy az éhség fellege hasznos;
Mert ékes szóllást,  és tudományt tsepeget : 
Ellenben pedig a’ sok evésnek fellege káros;
Mert ez üres fejeket hagyni utánna szokott. 
Ammikor a' has üres ,  lélekké változik a’ test; 
’S a’ Lélek testté , tömve gyomor  ha vagyon.
£z. G.
.Pelew Szigetek.
Australiában , a’ Karolinái és Manillai 
szigetek között a’ keleti hosszaságnak ÍZ*?—. 
1 5 3 ° ,  és az Ejszaki szélességnek 5 —Q° alatt 
lévő szigeteket az Angolok P e le w ,  a ’ Spa­
nyolok Palaosz szigeteknek nevezték. Hockin 
ezen szigeteket a’ Lakosok nyelvén Erikl i thu 
szigeteknek , a’ fő Várost Kururának nevezi. 
—  A' Filippini szigeteknek lakos i , kik hihe­
tőképpen ezeket Amerikába mentőkben lát­
ha t ták ,  azért nevezték Palaosz szigeteknek,  
mivel a’ Pálmafák ottan igen bőven teremnek, 
és messzéről úgy látszanak , mint azárboczfák,  
mellyeket Spanyolul Paloszoknak neveznek.— 
Karúra fő Várostól a’ legnevezetesebb sziget
is hasonlóképpen neveztetik. Ezen szigeteket 
már előbb is sokan ismérhették , de tulajdon­
képpen tsak 1783-dik esztendőtől fogva l e t ­
tek nevezetesekké, midőn a' Kelet-Indiai An* 
glus Társaságnak Antilope nevű hajója ,  W il­
son Kapitány ala t t ,  ezen szigetnek zátonyán 
fenn akadott. Antilope hajót ellenkező szelek 
ragadták ezen szigetekhez. A’ Király,  (Abba 
Thulle) emberi módon fogadta őket ,  ’s mi- 
nekutánna két tsónakokban embereket küldött 
volna hozzájok,  kik között volt egy Malajai, 
a’ ki az előtt egy esztendővel hajó törés ál­
tal o 7a vettetvén,  a’ lakosok nyeltet megta­
nulta ,  Wilson Kapitánynak Inassa is jól be­
szállt Malajai nyelven , megértette a’ szeren- 
tsétleneknek ügyét ,  őket még inkább kímél­
te , és a’ szigetbe való bemenetelt nekik sza­
badon megengedte. Az Anglusok úgy talál­
ták,  hogy ezen szigetek minden féle fákkal 
be vannak ültetve,  és a’ földjök termékeny,  
’s jól müveltetik. A’ szigetekben néhol hegyek 
találtatnak , de a’ völgyek sokkal téresebbek 
és igen kellemetesek. Folyó vizeket sehol 
sem találtak , hanem a’ partokhoz közel sok 
patakok vannak. Ezekben nagyobb ’s kissebb 
halak vannak , nem külömbben rákok és teke- 
nős békák , mellyeket a’ lakosok igen ked­
vellnek. Találtatnak Ausztrigák , és külömbb- 
féle tsigák is ,  mellyeket a’ lakosok búvárok 
által kerestetnek. — A’ fák közül a’ Kókusz 
Pá lmák ,  kókusz-diók,  és a’ kenyérfa legin­
kább tenyészik nagy gonddal  tenyésztetik a’ 
jámot i s ,  m e l l y  az ö táplálásoknak legfőbb
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része. Terem ott izáng,  banana,  narants , és 
czitrom is. A’ czúkor-nád tsak néhol találta- 
t i k , a’ bambusz nád pedig  mindenütt bővsé- 
gesen. A5 gabonák nemeit az Anglusok el ér­
kezése előtt a’ Lakosok nem ismérték ; de a’ 
négylábú állátok közül is tsak patkányokat, 
és sovány matskákat lehetett találni. A’ ma­
darak közül a’ közönséges tyúk az erdőkben 
bőven tenyészett vadon ; a' lakosok ezeknek 
tojásait ugyan felkeresgették , de , hogy a’ 
húsok is igen jó a’táplálásra, azt tsak az Anglu- 
soktól tanúlták meg. Találtattak vad-galam­
bok i s ,  ’s ezeket ételre is használták, de tsak 
a' különös rangú személyeknek volt ez meg­
engedve.
A’ Lakosok erős test alkotású emberek , 
közép termetüek , és sötét vörös réz színűek, 
a’ hajok hosszú , kiváltképpen az asszonyoké. 
Rendszerént mindnyájan mezítelenül járnak , 
tsak az asszonyoknak vag-yon elöl és hátúi , 
mintegy másfél arasznyi köténykéjök , mellye- 
ket a’ kókus-dió hüvelyéből készíttenek , és 
sárgára festenek. Mind a’ férfiak mind az asz- 
szonyok külömbbféle színekkel pettyegtetik 
arezáikat $ a’ férfiaknak eggyik fül-gombájok- 
ban függ valamelly gombotska ,az  asszonyok­
nak pedig mind a’ kettőben tekenös-béka héj­
ból vannak függőik. Mind eggyik mind má­
sik Nemnek az órrok-czimpája is által vagyon 
lyukasztva. Mind a’ két nem igen jól éi t  az 
úszáshoz,  ’s a’ férfiak különösen mind búvá­
rok is.
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Az ö élelmök igen szegény. A’ halakat 
vagy pörkö lve , vagy a* tenger sós vizében 
megfőve eszik 5 rjéha nyersen i s :  de akkor 
czi trom, vagy narants lével megöntik. S ó ,  
vagy más füszerszám nálok nintsen ; italra 
közönségesen a’ vizet,  vagy a’ kókusz tejet 
használják. — Házaik u föld színétől 5 láb- 
nyi magasságra vannak felemelve , hogy így 
a’ nedvességtől megóvják , alól nagy köveket 
raknak,  ’s azokra a’ fa oszlopokat , mellyek- 
re a’ bambusz nádból és pálma levelekből 
rakják a’ földelet ; az aj'ó és ablak egyben 
vagyon,  melly rendszerint bambusz sövény­
ből készül. A’ közönséges épületek tsak an­
nyiban külömbböznek , hogy külsőképpen fa­
ragott  czifrázásokkal ékeskednek , és nyolcz- 
van lábnyinál hosszabbak. Kés helyett rend­
szerént a’ tsiga házakat, vagy a’ bambusz nád 
szárait használják. Füsöjök narants fából ké­
szü l; hálónak és kötélnek a’ kókusz diónak 
belső héjját alkalmaztatják ; párna gyanánt 
pizang fának levelein feküsznek. Ivó tsészé- 
jök a' kókus dió héj já ,  de készittenek főid­
ből is bizonyos edényeket , mellyekben a’ 
Jamt főzik, és kissebb béka-tekenőkből ka­
nalakat , függőket és karkötőket. Az ö leg- 
fől b fegyverök tizenkét lábnyi hosszaságú 
dárda bambusz nádból , de a’ dsidákat is tud­
ják igen ügyessen vetni. Az ö legnagyobb 
tsónakaikba tsak 25 — 50 ember fér ,  és azok­
ra vitorla képpen háromszegletü sövényeket 
a-kalmaztatnak. Rendszerént a’ nap kökével  
kelnek fe l ,  és mind a’ feriiak , mind az asszo-
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nyok külön külön szoktak megförödni , az­
után a’ férfiak dolgaikhoz lá tnak , mellyek 
rendszerént , házak , tsónakok , fegyverek , 
házi eszközök ’s egyebek készíttéséböl álla­
nak : az asszonyok pedig kosarakat fonnak , 
festékeket készíttenek, és a’ jam ültetéseket 
gyomlálják. Mind a’ férfiak , mind az asszo­
nyok igen nyájas tekintetet mutattak , de ször­
nyen megbántódtak ba valaki erántok a’ sze- 
mérmetesség ellen legkissebb szabadságot vett 
magának. Nálok ugyan szabad több feleséget 
ta r tan i ,  de rendszerént akár melly férfinak 
tsak kettő vagyon,  mivel minden asszonynak 
külön házban kell lakni. Maga a’ Király sem 
tart többet  ö tn é l , és azok is mind külön lak­
nak.
(Berekesztése következik).
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f
Uj Láncz-híd Morvában.
Gróf M a g n i s ,  Tsász. Kir. Kamarás , a’ 
múlt tavasszal Sztrasznicz Uradalmához tar ­
tozó ,  és a’ Hradisi kerületben lévő Birtokán,  
a’ maga Kastéllyá mellett Morava folyó vízen, 
olly szerentséssen kezdette az új láncz-bídnak 
építtetését,  hogy az Junius 8-dikán a’ közön­
séges használatra megnyittatnék. Ezen neve­
zetes munkának Igazgatója volt S c h n i r c h  
F r id r ich  Inzsennér , ’s minden munkássai 
a ’ Sztraszniczi Uradalomból valók. Az egész 
munka 2 hónap alatt végződött el. A ’ hídnak 
hossza 90 lá bny i , szélessége 14 lá bny i ; a*
víznek legtsekélyebb folyásán fellyül 10 láb- 
nyival , a’ legnagyobb áradásán két lábnvival 
fellyebb áll $ a' függése 22 grádusnyi szegle­
tet tészen ; 8 lánczok tartják a' hida t ,  mel- 
lyek közül négyet négyet a" fö gerendák kap- 
tsolnak öszve ; ezek fölött két két kettős ge­
rendák egymásra helyheztetve tészik a’ hidat. 
A’ lánczoknak nehézsége 48 mázsa, a’ tartó 
rudak 5 mázsa, a' foglaló lapos vasak 12 má­
sa ,  az egész vas Ó5 mázsa A' lánczok Stájer  
országi vasból Vorderbergben készíttettek , a’ 
tartó rudak,  és a’ borít ték vasak Morva o r ­
szági vasból Blanskoban. A ’ jövök menők 
bátorságára oldalvást a’ tartó vas-rudak drót 
korláttal vannak öszve fonva, mellyek 3 láb- 
nyi magasságra emelkednek. A' hídnak erős­
sége olíy nagy ,  hogy 1203 má’sát meg bir , 
’s így mindenféle terhes szekerek raj ta bátor­
sággal járhatnak.
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Különösségek.
f
Hegner Ur  azt mondja, hogy ő előtte a* 
PárisiBallettot  tánczolók közül , eggyik az el­
sők között ,  azt állíttá , hogy midőn estve va- 
lamelly nevezetes darabban tánczolnia ke l l ,  
az nap mindég faczipőkben (S ab o ts )  jár,  mi­
vel , úgymond a’ Tánczos,  így a’ lábaimat 
még egyszer ollyan könnyüknek tapasztalom.
Jamaikában olíy közönségesek már a’ 
szép fa nemek , hogy az ott lakos gazdagok 
Európából vitetnek magoknak jegenyefát,  és 
pompás szobáikat azzal pallóztattják ki.
Ujtalálmány.
(Könyv-kötőknek , Kártya-tsinállóknak ’s a’ t» 
való ragasztó);
Drury  Ur kolompárból készített ragasz­
tót ajánl a’ Könyv - kö töknek, Kártya-tsinál- 
lóknak ’s a’ t. mellynek készíttését ebképpen 
adja elő : vesz az ember 1 font vörös kolom­
párt  nyersen , ’s azt tisztára megmosván,  jól 
megczinezett reszelőn , mintegy 5 föntnyi viz- 
be lereszeli minden hajastól. Ezt  így heve- 
nyibe tűzhöz teszi az e m b e r , s midőn for- 
rani kezd , két minutumig meg a’ tűzön hagy- 
gya , de az alatt szüntelen keveri. Ekkor  a’ 
tűzről levévén finom apróra tört fél lat t imsót ,  
apródonként  hintegetve , bele kever , ’s így jól 
egymásba törvén ezen szereket , kész a’ ragasz­
tó. —  Az így készült ragasztó szép által lát­
szó , nints benne semmi legkissebb tsomó , a’ 
papiros szeleteket úgy öszve ta r t ja ,  hogy 
azok közé nem egy könnyen férkőzhet leve­
gő; A’ festett papiros színének nem á r t , nin- 
tsen kellemetlen szaga mint a’ szokásban lévő 
ts ir íznek,  és a’ búza lisztből készült tsiríz- 
hél sokkal oltsóbba kerül.




A’ szorgos bormérönek ;
Vége fúr t  faragot jószág ,
Akkor kél el ,  ha fordít ják.
J e g y z e t .  A’ 16-dik számbeli Rejtet t 
szó í é l , lé.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .




Az Anglusok ezen szigeti lakosoknál sem­
mit sem vehettek észre,  a5 mi bizonyos iste­
nességnek , vagy különös Isteni Tiszteletnek 
jele lett volna : de mégis sokat látszottak 
tartani a’ jövendölésre,  és egy ,  vagy más je ­
leknek bűbájos magyarázatjára. Igen híven 
tartózkodtak a' bir tok sajátságának megsérté­
sétől. Az Anglusoknak némelly jószágaikon 
ugyan nagyon látszottak kapni , de ez inkább 
gyermekes indulat volt ,  mint sem a’ lopásra 
való hajlandóság. Midőn a’ jövevények őket 
feddenék az eránt ,  hogy a’ háborúban el fo­
gatot t ellenségeket mind megölnék, az által 
mentegeték magokat , hogy ez szükséges vol­
na önnön társaságok’ bátorságának megtartá­
sára.
A’ Lakosok réz színűek , és a’ férfiaknak 
mellyöken szőr nem találtatik 5 de orczájok 
sem nyöveszt szakáit. Ábrázatjaikra minden-
Második Félesxtendö, 18
féle figurákat edzenek , és pedig külömbbféle 
sz ínekke l , azért igen bámulták,  midőn az An- 
glusoknak fehér orczáikat Játák , ’s nem hi­
tethették el magokkal , hogy ez természeti 
szín légyen,  hanem hogy mesterségesen fest­
ve légyen az ő orczájok } ú g y ,  mint ők ma­
gok szokták ábrázatjaikat festegetni.  Kivált­
képpen kételkedtek a’ fehér testeken szembe­
tűnő kék ereknek vonásain. Sött elejénten 
nem hihették , hogy a’ i'tiha az embernek tes­
tétől kíi lömbbözzék, hanem azt szinte termé­
szeti növésnek tartották.
A* Király Kurarában határ nélkül való 
hatalmat gyakorol , ugyan azért a’ többi szi­
geteknek Uralkodóival szüntelen háborúban 
vo lt ,  mégis ,  ha fontos dolgok elő adák ma­
g oka t ,  öszve híva a’ Kupakokat koz tanátsko- 
zásra , kik , a’ mint látszik, valamelly Ne­
mességet biró s z e m é n e k , melly mindazonál­
tal nálok nem örökösödé nemesség. Ezeknek 
rangját bizonyos Kend jelével látszatnak mu­
tatni,  melly abból áll , hogy kinek kinek a' 
karján tsontokból való karika vagyon. Ezen 
Rendnek jelével ajándékozta meg a’ Király 
Wilson Kapitányt i s , minekelötte el távoz­
nék. E g y  a’ Kupakok közül mindenkor kiséri 
a’ Királyt ,  és ez az,  a’ kitől a’ Király min­
denben legelőször kér tanátsot. A’ Király 
után legelső az ö idösbb Tes tvére ,  s tsak 
ugyan ez a' thronusnak örökössé is. Ez ve­
zérli  a’ fegyveres erőt  az el lenségre,  mert a’ 
Király háborúba  soha sem megyen.Rendszerént 
minden nap délután a’ K irá ly , nyilván való
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helyen gyűlést t a r t ,  és a’ lakosoknak p ő r é i t ,  
vagy kéréseit halgatja meg. Kinek kinek a’ 
lakosok közül van bizonyos fö lde , mellyböl 
élhessen, de ezt tsak addig b í r j a ,  a’ míg mű­
veli,  mert  ha más lakó helyet választ,  ezen 
tulajdonát el veszti, és az a’ Királyra száll,  
a’ ki minden földi birtoknak köz U ra ,  és az 
illyen el hagyatott földet másnak ajándékozza.
A’ Király maga is meglátogatta az An- 
g lu soka t , és bátor  volt őket nézni a ’ lövöl­
dözésben. Látván a’ puskának ere jé t ,  mint­
hogy szomszédaival éppen háborúban vála , 
5 puskásokat kikért magának , a’ kik neki 
meg is adattak. Ezen segíttő seregetskével 
megindíttá népeit a’ szomszéd ellenségre. Az 
ütközet előtt a’ Pelew Generális beszédet tar ­
tott az ellenséghez , és azt megbékéllésre ösz­
tönözte ; de mivel beszéde hidegen fogadta­
t o t t , dárdáját az ellenségre dob ta ,  ’s az vi­
szont dárdát dobot hozzája. Ekko r  a’ mel­
lette álló Anglus kilövé puskáját , és eggyi- 
két az ellenség közül agyon lőtte. Ez t  látván 
a’ többiek , öszve zavarodtak 5 ’s minekutánna 
egynéhány puska lövés által többen el esté­
nek volna , az ellenség tellyesen széllyel sza­
ladt. Ezen gyözedelemért a’ Király kérés nélkül 
Orulon szigetet nekik oda ajándékozta,a’ melly- 
ben ezen tsata történt.  A’ sziget kerülete 3 
Anglus mérföldnyi, ’s akkor azt senki sem 
lakta. Az első gyözedelem után a’ Pelewi Ki­
rály még négyszer élt az Anglusok segedel­
mével , a' midőn 5 puskások helyett tízen 
adattak seregeihez,  ’s így azok mindenkor 
győzedelmeskedtek.
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Illy szerentsés helyheztetésben az Anglu- 
sob az ö megtöredezett bajójok helyett ujjat 
építettek a' szigetbeli fákból , és a’ Hirály 
maga küldött nekik festékeket ezen hajónak 
befestésére. Az Anglusok minekelótte el in­
dulnának , ezen szigetbelieknek 5 puskát és 
kardot ajándékoztak,  egyszer'smind egy ton­
na puskaport ,  és golyóbist.  Eggyik  Matróz 
önként ott maradott ,  hogy a’ sziget lakosit 
a' puskával való bánásra megtaníttsa. Az An­
glusok olly kedvességet nyertek a’ Király előtt, 
hogy ö a’ második fiát, Li-Bu nevűt , Wilson 
Kapitánynak által adná ,  hogy vigye el ma­
gával Angliába , hogy onnan tanúságokkal 
meggazdagodván térjen vissza hazá jába , 'a 
úgy annak hasznos fia legyen. A’ Pelewi szi­
geteknek nagy szerentsétlenségére ezen ifjú 
Londonban meghalt. Az ö halála után egyné­
hány esztendővel, a’ Kelet Indiai Társaság több 
hajókat készíttetett ,  és rakott meg ajándékok­
kal , 's ama' jó lelkű Abba Thulle Királynak 
köszönetét küldötte azon kedvező el fogadta­
tásért , mellyel ö az Anglusokat tartotta : de 
egyszer’smind tudtára adta , hogy az ö fia 5 
hónapok múlva himlőben meghalt. Az Anglu­
sok ezen If jút igen sajnál lot ták,  mert benne 
igen nagy vágyódás volt a’ Tudományokra , 
és különös nemes szívüség látszott. A’ kül­
dött  hajók 1790-ben megérkeztek a' Pelew 
sz ige tekbe , és Amollika szigetnek kikötő he­
lyében , a' hol legtöbb édes víz vagyon , meg­
állapodtak. Mind a’ Király , mind a ’ nép ö- 
römmel fogadta őket ? ’s ők által adták a ’ te­
heneket ,  bikákat ,  juhoka t ,  kosokat ,  sörtvé- 
seket ,  lúdakat , réczéket , tyúkokat  , gerl i -  
czéket ,  kiilömbbféle vetemény magokat ,  és 
a’ Gabonának többféle nemeit. Vittek nekik 
fegyvereket, és kiilömbbféle házi eszközöket 
is. —  Midőn i 7Q8-dikban más Anglus hajó a’ 
Pelevv szigetekbe tért már örömmel tapasz­
talták az Anglusok,  hogy a’ szelíd marhák és 
baromfiak ottan szerentséssen megszaporod­
tak. Az Anglusok , a’ nekik ajándékozott szi­
getben Abercrombie erősséget építették.
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Mendelsohn szemérmessége.
Mendelsohn , kinek írásai  mindedkor 
betsúletére fognak válni a* Tudós világ előtt, 
minekelőtte nyomtatás alá készített volna va- 
lainelly munká t , már Német Országnak ak­
kori jeles Férfiai ’s í rói  előtt isméretes volt 
tudománnyáról. A’ többek között Lessing 
gyakran serkentette , hogy készíttene vala­
m i t , mellyet nyomtatás alá lehessen botsátta- 
ni $ de Mendelsohnt az ö természetes sze- 
mérmetessége mindenkor tartóztatta. E gy -  
kor valamelly külső országi Tudósnak mun­
káját közlötte Mendelsohnnal Less ing,  mel­
lyet amaz el olvasván azt monda;  Én  az í ró ­
nak vélekedéseivel nem mindenben egyezek , 
’s a’ magam értelmét merészelném írásba ist 
foglalni. , ,No már azt szeretném látni”, mond 
Lessig. — Mendelsohn nem sokára egy tsomó 
írással megjelenik nála. Itt van , úgymond , as
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én minap említett vélekedésem. Lessing1 ak­
kori  foglalatosságával menté magát , hogy 
mindjárt el nem olvashatja, hanem kérte, hogy 
hagyná nála. Ebbe megeggyezett Mendelsohn} 
de több hetek múltak e l ,  kézírását még sem 
kaphatta vissza. Egykor  tehát kéri Lessinget , 
hogy mondaná meg mit Ítél az ö írásáról ? 
A’ ki , felelet helyett : vegye , úgymond , ezen 
könyvetskét; mellyet Mendelsohn kezébe vé- 
vén , bámúlva l á tá , hogy ez az ö tulajdon mun­
kája kinyomtatva. Ez volt az első írása Men- 
delsohnnak kinyomtatva, mellynek kedvesen 
fogadtatását látván felbátorodott több  munkák 
hészíttésére. (Melly igen jó volna sokakra 
nézve,  ha ezen nagy Filozófusnak szemérme« 
tességével bírnának!!)
AJ Muzsikának ereje a kígyókra.
9
Luigi M e  t a x  a Professor Urnák nem 
régiben jött ki nyomtatásban a’ Kígyókról írtt 
munkája , mellyben a’ többek ezt mondja: 
1822-ben nem kis baj jal  öszve fogdosta azon 
k íg y ó k a t ,  mellyek Kóma körül találtatnak,  
’$ ezeket (Júliusban) midőn legmelegebb idők 
jártak , fajtáik szerént külön külön választva, 
mély,  és hosszú ládákba tette , mellyeknek fö­
delüket nyitva hagyta.  Ekkor  éles ,  és tiszta 
hangú orgonán muzsikát kezde t t , mellyre a* 
nem mérges kígyók mind mozgásba jöttek  ^
sött a’ ládáknak oldalaikra is felmásztak. E g y  
közülük ,  t. i, az^elephis,  időnként meg meg
állott  mozgása közben,  ’s a’ muzsika eszköz 
felé fordult.  Az Aeseulap kígyó is ,  félig fel­
emelve magá t ,  fordult a’ zengő muzsika felé. 
E g y  más faj , a’ feketés zöld k ígyó,  minden 
szünet nélkül forgott a’ láda fenekén. Némelly 
fajak,  p. o. a ’ vízi kígyók ( nattern ) legkis- 
sebb ingereltetést sem mutattak , többszöri 
próbatételek utánn is. Ezen tapasztalásából 
azon következést tsinálja M e t a x a , Professor 
U r ,  bogy némelly kigyó fajakat,  úgymint az 
elaphis és az Aeseulap kígyót muzsikával meg­
lehet szelídítteni 5 más kigyó fajakat p e d ig ,  
mint a’ feketés zöld k ígyóka t , kelleténél job­
ban érdekel a’ muzsika 5 másokat ellenben , 
mint a’ Viperát éppen nem érdek l i ,  a ’ honnarír 
a’ ’Sóltárt- írónak ama’ szavait az 58-dik Zsol­
t á r b ó l : Az ö mérgük,  mint a’ süket kígyónak 
mérge ,  melly az ö fülét bedugja ,  hogy ne 
hallja a’ bűbájosnak szavát” , — magából a* 
természetből szépen magyarázza.
A’ nevezett Természet-visgálló a’ Ró:ma 
körül élő kígyók között Q nem mérges ,  és 
5 Vipera fajúakat kiilömbböztet m e g ,  mel-  
lyek közül némellyeket eddig még senki sem 
írt t le. Ezen állatok különösen szeretnek a’ 
kiégett Vulkános földben tanyázni,  mellynek 
hasadásai az ö kedves buvó helyük. Szerelik 
a ’ bokros helyeket is , hol a’ k ö v e k , ’s hantok 
alatt kedvük szeréntheverésznek, kivál ta’ vizek 
szomszédságában. A’ fövényes helyeket is ked­
vellik , kiváltképpen azért,  hogy a’gyíkok ál­
tal ottan tsinált lyukakot magoknak el fog­
lalván , azokat magok számára könnyen na-
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gyobbithatják.  Kétségkívül , hogy ezen okok 
közül valamellyikre nézve vonták magokat  
öszve azon nevezetes kígyó-barlangba Sta-Se- 
vera környékében, mellyet K i r e  h e r  említ, 
valamint a* Via Salaria kornyékében is ,  Villa 
Spada szomszédságában $ azért neveztethetik 
egy bizonyos hely Serpentara nah , hogy ot­
tan a’ kígyók feles számmal találtathattak.Kó­
ma vidékén rendszerént Martius hónapban jó- 
nek elő a’ k íg y ó k } ősszel ped ig  a’ hideg ne. 
vekedéséhez képest korábban , vagy későbben 
bújnak földalatti lyukaikba. Egyik  ezen kí­
gyó-fajok közül ,  a’ Coluber natrix Lin. el ne­
vezése szerént ,  úgy hozzá szokik az emberek­
h e z ,  hogy Szardíniában a' kis leánykák éte- 
t ik , azokkal játszik, ’s ha megéhezik», úgy kér 
enn i ,  hogy  az ismérössének karjára tekergöd- 
z i k , ’s úgy nyújtogatja előre nyakát. Ezen 
kígyó faj egésszen méreg nélkül való , húsát 
is meglehet enni. A’ minthogy ezen faj kí­
gyókat  Lion környékén , Eofinében , ’s Bra- 
bancziában is meges ik , mint az Angolnát.
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M e s e .
Légyen szőrös,  vagy meztelen, 
Magában mind elégtelen :
Tsak élőkön éldegél ,
Holtakkal már romlik el.
J e g y z e t .  A' 1 7 -dik számbeli Rejtett 
s z ó : Tsap-szék.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,




Én ez előtt néhány esztendőkkel a’ Nyel- 
vünkbeli Neomaniáról írtam néhány sorokat. 
Megmutattam ott mitsoda veszedelme lett h a j ­
dan a’ Deák nyelvnek a' Graecomania miatt : 
most pedig1, míg ezen értekezésemet vissza 
nyerhetném a’ Tudományos Gyűjtemény Re- 
dactiójától 's azt bővebben kidolgoznám , ad­
dig isf azt jegyzem meg Tudós Hazánkfia Kul- 
tsár  U r  eszméltetése után , hogy nálunk is 
(tisztesség^ betsűlet adattatván egy két Tudós, 
és Nagy Érdemű , a’ Verbung közzé tsak úgy 
keveredett ,  sött némelly m á r k i  is változott 
Hazánkfiainak) a' mint mondják , részszerént 
a* nemzésre természettel ösztönöztetett i f jú ;  
részszerént a* költeményből álló és élő,  sült 
(csupa) Poéta ; részszerént rekedt nedvü (Hy- 
pocondriacus) semmivel meg nem elégedő , 
és így  egyik Classisu sem Törvénytévöknek 
való Hazánknak szárnya szegett Pi lléi  , nyel-
Második Félesztendő. 19
vünket kénnyek kedvek szerént való új szók-» 
kai bétojván , félnünk ke l l ,  ne bogy mi is 
idővel úgy já rjunk ,  mint. az Oroszok, a’ kik 
'zen  időben azon iparkodni kéntelenittetnek, 
kngy el kortsosodott nyelvekből az újjakat 
kigyomlálván , azt az ö eredeti tisztaságára 
\ issza tisztíthassák. Nints a ’ mi nyelvünknek 
új szókra szüksége,  tsak kell olvasni a’ régi  
könyveket , halgatni külömb külömb Tarto-  
mánybelieket , és visgálni a’ régi  neveket. 
Nem kell azt czélul tenni , hogy miképpen 
lehetne nyelvet ts iná lni , hanem tsak azt , hogy 
miképpen lehetne a’ nyelvünkbeli idegen szó­
kat valóságos , és használatban lévő Magyar 
szókkal feltserélni. Szent légyen a’ nyelv ha­
tára , és abba uj szót béhözni nem szabad , 
inert a’ sok apró fojó még a’ Dunát is kita­
szítja helyéből. Inkább , míg a*régi szót meg­
találjuk , addig az idegen szokásba v e t t , és a* 
maga Classisában érthető szó maradjon meg, 
de mindenkor a ’ maga haczukájában, hogy 
így az maradjon , a’ mi volt , és hogy az ma­
r a d t , megesmértethessen. Minek a’ Physicát  
Fisicanak írni , Chemiat Kimiának ? mi szük­
ség nekünk az idegen kimondásokat betűvel 
Í3 leírni p. o. Claszszieusz , Virgilusz ? mit tu­
dunk mi bele , hogy mondotta ki Cicero a’ 
n e v é t ,  és Miltiadest i s?  Mitsoda gondolat  
volt a' Magyar Atlásba Fehér  hegyet  , Jó Re- 
ménség hegyet, azt is hegyet ,  nem Fokot írni, 
mi gondunk nekünk arra , hogyan hívnak va- 
lamelly idegen d o l g o t , vagy embert magya­
ru l?  tsak úgy h ív juk ,  és í r juk ,  a’ mint a’ tu-
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lajdon földén szokták h ívn i , és írni , ha Ixui- 
töknek hívják i s ,  tsak az annak a’ neve. Hat 
Sz. Istvánt miért nem írják Sz. Koronának ? 
Nagy Sándort , Nagy férfiúi segítségnek ? 
Apolló Pá l t ,  Rontó Pálnak , Arad Vármegyét, 
Sárkány Vármegyének? Hód (nem h o ld ) -V i ­
lágot. Dicsösség Világnak, Gyenge Andrást 
Gye nge Erős férfinak , Sárai Susit. Éneklő 
lovamnak 's t. holott úgy vágynak Gramma- 
tice magyarúl.  Nem kell a’ R é n y , maradjon 
meg inkább a' Virtus, az azt értők közöst,  
ha hogy a’ köznép Jótselekedete valakinek 
nem elég kiterjedésű , és forgathatású. A 
Virtus, ’s a’ Tugend mind a’ kettő akarati 
szó 5 kiteszi hát ezt a’ T e t t ,  vagy T s  e l e ­
k e d e t ,  különössen az erkölt s iekre, nézve 
a’ jó tselekedet ,  a ’ szépekre nézve pedig a ’ 
szép, jeles,  vagy nagy tselekedet: a’ többek, 
meljyeket vissza élés á l t a l , vagy egybe hason­
lítással Virtusnak neveznek,  azok nem Gra-7 f
* maticai Virtusok , hanem az értelemre tarto-  
zó/Tudományok , mellyeket magyarúl Jeles , 
Szép , és nagy tudománynak , vagy ha tselc- 
kedettel vágynak egybe köttet tetve , ollyas 
mesterségnek szoktuk kimondani.
De ha mindjárt új szókat kellene is ko­
holni , és TorsÖkőket keresni; ugyan mitso- 
da tudatlan ember az,  a' ki a’ Gyökeret kéí- 
fe*é választja, és Gyökkel é l ,  mellyel Ma­
gyar  soha sem él t :  hiszen Gyökér maga T o r ­
sok szó , és valamint a’ több napkeleti nyel­
veken. P.  o. a ’ Zsidóknál G eker , az Arabsnál 
Gekro , úgy itt is Gyökér egyet tesz , és így
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t
Torsok szó. Úgy kitsin , nem k i t s , mert a’ 
'Sidó , és Arabsban is megvagyon az N. T o ­
vábbá szegény & ’Sidóban is szakén , és így 
mivel magyarban is azt te sz i , a’ mint a’ ’Sidó­
ban , és ebben az N ott vagyon ,  következés­
képpen a’ magyarból sem maradhat ki. íg y  
Kegy , Csend , Dics , vagy még rosszabbul 
Diics , Mondolat , Szellem , az , akármelly 
más idegen nyelvek , kénnyeknek, és hang 
ejtéseknek való, nyelvünket természetéből ki- 
vetkeztetö , kedvezések , szabad mértékek , 
pronunciat io szerént való í r á sok ,  akár Otöl,  
akár Önétől szármoztak légyen azok , azért 
bogy úgy lehetnének , magokban gondoltat- 
ván , abból nem következik, hogy úgy legye­
n e k ,  annyival kevésbé,  hogy úgy voltak va­
laha. A’ iVyelv a’ közönségé, nem pedig  egy 
kettőé ; nem szabad azt hát bitangolni.  Nem 
szabad a r ró l ,  még ha szükséges is Törvényt  
tenn i ,  hanem tsak javallani. A' közönség te­
szi sl Törvényt . Javallani szabad , de reá 
kell í r n i , vagy nyomtattatni , hogy tsak vé- 
lekedés\ ne hogy a" késő maradék idővel meg­
kapván , azt gondol ja ,  hogy a’ Haza az előtt 
úgy szóllo t t , és írt. Mindazonáltal ,  hogy az 
újj íttás szükségtelen, és nyelvünk,  a’ Magyar­
nak esmeretes dolgokra nézve , szavaiban 
semmiféle szorultságban nintsen : ennek meg­
mutatására igen hasznos volna korán el halt 
Hazafi Trat tner  János Tamás Urnák egyszeri 
buzdít tása sierént a' Mondolat ,  és hozzá jöt t  
Szellemnek a’ vagy tsak szó tá r já t ,  tsendes 
vérrel  a’ feleket kihalgatván,senki  személlyét
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nem sértvén,  de senkinek sem kedvezvén, 
Hazai , Gramaticai , és Nyelv esméret tel , éret t 
Philosophusi  ésszel , és okokkal , mások ta- 
nátsokat , és észrevételeket is megfontolván , 
neve tiíkolása nélkül (bár  a’ Füredi  Vida se 
titkolta volna , még hathatóssabb lett volna 
a’ Haza védelmére) megrostálni ,  és a" kive- 
tendőket igaz Magyar ’s használatban lévő 
szavakra lefordítni.  Az akkor Ígért  egy Má­
tyás aranyot a’ Szerzet most is a’ fáradozó- 
n a k , nem jutalmára,  hanem betsületére ké­
szen tart ja: a’ ki pedig a5 Nyelvét veszede­
lemtől féltő Hazafiak k ö zü l , azt a’ kis magot, 
az írónak javára leendő kinyomtatás végett 
nevelni f o g ja ,  a z r magát vagy szándékát a* 
Hazai Tudósit tó Urnák mindenkor bejelent­
h e t i ,  a’ ki mint tudva lévő jó Hazafi, ezen 
Eszterónak el készéttésére , maga is tudom 
kész mindeneket végbe vinni , és kérem i s ,  
legközelebb e’ Somlyó táji Magyarok nevé­
ben. Pápán Augustus 26-ban 1824 esztendőben.
Zsoldos János.
T. N. Veszprém Vgye Rendes Orvosa.
Mandsu , Mandsurok, más névvel 
Bogdiak.
A’ Mandsurok , és Tunguzok két olly 
atyafias Nemzetségek , mellyeknek egy ere­
deti szármozásokat mind az ö Hagyománnyaik 
(T rad i t io ) ,  mind nyelvök, és test állások bi­
zonyítják. Azon Mandsurok Nemzetségéhez
tartozó népek , mellyek keleti Szibériában , és 
éjszaki Mongolságban szélesen terjedő T a r ­
tományokat ’s Pusztaságokat bírtak ; de még 
mai napig is elegendő erővel bírnak , mint­
hogy a’ Khinai Tsászári székben is Mandsu 
eredetű Fejedelem uralkodik. A ’ legtávúlabb 
időkben Fin , vagy Nyudsok nevezete alatt 
valának isméretesek ; Q26-tól fogva adózói 
valának a’ Kitanoknak ; Koreának éjszakra fe­
küdt honnyok keleti Tatárságban egész a’ ke­
leti tengerig és Amurig. Okota alatt feltámad­
tak 11l 4*ben a' Kitanok el len,  és a’ Kin Bi­
rodalmat fqndálták Khinában. Taitson 1125 
aJ Kitanok birodalmának egésszen végét sza­
kasztottá éjszaki Khinában, annakutánna pe­
dig megtámadta a’ Szongokat , kiket amazok 
segíttségÖkre hívának,  ’s ezektől el foglalta 
Pe t se l i t , é s  Kliensit 5 sőt Weytsongot kénsze- 
r í t e t t e , hogy neki a’ tulajdon Khinának egy 
részét engedje által ; az ezután következő U- 
ralkodót  pedig a r r a ,  hogy egész éjszaki Khi- 
nát engedje á l ta l , úgy hogy annak már tsak 
déli Khina maradna. A’ Mongolok , eddig 
Kin alatt valói ,  Taitsong Maradéki alatt el­
pártol tak , és ezeket arra kénszerítették , hogy 
nékiek bizonyos darab földet engedjenek ál­
tal. Dsiugis Khán kezdte tölök 1208-ban az 
adót megtagadni , és 1212 s 13-ban pedig 
egésszen megvonta,  és magát tölök függet­
lenné te t te ;  sött ellenkezőképpen a’ Kin-okat 
adó alá vetette. Ezen adót 1215-ben Ningtson 
megtagadta,  a’ ki Khinában uralkodott.  O a’ 
Szongok Nemzetségéből való volt. Dsingis
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Khán által ezen nép el vesztette Khenzit 1221- 
ben. Oktai a’ háború t  folytatta el lene,  és 
1230-ban az 6 Birodalmokat meghódítot ta.— 
Minekutánna a'Kin-ok kiüzettettek vo Ina Khi- 
nábó l , tsak 1556-ban jelentek meg újonnan 
Mandsu név alatt. Azon esztendőben Leatongh- 
ban kedvesen fogadtattak , melly a ’ Tsászári 
famíliának Khinai Tartományban* való jószága 
volt ,  de már l 6 l 6-ban Tienming vezérlése 
alatt Khinába beütöttek , és itt nagy földet 
meghódítottak. A’ belső zavarodást nevelte 
még az is , hogy Li fellázzadott , és l 6áö-ban 
Whaytson Tsászárt önnön lakó városában meg­
támadta, és meggyőzte. Ez a’ Tsászár bújában 
magát felakasztot ta,  és ö vele kihalt a’ Ming 
uralkodói ház ,  melly utolsó volt. a' Khinai 
születésű Országló Família közül. Ekkor  te­
hát mcgeggyezteh a’ Rhinaiak a’ Mandsukkal, 
és az ö vezérök Tsonte el űzte Pehingböl a* 
pártos Li-t. De ezen gyözedelmei között ö 
is meghalt,  és l 6áá-ben az ö fia vitte tökél- 
letességre az eggyességet ,  's ezen időtől fog­
va lpttek a’ Mandsu Nemzettségbeliek Khinai 
Uralkodókká.  — Az Orosz Hatalom alatt nints 
Mandsu Nemzetség,  mert midőn ezek Szibé­
riát el foglalnák , lakó helyeiket el hagyák , 
és a' Bajkai hegytől a' Mongoli hegyek ig ,  
's az Amur folyó körül bir t székeiket el hagy­
ván , ugyan az Amur folyó mentében Khiná- 
ban kerestek lakhelyet. Kik pedig még ott 
maradtak volna a’ Nertsinszki Békesség által 
Khinának által engedtettek. Most a' határo­
kon Tunguszok laknak.
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AJ ritka virágok bötse.
Franczia országban rendszerént legtöbb 
kedrel lök látszanak lenni ,  kik a' ritka virá­
gok tenyésztésén igyekeznek: de nem keve­
sebb kedvet mutatnak a’ Belgák is ,  kiknél a ’ 
r i tka virágok esztendőnként, az úgy nevezett 
F lo ra  palotájában köz szemlélésre kitétetnek. 
Ez  az idén is végbe ment Brüsszelben, és 
708 fajta virágok állíttattak ki. A’ legritkább 
v i r ág o k é r t , vagy a' legszorgalmatosabb virág 
nevelésért jeles jutalmak vannak rendeltetve. 
Az idén tehát D u c o r r o n  Úr  E n k i a u n t u *  
q v i n q v e  f l o r a  virágot tette k i , és mivel 
ez legri tkább v i r á g n a k , és Európába tsah 
most által plántáltnak ta lá l t a to t t , neki ítélték az 
első jutalmat. — L a u c k m a n n  Ur  Gandból 
(Gandavum) küldött h y d r a n g e a  h o r t e n -  
s i a  nevű virágot ,  m e l ly , mivel igen nagy 
gonddal  és fáradsággal  neveltetik, és mivel 
a ’ legszokatlanabb időben is virágzott , nyer­
te meg a’ másik jutalmat. Ugyan Lauckmann 
Ú r  küldött C a m e l l i a  J a p o n i c a  nevű vi­
rágo t ’ , melly mivel színeinek szépségeivel 
magát  megkü lömbböztete, a’ harmadik ju ta­
lom neki ítéltetett. De tekintetbe vették a' 
v i rág  kedvellöknek szorgalmatosságát i s , és 
a’ negyedik jutalmat ismét Ducorron  Urnák 
ítélték , mert a’ kiállí ttatott  virágok között 
az övéi voltak legtöbbek és legszebbek.
R e j t e t t s z ó :
Uralkodik a’ völgyeken , ’
Ha n ézed , méltósága.
Elejét ha végre teszed 
Kész dologtalansága.
J e g y z « t. A' 18-dik számbeli Mese : Bőr.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
(  2 0 .  )
A* Kints*
(A2 Erdélyi  szélekről)
Még* égy jó félórát keile várakoznom t 
minekelötte kotsimmal tovább indulhattam 
volna. Felvett utam végződését epedö szívvel 
óhajtva ültem a’ falu végén lévő Vendégfoga­
dó e lő t t , most a’ messze terülő kék levegő­
ben , majd az előttem el nyúló völgy bokrai  
közt jártatván andalgó szemeimet. Minden je­
lesebb tájon megakadtak ezek * s elmém nagy 
figyelemmel futotta meg a2 eddig látott vidé­
keket ,  ha nem vólna-é azok között ennek fek­
vésével atyafias : egy ember sem mehetett el 
előttem annélkül , hogy annak arczvonásait 
szorossan meg ne vi’sgálnám, vallyon nem 
eggyeznek-é azok , ez , vagy amaz } már előt­
tem kedvesnek vonásaival ? >
Nem telhete semmiben kedvem , hogy 
az új benyomásokat a’ régiebbekkel eggyez- 
tethessem , 's ezen utóbbiak közül egy , vagy 
másik tárgyhoz egész forrósággal ragaszkod-
Mdsodik Félét i t  endo, so
j am ,  midőn egy igéző göndör hajú gyermek 
a’ fogadóból jó kedvel k ifuto t t , 's ja' szabad 
helyen széllyel ugrándozott.  A’ fiúnak egész 
alkotásából olly’ magához vonó ártatlanság , 
"s jószívűség tetszék k i , hogy első meglátás­
ra  érdemesnek ítélném ötét isméretségemre , 
sött mint rokonomat tekinteném. A’ fiút ma­
gamhoz édesítteni tsak egy barátságos meg- 
szóll í ttásba, azt pedig  megtudnom: hogy mi 
neve? hova szándékozik? — és hogy tsak egy 
két óra előtt érkezett ide az annyával , kit ő 
nagyon szeret , 's a' ki most oda fen vagyon 
a’ Vendégfogadónak eggyik szobájában,  tsak 
egy kérdésembe került.
Hátbeszéllj  még valamit édes Hárolyom, 
n>ondám nek i , a’ mint egykét pi l lantatig el 
halgatott .  Oh beszélni én eleget tudnék , 
mond a' f iú;  mert az anyám én nekem elég 
szép oktatásokat ád , 's közbe sok szép t ö r ­
téneteket is beszéli. Én  azután az illy előadá­
sokat megtartom,  s a’ belölök vett oktatást 
sem felejtem el soha. Most legközébb az 
* úton is beszállt valami ollyast,  mtílyröl  én 
tellyes életemben megfogok emlékezni. E g y  
szegény öreg ember ment el a' kotsink mel­
lett , alázatosan levonta kutsmáját ; láttam hogy 
tiszta fehér a’ haja. Az anyám egész tiszte­
lettel fogadta az öregnek köszöntését ,  's ne­
kem ezt monda: Fiam ha másszor illyen tisz­
tes Öreggel találkozol , szépen levedd a’ sü­
v eg e d e t , bá r  melly rongyos volna is annak 
köntöse ; minthogy az illyen éltes emberek­
nek mindég több tapasztalások vagyon mint
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teneked. Még- a’ legszegényebbet sem kell 
megutálni , vagy éppen megvetni , mert ee 
mindenkor méltat lanság,  gyakran pedig még 
káros is volna. E r re  azután egy Történetet  
beszélle el illyen formán: Halljad t sak , mi 
történt városunkban a’ Török  háború alatt. 
—  Régen lehetett már a’ Török háború ,  mert 
én semmit sem tudok felöle. De nagyon szo­
morúan festi anyám az akkori időt. Mindég 
könyvbe lábbadnak szemeim, mikor azt emle­
g e t i ,  ’s nem győzöm eleget kiabálni,  ho g y :  
Ne , ne legyen anyám több Török háború.  
Gondold meg : ekkor eggyik katona sereg 
után mások jöttek puskákkal , kardokkal , lánd- 
sákkal ’s nagy szakáitokkal $ betörték az em­
berekre az ajtókat , a’ lakosokat házaikból 
kihurczolták, meg is öldösték , 'az asszonyo­
kat ’s gyermekeket rabszíjjakra fűzték , ’s azo­
kat betsesebb vagyoriaikkal eggyiitt magokkal 
el vitték ; a’ mit pedig  az élés kamarákban 
találtak , megették , ’s azt a’ mi nekiek vagy 
nem tetszett, vagy el nem vihettek,  lerontot­
ták ,  vagy felgyújtották, és én ezt nem tudom 
ám miért tették ? és kiadott nékiek reá sza­
badságot ? Anyám is tsak azt az okát tudja , 
hogy az így szokott a’ háborúban lenni. Ugy-  
é bizony ne legyen több háború ? Héj a’ mi 
városbélieink ugyan féltek ám a’ Törököktő l” .
Kiváltképpen egyr gazdag asszonyság , a’ 
ki még a’ mellett beteges is volt,  rettege na­
gyon , mivel gondolta , hogy bizonyosan meg 
hal nem sokára. Leginkább aggódott  nyava­
lyás asszony a ’ leányán,  mert úgymond,  ha
4
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én meghalok *3 bejó az ellenség1, majd min­
dent el rabol , ’s így az én leányom szeren- 
tsétlen lessz. Az a’ gondolat jött tehát  az el­
mé jébe ,  bogy nagy rakás pénzét ’s drágasá­
ga it  el ássa. —• Az előtt,  azt mondják,  bogy 
sokszor ástak el kintset ,  de ez ma már nin- 
tsen szokásban, és én még nem is ástam el 
egy Bankót is.
Az anya ,  valamelly szegény,  de igen 
jámbor embert hívatott magához , a’ ki kü- 
lömbhen is járatos volt a' háznál ,  ’s azzal 
ásatott gödrö t ,  és azután a’ kintset oda szépen 
le is tsináltatta, E j !  az a’ szegény e m b e r ,  
igen bötsületes ember lehetet t,  ’s ha a’ más 
világon öszve találkozom v e l e , ugyan leve­
szem előtte a’ süvegemet. — Mikor már a’ 
sok^arany ezüst pénzzel ’s drágasággal töl töt t  
gödrö t  szépen betsinál ta , szentül megfogad­
tatta véle az anya,  hogy ,  ha majd a’ leánya 
megnő , ’s elegendő esze fog lenni , akkor 
annak kijelenti ,  és másnak senkinek sem.
Tsak hamar azután meghalt az anya , an- 
nakutánna pedig több esztendőkkel,  midőn 
már a’ leány eléggé megnőtt ugyan , de még 
sem volt elegendő esze , a’ szegény ember is 
megbetegszik , ’s mindjárt másnap igen súl- 
lyos kezde lenni nyavalyája. E l  küld tehát 
a’ leányhoz , mi vel  már ekkor szabadon le ­
hetett ám a’ Török  rablók miatt járni az út- 
szákon, minthogy azoknak tsak rossz h í rek  
maradt  a’ városban , — hogy jönne hozzá egy 
két szóra , valamit akarna néki felfödözni. 
P g  Kisasszonyba — mért ám szégyenlett
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volna annak nem neveztetni,  — egy kitsit na­
gyon k evé ly , ’s kelleténél inkább ostoba volt, 
és azt gondolá , hogy nagy megalatsonyodás 
volna néki valamelly szegénynek házába men­
ni ; mintha bizony megförtöztetne valakit a’ 
szegényebb sorsúak hajlékába belépni ,  —  ’s 
büszkén azt üzené: Mi keresetem volna nékem 
az ö viskójában ? — A’ halálra vált öreg  öszve 
szedé minden erejét : Fussatok , úgymond 
gyenge hangon,  vissza hozzá,  ’s adjátok tud­
t á ra ,  hogy az annya kintset rej tet t el a’ szá­
mára ,  inellyet Is ten ,  ’s tsak én tudok,  azt 
akarom neki felfödözni. Ezt  meghalván , bez­
zeg futott esze nélkül a’ dölyfös $ de éppen 
a' mint a’ szobába lépett , akkor botsáttá ki 
a’ jámbor haldokló lelkét. — Ijedtében tsak 
hogy egésszen esze nem veszett a’ kevélynek, 
és boszúságában a’ haját tépte , és ö is kívánt 
volna meghalni ,  hogy miért volt ö ollyan 
ostoba,  és ollyan kevély,  hogy az első h í ­
vásra el nem jőve. De már most mind ez sem­
mit sem használt ,  és azután akár mennyit ke­
resgélte a ’ kintset,  fel nem ta lá l ta . ,, E j ! éj !  
az a’-kevélység” . — Ekkor  eggyet tsattantott 
mellettem a’ szekeresem , s mondja , hogy ül­
jek fel. Szíves öleléssel szoríttám karjaim 
közé a’ kis el beszél löt , ’s még messziről is 
kívánva forogtak vissza szemeim , hogy ötét 
utólljára láthassam^ Onnan látám , hogy mel­
lette volt helyemet egy méltoságos asszony 
személy foglalá el $ a' volt az ö derék annya, 
kit  én messziről is áldottam képzelődésem­
ben ,  mert tu dom ,  hogy mit tehet az illyen 
nevelés. - ‘ *
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Selyem pántlikák mosása.
Végy rozs-lisztnek korpájá t ,  ’s azt meg­
melegítvén ter ítsd el kendőre,  ’s reá tévén 
a’ szennyes pánt l ikákat , hajtsd ösfcve és dör­
göld. A’ korpában való dörgölés által ezen 
pántlikákból a’ közönséges motsok el szokott 
tűnn i ,  ’s azután két levél papiros között meg- 
téglázván , szokott használásra fordíthatod.— 
Ha pedig a’ pántlikák így meg nem tisztul­
tak : Végy essö “vizet, apríts bele Veíenczei 
szappant ,  főzd meg,  ’s ezen meleg szappan 
lében mosd ki a’ pántlikákat 5 utóbb tiszta 
meleg vízben öblögesd ki. így már bizonyo­
sabban minden szennyöktöl megtisztul tak.—  
Ha pedig még ez sem tiszti tóttá megelegendő- 
héppen , tehát tedd é g e t t - b o r b a  , mellybe 
előbb ökör-epét kevertél,  ’s ebben öblögesd 
meg. Ebből kivévén gömböiü fára tekerd , ’s 
haggyad rajta míg meg nem száradnak : akkor 
ismét tedd olly két kendő közé,  mellyeket 
égett-borral  megfetskendeztél. Ezen helyhez- 
letésben téglázd meg ,  és bizonyára egésszen 
tisztáknak találod,
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Űj Felföclözések.
Hekla nevezető Angoly hajó , mellynek 
az a’ rendeltetése vagyon,  hogy új felfödözé^ 
sek u’án já r jon ,  ezen Tudósítást botsájtotta 
Wbaleíish í s ía ndból, melly Davi-útjában (Da- 
vis-strasse) fekszik: „M i  ezen szigetben bi­
zonyos Dánus Kórmányozót , és mintegy 80 
— g0 Eszkimót , vagyis inkább , Dánus és 
Eszkimó-tói  származott embereket találtunk. 
Ezek tiszta , 's alkalmas gunyhókban laknak, 
's tsaknem mindeggyikben találhatni Mando­
linét *), mellyen az ottani asszonyok igen jól 
játszanak. A' lakosok többnyire keresztények. 
A’ Dánusoknak még több szállítványaik is 
vannak ezen tájakon.
Nem régiben Klermont táját a’ mezőben 
bizonyos emberek ásogatván , Caseroy-nál va- 
lainelly dombban egy tökéletesen kővé vált 
dinnyét találtak , melly nagyságára nézve ép­





Úgy látszik , bogy elejétől fogva nagy 
bajok volt némelly íróknak a' könyvöknek il ­
lendő el ^evezésével adni $ a' következendő alig 
ha nem egy azok k ö z ü l : „ G e i s t l i c h e  
S c h l a f h a u b e ”. Mellynek égési nevét a- 
nyai nyelvünkre fordíttani e’ként lehetne : 
,,A’ Szent írásnak vigasztaló szavaival öszve 
var ro t t ,  és hiteles Históriákkal , és finom ha­
sonlatosságokkal ékesen kitűzött , valamint 
idvességes lelki füvekkel, mellyek a’ tsendes
• )  Mandoline , Olaszul Mandola , Mandora , lant forma 
d húrú muzsika szerszám , mellyen ha 6 vagy több 
húrok vannak Mandores luthées névvel nevezik.
halálálomra szolgálnak,béllelt: ,,L e 1 k i H á 1 ó 
S ü v e g ' ” . Ir ta  Beier  (vagy Bavarus) György.  
Nyomtattatot t Görlitzhen 1Ö08«
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Gyümölts vagy más diófákat a mohtól 
megőrizni.
Végy oltatlan meszel és tehén vizelletet, 
mellyehet az arra szánt edényben jól öszve 
hevervén,  meszelő , vagy más Ötsettei be hell 
vele a* fának derekát ’s vastagabb ágait má­
zolni Februarius hónapban. —  E z ,  nem tsak 
sírna héjjat szerez a’ fáknak, hanem különosji 
gyümöltsözővé is teszi azokat.
M e s e .
Sem teste , sem lelke nintsez i 
Mégis nagy az ereje.
Bár tsnpa rezgésből áll i s ,  
Sok örömnek kútfeje:  
Volt idő , hol az e rdőke t , 
Sziklákat indította 5 
Most is sok kő szívüehet 
Lágyakká olvaszthatja*
J e g y z e t .  A’ IQ-dik számbeli Bejtett 
szó: Halom, lomha*
H a s z n o s
M u l a t s á g  o k.
1 8 2 4 *
(  21. )
Keleti nyelvet eránt való Intézet 
Franczia Országban.
A’ Franczia Nemzet ,  melly maga nyel­
vét megtudta tsinosítani,  és egész Európá-  
-val megkedveltetni , nem kevesebbé gondol­
kodott mind a’ tudó^ régi  nyelveknek terjesz­
tésén , mind pedig a’ Keleti Nemzetek nyelve 
ismértetésén : hogy így a’ Franczia tudhassa 
a’ régi,  vagy távúi lévő Nemzeteknek az isme­
retek országában való felemelkedését,  's en­
nél fogva önnön isméreteit bővíthesse. Ezen 
gondoskodás most is egész erővel munkálko­
dik Franczia országban , mellynek új példája 
azon javallás , mellyet e’ folyó 1824 észt. 
Aug. 20-dikán az Ország Petsétjét Őrző ,  ’s 
egyszer’smind Igasság Ministere , bemutatott 
a’ Királynak, melly e’képpen szóll:
„Felséges Ur!  Azon időben,  midőn a* 
Tudományok újonnan születtek 5 midőn az 
Európai  Nemzetek nagy nehezen kivergödvén 
a’ Tudatlanságból (barbarie) nagy buzgóság-
M ásodik Félesztendo, Cl
gal reá adták magokat a' régiség drága ma­
radványainak öszve keresgélésére. I. Ferencz 
vetélkedve igyekezett az ö százada törekedé- 
sénék kedvezni. Azért Királyi nyomtató Mű­
helyt állíttatott , és nagy számnial kiadatta 
általa a’ megmaradott , de feledékenységre 
jutott Monostori régi Kézírásokat Ezen nagy 
Fejedelemnek példáját követték az utánna jött 
Fejedelmek is. A ’ Királyi nyomtató sajtóit 
meg nem szűntek jeles és drága gyűjteménye­
ket kiadni,  mellyeket a' Királyoknak bővke- 
züsége a’ feledékenységtöl- megmenthetett.
„A' mi korunk új utat nyitott az emberi 
léleknek. A’ régiségnek tanulása nem elég 
már a’ mi Tudósaink telhetetlen buzgóságá- 
nak. Ok azt mondják:  mi már kimerítettük 
azon gazdag kút forrásokat , mellyekböl szár­
mazott az egész mostani Literatura.  Mi tud­
ni kívánunk más mesterségeket , más systema- 
k a t , más nyelveket. Mi kívánjuk tudni azon 
régi  Nemzeteknek,  mellyck a’ föld végső ha­
tárira vannak szorítva , az ö számos írásaikat, 
és azokat nyughatatlankodva óhajtjuk bírni . 
Nem keríthetjük be magunkat ,  nem szoríthat­
juk egyedül azon Nemzetek elméjének ismé- 
r e t é r e , mellyek előttünk azon Tartományok­
ban laktak, hol mi vagyunk. Az egrész Világ 
népeinek eszét,  és ismereteit kívánjuk tudni, 
's arról  Ítéletet hozni.
, ,A’ Tudósoknak ezen vágyódását , és köz­
ösztönét minden Európai  Országié - székek 
kedvezve gyámolítják. A’ Burkus Király Bonn­
ban Universitást á l l í to t t , mellyazAsiai  nyel-
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vtrh tanulására vagyon szentelve: a’ Bavóriai 
Király,  a* Gothai Fejedelem, a’ Dániai Ki­
r á ly ,  Tudósokat  küldöttek Asiába és Afriká­
ba , az ott találtatható kézírásoknak öszve- 
szedésére. Hollandia követőket rendelt Schu- 
tensnek igyekezetében} és Russzia pazarolva 
buzdít ja ,  és jutalmazza e’ végből az ö Tudós- 
sait.
, , I lly köz mozgásban az első rang Fran- 
czia Országot illeti. Az ö bibliothekáinak 
gazdagsága;  a' legdrágább napkeleti bőtök­
nek gyűjteménnyé,  mellyel b i r ,  és mellyhez 
hasonló nintsen Európában } a' tudós Fran- 
cziáknak számossága, és az ö tudományos ér ­
demeik,  mind annyi okok , mellyek neki ezen 
hasznos,  és hízelkedő elsőséget bizonyosan 
megtartják. — De nem elég ezen munkás fér­
fiaknak személyes buzgósága,  kik magokat 
illy száraz tudományokra adtak : hanem szük­
séges , hogy egy hatalmasabb kéz gyámolít- 
tsa őket ,  és kedvezve segíttse.
, , Miért ne tennök azt ma a’ napkeleti 
Literaturára nézve, a' mit a’ l 6 ,és 1? század­
ban tettünk a' régiségnek tanulására, és a’ 
Classica Literaturára nézve? —  Nem tehet- 
nénk-é a’ Byzantiumi írók nagy gyűjtemén- 
nyének példájára ; a’ Conciliumok gyűjtemén- 
nyének , és a’ Franczia Historicu^ok gyűjte­
ményeinek példáira,  mellyeket egykor a’ Ki­
rályi nyomtató Műhely kiadott ,  hogy a’ ne­
vezetesebb napkeleti munkák gyűjteménnyét 
k iad juk ,  mellyek Felségednek oltalma alatt 
tétetnének közönségessé ?
- (  l C 5  ) -
„Igen könnyű módon meggyőzhetné a’ 
Királyi Könyvnyomtató műhely ezen szándék­
nak tellyesíttését a’ né lkül , hogy rendszerént 
való szolgálatját félbe szakassza: sött a’ nél­
kül i s , hogy valamelly nagyobb költséget 
okozzon. A’ növendékek ezen Intézetben a’ 
végből fizettetnek , hogy taníttassanak a’ nap­
keleti bőtökkel való munkálkodásra. Az ö ren ­
deltetésekről szólló végzésben ki vagyon téve 
azon kívánság,  hogy az ő czélra való okta­
tások siettessék, és terjesztessék k i :  de ezen 
igen hasznos rendelésnek végbe vitele szeren- 
tsétlenül el múlasztatott.
,,A’ rendelésnek 8-dik czikkelye ezeket 
foglalja magában:  ,,A’ mi Nagy Bíránk ,  az 
Igasságnak Ministere,  megrendelheti  a’ ke­
leti nyelvekben való szükséges munkáknak 
nyomtattatását, akár a' nevendékeknek okta- 
t á sá rá , akár az írók  gyakorlására , hogy így 
az ismeretekben , és abbeli ügyességben meg­
tartassanak. — A’ Q-dik czikkely ped ig  előre 
való rendeléseket tészen az el adás által a’ 
költségekne|.yme,gtéríttésére’\
,,Ezén í endelfrsek « ín ségesek  az én aján-. 
lásomnak tellyesíttésére , azért Felségednek 
elejébe ter jesztem, hogy ajánlásomat helyben 
h a g g y a , és az '.1813-diki Mart. 22-kén költ 
végzésnek 8-dik czikkelye tellyesíttetését vég­
re már egyszer rendelje meg'.
„A* Franezia T udósok ,  nem kételkedem 
ra j t a ,  buzogva fognak igyekezni ezen fontos 
dolognak végbe vitelén , és azon fognak len­
ni , hogy gondoskodásaik és ttonátsaik által
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segíttsék ezen Űjj igyekezetei , melly et Féle­
séged a’ Tudományok,  és Franezia Ország 
di tsösségére, rendelése által megfog indítta- 
íú. —  Én vagyok ’s a’ t.” .
Melly gyönyörű p é l d a ! melly serkentő 
intézet minden Nemzetekre nézve , hogy ma­
goknál a’ Tudományoknak felsegíttésén ’s ter­
jesztésén hazafiúi áldozatokkal iparkodjanak.  
Melly nagy figyelmetességre méltó ezen Mi- 
nisternök gondoskodása , ki az idegen nyelv­
re  nézve hozott előbbi rendelések teilyesítté- 
séti lly hathatósan ajánlja ! ■— Nem volna-é mél-» 
tó , hogy o t t ,  hol a’ Nemzeti Nyelvnek t e r ­
jesztése , és tökélletesíttése több Törvények 
által megrendeltetett $ ezen Törvényeknek 
végbevitele,  mind az Egyház i ,  mind a’ Vi-. 
lági Elöl járók által foganatosán surgeüessék ?!
-( l6s )—
VII. Pius Pápának Cyás^ emlék jele,
A1 Képfaragó mesterség új .müvei között 
kiváltképpen való emlékezetet fog érdemelni 
VII. P i u s  Pápának emlékezetére , a’ mint 
tudva vagyon , G o n s a l v i  Kardinálisnak köl­
tségén állíttandó Gyász alkotmány. Ennek el 
készíttésót T h o r w a l d  s e n  vette által 20,000 
Scuui-ban , olly ajánlással , hogy azt 5 esz­
tendő alatt el végezi. Ezen sírkő Sz. Péter  
Templomában fog á l lan i , egyenesen Sz, Leo 
Oltárának által ellenében , mellyen ama’ híres! 
A l g a r d i  Képfaragónak azon nevezetes ki-. 
etaelkedö munkája (basrel ief)  látszik,, mell^
ezen Sz. Atyát úgy adja elő,  a’ mint ö Attila 
ellen ki megy ,  és ezt a’ Nemzetek ostorát Sz. 
Péter  és Sz. Pál Apostolok példái s z é r é n t , a ’ 
vissza vonulásra kénszeríti.  — így tékát két 
Nagy Pápának emlékezete , és két Nagy Mes­
te rek’ müve egymással szemközt fog állani.—  
Még Pius Pápának sír  kövéröl a’ rajzolat kö­
zönségesen tudva nintsen , de tellyes bizoda- 
lommal várják., hogy olly nagy Müvész , mint 
Thorwald,sen , magához , és a’ mostani tsino* 
világhoz méltó munkát fog állítani.
■ ' - (  i6ö ) -
A* Kutya-harapásnak szomorú követ­
kezése.
Most,  Aug. 20-dikán Augsburgban meg 
ha l t  egy kereskedőnek fiatal felesége nem tsaU 
férjének, hanem az egész városnak nagy szo­
morúságára.  Ez t  10 héttel előbb Önnön ma­
ga kutyája éppen akkor harapdálta meg ,  mi­
dőn azt a* szerentsétlen asszony a’ lánczról el 
akará ereszteni. A’ harapás rajta több mély 
sebeket e j t e t t , de ezeket az Orvosok szemre 
úgy meggyógy (tolták , hogy az Asszony e g é ­
szen jól látszanék lenni. De halála előtt har-  
mincz hat úrival rettenetesen ki torit rajta a* 
diihödés , és a’ szerentsétlent szörnyű kínok 
között megemésztette . -— Ezen szomorú pél­
da intés gyanánt szolgá lhat , melly hevessé 
lehessen bízni a’ dühös harapásoknak bár  
melly szorgalmatossággal , és vigyázassál vég- 
b+ vitt gyogyításábaa ! !
- (  iGí )—
Természeti Ritkasdg.
A' Glaszgovi Múzeumba mostan megérke­
zett egy eleven tsergö kígyó,  melly kalitká­
ban tartatik. Nagyon friss , noha naponként 
eledelül nem kap egyebet két tojás sárgájá­
nál. Hánytak be neki egereket , békákat , 
apró madarakat elevenen ; de a' kigyó fel se 
vet te ,  úgy hogy ezek körülötte futkosnának, 
szökdécselnének , sött a’ fején is ülnének , a' 
nélkül hogy azokat észre venni látszatnék. 
Nem volt illyen szerentsés egy házi nyúl (Ka­
ninchen Cunieulus) mert alig eresztették a* ka­
litkába , azt tüstént megtsipte ’s azután magát 
Öszve gyöngyörgetve félre húzta. A’ mérgének 
ereje rettenetes v o l t , mert alig múlt el egy 
minutum , a ’ midőn a’ nyúlatska rángatódzani 
kezdett,  és ezen kínos rángatódzásai mind in­
kább inkább nevekedvén 3 minútum múlva 
megdöglött.  A’ Kígyó többé reá sem néze tt , 
úgy járt fel ’s alá a’ kalitkájában, mintha egye­
dül maga volna. (Egy illyen Tsergö Kígyó,  
melly külömbben is r i tkaság,  igen nagy faj­
ta , kitömve találtatiK Pesten Bartfr ieder U r ­
nák Gyüjteménnyében, melly annyival neve­
zetesebb , bogy hosszasága nagyobb másfél 
ölnyinél).
A p r ó s á g o k .
Valamelly városban , a’ közönséges szo­
kás szerént, dellesti tisztelet után öszve gyűl«
téli a' lakosok a’ tsapszékben, ’s ott nagy fel- 
hevüléssel ditsérék a’ hallott szép Taníttást.  
A* harangozó is ott ült eggyik szöge idben ,  
k i ,  hogy a’ ditséretnek méltó részesévé lehes­
sen , közbe szóllala, hogy ö harangozott ám he 
ar ra a’ szép tanításra.
—( l6 8 ■*-
Bizonyos Hamburgi  kereskedő azt i rá 
egykor Lizabónai Levelezőjének,  hogy kül­
dene néki 1 , vagy 2 majmot :  de szaporább 
írás kedvéért az : oder-t $ tsak az első betűjé­
vel. tévé ki. Vévén az így készült Levelet a ’ 
Lizabonai  Kereskedő a’ kívánt majmok számát 
102-nek olvasá. Öszve szedett tehát minden 
találtatható majmokat ,  talán még árokon íol- 
lül is , tsak hogy a’ kívánságot t e l j e s í th e s ­
se $ de minden igyekezete mellett sem szed­
hetet t  öszve többet 50-nél. E l  hűidé tehát 
ezeket az első ha jón , /azon  maga mentegeté- 
s év e l , hogy minden iparködása mellett sem 
Vásárolhatott többet öszve 5 de reményű $ 
hogy egy két hónap múlva még a’ hátra ma­
rad t  52-tpt is megküldheti .
R e j t e t t  s z ó :
Szántó földön gabonának 
Ez nyári ditsössége ,
D e  megfordítva arczádnak 
Férfias ékessége.
J e g y z e t .  A’ 20-dik számbeli Mese! í 
5la ng .  t
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4- 
( 22. )
Felső Szabdltsi Nagy Tiszteletű Egy­
házi Vidék beli Nagy Érdemű , *s 
Tiszteletű Almási Sámuel Úrhoz, 
midőn Életének 65-dik Esztendejé­
ben , mind két szemeire belső-há­
lyog ereszkedvén , másfél esztendei 
vaksága után Tállyán lakozó Tek. 
Doctor Őri F ü l e p  Sámue l  Úr 
által,'szemének világát vissza nyerte.
Mint mikor a’ Chaos setét 
Öble,  vévén végezetét 
A’ Mindent tehetőnek ,
Mindenek,  egy élő ’s ható 
Isteni szóra látható 
Világosságba jönnek:
Ügy az idő által avult 
Setétes homályba borúi t  
Szemeknek súgárai t ,
E g y  bölts Orvos , hatalmával ,
/
M ásodik Félesztendd. 22
Boldogító Curájával 
Látásra megnyitja itt.
Örvendj szíved szerént ,  Áron 
Háza ! bár  vetted nagy áron ,
Hogy ép az egész T es ted ,
Hogy ama nem látó tagnak 
Kedves súgári ragyognak 
■'S lát már az Esperested.
Látja  ismét az Ur  remek 
Mívei t ,  ’s a’ látó szemek 
Lelkét  reá függesztik ,
S nézvén az ég kárpit jának 
Ts i l lag i ra ,  látásának 
Figyelmét felébresztik»
Sőt látja az érdemeket,
’S megjutalmazni ezeket 
Tudja mint egy bölts Atya ,
’S Áronnak minden fiai —•
Közt,  boldogító Atyai 
Áldásit szét oszlatja.
Örvend a’ Megye Tenéked !
Kegyes Esperesti  Széked 
Szívünket megújjítja
Sok Érdemed , mellyel minket 
Eóldogítasz ,  nyelveinket 
Illy szavakra indít ja :  i 
Állandósága Pálczádnak,
Esperesti  hatalmadnak 
Terjedjen sok Nemzetre ,
’S nyerj Koronát ,  —  ha ezeknek 
Az ujj fényre jött szemeknek 
Ej  lessz —  a’ ki keletre !
Ah Bolts Orvos ! a ’ szent magnak 
Tsírái  mikor fakadnak,
Nem perje-fü sarjadzik ,
Lám az Oroszlán nemtelen 
Kölyköt ,  ’s a’ Sas erötelen 
Galambot nem fiadzik.
Bölts Atyádnak böltsessége 
Nemes szíve , ’s kegyessége 
Rád áldásul maradott 5 
Híre neve tetteidnek ,
Mint örökös Érdemidnek 
Mindent feliül haladott.
Dombrádon Sz. J.
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nemzeti Emlékeztetések.
t
Midőn Humboldt Sándor U r  déli Ameri­
kában utazna,  azt az igen szembetűnő fogyat­
kozást vette észre , hogy azon Népek semmi 
hagyományok,  semmi nemzeti emlékeztetések 
által nem élesztetnek. Az új Szállók (Coloni- 
sták) úgy  vannak a’ nagy térségü földeken,  
mint a’ száraz ágon üllő madár. Sem v í z , 
sem f a , sem hegy nem emlékezteti őket sem­
mire , a’ mi szívókét érdekelhetné. A’ termé­
szetnek nagy müvei, a’ hosszú hegy lánezok, 
az égig emelkedő sziklák,  sőt a ’ régi  düle- 
dékek sem juttatnak semmit emlékezetükbe 5 
mert  nem éltek ottan őseik, sem semmi rokon­
ságaik ott nem munkálkodtak, mellyből a' Szál­
ló az emlékezetét kedvesen táplálhatná.—  Ma­
gán áll a ’ nagy természetben,  isméretlen tá r ­
gyakat lá t ,  ’s látásából szíve semmi kedves 
érzésre nem fakad. Sem az Isteni tiszteletnek, 
sem a’ poli tikai ál lapotnak,  sem házi , ’s nem­
zeti szokásoknak minémüsége azon föld előbbi 
ál lapotjához nem vonza.
Másképpen volt a’ régi  Fenicziaiaknál , 
’s Görögöknél  $ mert azoknak távolra küldött 
Szállói is ,  a" Népnek hagyományait ,  és az 
anya Ország emlékeztetéseit magokkal el vi t­
t ék ,  ’s az új szállásokon i s ,  ivadékról iva­
dékra által szállították a’ nemzeti vélekedést, 
nemzeti szokást , poli t ikai és rel igióbeli  álla­
poto t .  — A’ kis A s ia i , vagy Szicziliai Görö­
gök nem tartották magokat idegeneknek az 
Argosz i ,  A thena i , és Horintbi Görögökhöz 
képes t ,  sott azoknak szokásai t ,  élet módját ,  
isteni t i sz te le té t , és poli tikai rendtartásaikat 
követvén , mind ezek által a’ nemzeti egysé­
ge t  megerősítették annyira , hogy a’ Coloni-  
sták terméseiknek elsőjét az anya város Templo­
mába vitték áldozatul , ’s ha talán , véletlen 
történetből Vesta oltárán kialudott a’ tűz , Jo-  
niának távol lévő helyeiről a’ Prytaneumok- 
b a  küldöttek a’ szent tűz meghozására.  De 
magok a’ Colonisták is magoknál szent be r ­
keket  választottak, őrző Isteneket ta r to t t ak ,  
és a* helybeli Isteni tiszteletet úgy intézték , 
hogy  a’ régi  Költeményeknek az által új éle­
t e t , és tartósságot adnának. Ez  által támad­
tak nálok új Költők , kiknek híre sokszor az 
anya városban is nagy lett. í g y  a’ régi  ha­
gyományoknak ’s emlékeztetéseknek fenn t a r ­
tásával fenn tartották a’ nemzeti egységet is.
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Az Amerikai Colonisták ugyan adnak né- 
melly hegyeknek , folyóknak , és erdőknek 
ollyan neveket , mellyekhez szokva voltak az 
anya Országban ; de ezen nevek el vesztik 
e re jöke t , és a’ jövendő maradékra nézve sem­
mi szívet vonzó erővel nem bírnak. Mert az 
ő új lakó helyük,  eredeti Országokkal semmi 
egybe köttetésben nem marad,  's így az ide­
gen , és új földön új szükségek , új szokások 
támadnak,mellyek a’ népnek emlékeztetését las­
san lassan el törlik, 's ezek tsak úgy maradnak 
m e g ,  mint a képzelődésnek alak ja i ,  mellyek 
hidegen haggyák a’ szívet,  és sem bizonyos 
helyhez , sem időhöz nem kaptsolják. Annyi­
val inkább nem, mivel a’ Kereszténység sem­
mi helybéli,  és nemzeti tulajdonságokkal nem 
b i r  $ hanem a’ híveket az egész világon k i ­
terjedő nagy Famíliának tagjaivá teszi , és az 
egész Világon tsak a' napkeleti történetekre 
emlékezteti annélkííl ,  hogy a" népeknek ere­
d e té re ,  vagy nyelvére tenné figyelmetessé : és 
így minden Nemzetek,  bár  mennyire külöm- 
bözzenek is eredetökre 's nyelvükre nézve, egy 
közönségnek tartják m agoka t , annélkííl, hogy 
a' tiszta nemzetiségnek fontos befolyást hagy­
nának. Ez Amerikában annál bizonyosabban 
végbe megy , mivel a’ régi népeknek ezen 
földön volt életéről ,  és munkálkodásáról al ig 
láthatni valamelly tsekély nyomokat.  Éjszak­
ra Rio-Gila táján , a’ Misszuri partjain , és 
az Andesek keleti részein a nép hagyomá­
nyok egy századra sem terjednek.  Peruban , 
Quatimaíában, Mexikóban láthatni ugyan ré«
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g-i épületeit olmadékait , és régi  mesterségek 
emlékeztető jelei t : de egész Tartományokban 
al ig találhatni egy Famíliá t ,  melly az Inká- 
sok tö r téne té t ,  és a’ Mexikói Fejedelmekéi  
tudná. A’ régi  Nemzetségekből valók meg­
tartották ugyan az ö nyelvöket,  öltözetöket ,  
nemzeti charakteröket ; de nints többé nálok 
Qvipposz , nints képes festés ; mert a’ Keresz­
ténységnek behozása ezen históriai ,  és vallás­
béli hagyományokat el törlötte .  —  De tsak 
ugyan az Európai  Colonisták is ezen meggyő­
zött Nemzeteknek tulajdonaikat  megvetik , ’s 
így azokhoz nem ragaszkodván , eredeti hon- 
nyoktól pedig el szakasztva lévén , semmi em- 
lékeztetés nem emeli szíveiket : hanem magok­
ba rekeszkedve tsak a’ jelenvalónak használá­
sára ösztönoztetnek.
- (  174 )—
A3 Magyar lónak sebes futása.
Már előbb Pesten, az utóbbi esztendőkben 
pedig Gróf Hunyady jószágán végbe ment ló­
futtatásokból tudjuk a’ Magyar lovaknak serény 
futását. De ezen példák az Uraságoknak jól ne­
velt lovaikkal mentek végbe.  Melly sebes fu­
tásuk legyenek a’ Magyar Huszároknak lova­
ik , azt egész Európa  tudja. A’ múlt 1820-ban 
Pesten a’Felségek előtt a’ paraszt lovakkal tett  
futtatás különösen szembetűnő volt } mert né- 
inelly Gavalléroknak Anglus paripáikat  is 
meghaladták.— Efféle új jelenés történt  f. észt. 
Aug. hónapnak 20-óik napján Ns, Pest Vár-
megyében Mélt. Gróf K e g l e v i c s  famíliá­
nak Essö nevű Pusztáján,  hol az Uraságnak 
rendeléséből , nevezetes jutalmak tétettek a 
legsebesebb futóknak. Noha tsak kevés na­
pokkal előbb voltak tudósíttatva a’ szomszé­
dok , mégis negyvenen jelentek meg & pál- 
lya futásra. A’ pál lyára kirendelt  helynek hosz- 
sza 1400 ölnyi volt ,  és különös zászlókkal 
voltak a’ határok kijelelve. A’ Nemes Vendé­
gek , és a' számtalan sokaság vágyódva várta 
a* dolognak végbe menetelét,  a’ midőn mo­
zsarakból tett harmadik lövésre a’ készen ál­
ló futók , a’ szélnek sebességét meghaladó 
erővel útnak indu l tak , és sebes vágtatva a 
czélfelé siettek. A’ lovaknak tüzes erőlködése 
nagy bámulást gerjesztet t ,  minthogy gyako­
roltatás nélkül vi l lámként, egymás mellett a 
czélhoz siettek. Sokan közölök egyenlő se­
bességgel látszottál;, a' pállyához közelgetni : 
de mégis kivállalkozott közölök M a r t z i  
János 22 esztendős legény,  a’ ki a’ B a ra t s i , 
ugyan Pes tV ármegye i ,  Pusztáról jö t t ,  és 5 
esztendős kisded lován nyarga l t ,  s a" többit* 
jóval maga után hagyván a’ czélhoz első értt 
el , 's így a’ jutalmat is megnyerte. A’ neki 
tüzesedett legénység , mintegy boszonkodva 
nézte a’ nyertednek di tsősségét , a’ ki 2 * mi- 
nutum a la t t ,  sött még két minutum secundum- 
mal előbb megfutotta a' páliyát.  A’ vetélke­
dés ösztöne annyira felgerjesztette őket, hogy 
önként másodszor,  sött harmadszor is kíván­
nának futni. Melly rendkívül való erőltetés­
ben úgy látszott ,  mintha sem a’ legénység,
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sem a* lovak ki nem fáradtak volna. Melly ne­
vezetes tapasztalás újabb ösztönül szolgálhat 
Hazánkfiainak , hogy a' Magyar fajta lovakat 
idegenekkel öszve eresztvén el ne kortsosít- 
tsák. Több nevezetes Hazafiaknak,  s neveze­
tesen néhai C s e k o  n i c s  Generálisnak hosz- 
szas tapasztalásai , és javallásai azt ajánlják, 
hogy a’ Magyar fajta tsikók gondosan nevel­
tessenek 5— 4 esztendős korokig ,’s így azokból 
igazi jó lovak válnak mind erőre , mind t a r ­
tósságra nézve. —  Ezen közjóra vezető szok­
tatás megérdemlené, hogy minden Ns. Vár­
megyék , vagy Kerületekbeli Jurisdict iók il ­
lendő jutalom ajánlása mellett a’ köznépet is 
ar ra  ösztönözzék , hogy a’ tsikókat időnek 
előtte el ne gyengít tsék ,  sőtt esztendőnként 
meghatározandó ajándékok által, mint Austriá- 
ban , arra b ír ják ,  hogy szép tsikókat nevelni 
igyekezzenek. Ez által mind a’ katonaságnak 
megkívántató lovak szaporí t tatnának, mind 
a’ gazdák használására szolgálók erössebbek 
és tartóssabbak lennének.
- (  170 ) -
M e s e.
Láthatatlan fej ez a dd ig ,
Míg  zöld bársony takarja ;
Azt el vesztvén , koponyáját 
Nyilván megmutogatja.
Ezt  két felé felszelheted 
Agy velejét megnézheted 
Négy tornyos ágazatja.
J e g y z e t .  A’ 21-dik számbeli Rejtet t 
szó:  Halász,  Szakái.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 23. )
AJ Jutalom osztás.
A’ jutalmak , bár  nem nagyok is ,  különös 
serkentésére szolgálnak az Ifjúságnak a’ szor- 
galmatosabb tanulásra. Ezen tekintetben tisz­
teletre méltó szokása Tek. B o r á r o s  .Iá-r
nos ,  Pes t i^öregebb Senator Urnák,  mint a’ -  
Nemzeti Iskolák Directorának , esztendőn­
ként olly számos ajándékokat osz togatn i , 
hogy azokban nem tsak a' nemzeti Iskolának 
Tanúlói  , hanem a* külső Városiak is része­
sülhetnek.
lllyen jutalom osztás Báró D i e t r i c h  
Urnák bőkezűségéből a’ P o’sonyi Kir. Akadé­
miában az , melly szerént Tek.  Sz J e m e n i t  s 
Pál Urnák a' Magyar Törvény magyar nyel­
ven kiadott Hönyvei ,a’ Magyar nyelvet tanú­
lók serkentésére , ’s előmenetelei jutalmára 
aj ándékúl adatnak.
Ili yen némelly Gymna^iumol.ban ugyan 
esztendőnként a’ magokat megkülötr.bbozte- 
tö knek , ’s jeles Tanúlóknak adatni szokott 
Könyvek.
23Második Félesstendo .
De sokkal nevezetesebbek a' Pár isi  8 
Gymnasiumokban osztatni szokott jutalmak,  
mellyek Ö8 Fő jutalmakból,  és 2á5 második 
rendbeli  jutalmakból állanak. Ezen osztás az 
idén Aug. lö-dikán ment végbe,  olly fényes­
séggel,  bogy azokat F r a y s s i  n o u s  Püspök, 
az Universitásnak eddig volt Fő Mestere, most 
pedig  a’ Tudományoknak és Egyházi  dolgok­
nak Ministere osztaná ki. —  Ezen alkalma-*
tossággal a’ Tisztelt  Püspök Ur  ezen emlékeze­
tes szókat mondotta , mellyeket méltó leszen 
minden Magyar íróknak megjegyezni:
,,Némelly lelkekben bizonyos ellenkezés, 
sött titkos utálat vagyon minden erán t ,  a’ mi 
együgyű , világos , természetes , ’s ugyan azért 
szép is. Ezek tsak ollyanokban gyönyörköd­
nek , a’ mi esztergált ,  megzavart,  és tarkázott 
helytelen (bizar re) .  Ezen új Stylusra nézve 
új tanúsági állításokat keres tek , és, mint egy- 
k o r  a’ Philosophiában, úgy most a’ Stylusban 
Sophisták jelentek meg. Ne felejtsük el , hogy 
a’ világos értelem kiváltképpen való tulajdon­
sága az írásoknak , és hogy a’zabolátlan képze­
lődés közelít a’ megtébolodáshoz. Az elmés- 
ség az értelemnek sava,  és ezen értelemhez 
tartot tak a’ mi Eleink az ö írásbeli munkáik­
ban olly annyi ra ,  hogy ahhoz tsaknem vak 
bátorsággal  hívek maradnának, és,  ha még 
olly bátor nyerseséggel jelennek is meg,  min- 
denk or  szerentsés világossággal vannak az ő 
gondolataik egybe Jkapísolva, ’s a’ t.”
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Heliogabal.
A’ Római Tsászárok között Heliogabal 
eggyik rémítő példája a’ hatalommal való 
vissza élésnek. A’ kegyetlenség , bu jaság , pa- 
zérlás bélyegezte életét , ú g y ,  hogy valamint 
Antoninust,  Titust a’ józan és jámbor é le t ,  
úgy ezt az erköltstelenség* tette különös em­
berré.  Varius Marcellusnak , és Soemiának f ia  
volt ,  és Macrinus halála után tizen négy esz­
tendős korában emeltetett a’ Tsászárságra. 
Mindjárt egy vén despotának keménységét 
egy szeles ifjúnak makatsságával eggyesítette. 
A' Tsászári palotát a’ legpajkosabb , leggya­
lázatosabb emberekkel töl tötte meg. Midőn 
Ganuys az ö Tanítója ezen fajtalanokkal való 
társalkodása miatt megintené , azt tulajdon 
kezével megölte. Négy esztendő alatt öt fele­
séget ve t t , mellyek közül eggyik Vestalis szűz 
volt. Ezután olly szemtelenségre vetemedett, 
hogy magát nyilván asszonynak vallaná , 's 
férjül vette először egy házi T i sz t jé t , azután 
egy rabszolgáját.  Palotájában egy társaságot 
(academia) állított , rnellynek kötelességévé 
tel te ,  hogy a’ bujaságnak mesterséges gya­
korlásán , ’s a’ tisztátalanságnak újabb meg 
újabb módjain tanakodjék. Ezen zabolátlan- 
ságát öszve kaptsolta a’ 'pazérlással , ’s hogy 
elegendő költsége legyen,  a’ Népet adókkal 
terhelte. O volt első , a’ ki selyemből viselt 
ruhát. Azt a' kegyetlen örömet tette magá­
nak,  hogy az allvas népből némellyeket ma­
gához vatsorára hívna,  és széllel töl tött  vén­
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busókra Ültetné,  mellyenről azok ledűlvén,  
mint vétkeseket a' medvéknek,  ’s más vadak­
nak vettette. Ezen gyalázatos gonosz élete ál­
tal az egész világot magától el idegeníté , úgy 
hogy  katonái ellene fellázzadnának. Kiket mi­
vel le nem tsendes í the te t t , megfutamodván, 
magát  a’ tsúnyaság tsatornájába rejtette. Ott 
is megtalálták őtet az annyával, a’ ki ötét 
által ölelve akarta védelmezni : de a’ katonák 
mind kettőnek fejét el vágták. Ezen emberi 
szörnyeteg (monstrum) illy gyalázatosán halt 
meg életének tizennyolczadik esztendejében. 
Kr. szül. után 222-ik észt.ben.
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Statistikai észrevételek Burkus Or­
szágról.
r
Hoffman Udvari Titkos Tanátsos U r , 
Burkus Ország Statistikai tekintetében azt ál­
lítja , hogy a’ Burkus Státusnak földi kiter­
jedése 5028 geographiai  Uj mérföldre megy, 
vagyis 108,005,058 Burkus hold földre. A’ 
.éurhus Státus Újság ezen Királyságnak né­
pességét 1815-dik esztendőre teszi HMi 5ú, ? 8() 
leiekre ; 1822-dik esztendőben 11,605,177 
lélekre. Ehhezképesí m é g i 8 l 5 - d i k  esztendő­
ben minden emberre jutott 10 }. hold föld $ 
1822-nek végén pedig már tsak Q A hóid. — 
1782-ben a’ Burkus Királyság 4130 UI mér­
földből á l lo t t ,  és népessége 5 ,751,78Q lélek­
re fnent^ tehát akkor minden emberre jutot t 
í j  ~ hóid. — A’ föilyebb említettek szerent
tehát 18l6- tó l— 1822-dik végéig,  a’ népesség 
1,208,38b lélekkel szaporodott , mellyböl 
egy egy esztendőre 172,627 ember esik,  és 
mivel 1815-ben egy U  mérföldre áltáljában 
véve 2,0?Q ember esett,  1822-ben már 2520, 
és így O  mérföldekre felosztva, a’ szaporodás 
esztendőnként 34 embert tet t,  a' mi az egész 
népességnek Ö3-dik részét teszi.
Az említett 7 esztendők alatt öszresége- 
sen születtek 3,346,412 gyermekek,  és így 
eggyik esztendőt a’ másikba véve,  esztendőn­
ként születtek 478,05t) gyermekek. — Ugyan 
ezen 7 esztendők alatt meghaltak 2,138,024 
személyek $ így tehát áltáljába egy egy esz­
tendőben a’ holtak száma 505,432-dőre tetet­
hetik. — Házosságok pedig ,  a’ felhozott 7 
észt. alatt történtek: 771,609 , és Altal­
jában esztendőnként 1 10,238.
Ezen előadásból kitetszik , hogy minden 
1000 megholt számra 1565 születés esik,  ’s 
í g y ,  az alatt míg 10 szület ik,  alig hal meg 
hat. —  A' népesedésre nézve igen kedvező 
számolás az , hogy az említett számok szerént 
minden 23-dik élő emberre egy újonnan szü­
letett jut ; midőn Franczia Országban 181Q“ 
dik esztendőben tsak minden 30-dik emberre 
jutott egy születés. 'Ezen észrevétel annyival 
nagyobb fiíryelmetességet érdemel,  hogy no­
ha az utóbbi esztendőkben kevesebb házosú- 
lások történtek , mint előbb , mégis a’ szüle­
tések nem kevesedtek , ha nem a’ népességnek 
számával egy aránt szaporodtak,  a’ mi nyil­
ván való bizonysága , hogy a’ ncp jó állapot-
ban érzi magát ,  mert a’ házasságok gyümöl- 
tsösebbeh. (A' számoló nem vette tekintetbe 
a’ házasságon kívül szülötteket).
Több esztendökbeli Lajstrom szerént 
Burkus országban 1000 megholtra rendszerint  
lehet venni 1258 szülöttet. 1780— 1784 pedig 
1000 megholtra 1308 szülöt tet ,  melly igen 
kedvező számolás , mert tsak ritkán , és az is 
az éjszaki országokban esik meg,  hogy a’ 
hol 1000 meghalt ,  l5Ö5-nél több szülessék. 
Ez  történt p. o. az Orosz Birodalomban , a' 
hol 1818—“1821 , ezen 4 észt. alatt 1000 holt­
ra löÖO született gyermek esett. Hannoverá- 
ban 1822-ben 1000 halálra jutott l666  szü­
letés; és ugyan akkor Dániában 1000 halál­
ra 1810 születés jutott.
Ezen poÜticus számolásoknak , és ked­
vező népesedésnek okát ha keressük, bátran 
lehet ál l í t tani , hogy fő óka a’ táplálás kön­
nyűsége légyen ; mert még most a’ lakosok­
nak száma sokkal kissebb , hogy sem egy Q  
mérföldön 5000-re menne: mert a’ hol a’ né­
pesedés 3000-nél több ott a’ táplálás módja 
nem olly könnyű,  ’s ugyan azért nem olly 
könn yen és hamar léphetnek az emberek há­
zasságra. Ellenben,  a’ hol elég tágas a’ föld, 
és a’ szorgalmatosság a’ terméseket szaporí t­
hat ja ,  ott hamarább adhatja magát kiki a’ 
házasságra. Ez világosan kitetszik Burkus 
Országnak némelly kerületeiből ,  így p. o. 
a Münsteri Kormányszékben egy 0  mérföldre 
3000 lakosok jutnak és olt 18^2-ben a’ 
305)404 lakosok közj t t  születtek 11,583 ) és
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házosodtak 2570-én ; ellenben a’ Marienwer«- 
deri Kormányszékben, a’ hol egy ü  mérföld­
re tsak 12Ó1 lakos jut ,  a’ 3Q7,3Q5 lakosok 
között 22,510 gyermek született ,  és 45ÖQ há­
zasságok köttettek,  és így Münsterben tsak 
minden 31 emberre jut  egy születés: ellen­
ben Marienwerderben minden 18-ik élő em­
ber re egy születés.
—( 183 )—
Különösségek.
Párisban bizonyos találós elméjű ember 
házi eszközök , ’s ruházatok Lotteriáját ál lí­
tott , mellybe a’ játszani akarók nem kész 
pénzt ,  hanem valamelly házi eszközt ,  vagy 
ruházatot kötelesek betenni. — Ezen Lotte- 
riában nyert a’ minapában egy ollyan szegény 
ördög  (pauvrediable) a’ kinek nem volt egye­
be azon nadrágjánál, mellyel betett,  5000 nad­
rágot*
Dublinban bizonyos Képíró a’ munkájaiért 
nem pénzzel fizetteti magát, hanem termésekkel 
készítményekkel ’s több effélékkel. így vesz 
p. o. a’ Sütőtől kenyeret , a’ Szabótól nadrá­
g o t , ’s a t. -— Nem régiben valamelly vagyo­
nos földes Ur 230 házi-nyúlat adott neki egy 
nagy familiai Képért.
A Khinaiak, kiket a’ természet széleseb- 
betske fülekkel áldott meg,  mint egyebeket,
hogy  ezen természet ajándékát használatlanul 
el ne pazérolják ,  azokra szükséges készüle­
teiket szokták aggatni.  A’ böltsek p. o. oku­
lárja ika t ,  a’ napszámosok dohány zatskóikat > ) . s a t .
A p r ó s á g .
A’ híres Mazarin Kardinális egykor szám- 
kivettetett , de ö isméretlenül mégis Páris  
környékében ta rtózkodott} mellyet midőn a' 
Parlamentum megtudott ,  a ’ fejére 2000 Tal­
lér  jutalmat tett. Egykor  a’ Király az úgy ne­
vezett de Vincennes erdőben , puska lévén a’ 
kezében,  sétálgatván reá bukkan véletlenül 
Mazarinra , ’s megszóllítja : Kardinális Ur ! 
hátha most beadom , ’s a ’ fejére tett 2000 Tal­
lér  jutalmat megnyerem ? Felséges U r ,  feleié 
Mazarin , még az én fejem több hasznot haj t­
hat  Felségednek.
M e s e .
Fából  vagyok: de vas ts iná l t , 
Megmaradt természetem.
Anyám alig ismérne rám ,
01 ly vékony a’ termetem.
M égris , hol néki keleteO 7
Nintsen , bár  egy eredete,
Nekem van betsületem.
J e g y z e t .  A’ 22—óiU számbeli Mese:
Dió.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 .
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Q v i p p o s z .
Ezen néven neveztetik azon színekkel és 
képekkel való í r á s ,  mellyel éltek a’ Peruiak,  
minekelötte őket a’ 16-dik század elején Pi- 
zarro Spanyol Vezér meghódítot ta.  Ez tehát 
nálok a ’ betűkkel való írás helyett szolgált. 
A' színekkel való jelentéssel úgy él tek, hogy 
a’ szál-fonalakat külömbféle festékekkel meg­
festették , azokat rendben sinórra aggatták ,  
’s ezen szál-fonalakra tsomókat kötöttek. M in­
den színnek különös értelme v o l t , ’s a’ mit a’ 
színnel ki nem jelenthettek,  azt a’ szálakon 
kötött tsomókkal igyekeztek kiejteni. Ezen 
magában eggyügyű , de a’ Nemzetnél igen 
fontos jegyzés által készítették ók az ö szá­
madásaikat ; ez által vitték végbe a’ nép fel­
számlálását ; ez által tartották fenn rég ibb  
történeteiknek emlékezetét ; sött a* törvénye­
ket is , valamint a’ szomszéd Nemzetekkel 
kötöt t szövetségeiket,  ’s eggyezéseiket. Ezen 
Qvipposzoknak gondviselésére , és őrzésére
M á so d ik  Félesz tendo . «4
minden Városban különös Tisztviselők voltak
rendeltetve,  kik olly fo rmán ,  mint a’ mosda­
ni Archivariusok , vágy a’ Számadók,  ezeket 
rendben tartot ták,  mikor szükséges volt elő­
adták ,  és kimagyarázták. De ezen jegy í r á ­
son kívül közönséges volt a’ Peruiaknál a ’ 
történt dolgoknak szájról szájra való hagyo- 
mása,  és némelly rövid költeményeknek meg­
tanulása,  mellyek által a ’ nevezetes történe­
tek emlékezete fenn tartatot t.  Még most is 
keletben vagyon a’ Qvipposz Guianában , hol 
szinte fonalakkal , és tsomókkal jegyzenek fel 
mindent ,  a’ minek emlékezetét fenn tartani 
kívánják. De mit keressük a’ Qvipposzok 
hasonlatosságát távúi P nem de nem Qvipposz 
forrna jegyzés , midőn nálunk is sokan kesz­
kenőiken tsomót kötnek,  bogy az által bizo­
nyos dolgokra magokat megemlékeztessék.
Á lla ti ap róság .
Már közönségesen tudva vagyon , hogy 
az élő állatok között vég nélkül nagy a’ kü- 
lömbbség ,  úgy  bogy a’ legnagyobb tetemü 
állatoktól fogva ,  megszámlálhatatlan fokokon 
megy lefelé az állatok kissebbedése— Hogy az 
eczetben a’ szemünknek erejét meghaladó , és 
szabad szemmel meg nem külömbböztetbetö ál- 
latotskák legyenek, azt nagyító üvegen kiki ta­
pasztalhatja. Mennyi apró férgek legyenek az 
a’ tavak színén,  és állatokban , azt is gyakran 
szomorú tapasztalások mutatják. De bizonyos
- (  18? )— 
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Leuwonhoek Urnák tapasztalása különös is- 
méretrevezetett az állatok apróság-ára nézve. 
O valamelly próbatétel végett egy kevés borsot  
tett  a’ p o h á r b a , ’s reá tiszta vizet öntöt t ,  és a’ 
poharat  a’ szabad levegőre kitette. Egyné­
hány napok múlva elő vévé a' poharat ,  és a’ 
r izet  nagyító üvegen kezdé vi sgá lgatn i , ’s 
nagy bámulására szörnyű sok apró állatokat 
látott benne.  Továbbá ezen állatoknak nagysá­
gát  öszve hasonlííá a ’ por  szemmel, és még na­
gyobb bámulással tapasztalá , hogy egy illyen 
kis állatnak teteme által mérője ezerszerte kis- 
sebb v o l t a ’ por-szeménél , vagy is a’ kis állat 
testének általméröje a’ porszem általméröjéhez 
ollyan arányosságban vagyon , mint 1 : 1000. 
Mivel pedig a’ testek egymáshoz olly arányos­
ságban vannak , mint az ő általméröiknék kö­
bei (ut cubi diametrorum) $ tehát egy illyen 
állatkának nagy s á g a , a’ porszemnek nagysá­
gához képest , olly arányosságban vagyon , 
mint 1 : 1,000,000,000-hoz. Ezen kis állat te­
hát tsak egy ezer milliomnyi része volt a’ 
porszemnek. Mégis ezen szörnyű kitsinység- 
be a’ jóságos,  és mindenható Teremtő éle­
t e t ,  érző eszközöket adot t ,  hogy önként ma­
gát  mozgathassa,  és önnön érzései szerént,  
ha mind rövid ideig is,  örvendezhessen. Ha 
már az ember itt feleszméledvén továbbá kér­
dezi : miből vette e’ kis állat eredetét ? kétség­
kívül álmélkodva és bámulva kell arra az o 
koskodásra ju tn ia , hogy az illyen állat is 
tojásból eredhetett ,  ’s melly kitsinynek kel­
let t  még akkor lennie,  midőn azt a' tojás
hártyája bor í to t ta !  Ez  mutatja meg-, ho g y  
valamint a’ nagy természetben , 's a’ világ tes­
teiben , úgy  e’ bis férgebben is megfoghatat­
lan nagy az Isteni mindenhatóság.
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A* m e leg ség , és h id eg ség  ere je  az á l­
la to k b an .
*
El i  is U r  a’ pólus felé jártában egy nap 
ezt vette észre , hogy a’ tenger felett a nagy 
jég-térségen bizonyos fehete Kupaezob látsza­
nak. Ezt  először Turfa  földnek ta rto t t a :  de 
mégis próba  végett el vitt magával egy illy 
fekete hanto t ,  és úti társainak jelenlétükben 
a’ tűzhöz tette. Nem sok idő kellett hozzá , 
a’ hant részei egymástól oszlani kezdettek, 
és a’ levegőt az apró legyek rajja egészen el 
lepte. Mellyböl kitetszet t,  hogy a’ jég  síksá­
gon látott fekete kupaczok nem földek: ha­
nem megfagyott legyek, (Muskitos) mellyek a" 
n,elegen ismét felelevenednek.
Hearne Ur a’ tengeri Pókokat olly ke­
ményen öszve fagyva ta lá l ta ,  hogy azokat a ’ 
földhöz lehetett dobni ,  és úgy felugrostak , 
mint a’ Cziczer Borsók De alig tette közel 
a’ tűzhöz,  mindjárt felelevenedtek.
Más tapasztalások ped ig  azt mutat ják , 
hogy kigyókat , gy íkoka t ,  pióczáhat , béká­
kat mesterséggel szerzett hideg  által is meg­
lehet  fagyasztani , és az illyen el fagyott ál­
latokat könnyű ismét feleleveníteni.  E z  meg­
történhetik még akkor i s ,  ha az állatnak szí­
ve is el van fagyva : de ,  ha a’ fejők veleje 
el fagyott ,  akkor lehetetlen őket többé az 
életre hozni.
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A z asszonyi N em  fog lala tossága inak  
szaporítása .
E g y  ember szerető Anglus panaszképpen 
említ i ,  hogy Angliában az Asszonyi nemnek 
nagyon kevés foglalatosságai vannak, mellyek 
által sorsát jobbíthassa:  sött némelly gyakor­
lások , mellyek tulajdonképpen az ö neméhez 
il lenépek , el ötté el vannak zárva. Azért az 
említett Anglus buzdítja hazaliait ,  és az Or- 
száglószéket , hogy az asszonyi nemnek tulaj­
donképpen rendelnék azt ,  a’ mire lágy érzé­
se , testi alkotása , dajkálkodásra való haj­
landósága,  és önnön magán tehető tapaszta­
lásai alkalmatossá teszik. Hogy t. i. asszony 
legyen asszonynak orvosa 5 m e r t ' gyakran a’ 
szemérmetesség veszedelmesebb betegségek­
ben is tartóztatja az asszonyi nemet a" férfi 
Orvoshoz való folyamodástól. Állíttassák te­
hát , úgymond , asszonyi Orvosi Kar , hol 
szintén az Anatómiát, Fhysiologiát  , orvosi 
Sz ereke t ,  és a’ betegségek nemeit s gyógyí­
tások módját taníttsák. Ez által legalább 10,000 
asszonynak lehetne kenyere , kik egyedül asz- 
szonyok és gyermekek nyavalyáival foglala­
toskodnának $ 5,000 bábasággal táplálhatná 
magát $ és 50,000 boltokban kereskedésbeli 
foglalatosságot gyakoro lha tna , a' Kalmárság-
- C  iga ) -  - '
nak kíilcmhbféle ágaiban , ’s .ugyan ők lehet­
nének a’ számadó könyveknek vezetői i,s. 11- 
lyen asszonyi.Kalmár Legények sok helyeken 
vannak Franczia és Német országban.De van­
nak alábbvaló foglalatosságok is , mellyek ál­
tal az asszonyi Nem kenyerét kereshetné. II- 
Jyen p. o. a’ ezipö vargaság ,  a’ füző-váll , és 
asszonyi ruha készülés;; illyen volna a’ köny­
vek őszre fűzése ’s bekötése } íii> en az óra- 
tsináló mesterség,  a’ rajzolás, réz-metszés, és 
ii Könyv-nyomtató müvhelyekben a’ bötü-sze- 
dés ’s a’ t. — De midőn ezen jó szívű Ang­
los az asszonyi nemnek bővebb táplálásáról 
gondolkodik ,  nem oknéikül por t  vonz magá­
ra a’ férfiaktól , Iliknek mostanság igen gyak­
ran nints mivel életűket keresni. Kérdés tehát, 
hogy mellyik nemnek könnyebbítésére köte­
le z e t ik  inkább az Országlószék ?
T erm észe ti R itkaságok .O
A’ Toskanai Nagy Herczegségben , St. 
Pietro in Bagno környékében több ízbeli föld 
rengéseket tapasztaltak , de szerentsére mind 
azok nagyobb réműlést ,  mintsem kárt okoz­
tak. 12— 13-dikig 20 illyen rengést lehetett 
megkülömbböz;etni , némellyek olly erősek 
voltak,  bogy a’ harangok konganának , ’s ké­
mények ledőlnének. A’ föld megrendüléseit 
még más napokon ’s éjtszakákon is lehetett 
észre venni , de már nem voltak olly erősek. 
A’ földindulás kezdete előtt igen sötét v o l t ,
a’ nap úgy látszott mintha fátyollal lett vol­
na bevonva , úgy hogy inkább hóidnak vél­
hette vol/ía a’ szemlélő. Bizonyos útazó ál lít­
j a ,  hogy ö első éjtszaka midőn a’ földindulás 
kezdődőit,  ollvan tüneményt látott a’ levegő­
ben ,  mintha valamelly tüzes golyóbis világí­
tott volna az ó szemet tompíttó tündöklésével.
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Passzeranonak azon részében , melly T i ­
volira ütközik, ugyan Aug, 10-dikén lesüllyedt 
bizonyos térföld $ az ott támadt mélységből 
annyi víz adta fel magát ,  hogy egész tavat 
fo rmál t ,  mellynek kerülete 130,  mélysége 
pedig 27 arasznyi.
T réfás fogadások.
Nem rég Londonban két katona egymás­
sal fogadott ,  hogy az a' ki 100 követ hama-*- 
rább egy kosárba rakna,  300 Szuverént nyei'- 
jen a ’ társától. A’ kövek kirakattak két sor­
ban úgy hogy eggyik a’ másiktól egy ölnyire 
volna,  és mind eggyiket tartoztak külön kü­
l ön,  a’ sornak végében álló kosárba tenni. A’ 
felfogadok közül eggyik g y a l o g , a ’ másik ló­
háton vo l t ,  a’ nézők közül senki sem kétel­
kedett ,  hogy a’ lovas el fogja veszteni foga­
dását,  mert minden kőnél lekellene szálJaní 
és felülni. De ellenkező történt ,  mert a' lo ­
vas mind a’ 100 követ már a ’ kosárba hord-  'i 
t a ,  míg a’ gyalog tsak 89-et gyűjthetet t ,  's
így a’ lova« meggyőzte a’ gyalogot.  De még 
is mind a' kettőn ki tet tszet t , 's magok is meg­
vallottak hogy szörnyen el fáradtak a' mun­
kaiján , mert százszor oda , százszor vissza 
menni , és hirtelenséggel a' lóra felkapni meg- 
leszállani,  nem tsekely erőltetést kíván.
Ugyan Angliában nem rég  többekkel foga­
dott John Townshead,  hogy egy óra alatt 0 
Anglus mérföldnyire el megy ú g y ,  hogy egy 
harmadrészét ezen útnak futással járja meg, egy 
harmad részét hátra lépve,  egy harmad részét 
végre előre lépve. O oily szerentsés volt , 
hogy a’ czélra a’ fogadásánál 33 secundum 
minutummal előbb el jutott.
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A p r ó s á g .
Bizonyos szép , de minden érlelem nél­
kül mindent öszve fetsegö Asszonyságnak láto­
gatására gyakorta elmenvén Qvinaul t ;  egy­
kor valamellyik barát ja azt kérdi tőle : Ugyan 
hogy halgathatod ostoba beszédjei t? Jaj ba­
rátom , felele Qvinau l t , nem hallom én ötét, 
hanem tsak nézem beszélleni.
R e j t e t t s z ó :
Régenten nagy büntetés volt ,
M őst istenesség jele.
Fordítsd vissza *s feje helyett 
Tedd farkát ,  örülsz vele.
J e g y z e t .  A' 23-dik számbeli Mese: 
.^Deszka.
\
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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Áz Augsbürgbá bebötsáttó Kapu.
Augsburg1 Városának különösségei közé 
Számlálják azon mesterségesen készült bebo- 
tsáttó Kaput is $ melly a’ Gockinger és Hlen- 
ker  nevezetű kapuk között vagyon. Készült 
fezen kapu a’ 16-diK században, midőn a’ foly­
vást tartó Háborúk ideje a l a t t , nagy gonddal  
bezárták mindén estve a' városnak kapuit ,  ’s 
áj t a i l , a’ lakosoknak ugyan nagy bátorságok­
ba , de az utasoknak gyakran igen nagy hátra 
tnaradásokra. Gondolködának tehát:  mikép­
pen lehetne ezen bajt el hárí tani? E ’ vég­
re titkos bebótsáttó kapunak készíttetését íen-  
de l ték , melly még e’ mai napig is fenn á l l ,  
’s építtetése különös mesterséggel ment vég­
be.  Ugyan is ezen kapu egyedül titkos masi­
nája által nyílik meg 's ugyan az által zárat- 
tátik viszont be ,  még pedig az éjtszakának 
akár melly idő szakaszában. Ha valaki ezen 
kapuhoz ju t ,  ’s bekíván botsáttatni j meg kell 
heki elösször mondani: ki légyen 5 honnan
Második FélecztendS. 25
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jön ; és hova szándékozik ? Ez megtörténvén 
valamelly tsekély (mintegy 2— 3 krajczárnyi) 
lizetés(t ád az ember mind magáért külön, 
mind a’ vele lévő barmáért  külön,  ha az tsak 
egy kutya is. Ezen vámot bizonyos szelen- 
czébe teszi az ember,  melly tsigán azonnal 
legördül  , de azon szempillantásban ismét fel- 
jö. Pdihelyest az ember ezen kevés adót le­
fizette leereszkedik a’ felvont híd s megnyí­
lik a’ kapu. Hozzá tartozandóival eggyütt be- 
menvén az utas, azon pillantatban felemelke­
dik ismét a’ híd , ’s szint’ olly erössen be­
záródik , mint volt egy két szempillantás­
sal előbb. Azomban niég nintsen az ember 
a’ városban , mert más híd és kapu előtt leli 
magát $ de ez is hasonlóképpen , mint az el­
ső , lebotsátkozik ’s magától megnyílik. E ze ­
ken is által menvén az ember , ekkor van 
tsak a’ városban,  a’ nélkül ,  hogy valakit vagy 
lá tot t ,  vagy tsak hallott volna is. Mind a z , a’ 
mit észre vesz a’ bemenni akaró ,  valamelly 
gyenge tsengetésböl á l l ,  melly jelt a’ vigyá­
zaton lévő személy adja. — így Augsburgba 
minden szempillantásban bemehet az ember 
éjtszakának idején is $ de ki senki sem jöhet 
a’ Tanátsnak különös engedelme nélkül.
Páris Városának némelly nevezetes-» 
ségei.
7 Franczia Országnak ezen Fö Városa a' 
szélességnek 48° 50' lö "  a’ hosszaságnak
‘pedig1 Q0 ° alatt fekszik, Szejne vizének két 
partjain terjed el ,  ’s a’ külső várasokhal egy- 
gyütt tojás kerekdedségü formája vagyon. 
Kornyéke 8 Franczia mérföldet tészen , belső 
térsége pedig  1,001,644 lánczot. A’ város tu­
lajdonképpen tsak 3 részre osztatik } de va­
gyon 14 külső városa,  és 48 szakaszokra, 
vagyis ugyan annyi Bíróságokra (Mairie) va­
gyon felosztja. A’ külső városok is 12— 15 
lábnyí magasságú falakkal vetetnek körűi , és 
5Ö sorompókon , vagy is rostélyos ajtókon 
lehet kimenni. Magából a’ városból IQ kapu 
vezet k i ,  mellyek közül Sz. D énes ,  Antal ,  
B e m a r d , és Márton kapuk , az ö pompás diadal­
mi boltozataikkal megkülömbböztetik magokat, 
A’ városnak részeit a’ Szejne vizén készült l() 
hidak kaptsolják öszve, mellyek közül leg­
nevezetesebb: az új híd (Pont  neuf), melly- 
nek hosszasága 1020 , szélessége 74 lábnyi. 
Ezen hídon vagyon egy mesterséges vízhajtó 
masina , egy 120 lábnyi magasságú Obeliscus, 
és IV. Henrich Királynak lóháton lévő öntött 
képe , melly 500 má’sát nyom. Közönséges 
piacz találtatik Párisban 87 , vásárállás 28- A’ 
piaczok között nevezetes XV. Lajos piacza 
melly a’ Revolutio előtt ezen Királynak kép- 
szobrával díszeskedett, utóbb Concordia pia- 
czának neveztetett. Továbbá Vandoin piacz,  
melly Nagy Lajos piaczának is neveztetett , 
az ott álló XIV. Lajos képszobrától $ utóbb 
ped ig  híressé lett azon nagy Obeliscusról , 
mellynek tetején Napóleonnak óriási hálván 
képe ál lo t t ,  köröskörül az oldalán pedig a*
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Franczia a mádának ö alatta nyert győzedel*? 
mei kiemelkedő munkával voltak elő adatva  
Ezen piacz tsak azért is fig'yelmetesség'et é r ­
demel , hogy igen rendes a’ formája. A’ 
piaczok közé kell számlálni a’ Mars mezejét 
i s ,  mellyet még XIV. Lajos készít tetett ,  ’s a’ 
mellynek körüleíe 3,C00 meter ,  ezt négy négy 
Tábnyiriak száiplálva. —  A’ városban találtat­
nak 1 1 QQ  nagy útszák,  mellyek mindazáltal 
többnyire szőkék és görbék , ’s a’ mint né- 
mellyek bizonyítják,  sem nem tiszták , sem jól 
kirakva nintsenek. Vannak még llOÓ kissebb 
útszák,  és 121 tévj-meg útszák,  vagy is zsák 
útszák. Nagy palota vagyon több 20-n á l , mel­
lyek között első tekintetet érdemel a’ Tuil-  
leriák pa lo tá ja ,  melly most a’ Királyi lakó­
hely , ’s öszve vagyon foglalva a’ Flora és 
Marsan palotákkal. Továbbá a’ Luvr palota , 
melly a’ Tudományoknak és szép Mesterségek­
nek vagyon szánva, melly szinte a’ Tuil leri-  
ákkal eggyesül.  E ’ három Toldalékjait  a’ 
Tuilleriák palotájának,  kiváltképpen XIV. La­
jos ékesítette fe l ,  mert F lora és Marsan pa-. 
lotákat Medicis Katalin 1504-ben kezdette,  
és 1000-ban IV. Henrich végezte,  a’ Luvr 
palotát pedig már a’ 7 vagy 8-dik században 
kezdették, s majd minden Királyok XIV. La­
josig tökéletesítették , minthogy ugyan ez 
volt az ö lakó helyök.  Ezen palota most a’ 
Királyi Institutumnak he lye ,  és 68? ölnyire 
oszlop sorokkal ékeskedik. Ebben vagyon a' 
képírásnak és képfí ragásnak Múzeuma, a’ K i­
rályi  Bibliothéka,  mellyben 1815 előtt voltak
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700,000 kötet nyomtatott Könyvek, és 10,000 
Kötet kézírások (némellyek szerént 80,000) ; 
ebben vannak 200 váraknak modelláik 5 ’s a’ 
Régiségeknek , pénzeknek , rézre metszett ké­
peknek gyűjteménnyel. Az utóbbi maga 5,000 
kötetből áll. Ugyan ezen épületben találtatik 
a’ Királyi Könyvnyomtató műhely is. Még kü­
lönös emlékezetet érdemel a* Pálé r ó j á l , mel- 
lyet IÖ36 Richelieu Kardinális kezde t t , most 
az Orleani Herczegpek tulajdona. Ebben kü- 
lömbbféle Galériák, Szállások, Kávéházak, 
Theatrumok , Kalmár-boltok találtatnak , ’s 
ugyan ehez tartozik egy nevezetes kert i s , 
pvelly minden féle mulatságoknak helye.
-K  19? )—
M endelsohn II. F rid rich n éL
Fridr ich  Király egykor magához hivatá 
Mendelsohnt. Az nap éppen szombat vala,  a’ 
midőn a’ ’Sidóknak sem lóháton , sem kotsin 
járni r.em szabad. Kéntelen volt tehát Men­
delsohn gyalog menni Potsdamba. Midőn a’ 
kapunál a’ Strázsa kérdezné: ki légyen? O 
egyenesen azt feleié , hogy ö Mendelsohn 
’S idó ,  kit a’ Király magához rendelt.  E r re  a’ 
katona felhorkanván: Hogy hogy volna neked 
az a’ betsííleted , mondá , hogy a’ Király té­
ged hívasson ? Mendelsohn látta kivel légyen 
do lga ,  's el gondolá , hogy az illyen ember­
nek haszontalan emlegetné, hogy ö írta  Phae- 
d o n t , és az Indulatokról való Leveleket , ha­
nem egész szelídséggel mondá: En  szémfény-
vesztő Játszó vagyok , (Taschenspieler). Ez t  
halván a’ hatona ötét a’ hapun beereszté de 
ha vele sokat okoskodott volna,  hihető hogy 
a' Strázsán még' hüsre ültette volna. A’ példa 
nem rossz , hogy kinek kinek az ö megfog- 
liatásához képest kell szóllani.
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Anglus különösség.
Minap Londonban a’ leggazdagabb Sör- 
fözö Barkley U r  a’ barátjainak igen fényes 
vendégséget adott} ezt egy másik követte ,  
mellyben tselédjeit vendégelte meg. A5 ven­
dégség egy nagy sörös-kádban tartatott, meily- 
ben 100 személy könnyen megférhetett.  500 
font Beefsteack és Rostbeef költ el ezen la­
kozásban , de hogy mennyi sört ittak m eg ,  
azt fel nem jegyzették. A ’ vendégek eggyik 
sörös katlanból ( Kessel ) a’ másikba sétáltak 
által mulatságaiknak változtatására. (Azt ugyan 
nem í r j ák ,  de könnyű ide gondolni ,  hogy a’ 
katlanokat előre jól kisíkárolták , ne hogy a’ 
czifra vendégeknek ruháikban valami folt es­
sék).
Különös vigasztalás.
E gykor  Orváltási parádé alkalmatossá­
gával , bizonyos fiatal Tiszt egész bátorság­
gal Napoleon elejébe j á ru l ,  azon panasszával, 
hogy ö már 5 esztendős Hadnagy , és még is
elmellöztetett az előléptetésben. Tsendesen ki 
halhatta a* Tsászár a’ panaszlót,  hanem azu­
tán így szóll hozzá: „Legyen békével , én 
hét esztendeig voltam Hadnagy , és ímé látja, 
hogy még is tsak lett belőlem valami” . — A 
jelenlévők el mosolyodtak , az Ifjú Tiszt pe­
dig megtsillapodva tért vissza helyére.
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Kölönös aggódás.
Éppen mértékletes asztala mellett ült Ro­
usseau, midőn T.x látogatására ment. Midőn 
ezt el távoztával kikésérné , így menté magát 
R. , ,Ne vegye rossz néven,hogy asztalomhoz 
nem ültettem, mert megeshető do log ,  hogy 
hirtelenében megbetegedhetnék , ’s ezt az 
én rossz akaróim mindjárt arra magyaráznák,  
hogy én étettem meg”. A
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AJ Magvak száma.
Több természet vi’sgállók azt a’ fáradsá­
gos munkát vették magokra , hogy hülömbb- 
féle növevényeknek magvaikat megszámlálnák. 
Ehhez képest úgy ta r t j ák , hogy egy fej mák­
ban 30,000 mag légyen $ egy dohány nőve- 
vényben 300,000 5 egy tizenkét esztendős Szil­
fának 500,000? egy rezgő Nyár-fának 13,0005 
n a g y ,  és bötermésü Alma-fának 18,000$ egy
hagy , 's bőven termő Tseresznye-fának 1Q,000« 
—  A’ Diófa böv termüségét nem ritkán lát­
hatni a’ szöllők allyában vagy nagyobb ker­
tekben bogy 10— 20 'sákot is megtölt. Hlyen 
forma bövség tapasztaltatik a ’ fák virágaiban 
is , p. o. a’ Juharfában 40,000 ; a’ Pálmafá­
nak egy bokrában 12,000 virág is számlálta- 
tik. — Ha ezen természeti bövséget tekintjük, 
nem lehet tsudálkoznunk az állatok tojásaik­
nak , vagy ikráiknak sokaságán. íg y  p. o. ez 
előtt egynéhány esztendővel bizonyos Anglus 
megszámlálta a ’ tekenös békának tojássait és 
9 *344,211 tojást t a l á l t j a ’ pontyban (cyprinus 
carpio) találtatott 20,0 0 0 ; a’ tőke-halban (ká­
be l ján ,  gadus morrhua) Peti t szerént több 
találkozik 3 miliomnál, LewenhöcU szerént 
pedig  Q miliőm is. így  tovább megy a’ tét» 
téntö sok szaporodás^
— (  2 0 0  —
B á j t é i t  s z ó :
Hármat Iátok benne.
Az mind terhes nehéz ;
Elsőt eresztgéti
A’ dolgos terhes kéz ;
Másikat felveszi




j e g y z e k .  A' 24-dik számbeli Rejtett 
ázó i Kereszt ; szeret.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2  4*
(  26. )
H a f  i z.
Ezen Persa Költőnek/munkáit más Nem­
zetek magok nyelvükön már régebben bírják, 
’s érezhetik a’ természet kellemeivel ékeskedő 
Dáliái t.  Nyelvünk virágzásának mostani emel­
kedése kívánatossá, tette , hogy mi is bírnánk 
ezen nevezetes Költővel. E ’ köz óhajtást ki­
elégítette F á b i á n  G á b o r  U r ,  midőn Ha­
fiznak Divánjából azon Ghazelákat és Töredé­
keket magyarra fordította , mellyeket m^r 
1771-ben R e v i c z k y  Ú r ,  híres Hazánkfia, 
Bétsben k ia d o t t ,  's a' mellyeket J o n e s  
Anglus közlőit.  A* Magyar fordítónak helyes 
választása volt ,  hogy nem a* Verses fordítás 
szerén t , a’ hol az értelem a’ mérték miatt 
sokszor megszorul 5 hanem az említett férfi­
aknak az eredeti nyelvből szóról szóra tett 
magyarázásaik szerént igyekezett kiadnia, ’s 
igy  az eredeti Költőnek értelmét annál bizo­
nyosabban el érte. Éhez még azt a’ tökélle- 
tességet kaptsol ta , hogy ezen Dallokat Anak-
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reoni mértéhre vette , ’s így nyelvünknek e*erí 
tökélletességét is világosan megmutatta,mélly 
az illyen rövid Költeményeket könnyűségével 
kedvelteti ; egyszer’smind pedig az eredeti 
munkával is egy arányúságba helyheztette,  
melly a’ Persa nyelven is bizonyos hang,  és 
vers mérték szerént készült.
Ghazeláknak neveztetnek a’ v íg ,g y e n g é -  
ded ,  és érzékeny rövid Költemények, és az; 
illyen Költői Daraboknak gyűjteménye Di- 
vánnak. Hafiznak közönségesen 569 Ghazelát 
tulajdonítanak,  de a’ mint fellyebb érdek­
lénk , Reviczky Ur  után itten 2? Ghazelák , és 
3Q Töredékek vannak fo rd í tva , ’s 53 szó ma­
gyarázatokkal megvilágosí tva.  A’ szép tehe-  
» tségü és jeles igyekezető férfiúnak különös 
érdemül tulajdoníthatjuk , hogy tiszta és ér­
telmes nyelven készítette fordítását ,  mellyre  
nézve az olvasása kinek kinek könnyű , és 
kellemetes lehet. A’ nemzeti Nyelvnek i lly 
szép gyarapodását méltán ajánlhatjuk mind 
azoknak,  k i k a ’ kellemetes olvasásban szok­
tak gyönyörködni.  — A’ munka,  tartalmához 
képest,  tsinosan és tisztán vagyon nyomtatva, 
és rézre metszett homlok táblával ’s vignetteí  
ékesítve. —  Felírása ez : „Hafiz Persa Költő 
Divánjából , Ghazelák s Töredékek. F o rd í ­
tot ta Fábián Gábor. Pesten Petrózai Trat tner  
Mátyás betűivel 1 8 2 W  — Ta'ál tat ik Pesten 
Eggenberger  és Müller  Könyváros Uraknál ,  
tsinos borí tékba kötve ,  az ára 1 forint  ezüst 
pénzben.
(■ — (  2 0 2  =-s
Megbosszúlt Hitszegés.
Tagadhatatlan , hogy veszedelmes dolog, 
fiatal asszony személyeknek mind azt környül- 
állásosan el beszélleni,  a’ mit a5 botlások ’s 
kitsapások szülnek a’ nagy világban $ de inás 
részről talán még veszedelmesebb azt elöttök 
egészen el halgatni. Az embereknek köz sorsa 
ez $ a’ legszebb virágról a’ méh mézet , a’ pók 
ped ig  mérgetszív: de azért ki fogja egészen 
kiirtani kertéből a ’ virág táblákat ? szintúgy 
kifogja kárhoztatni a^borzasztó példák el be­
szállásét ?—Ezeknek eggyike a’ következendő :
Francziska , de Fo ix  Jánosnak leánya , 
született lőQŐ-dik táján , még alig érte el 
életének 12-dik esztendejét, midőn azt Chate- 
aubriant  Gróf magának házastársúl megkérte. 
A’ leánykának minden házassági ajándékai 
külső szépségében ál lot tak, ’s meg kell val­
lan i ,  hogy ez nem kitsinység volt. A’ szülői ,  
kik tellyes szívből örvendettek azon , hogy 
i l ly ,  nekik kevésbe kerülő pótolékkal adhat­
ják el leányokat , szüntelen tsak azt regélték 
a* fülébe, hogy melly nagy szerentse légyen 
egy vagyontalan leánykának gazdag férjhez 
mehetni. Az áldozatra rendelt fiatal személy 
boldognak vélte m agá t , mivel soha sem hal­
lot t  egyebet ,  hanem azt,  hogy ö neki bol­
doggá kell lenni. A’ pompás Grófi háznak 
tündöklő készületei , az első örömben el ré ­
szegült férjnek szerelmeskedései , el felejtet 
ték szegény Francziskával az ö feláldozott
— { 2 0 5  ) -
gyermeki haj landóságait ,  és az ö el vesztett 
szabadsága ötét majd nem is érdeklette.
A’ Gróf,  a’ ki jól ismérte egy illy* még 
meg nem vesztegetett szívnek bötsét ,  mezei 
jószágára sietett véle , a hol azon erős felté­
tellel zárkódzott falai közé , hogy e’ kintsét 
soha sem fogja a' világnak szemlélésére bo-  
tsátani. De az illyen szerelmes Leventék bo l ­
dogsága mind addig tökélletlen , valameddig 
nintsen va lak i , a' ki nékik ezt i rigyelje.  A’ 
Gróf némelly ingerlő szavakat ejtett szép nő­
jéről  barát i  előtt. Ezeknek így felingerlett  
látni vágyások nevelte ugyan a" Grófban Hit­
vesének szépsége eránt való meggyőződését , 
*s nagyra bötsülését} de egyszer'smind ér té­
sére adta maga gondolat lanságát , és erre való 
nézve a’ Grófnét még inkább zárva ta r to t ta:  
maga pedig az udvarnál mindég olly erölte-  
tetett színléssel jelent meg,  hogy ötét fele­
ség féltőnek senki se mondhassa. —  Minthogy 
azon időben az asszonyok még éppen nem 
jártak az udvarba , a’ Grófné könnyen el rejt­
ve maradhatot t magános jószágában ; ’s fér je 
nyugodt szívvel lehetett , hogy az ö távúi 
létében házát senki sem látogatja.  Gyáva kép­
zelődés! még az semmi érdem,  ha tsak azért 
jó  valaki , mert nints alkalmatossága rosszá 
lenni.- így volt a ’ dolog szegény Grófnéra 
nézve is ,  ki a’ gyönyörűségek örömében tsak 
hamar úgy megfelejtkezett férjéről »hogy ne­
vére is al ig emlékezne.
I. F e r e n c z  1 5 l 5 -ben lépett a’ Király­
ságra. Ezen szinte olly udvarias, mint katonás
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Fejedelem ,  az asszonyokat is udvarába kíván­
ta gyűjteni. „M i t  é r ,  úgymond , az udvar 
asszonyok nélkül ,  ez tsak ol lyan , mint a’ ta­
vasz rózsák nélkül”. — Mindjárt előállottak 
a’ tetszeni kívánó Udvarnokok Franczia or­
szág szépségeinek lajstromával , kiki ég ig  
magasztalta hölgyének tulajdonságait , de 
Chateaubriant Grófnénak kellemeit egy szív­
vel szájjal magasztalták.
A’ Iíirály látni akarta. F é r j e ,  tsaknem 
hétségbe esve,  mindent öszve hordott  fele­
ségének kissebbítésére 5 ’s többek között azt 
m o n d á ,h o g y  nem volna ugyan egésszen rút ,  
de tsak o l lyan ,m in t  a’ köbálvány, minden lé­
lek nélkül , ki tsak a’ magánosságban találja 
kedvét , ’s idegen a’ társalkodástói. A’ Király 
ezen puszta szavaknak nem akart hitelt adni 5 
mert  hiszen ki is hihetne illyen esetben egy 
fér jnek? —  Az Udvarnokok még tovább men­
tek,  tsak hamar el találták az ö beszédének 
igaz o k á t , ’s ölték mindenütt tsípös tréfákkal, 
’s gúnyolásaikkal. Kik barátinak színlettek 
magokat ,  egész okokkal elejébe terjesztették, 
hogy bötsületének fenntartására be kell neki 
az Udvarnál feleségét mutatni: „En  nem el­
lenzem , úgymond a’ nyomorúlt férj a’ sok 
unszolás után,  hogy ide jö j jön ,  tsak reá be­
szélhessem: de erővel tsak nem hozhatom".— 
Ezzel gyors lovakra üli, ’s el siet jószágára. 
Szorúlt szívvel haza érkezvén , minden okok­
kal azt akarja feleségének szivére kötni , hogy 
az Udvarhoz ne menjen,  akár mit beszélje­
nek is 5 sőtt arra se halhasson,  hogy ha öa-
non maga a? férj sürgetné is — mind addig,  
míg azon titkos jeladást nem venné , mellyet 
magokban egymás között tettek. Ezek 's ezek­
hez hasonló rendelések a’ fiatal menyetské- - 
nek szemeit mind jobban jobban megnyitot­
ták , 's kivántsiságát felingerlették : mert Éva  
anyánktól fogva semmire sem vágytak inkább 
az asszonyok, mint arra a' mi megvolt tiltva 
elöttök. Szinte epedve vágyott szegény Grófné 
az Udvart meglátni , melly reá nézve még 
egésszen isméretlen föld volt 5 's ezen vágyá­
sának kielégítésére maga a ’ Gróf szolgálta­




A’ 17-dik században igen nevezetes Ref. 
Theologus volt. O Gröningenben és Franec-r 
kerában t a n ú i t , utóbb Oszterliplensz-ben Pré­
dikátorrá letj : de a’ Vallás dolgában Írása 
által kinyilatkoztatott vélekedései miatt nagy 
üldözéseket szenvedett,  minthogy maga vé­
lelmezése mellett is Socinianismusról vádol- 
tatott. El hagyá tehát lakó helyét ,  és előbb 
Lonenben Prédiká tor ,  utóbb tábori Pap lett. 
1676-ban Amsterdamban telepedett m e g ,  de 
ott is írásai által gyűlöletessé le t t ,  mert  az 
üstökös tsillagokról azt mutogatta m e g , hogy 
semmi szerentsétlenségeket néni jelentenek: 
valamint azt is ,  hogy a’ gonosz telkeknek,
boszorkányoknak nintsen semmi erejük az 
emberekre. I tt  is oltalmazta m agá t , de a’ Sy- 
nodus el vetette az ő munkáját .— Egykor  a 
melye megsértődvén az Orvosok semmi más 
módon gyógyulást neki nem ígérhettek, mint, 
ha felmetszenék. Ez t  ö erős szívvel kiállotta, 
’s meggyógyulván avval szokott d i t sekedni , 
hogy ö még éltében látta tulajdon szívét.
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A3 Selyem sodrásnak módja.
Minthogy Hazánkban is hathatós főbb 
serkentésekre , a’ selyem tenyésztés sok helye­
ken lábra kapott ,  és a’ selyembögarak neve­
lőinek nagy könnyebbítésére lehet ha egye­
nesen a* galetákat nem tsak szálanként Iegom- 
bo l í tha tnák , hanem fonalakba is sodorhatnák; 
méltónak tartottuk a’ Jurisdictióknak azon 
masinát ajánlani,  mellyet D a v i  Henrich Sza- 
vil Londoni kereskedő , a’ ki most Bétsben 
tartózkodik,  talált fel : minthogy ez által egy 
munkával a’ Galetákról annyi szálakra lehet 
venni a’ Selymet a’ mennyire tetszik , *s eze­
ket öszve sodorni és az orsóra is pedreni. 
Ezen felsodrott selymet késszen el adni tíz 
annyi nyereséget hozhatna a’ selyem tenyész­
tőknek , mint midőn egyedül a’ Galetákat font 
számra el adják.
A p r ó s á g o k .
Bizonyos Társaságban arról támadt kér­
dés, kit lehet felvilágosodottnak nevezni?
Eggy ik  égy J( másik más tulajdonságait mon­
dotta. N —  Ur felszóllal : É n ,  úgymond , igeri 
röviden ebbe foglalnám a* feleletet: ,,A’ ki  
a’ dolgokról helyesen gondolkodik ,  értelme­
sen beszéli,  ’s okosan tselekeszik , azt nevez­
hetjük igazán felvilágosodottnak” *
—  ( 208 )—
tJgyan azon Társaságban elő jöt t a’ szó 
a r ró l ,  ho g y :  miért nem haladhatnak elő né- 
melly jó szándékok , a ’ lelkes Hazafiaknak 
minden javallások mellett is ? N — Ü r  azt fe­
leié: Bizonyos esetekben hasonlók vagyunk 
özön utazni akaróhoz, a’ki nagy gonddal  ma­
ga elejébe terjeszti a* föld abroszt ,  az útát 
kiczirkálgat ja; de az utazáshoz valósággal 
soha sem fog.
M e s e .
Kitsin: de nagy rejteket ny it ,
Ha száját feltáthatja:
Megszorult rabot szabadít ,
Ha helyét változtatja.
Mindég iszik,  még sem részeg, 
Mond m e g ,  ez mint eshetik meg?
J e gyz e t e  A ' 2 5 -dik számbeli Rejtett 
szó: Sulyok*
i
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1-8  2 , 4 *
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A* Gróf  megnyugodva té r t  vissza az 
u dvarhoz ,  *s ott olly helyesen tudta a* d ó k  
got  színleni , hogy már szinte kezdették 
hi nni ,  hogy  az valósággal úgy van a'  mint 
ö beszél ik Majd majd senki sem kételke­
dett  a’ Grófné eggyügyüségén y\ midőn a ’ 
G róf  ar ra  a’ ba lga tagságra  ve tem ede t t ,  
hogy  Komornyikjának egy gyűrű t  mutatván 
ezt kérdé tőle : Hiszed-é hogy  ezen g y ű rű ­
nek bűbájos  ereje van,  úgy  hogy  ha ennek 
hasznát akarnám venni , a’ Grófné tüstént  
it t termene ?
A’ tsalfa szolga el ér te t te  a’ mesét ,  és 
azt úgy  tekintet te  , mint az ö jövendő stze- 
rentsé jének bizonyos eszközét. E l  lopta te ­
há t  Urának gyű rű jé t ,  és ahoz mindenben 
hason ló t  tsinál tatván , ezen hamisan készül­
te t  dug ta  annak zseb éb e ,  az igazi t  p e d ig
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magánál megta r to t ta .  Annakutánna fölfedezte 
t i tká t  némelly U drarnokoknak  , a ’ kik ú jra  
megej tek a’ Grófot  tsipÖ3 tréfájokkal  , hogy  
edd ig  tsak vakí to t t a  a ’ Világot , es soha 
sem hívta az Udvarhoz igazán feleségét.  A’ 
magát  mentegető , annak meghizonyí tására 
hogy raj ta  a ’ do log  soha sem múl t ,  elöl tök 
ír ta  meg a’ Grófnénak szólló , ’s meghívó 
L e v e l é t ,  mellyel  azok kezeikhez vévén el 
nem mulasztot ták a’ t i tkos  e re jű  gyűrűt  bele 
zárni , ’s úgy a’ Grófné kezébe szolgáltatni.
Ezen je lre  röpü lt  a ’ Grófné a’ Fő vá­
rosba , de miilyen szemekkel nézett reá F é r ­
je könnyű el képzelni ,  a’ ki előre félvén a’ 
gúnyolások záporá tól ,azon nyomon el hagy­
ta az Udvart  , és Bretagne-ba  költözött  a' 
nélkül , hogy Feleségével  tsak egy szót 
szó llo t t  volna i s ,  ki t az Udvarban mind­
nyája^ hódúlva fogadtak.  F ér jé tő l  ’s tanáts-  
adójátó l  megfoszlatva , népi tsuda ha azon 
gyenge  támaszok ingadozni  kezdtek , ’s tsak 
hamar ki is dűltek , mellyek eddig  e rkö l -  
tsét gyámolí tot ták.
Fér jé rő l  ugyan el nem felejtkezett , kit  
mind ke tseg te tésekkel , mind szép szavakkal 
igyekeze tt  vissza hívni .  E g y k o r  a ’ többek 
kozott  azt í rá  nék i :  ,,INe gondold hogy szí­
vem annyira megtelhetne valaha ,  hogy ab­
ban a’ fő hely tied ne volna” . —  De hij já-  
ba , mert  kétségbe esésének fájdalmai eny­
hülvén , utóbb re t t ene tes  bosszúállást  es­
küdö t t  a ’ hi tszegöre.
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Laut rec , a’ Grófnénak testvérje Eran- 
czia ország- Marsal jává l e t t ,  ’s ö kormá­
nyozta a ’ Királynak hadi s e rege i t ,  midőn 
azok Majíandot el vesztették. Ferencz 1525- 
Len maga személyesen vezette ál tal s z e ­
ge i t  az Alpeseken , hogy Károly T ar to -  
mánnyaiban ezen veszteségiért  véres bosz- 
szúl á l l j o n ,  de Paviánál maga is fogságba  
eset t .
A ’ Királynak Annya tellyes voltában 
érez tet te  e ’ szerentsét lenség közben a’ Gról- 
néval , mint esküdt el lenségével , hatalmá- 
nak erejét .  Futo t t  tehát  a’ szerentset len ül - 
döz te le t t  az U dvarbó l ,  de hova futhatot t  
volna nagyobb  bizodalommal , mint a’ neki 
megbotsát tás t  ígérő  férje  karjai közé. De 
e z ,  al ig  kerí tvén a' nyomorultat  hatalmába,  
azt várának eggyik szobájába zárat ta  , 
senkit sem botsátván hozzá mint a ’ Grófné- 
nak tula jdon leánykájá t ,  a ’ ki mintegy 7-—8 
esztendős gyermek lehetet t .  Ezen szobát 
egésszen feketével vonatta  be. Hogy a’ 
szerentsét len fogolynak szemei szüntelen 
a’ halálnak ijesztő képét lássák. Leánykája 
mintegy fél esztendő múlva meghalt  $ nem 
vala tehát már semmi akadá ly,  melly a’ Gró* 
főt fel tet t is tentelen szándékában t a r tó z ta t ­
hat ta  volna. Bemegy azért hozzá hat  b o r ­
zasztó emberrel  ’s két borbéllyal  , amazok 
lefogják a’ szerentsétlen G rófná l ,  ezek pe­
d ig  kezein 's lábain lévő é lelerei t  meg­
nyitot ták.  A’ Gróf ördöngös vígadozással 
szemlélte annak vérét folyni , a’ nélkül hogy
az áldozat ra  vont  személynek vagy könnyei ,  
vagy szépsége , megil let ték volna.
Meglévőn a* ret tenetes  bosszúállás azon­
nal futo t t ,  hogy az Igasság kezei elöl magát  
el vonhassa $ 's később Cha teaubriant  nevű 
Jószágát  Montmorencynek , az Ország Mar­
cal jának ajándékozván , a ’ bün te tés tő l  ma­
g á t  megmentet te .  P. D á n i e l  ugyan azt 
m o n d ja :  hogy  a’ Grófné 1557 ben tsende- 
sen múlt  ki a’ maga várában 5 de G h a 1 o n, 
Francz ia  Országnak Históriájában világos 
szavakkal  e z i mondja :  ,,A' Királynak fog­
sága  legnagyobb szerentsé t lenség volt C h a ­
teaubr ian t  Grófnéra nézve $ mert az ö F é r ­
je  ezt hasznára fordítván , vele imígy b á n ­
tanak és bosszúállásának következéseit  é rez­
te t te  , és erei t  megnyit latván , ötét  m eg ­
ö l t e ” .
Akár miként volt a* d o lo g ,  az való ma­
arad : hogy a’ Grófné a’ maga idejében le g ­
nagyobb szépség volt. Halála 1 5 3 7 -dik esz­
tendőben történt , és teste a' Mathurini 
Templomban , Chateaubriantban temettetett 
el , a’ hol még ma is az ö képét márvány­
ból kimetszve láthatni illy értelmű Fran­
czia fe lírássa l:
Kevés hozzá hasonló 
Ezen kő alatt fekszik Foix Francziska 
K iről minden jót mondott kiki.
’S a ’ mit monda azzal egy szó sem ellenkezett 
M elly ellent mondani akart volna.








. N agy szépséggel , és kellemetességgel ü
Jó tudománnyal és kész értelmességge! . 3
Tisztes jósággal ’s több hírrel mint mondhatni, ^  
Felruházta ötét az Isten gazdag mértékben. ^  
Óh utazó ! hogy a’ róla beszállást megrö- g.
viditsem íj*
Itt fekszik egy semmi, mellyben minden dia- “
dalmaskodik. 3,
Meg halt Octob. 1 3 -kán 1557. r*
-  ( 2 1 3  ) -
A 3 Brazíliai Juliász-kutyák.
A ’ juhnyájnak őrzése igen könnyen 
vég-be megy Brazíliában , úgy hogy ezer  
juhot  is , két kutya megőriz.  Hihető hogy 
oi ly nagyok és fehérek mint a’ Magyar ku­
vaszok. A’ nyájhoz való szoktatásokat  az 
ál tal viszik végbe , bogy  a’ kutya kölyke* 
két ,  a’ bárányokat  el vévén , az anya j u ­
hok alá te sz ik ,  mellyek báránynak tartván,  
azokat  rendszerént  szoptat ják.  De tsak u- 
gyan a’ kutyakölykek is , mibent  a’ szemük 
megnyí l ik a ’ juhot látván , azt annyoknak 
ta r t j ák ,  ’s mint jótévöikhez szelíden hozzá- 
jok szoknak,  és a’ többi  b á rá n y o k h o z ,  mint 
társaikhoz hajlandók lesznek. íg y  mindég 
a’ juhok  között  lévén,  el választhatatlanúl 
hozzájok szoknak , és olly haj landóságot  
szívnak magokba,  bogy tőlük el válhatat-  
lanok;  ső t t  annyira nevekedik kennek a ’ 
bárányok eránt való haj landóság ,  hogy mi­
dőn a’ gyenge bárányokat  el maradni látják,  
azokat gyengén szájokba fogván a’ nyáj után 
hordják.  (Az egész nyáj eránt ^fedig ol ly 
buzgó indulat tal  vannak el telve , h o g y
sem vad állató! , sem idegen embert  a ’ nyáj­
hoz közelgetni  nem engednek , ’s legna­
g y o b b ’mérgesedéssel  távol űzik és marják.  
—  A’ Magyar országi  juhász-kutyák a ’ ju ­
hok által le t t  szoptatással  nem neveltetnek 
ugyan nyáj őrzésre ; de még is a* mint a ’ 
közönséges tapasztalás b iz o n y í t j a ,  igen hív 
őrzői  a ’ nyájnak : de méltó volna m egpró ­
b á ln i ,  hogy a' Brazí l ia i  szokás nem ger-  
jeszthelne é bennek a’ nyáj eránt  való na­
gyobb ha j landóságo t?
—( 214 ) -
Hegyek el hordatásának új módja.
P ar isbó l  az Alanszonba vezető úton , ’s 
nevezet szerént  Remalardban a ’ Vár mellet t 
nagy halom föld ta lá l ta to t t ,  melly 100 láb- 
nyi magosságra emelkedett a’ rét  , és Huisz- 
ne folyó fölöt t.  Ezen folyó víz igen ki mosta 
a ’ p a r t j á t , azért a’ várnak tu la jdonosa ezen 
vízmosás betöl tését  szükségesnek ta lál ta ,  
melly végre  a’ halom földét szánta. E l  lehe­
tet t  volna ugyan kotsikon is hordani , de 
ez alkalmatlannak látszott  a ’ h íd ra való út,
t '
és a’ rét  miatt.  Azért  B e a u j e a n  Ur  azon 
gondola tra  vetemedett , hogy  a' ha lom ­
nak földét levegőben letesse által a’ kí ­
vánt he lyre .  E ’ végből ol ly kötelet  tsinál- 
t a t o l t ,  mellyel  ki lehessen feszíteni a’ ha­
lomnak tetejétől egészen a’ völgyig.  Ezen 
kötélen tsúszik a ’ földet vivő kotsiíorma 
lada mint  egy maga te rhé tő l  vonatva 6o
lábnyi  magasságban,  az ú t ,  a’ kertek , és 
a’ 2 4 0  lábnyi  folyó fölöt t.  E g y  óra alatt 
t izenkét fo rdu lás t  tesz , és mindenkor 0 
cubic láb földet  viszen , útjának egész hosz- 
sza tészen 1 5 0  ölet ( to ise )  mellyet egy mi- 
nutum alat t  megfu t ,  és hasonló idő alat t 
vissza is té r  5 4 napszámos tölti meg földdel ,  
és sebes menetelére nézve , távúiról  úgy  
látszik mintha levegőben repülne.  — A* 
hegyeken való építtések közben , tudjuk 
ugyan hogy sokszor kemény útak tsináltat-  
tak fából az épület  szereknek könnyebb , és 
hamarább fe lhúza tá sá ra , a’ mit az u tóbbi  
időkben Ehrenbre i t s te in  várban is tseleked- 
tek  ^ de ezen eggyes kötélen való szállítás 
új példának látszik , és némi nemű követése 
a ’ lánczhídaknak, minthogy a' megfeszíttés 
szolgál a ’ száll ít tásra.  De miként menjen 
vissza a’ lá da ,  az nem említ tet ik , hihe tő 
hogy a' láda forgó tsigán függ ’s ennél f o g ­
va könnyen vissza húzattathatik.
—( 215 )—
As Képírók hosszú élete.
Nagy figyelmetességet gerjesztet t  a’ 
szemes emberek e l ő t t , hogy a’ Poéták r ö ­
vid életűek szoktak lenni. E z t  kivál tképpen 
az Anglusoknál , Németeknél  , de egyéb 
Nemzeteknél  is , szembetűnő példák b izo­
nyítják : el lenben a* Hépírók áltáljában vé­
ve,  nagyobb  részént hosszú életűek. Ezen
v ... •
külombbsége t  akár a5 természeti  testalko­
t ás ,  akár a' léleknek munkássága okozza ,  
mindenkor megjegyzésre  mé l tó ,  's a ’ Kép­
írókra  nézve nevezetes pé ldákkal  lehet meg­
bizonyítani .  Ugyan is H o u s s i n ,  és L e b ­
r u n  71 5 M u r i l l o  72 5 C o r t o i  73 5 
V e r r i e t  74;  V i e n i x  és Ostende 755 L e  
G u e r í h i n  765 V i g n o n  775 B l a c k u i -  
s e n  és S n y d e r s  78 5 C o y p e 1 7Q 5 P r i -  
m a t i c c i o ,  B l o e  m a r t  és Michael A n ­
g e l o  80 ; P e te r  N e f s  81 5 A l b a n o ,  
H a l  s' és C l a u d e  L o r r a i n  825 C a v e *  
d o n i  835 R í g a u d ,  J o r d a n s ,  és T e n ­
n i  e r  e s 84 5 Van M e l s u y s  85 5 L a r g i l -  
l i e r e  Q0 5 C i g n a  n i  0 1 ;  T i t i a n  QQ esz­
tendeig  éltek. —  Most  Pes ten  is élő ember  
D o n a t  Akadémiai  Képíró Ú r ,  a ’ ki 81 esz­
tendős lévén , fo lyvás t , és szép képeket  fest.
- (  216 ) -
R e j t e t t s z ó :
R-rel  tsalfa ember
F é ld ,  és ne h id j n e k i ;  
T-vel  kedves idő ,
Mellynek örül  kiki.
J e g y z e t .  A’ 2(j-ciik számbeli M ese: 
Tsap .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
■ c 2 8 . )
Valoá (Valois) Margita.
Az Asszonyi Nemnek különös díszére vólt 
Valois M a r g i t a , Navarrai  Hirályné.  Szüle­
te t t  1492-ben ; meghalt 1549-ben. Különösen 
kedvel le t te  a ’ Tudom ányoka t ,  Szépmester* 
cége ke t ,  ’s nevezet szerént a 'Poez ist .  Kön­
nyen és tisztán frt Francz ia nyelven , akár 
folyó beszédben ,  akár versben.  Ezen elme­
be l i  tehe tségei t  igen nevelte az ö szépsége,  
ú g y  hogy  10-dik Musának , és 4~^ik Grátiá-  
nak neveztetnék.  Az ö Költeménnyel  közöt t  
emlékezetes az , mellyet Tournon  I lona  ne­
vében Marót  Poétának i r t  feleletül , mi­
dőn ez sok adósságairól  panaszolkodnék« 
A ’ versek ezek :
Si ceux ,  á qvi devez comme vous d i t e s ,  
Vous conno isso ien t , comme je vous connois, 
Qvitte  seriez des det tes qve vous fites 
Au temps passé ,  tant grandes qve pe t i t e s .— 
C ar  estimer on peut  l ’a rgen t  au poix  ;
*8Második Felesztendb%
Mais on ne peut  (el  j ’en donne ma v o i x $) 
Assez p r ise r  votre bel le science.
azaz ;
Ha azok , kiknek t a r to z o l , a ’ mint mondod , 
Téged ég y  ismérnének mint én ,
Fel lennél mentve adósságodtól mellyeket 
Tet té l  a* múlt i d ő k b e n ,  akár n a gyok ,  akár
kitsinyek.
Mer t  az ezüstöt  meglehet  mérni  ,
De szavamat adom
A’ te szép tudományodat  nem lehet  elégéb
megbötsülni .
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Természéti Tünemény.
Nevezetes dolog,  midőn sem a ’ Bétsi,  
sem a’ Hazánkbeli ts i l lagvisgá lló  T o rn y o k ­
nak érdemes Elö l já ró i ,  semmit sem közlenek 
a1 múlt Aug. l l -d ikén  látszott  levegői Tüne­
ményről  ; hozzánk több Jelentések érkeztek 
ezen Tünemény minémüségéről .  Ezekhez ké­
pest már a’ EO-ik szám alatt költ  Újság-Leve­
lünkben ezen r i tka Jelenésről em lékez tünkbe  
mivel az óta is több nagyérdemű Hazafiak, ész­
revéte le ike t  velünk közlötték,  méltónak ta r ­
to t tuk  hogy  a* köz f igyelmetességnek felser­
kentésére mind a’ több  féle tá jakró l  érke­
zett Je len téseke t ,  mind az i l lyen tünemé­
nyeknek természeti  okait  előterjesszük.
1.) Egerből  Sept.  lQ-dikén 1 8 2 4  je len­
tet ik,  hogy ugyan azon időben , ú, m. Aug
ll-dik&n estvéli 8 óra tájban a’ Lyceum és az 
Apátfalusi Békö-kőzött  (a* Nézőhöz képest) az 
E g y e d  hegyentúl  tüntfel.  Kezdete ollyan volt 
mint a ’ szaladó ts i l lag,  hanem mindenütt- 
fényes és egyenes nyomot hagyot t  maga után} 
tttzességét szüntelen vesztet te  , és fehéresre 
le t t  vál tozása után , mintegy világos ’s hosz- 
szű nagy kígyót  m u ta to t t , melly utóbb szé­
le sedvén,  vékony fehér felhötske képében 
az E g y e d  háta megett eltűnt.
2.) Ibronyból Sept.  lQ-dikén. — Aug. 
l t -d ik é n  estve 7 porakor elfogott  a ’ di tsös- 
séges látás, midőn kígyó formában , gyöngy 
színű húzásokkal láttam a’ fényes tüneinén y*- 
Feküdt keletéjszaknak , a ’ farka nyári kelet­
nek dűlvén , vastagos része éjszaknak t a r t ­
va. Hossza 8 lábnyinál nagyobbnak tetszett ,  
de utóbb még inkább kezdett  hosszabbodni 
*a mintegy kígyó forgásokat  képze t t ,  majd 
fél h ó id ,  majd kasza formára változva. Vég­
re homályosodni ,  vagy is  haloványodni kez­
dett  , ’s karikás os to r  képében elennyészett .  
Az idő tsendes , tiszta y éa meleg volt.
5.) Szatmárról  Aug. i l -d ikén  1 8 2 4 » Ma 
estve S ó ra  után két személyből álló út i T á r ­
saság a* Szamos vizéről fürdésből jüvén ,  
hir telen,  valamelly villámás lobbanásához ha­
sonló vi lágosság fogta el látásunkat .  A’ ho­
rizon fölöt t mintegy 30  gradusnyira,  elgyú- 
ladt  rakétához hasonló futó tűz tűnt szeme­
inkbe,  melly aláírói  fölfelé szaladván , sok 
apró szikrákat hintet t  ’s mintegy 20— 30  öl- 
*»yi hosszaságra nevekedett.  A ’ futó tsillag-
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h o z ,  vagy gyántás tűzhöz színe ugyan h a ­
sonló v o l t ,  de szélessége nagyobb 5 mert  \  
lábnyinak látszott .  Sza ladása közben kígyós 
menetelő  vo l t ,  mellyböl a ’ képzelődés kön­
nyen tüzes k ígyót  formálhatot t ,  melly rakéta 
kén t ,  midőn a’ legfőbb magosságára ju to t t ,  
onnan tsak hamar összébb vonul t ,  ’s meg 
lehetősen ki képzet t  kéz-ívet m u t a to t t , ’s 
ezen formában mintegy 3 minutuinig tartván,  
ismét összébb v o n u l t , és először  k é t ,  majd 
bárom , egymás mellet t lévő V be tűre  válto­
z o t t ,  ’s így  némelly ki i lömbözésekkel IQ 
minutumig tartot t .  Lobogó  és habzó t ü z e ,  
szinte egy fertály órá ig  mutat ta  m a g á t ,  de 
ez után sárgulni  k e z d e t t , *s a ’ hármas V el­
nyúlván , óldalt más i l lyen  bőtökhöz  hason­
ló je l l é ,  *s végre képzel t  sárkány f igurává 
Változott. Mind ezen külömbözések,  m eg­
határozottan  ki tetszet tek $ mert  valamint  
az egész nap tiszta és tsendes v o l t ,  ú g y  
estve is legkissebb fel leget  lá tn i  nem lehe­
te t t .  Utoljára ezüst fehérségű , fényes fel leg 
formában e lenyésze tt , fellobbanása után mint­
egy  25  minútummal.
á.) M arcza l ibó l ,  Nemes Somogy Vár­
megyében.  Sept.  2ádikén.  Mintegy harmin-  
czan , szemmel látó Tanúi  valánk az Aug. 
11-diki  Levegőbeli  Tünem énynek ,  melly 7 
órától  egész 7 \  órá ig  látszott ,  és p e d ig  nyá­
r i  napkelet felé ,  ’s hozzánk képest  T ihany  
táján képzeltük lenni. Kezdete villám for­
ma v o l t ,  melly tüzes rozs kéve fo rmán ,  se­
bes sugarával  öntö t te  ki magát ; de las­
sanként hoszszabb farkat  hagyva,  s zép ,  szí­
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nes oszloppá vá l tozott ,  's mintegy 10 mír 
nutumig egyenes állását megtarto t ta  , il­
lőbb  délre forduló kasza formára vál tozván,  
lassanként elenyészett.
5 0  Kol osvárról  Erdélyben .  Sept .  1 Il­
dikén. A’ múlt Aug. hónapnak 11-dik nap­
j á n ,  estvéli 8 óratá jban ,  a’ tiszta égnek nyu- 
go t i  ’s éjszaki táján láttam egy magas égi  
t e s t e t ,  maga körűi ts i l lag forma szikrákat  
hányva hir telen elbomlani} de pat tanást,  vagy 
dörgés t  nem hallot tam. Az égi testnek egy 
ezempil lantatig ta r tó  elömlése,  és nagy vi­
lágossága  szikrázása alán f e h é r ,  vastag és 
egyenes tüzfolyás rohan t  a* fö ld fe lé ,  úgy 
h o g y ,  út jának nagyobb része tqzes marad­
n a ,  és függő tüzoszlop képében egynéhány 
idöpe rczene t ig  tar tana .  E lején tén  ez a* hosz- 
fizú tüzfolyam egyenes vo l t ,  és fehér lán-  
gal  v i lág íto t t  , de lassanként megszélese«* 
d e t t , és felfelé hosszabbodván vörhönyege-  
8edett  , ’s kígyóssan h a j lad o zo t t ; végre iszo­
nyatos nagy sárkányhoz has o n l í to t t , melly-  
nek feje a' földre , ts.avargós farka az égre 
i r á n y o z o t t ,  és 1 ^  fertály óra múlván hala-  
ványodva elenyészett .
Ezen kiilömbbféle előadások mind a* 
Tünemény állására , mind formájára nézve , 
valamint 1-sö Jelentésünkben emlí tet tük, az 
észre vevőknek külömbböző megfogásaiktól  
látszatnak e redn i ,  és azok leginkább meg­
érdemlik a’ f igyelmetességet , kik kezdeté­
től  fogva végig  szemlélték , ámár külömbb- 
féle hasonli t tasaik tsak a’ hir telen munkáU
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kodó  képzelődésnek tulajdonlt tathatnak .  A z  
egész dolog előadásában bizonyos az : hogy  
tüzes szinü volt a ’ Tünem ény ,  ’s majd mé* 
lyebb , majd vi lágosabb vörösségü ,  melly 
végre elfehéredett .  A kár  kezde té t , akárvé-  
gét  vegyük fel , nem lehet  kételkednünk , 
hogy  az valamelly phosphorica  matériának 
bővebb össze verödéséböl  támadott ,  me Ily 
előbb elevenebb l á n g a l , u tóbb h a l v á n y a b ­
ban égett .  Ezen vélekedésre kivál tképpen 
az vezethet bennünket ,  hogy  az Eszrevevök 
közül egysem említ t i ,  hogy le g k is se b b  pat*> 
tanást is hal lot t volna , a’ melly rendszerén t  
megszokott  e s n i ,  midőn elektr ika matér iá ­
ból támad a ’ levegőbeli  il lyen tüzes jelenés 
Továbbá  az is er re  m u t a t , hogy nem h i r ­
te lenséggel  tör tént  az eloszlás , mint az 
e lek t r ika  matéria szokott  munkálkodni , f a ­
néra hosszasabb idő múlva. Végre az , hogy  
az egész jelenésnek folyamatja kezde tének 
helyén végződött i s ,  a* formáknak b á r  melly  
vá l tozásával ; a* melly külömbbözés a’ N é­
zőknek helyheztetésétő l  is  e redhete t t .  De  
tsak ugyan a’ Tünemény minden tek in te t­
be megérdemlelte  a ’ figyelmetessége^t, mint­
hogy  Kolosvárott ,  Sza tm árban , E g e r b e n ,  
Aradon , Pes ted^  és Somogybán , tsekély 
hülömbbséggel  , ugyan egy időben látták,  
Mindazáltal  a’ köznépre nézve méltó meg­
je gyezn i :  hogy az illyen levegői  íTünemé- 
uyehnek semmi je lentő tu lajdonságaik  nin- 
tsenek , mivel a ’ phosphor ica  és elektr ika 
matériáknak össze gyűléséből támadhatnak.
—  (  2 2 2  > -
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Ajz aranynak ere jé.
Régi panasz , *s mfennyi igasság legyen 
benne,  nem ide tar tozandó feszegetni,  hogy  
némelly Bírák  önként annak a’ részére b i l ­
lentik a' kezökben lévő Igasság mérő ser­
p e n y ő jé t ,  a* ki felé az arany vonja. Ig az ­
látó U r  , ki t  a* természet  szinte ol ly szé­
les mint  magas ,  ’s tsak nem & lábra te r je ­
dő testalkotással áldott  meg,  ezen közpa­
nasz alól kivétel t  affectálván, a’ ts irke V tó -  
jás ajándék hozó szegény folyamodókat  az­
zal rezzentet te  el m a g a tó i , hogy ő nem aján­
dékért  szo lgál ta t  igasságot .  Noha ezen vé­
lekedés már majd közönségessé let t ,  úgy 
h o g y ,  az apró  ajándékok vivői égesszen e l ­
maradnának 5 Búsfa lvy ,  ki pőrének végét 
nem vá rha t ja ,  még is a r ra  a’ vakmerőség­
re  ve temedett ,  hogy jó reménység fejében 
(j aranyat  a’ szomszédjában lakózsólyom zsi­
dótó l  terhes uzsorára fe lve t t ,  azzal j á ru l t  
Igaz lá tó Ür színe elejébe. Karos székében,  
a ’ füstölő ethnát  kitsinybe mutató dohányoz- 
gatás közben üle a’ komoly B í r ó , f  midőn 
a ’ késedelmes Igasság kiszolgáltatás ellen 
keserves panaszát nyújtván Búsfalvy , an­
nak megindít tása végett a’ 6 aranyat  az 
asztal szögele tére letette  , ’s ezzel ma­
gát! a’ Bíró  hatalmas pártfogásába ajánl­
ván ki felé megindult .  Mint a’ gyermek füt- 
työgetésével  felingerlett  pulyka kakas,  fel­
berzenkedve tsap ígazlátó Ur  az arany hal-
motskához , de ollyan e r ő v e l ,  hogy arai az 
ágy  alá gördülne  ; 's illy Kétségbe ej tő  
hangga l  támadja meg a'  Themis ol tárán ál­
dozó* : , ,Mit , hát még pénzzel akar kend 
encem megvesztegetni  ? takarod jon szemeim 
elől .“  — K ip i ronkodot t  ugyan a’ szegény 
esenkedő , de k ívülről  eszébe j u t o t t ,  hogy  
az aranyakat költsön v e t t e ;  azomhan most  
már reménységét is elvesztet te  , ho g y  a’ fel- 
hosszon tott  Bíró,  részére igasságo t  szo lgá l ­
tasson. Az elszórt  aranyok ú g y  is  tsak szo­
bá t  söprö  tseléd kezére kerü lnék ,  úgymond,  
k ik  nekem soha semmit sem használnak ; már 
ha megbotoz is a’ B í r ó ,  tsak v is szam egyek  
*s legalább az aranyokat  meg mentem* E z ­
zel  benyit ja  az a j t ó t , de mint elbámúlt mi­
dőn l á t á ,  hogy  a’ kis g ö m b ö l y e g ,  ü lőhe­
lyét elhagyván félig az ágy alábújva kapar-  
ga t ta  ki felé az imént le tsapo tt  aranyakat.  
H ir te len  vissza megy tehát  jobb reménysé­
g e t  véve,  melly a* nemsokára részére  k ih i r ­
de te t t  b í ró i  végzéssel tökéletesen b e  is te l -  
lyesedert.
M e s e .
Bár  ő maga sem nem termeszt j 
Sem nem készít,  mégis b í r .
Ha k e l l ,  mindent  másra ereszt  
Ha nem kell , maga is sír.
J e g y z e t .  A’ 2 7 -dik számbeli Rejtett­
szó : Ilavasz , tavasz.
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A* sebes Pósta kotsik;
Bétsben , az Aust r ia i  Monarchiára néz­
t e  , ez elölt 15 hónapokkal  kezdődött  egy  
öllyau In té z e t ,  melly már magában figyel* 
melességet  érdemel , de a’ foglalatoskodó 
Bakosokra nézve különösen hasznos , és kel- 
lemetes. Ezen Intézet a ’ sebes Posta kotsi- 
ban áll , mellyel az utazók különös g y o r ­
s a s á g g a l , nappali  és éjjeli  szünellen mene­
tel lel  , szál lhatnak eggyik  fö városból a* 
másikba.
Ezen száll ításnak m ódjá t ,  és a’ ko- 
ts iknak minémüségét ,bővebben előadja,Béts* 
ben a’ múlt esztendő végén,T e n d l  e r  Könyv­
árosnál  k i jöt t  munka,  e ’ czim a l a t t :  , , D i e  
E i l - P o s t -  W a g e n  i n  k. k.  O e s t e r ^  
r e i c h i s c h e n  S t a a t e n " ?  mellyhez- a* 
sebes Pósta ko ts i t  képző réz-metszés va* 
gyón  ragasztva.
A’ sebes Pósta hotsival való járás Béts- 
ben k e z d ö d ö t t , 1823-ban Május 3-dikán leg-
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T2ÍÖS20r  Brűnbe  5 és azóta már P r á g á b a ,  
B u d á r a ,  G ré c z b e ,  P o ' s o n b a ,  Tr iesz tbe  és 
Barls-baadba is folyvást já r .  Az Intézet  , 
czéljának ol ly jól megfe le l ,  bogy ezen idd 
a l a t t ,  h íva ta lbe l i  Jegyzés s z e r é n t ,  tö bben  
útaztak véle 15,000 személyeknél*
A* kotsinak alkotása és ts inossága olly 
belyessen vagyon e lkész í tve ,  bogy  semmi 
egésséges  u ta z ó ,  el lene nem panaszolkod- 
bat ik .  Egysze r re  a ’ Ts. Kir.  késérő  Condu-  
c to rra l  e g g y ü t t , 12 személy útazbatik vele 
a* fel lyebb emlí tet t  h e l y e k r e , ' s  onnan visz- 
s z a , úgy  bogy 8 személy a ’ kots iban meg­
f é r ,  e g y ,  elöl födözott  ülésben a ’ Condu-  
e to rra l  ü lh e t ,  és ket tő hátúi  födél nélkül 
való ülésben,
• A ’ menetelnek sebessége ,  oda számlál­
ván a ’ fö lös tököm, ebéd ,  ’s vatsora ide jé t ,  
fsak nem h ihe te t l en  $ de még is bizonyos : 
m er t  p. o. B r ü n b e ,  l g  posta mérföldnyire 
el ju t  14 óra alatt .  —  Prágába  42 \  pos ta 
mérf .  37 óra  alat t .  — Posonyba 10 póst .  
m. 5 |  óra alat t.  — Gréczbe 27 § póst.  m, 
23 óra ala t t .  — Triesz tbe  7 1 ^  pós t .  mérf . 
72 ó ra  a l a t t ,  — ide számlálván ú tközben  
az egyszer i  meghálást  is. —  Budára Béts-  
b ö l ,  vagy Budáról  Bétsbe 3Ö f  póst.  mérf . 
27 óra alatt.  — Karls-Baadba 59 pós t .  mérf .
óra alat t , ide számlálván az egyszer i  
meghálás t  is.
A* fizetés , a’ tsinos és alkalmatos á t á ­
záshoz képest  igen tsekély.  Ugyan is , a ’ 
ko ts ib a n ,  és az elöl födött  ülésben a ’ Po-
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st í l ionnak b o r r a  va ló jával ,  és a ’ beí ratás  
Taxájával  nem megy többre Bétsböl  Brün ig  
<3 fl. 50 xrná l  Conv. pénzben $ P rág á ig  15 fl. 
45 x r  $ Posony ig  2 A- 50 xr  5 Bétsböl  B u ­
d á i g ,  vagy Budáró l  Béts ig  i l  fl. 1 xr .  C. p. 
Bé tsbö l  Grécz ig  () fl. 20 xr .  T r ie sz t ig  25 fl« 
28 xr  5 és Karls-Baadig 21 fl* 15 xr .  C. p . —- 
A’ külső födetlen ülésben , Bétsböl  Brün ig  
3 fl. 58 x r  5 P rágá ig  7 fl. 58 xr .  Tr iesz t ig  12 
íl. 4g x r $  B u d á ig ,  vagy vissza 5 fl. 3Q x r  5 
Barlsbaadig  10 fl. 43 x r  ; Gréczig 4 A. 45 xr$ 
P o ’sonyig  1 fl. 50 xr. Conv.  pénzben.
Mindenütt  a* hova fö lös tökömre  , ebéd­
re 9 vagy va tsorára megérkezik  a’ kotsi  , az 
Igazgatás a r ró l  g o n d o s k o d o t t ,  hogy  a’ Ven­
dégfogadósok il lendő készülettel v á r ják ,  és 
jutalmas áron jó  ételekkel  és i t a lokka l  szol ­
gál janak.
Bétsböl  az i l lyen  sebes pos ta kotsi  
meg indúl  Brünbe  , Szerdán és Szombaton 
r egge l  6 ó r a k o r , onnan vissza Hétfőn és 
Pénteken.  -—- P rágába  Kedden és Pén teken  
ugyan 6 ó r a k o r ,  onnan vissza Kedden és 
Szombaton.  —  P o ’sonyba naponként  r e g g e l  
ó r a k o r ,  és innen B é t sbe ,  nyári napok­
ban  ő ó r a k o r ,  té l i  hónapokban O f  ó rakor  
reggel .  —  Gréczbe Szerdán 7 ó rakor  estve, 
és innen Bétsbe Hétfőn estve 7 órakor.
Budára  Bétsböl Hétfőn délután 2 óra­
k o r ,  és Budáról  Bétsbe Vasárnap r e g g e l  6 
órakor .  — A’ Pest i-vásár  ideje alatt  még 
ezen kívül Bétsböl  Budára  T sö tö r tökön
j
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délután 2 ó rako r  is megyen , és B u d á ró l  
Bétsbe Szerdán 6 ó rakor  reggel .
T r iesz tbe  indúl Szombaton es tre  7 óra^ 
k o r ,  és Tr iesz tbő l  Bétsbe Kedden délután 
5 órakor.
Kiki , ha benn a’ kotsiban , vagy az 
első ülésben foglal t  he lye t ,  vihe t  magával 
20 font b ú t y o r t ,  melly mindazáltal  tsupa 
ruhából  ál ljon.  Azon kívül kiki  30 font 
t e rh e t  fel tehet  minden fizetés né lkü l ,  az 
ú g y  nevezett Branchard hots ira^  de a” há- 
tú lsó ülésben lévők tsak 20 font te rhe t  
vihetnek , és a- 50 fontnak utánnok küldeté­
sére niutsen jussok.
Ezen sebes pos ta járás különös négy 
üléses  tsézákkal is megeshetik  , és p e d ig  
minden órában , a* Conductornak  kísérete 
nélkül ; de minden pos ta mérfö ldnyire  2Q 
xra l  drágábban , és ezen különös tsézák- 
han  utazók is tsak 20 fontot  vihetnek ma­
g o k k a l ,  de 30 fontot  a’ b rancha rd  kqts ira te­
he tnek .
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X V III. L ajos, és X, Károly*
E g y  Párisi Levél , midőn a* Franczia, 
Ország i  mostani nagy tö r téne trő l  s z ó l l a n a , 
e* két  Királyt így ra jzo lja  le : L a j o s  magos 
tepmetü és felséges tekinte tű  Fejedelem 
volt : az övénél szebb fej nem egy kön­
nyen ál lot t az embeji vál lak közölt.  Fe l­
ség  és kegyesség , egy aránt  tündöklőig
M a?: & arcz-vonásihól .  Az 6 szemei ágy 
t ü n d ö k l ő i t e k , hogy  azokban lelkes elmés- 
ség és Uraság laknék. Ajakait  mosoly­
gás kö rnyékez te ;  o l ly  m oso lygás ,  melly? 
bői  finom és lágy érzés tettszenék ki. MeU 
lye magos és domború v o l t ,  és egész felső 
része hatalmas erő t  m u t a t o t t ; de alsóbb 
r é s z e i , fájdalom ! igen szomorú alkotás t  
mutat lak.  Már több estendőktöl  fogva ,  és 
már Angliából  ki jö t tekor  i s ,  a’ test i moz­
gásra ’s já rásra alkalmatlan vo l t :  esztendő 
óta pedig  tel lyességgel nem j á rh a to t t ,  ha­
nem a’ kctsizásra is mások erejével  segíte-  
t e t t , úgy b o g y ,  mint egy eleven boltnak  
lehetet t  nézni, kinek életét tsak a’ fájdalmas 
sebek m utoga t ták , mellyeket  ál lhatatos bér  
kességes tűréssel szenvedett a* podagrának  
gyakran  előkerülő kínjaival eggyütt .  —  A* 
mostani Király te rmetére nézve nem ollyan 
magos ,  hanem finomabb és nyúlánk te rmetű .  
Tes te  részei  egymással kedvező arányosság­
ban vannak alkotva,  és tek in te te  szel ídséget ,  
’8 b á to rs ág o t  mutat. Szelíd és eleven tekint  
tet í í  szemei vannak,és arczája a’ mosolygás t  a* 
komorsággal  eggyesí t i  , ’s ol ly hathatos-  
san fogja el á b ráz a t já t ,  hogy tőle senki 
idegen nem lehet. O vele mindenkor  ö röm ­
mel bántak a? körü lö t te  lévők , mert  5 min«* 
derűkkel  barátságot  kerese t ,  és ezt másoké­
ban meg ismérni  is tudta.  Kínáiképpen ne­
vel te  az eránta való bizodalmát az ö nyíl t 
szivüsége és ezeknél fogva valaki neme«? 
sen és magassan g o n d o lk o d ik ,  telly&s bizo* 
dalommal várja a’ jövendőt.
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AJ Kurland! Herczeg egy tűz ól tásnál.
Ez elő t t  több  esztendőkkel Drezdában 
k igyul lad t  egy nagy palota.  Az idő tél volt ,  
a ’ kutak befagytak  , az emberek  ir tóztak a’ 
nagy h i d e g t ö l , ’s így  a'  s eg í tő  kéz ,  a’ sok 
bámulok között i s ,  kevés volt.  A ’ többek 
közöt t  ál lott  egy vas tag  Ur is , nagy stucz- 
l i v a l ,  púderos  fővel,  ’s a* tüzet  úgy  szem* 
lél te  mint valarnelly néző já tékot .  „ I l a j t a  
Uram! reá kiált  eggy víz b o r d ó ,  segí tsen 
vizet ho rdan i” . — É n  N. N.  Ú r  vagyok , 
felel i a ’ bámuló.  , ,En p ed ig  felele h i r te -  
lenébe a’ vizet-vivő , a ’ Kurlandi Herczeg'* 
—  ’s azon közben a’ bámuló Gömböcznek 
ó rá ra  önté vödrét .
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H ern y ó k  e lvesz tésének  új M ódja.
Glaszgowban egy  kertész tu la jdon  ta­
pasztalása ál tal  m e g b iz o n y í to t t , és tsa lhatat -  
lan módnak lenni  ál l í t ja  az emésztő hernyók  
e l len ,  h o g y t .  i. a ’ fákra 's b ok rok ra  (k é t s é g  
kívül  a’ hernyó fészkek tá ján) posztó  da ra ­
bok  rakoga ttassanak  , mert a ’ hernyók éjsza­
kának idején melege t  keresvén ezen posz tó ­
darabokba  veszik m a g o k a t ,  és így r e g g e -  
l e n k é n t a ’ kertész őket  együtt  találhatja , és 
ezrenként  m e g ö l d ö s h e t i . — A ’ ki posztó  da­
rabok  felrakásával  vesződni  nem a k a r ,  a* 
kétfelé oszló ágaknak szögeletében h ide g  
éj tszakák után, reggel szinte így együtt meg-
ta lá lha t ja  a5 h e rn y ó k a t ,  's vagy fával ,  vagy 
kemény ruhával  ot t  agyon nyomhatja.
— (  2 3 1  ) —
A \ földi bolháknak ellensége a3 Gipsz.
Minthogy most a ’ gipszel  m árkü löm bb-  
féle használatokra élnek a’ G azd as ág b an ,  
f igyelmetességet  érdemel az a ’ tapasztalás,  
mellye t  te t t  Hiosch Inspecto r  U r  D obo-  
t s á n b a n , h o g y  a’ Gipszet  komló p lán tákra  
hintvén , azokat  a ’ földi bo lháktó l  meg men­
tette.  Minthogy ezek másféle nagy levelű 
p lán tákra  nézve is igen ártalmasok,  méltó 
volna Gipszel  a’ káposztának minden fajait  t 
a ’ répá t ,  re tke t  mindjár t  fiatal korokban meg­
h i n t e n i , ' s  így a’ bolháktó l  megmentvén az 
erősödésre  ’s nevekedésre segíteni .
Ritkaságok.
Keleti F landr iában ,  B lankenbergben  ,* 
egy  szorgalmatos gazda 2 holompérból  , 
kert jében  , olly sokat  szapor í to t t  , hogy 
mérték szerén t ,  1 esztendei termése 78  ^ fon­
tot  nyomna. El lehet  g o n d o ln i ,  hogy ö a’ 
földet  igen jól el készítet te   ^ de különösen 
annak tulajdoní t ja  ezen böv te rmést  , hogy 
a ’ földet  koszén hamujával  m e g k ev e r te .—  
M ire  nem mehetne az iparkodás kissebb 
tábla földön is , il lyen szorgalmatossággal  ? !
Német Országban útaa mőstanság Oli­
vier  nevű szemfényvesztő ,  a’ ki 35 g ye r ­
meknek at tya.
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N ag y  Szombatban nem rég  az a* sze-  
ren tsé t lenség tö r tén t ,  bogy a ’ Kertész vöd­
r e  a ’ kútba esvén , Inassát éret te  lebo- 
tsátota , 's az ot t  megmerevedett .  Utánna 
bo tsá tá  a* Legényt  i s ,  az is hasonlóképpen 
já r t .  Harmadik is lebotsálatván ezeknek se­
g í t sé gük re  , hasonlóképpen já r t .  Az i l lyen * 
tö rténetekben szükségesebb volna az első 
szerentsét lent  akár mimótlon kihúzni  , mint 
többeke t  szerentsé t lenekké tenni.  Az i l lyen  
foj tó Szén - savanyas levegőbe jobb volna 
szalma köteteket  kötélen lebolsátani  , és 
mintha a’ vizet meregetnék  v e l e , azokat  
gyakran felhúzni.  í g y  a' rossz  levegő meg- 
tisztúlna.
R e j t e t t  s z ó ;
Fenná lló készület
Az egész ,  le lke t len :
D e ,  ha vissza m ond o d ,
Jó nemzetség leszen.
Tagold f e l , az első
Tsak  tsupa hang  marad,
M ásodikér t  mostan 
Szürete lő fárad.
Hekly András.
J e g y z e t *  A’ 28-dik számbeli M ese í  
Kalmár,
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 .
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Az egésség állapot járói Orvosi Tudó­
sítás.
Melly veszedelmekkel ,  és melly sokak­
nak halálával folyt el a' mostani nyár ,  kö­
zönségesen tudva vagyon. 111 y szomorú pél­
dákat  hal lottunk kiváltképen G y ö n g y ö s rő l ,  
hol sok százak lettek az uralkodó be tegség­
nek áldozatai.  Illy vérhasbeli  be tegsé g  so­
kakat  el ragadot t  Váczon is. De különösen 
Veszprémben ezen nyavalya sokáig u ra lko­
dott , mellyről mind az Orvosoknak tudós í ­
tására , mind a’ nem Orvosok’ jövendőbeli  
ör izkedésére  kívántuk közölni egy figyel- 
metes , és tudós Orvosnak j e l e n t é s é t , melly 
igy szóll :
„V e s z p r é m b n l  Octob 5-kén. A’ múlt 
nyárnak ezen a’ környéken rendkívül való 
szárazsága ,  — a’ gyümöltsöknek ebből kö­
vetkezhetet t  tökélle t lensége  , — az égi há­
borúknak  ritkasága miatt a ’ levegőnek,  b á r  
szelek jár tak is , úgy mint kel let t  vo ln a ,
$0Második Félesztendő,
meg- nem t isztúlhatása ’s a ’ t. már korán 
gyanl l ta t ták  velem a z t ,  hogy az egésségre  
egy illyen idő járásnak valami kedvetlen 
befolyásának kell  következn i ,  és már előre 
el készülve vá r tam ,  a’ külömben is ezen 
esztendő részében uralkodni  szokott  nyava­
lyáknak eggyikét .  — Augusztusnak középén 
kaptam a’ lege lső  vérhasban szenvedő be te­
g e t ,  ’s majd h i r te len  igen sokan jö t tek  
hozzám ugyan ezen bajban segede lem ér t .— 
Az első napokban hideglelési  f o r r ó d z á s ,  
e p e d é s , étel nem k ívánás ,  iszonyú hastsi- 
k a r á s o k ,  ’s majd minden harmadik negye­
dik minutában véres bélmenés voltak a' nya­
valyának bél lyegei .  — Utóbb  a’ fo r róság  el  
maradván ,  a ’ többi  megmaradt  jelek mellé  
kivál t  a’ kisdedek ,  és más gil isztás szemé­
lyeknél  gyomor  fájás és a ’ g i l iszta-hántás ­
nak egyéb jelei 5 — a’ végső napokban p e ­
d ig  a’ hol vagy a’ segedelem el maradt  ,  
vagy az orvosi ápolgatás  nem haszná l t ,  
ro thasz tó  hideglelés —  tsatolta magát .  
A’ has ísikarások , mellyek kit áll a ’ kö ldök 
körü l  jelente t ték a ’ v i ’sgálat  alatt  magokat ,  
kü lönösen ol ly ret tenetesek vo lt ak ,  h o g y  
némelly gyermeknek , sót ékesebbnek is , a* 
végbelét  lúd-tojásnyira kidülledve l á t t am,  
midőn a ’ segedelemér t  szóll í tat tam. 7 öb- 
nyire a’ falukon lakó ,  nyomorul t  eledelek­
kel élő , a’ levegő viszont; gságinak k i té te t­
ve lévő szegények,  ’s ezek közt is különö­
sen a’ gyermek , ’s ifjú korban lévő szemé­
lyek voltak a ’ veszedelmes b e teg sé g n tk  ta r-
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gyai .  Egyebei* közt körülöt tünk kivál tké­
pen Sz. Király Szabadja , 's Vámos nevű 
Helységekben annyira el hatalmazott az em­
lí te t t  , 's valósággal ragadóvá is lett  nya­
va lya ,  hogy  igen sokan áldozatjaivá is l e t ­
tek.  — It t  helyben a’ városban is , ki­
vál t  Septembernek utolsó harmadában töb­
beket  , és jobbára gyermekeket  el ragadott .  
—  Már most ugyan szűnni lá t sz ik ;  mind- 
azáltal még ma, midőn ezt írom i s ,  hívattam 
egy  olly íyánkához , a' kinn tegnap e löl t  
kezdődöt t  ; hanem tulajdonsága a’ nyári tó l ,  
az Idő jelenvaló járásához képest természe­
tesen vál tozott .  Egyébarán t  talán nem tsa- 
latom , ha azt mondom , legalább szoros ta- 
pogatódzásaim azt mutat ják , hogy Vesz­
prémbe ugyan a' ragadás útján tsúszott be, 
és a' mostani betegek is alkalmasint  az eléb- 
beniektö l  kapták azt el. Nekem szinte het­
venre  menő külömbözö eggyes esetekben 
ol ly kedvező kimenetel lel volt szerentsém 
ezen veszedelmes betegség ellen munkálód- 
n i , hogy tsak három gyermeket  nem níent- 
he t tem  m eg ,  és it t is részint a ’ körül levők 
gonda tlanságából  tö rtén t  recidiva , részint  
a ’ ro thasztó  hideglelésnek legfelsőbb fogra 
hágo t t  ereje , részint a' gyermekkel való 
nem bánhatás volt az ok. Használtam a’ nya­
valyának kezdeti korán túl (mert  eleinte tsu- 
pa  gyenge izzasztó és nyálkás itallal a ’ bi-  
deglelési forródzással  együtt magát  a’ vér- 
has t  is tsirájában el fojtottam) a’ többek 
közt  különösen a ’ R a t a n h i á t  Extraclum*
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ban , vagy e’ helyet t  a’ T o r m e n t i l l a  és 
C h a m o m i l l a  Ext raetumát , néhány eset­
ben  a’ N u x  V o m i c á n a k  infusurnát v. 
Ex t rae tum át  , ’s a' t. — A’ hol igen nagy 
has-szaggatások vollak , az eiébbiekkel öszve 
hö tö t tem  az O p i u m o t-vagy in substantia ,  
Vagy Tincturábaru —  A’ hast ’s labakat me­
legen  tartat tam. — A’ mi a' diétát  i l let i  ; 
friistülíre makkávét fokhagymás és zsájjás 
t e j j e l ,  — ebédre r iskása vagy árpakása le­
vest igaz Sáfránnyal jó s ű rűén ,  — fokhagy­
más petsenyét , veres bor t ,  — osonnára dünsz- 
t ö l t t  bir s-almát ’s több efféléket rendel tem. 
—  A’ szomjúság’ ol tására  ismét vagy r i s k á ­
sa le vé t ,  vagy veres bor t  czi trommal , vagy 
be rkenye  levét ’s a ’ t. adat tam. Hogy a' fe- 
hete kávé , fahéjj , szeretsen-dió v irága  ’s 
t ö b b  illyen tsupa b iz g a tó k ,  mellyeket  né- 
mellyektö!  láttam adatn i ,  nem feleltek meg 
a’ várásnak ,  nem tsudálom , mivel O rvosok ­
nak szóllok , ez a ’ múltt  nyáron u ra lk o d o t t  
vérhas  az én Ítéletem szerent  nem egyéb 
vo lt  , min t:  S c o r b u t u s  l o c a l i s  i n t e ­
s t  i n o r u m. A’ Veszprémi banyák enyvet  
főztek borban , vagy p ap i ro s t  téjben , ’s 
-ezt adtak a’ szegény betegnek , vagy spa­
nyol-viaszt  rágat tak , pipa ts  etzetet  i tat tak 
velek. Többre  mentek volna keményítővel ,  
de ez tálán azért nem ke l l e t t ,  mivel nagyon 
hözooséges .  Bártsak más Orvos Urak is a ’ 
’ n e o - v a g y  archaeologizálás helyet t  Orvosi  
tapasz talásaikat  közölnék a ’ Világgal  , — 
így  többe t  tudnánk mához esztendőre.
Tóth Jósef 
Orvos Doctor.
—  (  2 3 6  ) —
— (  2 3 7  ) —
A3 ré°;i Rómaiak3 nagysága,és kitsin* 
sége.
A’ mit a’ he ly ,  és idő távulságában tsu-  
dálni szoktunk , ha közelebbről  , és több 
oldalról  megtekint jiih , gyakran el veszti 
azon varázsló minémüségét ,  melly előbb 
figyelmünket ol ly hathatósan megfeszí tet te ,  
I llyen a' rég i  Rómaiak tsudált története , 
mellyröl F. C. Lesveque franczia Író ezen 
észrevételeket közli :
, ,Róma tör téne te inek  már a’ kezdete 
tsupa mese. Nem tudni bizonyosan mikor  
kezdették ép í ten i :  némeliyek azt á l l í t ják ,  
hogy  Trójának  vívása előtt , mások annak- 
ulánna , és pedig  majd négy századdal. —■ 
Továbbá a’ város alkotóivá majd a’ G ö rö ­
gök,  majd a ’ Hetruskusok , majd a ’ Trója iak 
tétetnek.  — Szinte illy mesék,  vagy bizony­
talanságok az ő bámult története ik  is. így  
p. o. Horat ius Goelesnek egyedül a’ hidat  
egész sereg  ellen kel let t volna oltalmazni  $ 
Scevolának saját kezét megégetni  , hogy 
Porsenna  Királyt  meg nem ölte ; Clelia le­
ányzónak tized magával Porsenna t á b o rá ­
ból a’ Tiber isen  által úszva el szökni $ IVle- 
nenius Agrippának a' népet egy mesével le- 
tsendes í ten i . — Ezeket  , ’s több mesés t ö r ­
téneteket  magában Rómában se h i t ték  Ves- 
pasianus Tsászár  alatt .  O azon köre tett í ráso­
kat felásatta , mellyeket a’ Gallusok bero -  
banásakor el ástak. Három ezer il lyen íro t t  
kövek talál tat tak , ’s eggyikre az volt metsz-
ve , hogy  Kóma nem tsak nem győzte  meg 
Por$ennát  ; hanem inhább annak kéntelen 
vo lt  meghódulni .  De maga Livius sem tud ­
t a ,  hogy  a’ H ora t iusok  és Curia t iusok R ó­
m a  fiák vo!tak-é , vagy Albaiak.
Ha a' nagynak ta r to t t  férfiaknak lelki 
tulajdonságaika t  vi sgál juk  , bennük rnelly 
otsmányságok és he ly te lenségek  neveztet tek 
nagyságnak.  A ’ Rómaiakat  két Fanatismus 
v e z e t e t t e :  eggyik a' S z a b a d s á g ,  másik az 
ú g y  nevezett Hazai szeretet  fanatismusa.  
A uaz számtalan rendet lenségeknek , emez 
a ’ le ^ gyűlö le tesebb , és legkegyetlenebb 
te t teknek  oka volt. A’ vérségnek és b a r á ­
tságnak kötelei sem ta rtóz ta t tak őke t ,  hogy 
ez *n két bálványoknak ne áldozzanak.  Bru­
tu s  maga gyermekeinek bírája l e t t ,  és azok­
nak vérét ontat ta  $ Manilius eggyik  T r ib u -  
nust  ár tat lanul  m egö le t te ,  és önnön fiának 
és pedig  győzedelmeskedő fiának , fejét ve­
te t te  ; Servil ius Ahala saját pal losával ölte 
meg  azon p o l g á r t ,  a ’ ki a ’ [Néppel jó t  tett ,  
azon orv a l a t t ,  hogy az T i rannusságra  tö ­
reked ik  5 Marcus Brutus agyon szúrta az ö 
jó tevő jé t ,  ki ötét  fiának fogadta.
A’ Rómaiak.el  űzték az ö H i rá l lyoka t :  
de mit nyertek v e le?  Sgy helyett  több Pat ­
r íc iusoknak kezére jutot t  az O rszág iás ,  és 
egynéhány gazdag famíliák űzték a ’ ha ta l ­
m a t ,  mellyeknek nyomásaik ellen a’ Nép 
soha igazságot nem nyerhetet t .  E b b ő l  s z ö r ­
nyű lázzadások támadtak,  mellyek nem tsak 
semmi könnyebbséget  a ’ népre nem hoztak :
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hanem inkább a’ confiscálás , szamkívetés,  
és megöle t tetés által többek le t tek  szeren- 
tsétlenekké.  Végre a’ INagyok az ö gazdag­
ságaidban el pubulván , tékozlásaik állal te­
he tségeik  el gyengülvén ,  és a’ köz j ó ,  ’s 
a ’ haza eránt  minden hajlandóságaikból k i ­
vetkezvén , magok is egy szerentsés kato­
na (Caesarnak) igájának meg bódultak .
-  (  2 3 9  ) -
Szumatrában házassági szokások.
Szumatrának t ö r ’sökös lakosi közö tt  
szokásban vagyon a’ sok feleségüség , úgy­
hogy 4 — 5 felesége is vagyon egy jó mega 
b író  férfinak. Ezek mindnyájan egy házi an 
l a k n ak ,  de mindeggyiknek különös lakó ’s 
háló helye és konyhája vagyon.  E g y s ze r  
eggyik  , másszor m á s i k , ’s így egymás után 
sorba főznek köz férjüknek.  — A’ házosú- 
landó férfi vagy kész pénzzel fizeti ki a ’ l e ­
ány szülé i t ,  mellyet  ok J o oj  o o r t - n a k  ne­
veznek , ’s mintegy 180 for in to t  tészen ; 
vagy ped ig  más leányt ád éret te  tserébe .  
Ha a’ férj el akar feleségétől  vá ln i ,  oda 
vesz az ál tala fizetett joojoor t  $ ha ped ig  a* 
feleség az oka az el válásnak,  a l l e r  n e k i ,  
vagy rokoninak kell megfizetni a’ joo joo r t ,  
még pedig kétszeresen.  Ha az asszony há­
zasság törésben ta pasz ta l ta ik  , a haját le- 
n y í r i k ,  ’s a ’ férjének örökös rabjává lesz j 
hogyha  pedig 3’ férj ta lal tat ik hüsegtelen- 
s égben ,  halállal bűn te t te ik .
— ( 240 )—
A p r ó s á g o k .
Montesqvieut,  kit közönségesen úgy  is­
mert  d’ Világ j mint igen já m bor ,  s ala t ta  
valói  eránt nagyon engedelmes B’é r f iú t , egy­
kor  valamellyik barát ja  ép p en ^ k k o r  lá toga tta  
meg, mi dón a’ házi t se léd jé t erős szavakkal do r ­
gálta  , mellyen a’ bará t ja  mintegy megütközni  
lá t szo t t ;  de M ontesqu ieu  minden meghábo- 
rodás nélkül ezt mondá : „ É n  ezt nem gya­
korta szoktam tenni , de a ’ tseléd ol lyan 
mint az ó r a ,m e l ly e t  bizonyos időben szük­
séges felhúzni ,  hogy helyesen j á r j o n ” .
Bizonyos Tudós , kinek igen olvasha­
ta t lan vo lt  az írása , meglá toga tta  e g y k o r  
valamellyik ismerössét ; ez , szóbeszéd köz­
ben ar ra  kérte l á t o g a t ó j á t , hogy írna néki 
ol lykor  ol lykor  bará tságból .  Mellyre a ’ T u ­
dós : kémelly meg bará tom ezen fá radság­
tól  , tudod hogy fájós lábom vagyon , ped ig  
bizonyosan magamnak kellene ide jönnöm 
annak el olvasására.
R e j l e t t  s z ó :
Virgoncz állat , nézd , az egész,
Mellyen büszkén üli a’ Vitéz.
Ha felét meghúzoga tod ,
Háromnál kevésb , mondhatod $
M ás’ fele néz házasságra ,
’S  mutat  gyermeked a t tyára.
Polákovics János.
J e g y z e t .  A' 29“úik számbeli Rejtett 
izó  : Szobor, Koboz, S z ó ,  Bor.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 3 i. )
Túl a"* Dunai Barátim5 kedvekért.*
Mint fo rog  a’ Vi lág ,  mint su rog  sok Ország,  
Fognak e’ bomlani ,  vagy egybe állani ? 
Nincs gondom i l ly e k k e l , maradok békével. 
Kedvemre é lek ,  kényre henyélek ,  
Kancsót  ürí tek  , kedvet  merí tek .
F e lö lem  mit cseveg ,  más reám mit  fecseg,  
Nem ta rtom eszembe, nem öntöm szivembe* 
Bíz om egy Is tenbe ,  és Becsületembe.  
Kedvemre élek ’s a ’ t.
Úgy töl t öm é l temet,  ne bánjam létemet 5 
Igazság’ szerelme , Jóvóltom* védelme * 
Egyenes t  beszélek , senkitűi  se félek. 
Kedvemre élek ’s a ’ t.
Dolgaim folytatom, megkerü l  falatom,
Nem vágyok magosra ,  csak ta karékosra ,  
Van a h n y i , mennyi kell * nem halok meg éhhel  
Kedvemre élek ’s a ’ t.
M ásodik Félesztendo. 31
Ha Paj tás l á t o g a t , a ’ ki nem válogat  , 
Szelek egy k a ra jk á t ,  kapom a’ ku la tská t ,  
Egym ás ra  köszöntjük,  kor tyai t  hö rpen t jük
Kedvemre élek ’s a ’ t.
\. ' . >' v • •
Ha fejem fe lhevü l , és hölgyem mellém ül , 
Megöle l  kezével , ingere l  szemével , 
í g y  leli  kedvemet,  ’s bo ldog í t  engemet 
Kedvemre élek ’s a’ t. y
A’ vidám L e l k e k e t , víg énekeseke t  
Keresem,  és velek versen éneke lek ,
Jó kedvre tüze lem,  csókolom, ölelem 
Kedvemre élek ’s a’ t.
Mért tö r jem fe jemet ,  mért  kínzzam eszemet,  
Úgy se tar t  ez élet , e z e r ,  vagy száz ével ! 
Kissebb mind ún ta !an ,eggye t  fújsz,’s oda van. 
Kedvemre é l e k , kényre henyé lek ,  
Kancsót ürí tek , kedvet merí tek .
V idényi.
— ( 2 U 2  ) —
A 5 S a s .
Ú g y  látszik , hogy Hazánkban némel-  
lyek (1. M. K. 22(1.) a ’ (ragadozó Madarakat  
al tal jában Sasoknak nevezik : noha az Olv, 
Kánya . Vértse , Héja , K a r v a ly , S ó ly o m ,  Sas , 
Sas-keselyű nevezetek nagyon külömbözök.  
A ’ természet  ismér tetésében igen szükséges f 
h o g y  nem tsak a’ nemeket  : hanem a’ fajokat  is 
megkülömböztessük.  E z t  a’Sasokban annyival 
szükségesbtse lekednünk $ raivel r ó l o k a ’ T e r ­
mészet visgálók is határozatlan ismére tehet  
közlőitek.  Ugyan is Büffon azt mondja , hogy  
vannak igazi  * és nem igazi Sasok. Amazo­
kat háromfélékre osztja , úgymint ; 1) A’ 
Nagy S as ,  Arany Sas,  vagy Bő Sas. —  2 ) 
A' közép Sas. — 3 ) A* kis Sas, — Nem igazi  
sasoknak nevezi : l )  a ’ Hal-Sasokat , vagy 
fehér farkú Sasokat : 2) a" kis tenger i  Sa­
sokat : 3) a ’ nagy tengeri S a s o k a t ,  vagy 
tsonttörö Sasokat.  — De Klein Természet-  
visgáló nyolczféle nemeket kii lömhöztet  
m eg :  úgymint az Arany Sast 5 F eh é r  ^fejü 
Sast 5 Fekete Sas t ;  T s o n t ö r ö t , vagy tenge­
r i  Sast ; tsergö Sast ; a’ fehér Sast ; búbos 
S a s t , 's a ’ t.
A ’ Sas (Accipi ter)  megkülömböztet i  magát 
nem tsak egyébb ragadozó  madaraktóhhanem 
a ’ hozzá közelétö Héjáktól  (Vultur) is  az által: 
l )  hogy a5 kampója (orra)  szájának szegleté­
től fogva mindjárt görbéd  egészen az orra 
tsú tsá ig  : 2) hogy lábújai  sokkal görbébbek,  
mint a ’ héj jáé ; mert emez többet  já r  a ’ föl­
dön : amaz igen r i tkán :  3) A ’ Sas sokkal 
könnyebben és sebeseben repül fel : a’ Hé­
ják pedig  olly nehezen és lassan , mint a ’ 
túzokok.  4) A’ Sasnak feje , nyaka és lábai  
egészen az újá ig  tol lasak : ellenben a ’ Héjá­
nak feje nyaka inkább sző rö s ,  mint tol las ,  
és a ’ testében is leginkább pölyhös  , tsak 
hogy  feliül nagy tol lak födik.  5) A’ Sasnak 
hosszabbak , nem tsak tollassak a’ lábai , 
és teste meredeken á l l , 's így melye , és nya>
r
ka is fel van emelkedve.  6) O r ra ,  vagy kam­
pója  kékellö.
Az A rany ,  vagy kő Sas le g n a g y o b b ,  
ugyanis  orrátó l  fogva a’ kinyújtot t  lába vé­
gé ig  , van négy lábnyi  h o ssz aságú , és k i ­
te r j e sz te t t  szárnyai Q lábnyira nyúlnak ki. 
Lába i  az ú j j á ig  tol lasak és arany színű sár­
gák.  Tes tének tol lai  v i l ágos  gesztenye szí­
n ü k ,  és arany színű s á rg á s o k ,  mellyektöl 
ve t te  nevezetét is. De hátán és basán fehér 
to l iakka l  vagyon keverve.  — O r r a ,  vagyis 
kam pója  igen kemény,  mint a’ sza rv ,  lába 
ú j já  4 vagyon ,mellyeken  hosszú hegyes g ö r ­
be k ö r m ö k ,  hátulsó új já hosszabb a’ három 
elsőnél  , úgy  hogy sokszor öt hüvelknyi .  
Szemei nagyok és fényesek.
Különös tulajdonsága  a ’ Sasnak , hogy  
£oha d ö g ö t  nem eszik ; azért  a ’ dög  mellet t  
lévő madarak nem Sasok.  — A ’ Sas magán 
a* kősziklák közö t t  fészkel . Soha t so p o r -  
tosan  nem já r .  Vizet nem i sz ik :  hanem 
prédájának  vérével ojt ja szomját.  —  Sebesen 
és magasan repül  , és ludat  , nyálat  , bá ­
r á n y t ,  gidá t  a’ levegőbe felkap : if jú szar* 
vasokat  , özeket , b o r jú k a t  megöli $ ’s b e l ö ­
lök eszik iszik , részeiket  el is  v i sz i .— Min­
denféle Sasok között  a' nyőstény nagyobb 
a’ hímnél.  Két három tojása vagyon : de r i t ­
kán kö lt  ki tö bbe t  ket tőnél  , 's mihent  fiai 
megtollasodnak , a ’ fészekből kiveti .
A’ Sasoknak test alkotásokhoz képest  
való felosztását lásd Cuvier  állatok Orszá­
gában.
— ( 244 ) -
S t e r l i n g .
• '
Az Anglus pénz számolásában igen gyak­
ran előfordu l  a ’ Sterl ing név , mellynek igen 
különös az erede te ,  t, i. £ zen  szó , , C o s -  
t e r 1 i n g ” szótól ered , melly annyit tészen 
mint Angliához képest keletre lakó em­
b e r ;  mert  J á n o s  Anglus Király Be lg ium ­
ból hozatott  embereket ,  hogy az O rszág­
nak pénzbeli dolgát rendbe szedjék. Mint­
hogy  tehát Belgium Angliához képest nap­
keletre e s i k , a' Belga embert igen he lye­
sen C o s t e r l i n  g-nek nevezték. Ugyan így 
nevezték tehát  az új pénz nemét i s ,  melly 
név u tó b b ,  megrövidítés ál tal S terl ingre 
vál tozott .  — Vagyon pedig 2 féle Sterl ing,  
u. m. Font  Sterl ing ; és Si l l ing Sterling.  A* 
Fon t  S terl ing  20 Sil l ing Sterlinget  foglal t '  
magában,  vagyis 4 Anglus Korona Ta l lé r t ,  
és régenten a’ Német Birodalmi 5 T a l lé r  
bötsével  egyenlő v o l t ; de mivel egynéhány 
esztendők óta a’ nemes érezböl vert  pénz 
bötse  nagyon felemelkedett ,  tehát most 1 
Font  Sterl ing mintegy 6 §  német Tal lé r t  té '  
szén. —  E g y  Sil l ing Ste r l ing  közel 8 né­
met Garast  tészen.
- (  2 4 5 ) -
Statistikai Jegyzések.
(Rómáról  és Nápolyról) .
Rómában 1815-ben a’ népesség 128,384 
lé lekre m e n t ; 1823-dik esztendőben 13Ö,'2ŐQ*
r e ,  és a’ folyó esztendőben 158,510 lélek­
re. — A’ múlt 1823-dik észt. Husvét napjá­
tó l  fogva , a ’ most folyó 1824-dik esztendő­
n ek ,  ugyan Húsvet  napjá ig a ’ városnak né­
pessége tehát  szaporodott  2241 lélekkel .  
A szület teknek száma az egész népesedés­
hez képest  ol ly arányosságban vagyon , mint 
l*-9 9/10-hez: a’ meghol tak száma pedig ,min t  
1 :'2Ó 4/lO-hez. A’ születet t férfi gyermekeknek 
a’ leány gyermekekhez való számok mint 1 ; 
12/ i 00-hez, ellenben a’megbol t  asszonyi  nem­
ből  valók száma a ' férf i  nemhez képest  mint 
1 : 3/10 } a’ szület teknek a’ meghol takhoz  ké­
pest  való arányossága vol t ,  mint 1 : 13/100 
A’ folyó 1824-dikben 100 párral  többen h á ­
zasodtak mint a’ múlt esztendőben.  A’ h á ­
zasságok száma, a’ szület tek számához k é ­
pest  mint 1 : 54/10, és az egész népességhez 
képest,mint  1 :101 l / l0*hez.  —Minden hónap­
ban , al tal jában véve,  születnek 585-én , te ­
hát  naponként  12 gyermekek $ ellenben min­
den hónapban meghaltak 4 3 7 ,  tehá t  napon­
ként  tsak nem 14.
Nápolyi  Királyságban , vagyis a ’ Phá- 
ron innen való két Sz iczi l iai  részben a’ né­
pesedés 1823"ban az előbbi  esztendőhöz ké­
pest Ó3,15i személlyel szaporodott .  1823- 
ban 5375 gyermekkel  tö bbe t  keresztel tek 
m e g ,  és ^IQOO-zal több házosságok kö t t e t ­
tek , mint 1822-ikben.  El lenben 1825-ikban 
159,596 ember hah  meg.  1822-dikben ped ig  
fsak 81,957. -^_AltaÍjában , az egész N á p o ­
lyi Királyságban , hónaponként  meghalnak
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18,502 > tehát  naponként 6lQ. A* múlt esz­
tendőben ezek között 35 férfi , és 28 a s ­
szony idősebb  volt 100 esztendősnél .  — A’ 
szüléi teknek száma az egész népesedéshez 
képest  vo lt ,  mint 1: 24 1/5 ; a’ férfi gyerme­
kek a’ leányokhoz képest mint 1 : 1 5 f  L4. A’ há­
zasság* kívül születet t gyermekek száma a’ 
házasságban szüléi tekhez képest volt mint  
1.23-hoz , az egész népességhez pedig  mint 
1 : 574-hez.  — Az egész N ápoly i  Kirá ly­
ságnak , az a z ,  a’ tengeren innen lévő O r ­
szág ré szén ek ,  tellyes népesedése tészen 
5>386,040-et ; melly számból egyedül Ná- 
poly Városára esik 346,676 ember.
— ( 247 ) —
Természeti ritkaság. 4
Klintonban,  New-York Tartományban , 
Kanada ha táraihoz k ö z e l , bizonyos hegy­
ben f igyelmetességre méltó bar langot  ta lá l­
tak.  Ezen bar lang  közel a ’ hegy tetejéhez 
nagy kőszikla alatt nyúlik befelé.  Nem mesz- 
sze benne ol ly forrás buzog k i , melly egész 
esztendeig folyton folyik. Ezen víz " lar t ius  
végével jó nagy tó t  képezvén , benne egész 
nyáron jég  formáltat ik,  és folyvást szapo­
rod ik  , még Sep tember  végével ezen jég  el 
nem o lvad , és télen által semmi új jég  nem 
támad. A ’ kősziklából tsergedezö víz igen 
tiszta,
Az Izlandi Ido járás következései.
Ezen kemény és kedvetlen éghaj latúSziget-  
ben-a’ közelebb múlt tél nagyobb részént igen 
lágT volt,  a ’ tavasz korán el kezdődött ,  ’s a r ra  
igen  termékeny és kel lemetes nyár követ­
kezett  , melly a ’ lakosoknak másodszori szé­
na takar í tásra  is szolgált.  A’ mi külömbben 
sz o k a t l a n , a* keleti és nyúgoti  pa r tokná l  
sok nagy és kövér halak je len tek  meg, és 
Wes t-Manoeben  igen gazdag  halászat volt.  
Hanem ezen esztendőben az Izlandi szige­
tekben nem foghattak Hundert  , vagyis  Iz­
landi  S za jkó t ,  (Calca arct ica)  mellyek tsak 
al ig  kezdették magokat  megmutatni  , mind­
já r t  el tűntek.  Talán a’ sok hér ing evéstől,  
mellyet  nagyon szeretnek  , megbelegedének ,  
és el hal tak,  valamint  a’ Ferner- fet skék  (Kria- 
s terna hirundo) , mellyek ugyan hé r ingek-  
kel  ol ly tele  tömték magokat  , ho g y  fel r 
pa t tannának,  és ezrenként  hullanának le a’ 
szigetekbe.  —- A' lakosok egéssége igen jó 
ál lapotban volt ezen esztendőben , és a ’ ke­
reskedés szokatlan elevenséggel  fo lytat ta-  
to t t .  Az emberek az idén nagyon megszapo­
rodtak  , úgy hogy  50,0Q2 lélekre menne a’ 
számok,  a’ mi 120 esztendő alatt  tsak 3-szor 
történt .
R e j t e t t  s z ó :
Kereket  bo r í t ja  , vagy arczodnak része 
Felszelve : de egész magyar  ruha  dísze.
J e g y z e t .  A’ 59-dik számbeli Re j te t t  
s z ó :  P a r i p a ,  p á r ,  ipa.
- (  2 4 8  ) -
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 - 2  4-
( 32. )
Ü r e  s d y r e .
Semmiből,  azt mondják , bogy nem lessz
semmi is } — úgy hát 
Bíróvá hogy lett volna Üresdy Uram.
Bolis, vagyis aJ futó Tsillag.
•  f .
Ts.  T o m t s á n y i  Ad ám Professor Ur* 
nagy betsü Physicájában olly értelmesen , 
és bövségesen leírattatnak (Parlis III. pag. 
1 7 1 . De Meteoris Igneis) a’ levegői tüne­
mények , hogy e* tárgyra nézve az első czik- 
kely elég világosságot önthet, mellyel itten 
magyarul közleni jónak Ítéltük :
, ,A’ futó Tsillag , vagy repülő Sárkány 
, , (Bolis ignea ,  vei Draco volans) a’ levegő  
j,égnek felső részein nagy sebességgel  re- 
, ,pülő golyóbis^ mert gyakorta másod idő-  
„perczenet (minutum secundum) alatt nyolcz 
, ,órányi messzeségre is el lialad. Repülvén,
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„á l tá l -mérő jéné l  (d iam ete r )  négyszerié , öt- 
„szö r te  is hosszabb farbat  von , melly ele- 
„ jén ten  a’ futó T s i l l ag  ál tal* mérőjével  
„ e g y e n lő  , azután megbegyesedik.  Néha 
„ m é g  is fark nélkül l á t s z ik .— Látszó nagy­
s á g a  külömbŐzö 5 mert  néha ál tal-méröje 
„ k é t  a k k o ra ,  mint a' napnak látszó által- 
, ,mérője ; de többnyire  a’ töl t  holdénál  kis- 
„sebb .  Némelly futó Tsi l lagok ol ly fénye­
t e k  , hogy  őket meglátván , mindannyi na­
p o t  hinnél felkelni.  Magasságok földünk 
„ sz íne  felet t t izenhat  ezer  , sö t t  negyven 
„ e g y  ezer  ölnyi  is $ a’ miből a’ futó Ts i l -  
„ l a g  testének által mérője , vagy is testes- 
„ s é g e  és vas tagsága ötszáz ölnyinek ta rta -  
„ t i k .  E ’ tünemény többnyire  kevés másod 
„ idö -pe rczene t ig  tart $ mert  szemeink elöl 
„ v a g y  h i r te len  el fut , vagy a ’ földfelé re ­
p ü l v é n  , a 'hoz közel létében , mesterséges 
„ tüz-go lyóbis  gyanán t ,  szörnyű  dörgéssel  
„ e l  pat tanik 5 úgy m i n t , az egymásután el sü­
t ö g e t e t t  ágyúk  , vagy zö rgő  szekerek so- 
„ k a s á g a , okozni szokott .  Midőn így a ’ fu- 
„ ló Ts i l lag darabokra  szakadozik ,  köessöt 
, ,önt .  Melly égből  eső köveket  a' régiek , 
„ P l i n i u s ,  és Livius b izonyságaik szer int  , 
„Bae ty l iának  nevezete alat t isinérték,  és Val- 
„ l á s i  buzgósággal  t isztel ték.  Későbbi idők­
é b e n  a’ kőessö va lósága tagad ta to t t  , és ki-  
„ k a c z a g ta to t t , míg e' folyó század kezdetén 
, ,megbizonyodék , hogy az égből  eső kövek 
„ (Chladn i  szerént)  igaz tünemények,  ás va- 
„ ló ságos  égi  szülemények.  í g y ,  a ’ mit félő-
— < 2 5 0  )  -
, lök a* rég i  világ1 k inyi la tkozta to t t ,  nékiink 
, is hinnünk kell  5 mert látjuk őket esni , és, 
„m időn  kezünkbe veszszük,  némellyek még 
„m elegek  is , sőt t némellyek az épületekre 
„esvén , azokat felgyújt ják , és nagy  káro­
d a t  okoznak. E lején ten  el m o rs o lh a ló k , 
„azután  kővé keménykednek ’.
H a n n o . .
(Karthágói  Fő-Vezér).
Karthágónak több i lly nevezetű férfiai 
közöt t  élt egy (Just inus s z e r é n t , Libr .  XXI. 
Cap. IV.) az Ifjabb Dionysius idejében , a* 
ki igen g a z d a g , de kevély és uralkodásra 
vágyó ember volt. E z ,  elejénten Orosz láno­
kat szel ídí tet t  m e g ,  mellyekkel  magát  vo­
natta , ’s méltóságát  mutogatt a  : de Haza­
fiainak bizodalmát mindjárt  el is vesz te t te ,  
’s jókor  el kezdették őtet gyanúba  venni ; 
m e r t ,  úgy  mondák ő k ,  nintsen a’ Haza sza­
badsága bátorságban ollyan kezek között  , 
mellyek a’ vadállatokat  természetük el len is 
megsze líd í t ik.  A’ következés megbizonyitot-  
ta , hogy nem helytelenül gondolkodtak .  
Továbbat  az ö felfúvalkodotsága annyira 
ment ,  hogy madarakat  tan í t ta ta  meg il lye-  
ténképpen énekelni :  O eog esiv Kvvo $ az az ;  
, ,H a n n o  I s t e n ” . D e ,  a' mint Aelianus in 
Var.  Hist.  Lib. XIV. Cap. XXX. fel jegyzet ­
t é ,  tanúlások után szabad röpülésre botsát-  
ván őket  olly vélekedéssel ,  hogy majd ezek
- (  2 5 1  ) -
az 6 I s tenségét  a ’ széles világon el fogják 
te r jesz ten i  , e löbben i  erde i  tsevegéseiket  
foly ta t ták  , *s Hannonak ,  és a ’ hozzá hason- 
lóknak azt az oktatást  adák , a’ mit Horat ius 
Így szo r í to t t  egy pár  versbe :
, ,Nil mor ta l ibus arduum est,
Coelum ipsum petimus stul t it ia*\
Azomban Hanno még sem nyughato tt  , 
*s ha Istenné nem tették a* S za jkók ,  azt 
g o n d o l t a , hogy magától Karthágónak Urává 
lehe t .  Hogy ezt legröv idebb  úton él é r j e ,  
a r r a  határozta  m agá t ,  hogy  Leányának ki 
h á z a s i t á s a k o r , annak pompás lakodalmába 
Karthágónak minden előkelő  férfiát b e h í ­
v a t j a ,  *s ot t  meg is ö ldös te t i .  D e  ezen is­
tentelen szándékát  valaki el árul ta  ; és a' Ta- 
náts annak legkönnyebb móddal leendő meg- 
akadályoztatására minden fényes m enyegző­
ket  végképpen el tö r lö t t  , 's így Hanno vé­
res  lakadalmából sem leve semmi. Már an ­
ny ira ment Hanno g onoszsága ,  hogy annak 
maga sem vethetet t  h a t á r t ,  azért  fel tet te  
magában , h o g y ,  a ’ mit tsalárdsággal  meg 
nem te h e t e t t ,  azt erővel  fogja végre ha j ta ­
ni.  E* végből 20 ezer  rab-szolgát  felfegy- 
ve rk e z te te t t , hogy  ezeknek segedelmökkel  
magát  Karthágó Urává tegye.  Nem maradt  
foganat  nélkül a’ nagy szándék , de a’ szer­
zőjének veszedelmére.  Ugyan is a ’ do log  
ki tudódván Hannót el fogták , ’s elösször 
megvesszözték mint el vasúit  g y e rm e k e t ;  
annakutánna szemeit  k i l o l a t t á k , majd keze it
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lábalt el tö rd o s té k ;  végre közönséges he­
lyen m e g ö l t é k , hóit  testét  keresztre  feszi-» 
t e t t é k ,  és egész háza népét k i i r to t t ák .
Nevezetes masinák.
Hol az ész foglalatossága nem tsak a’ 
hasznossal , hanem a’ haszonnal is egybe 
vagyon kötve , ott majd tsak nem hatá rta la ­
nok annak munkásságai . I g y p . o .  Angliában 
vannak ollyan gőz masinák,  mellyeken mind 
eggyiken  külön kü lön ,  annyi vas dró to t  ké­
szítenek nap jában , a' mennyivel az egész 
föld kerekségét  kétszeresen körül  lehetne 
Övedzni. Ugyan ot t  a’ szövés mestersége ,  
szint annyira tökéll e t e s í t t e te t t , mint a ’ mii­
lyen tökélletességre menta* fonás mestersé­
ge.  Az új mód szerént  készült szövő-székek 
(powerlooms) igen kevés munkával járnak  , 
és még is minden miuútában 2 8  Angoly rő f  
szöveteget  készí tenek , ’s minden nap meg­
szőnek egy vég posztót .  — Nem rég iben  
bizonyos Amerikai művész egy oily masinát 
készí tet t ,  mellyen 1 minutum alat t  6o da­
rab varró  tö t  el lehet  készíteni.  Ugyan ke­
véssel ez e lő t t ,  egy Angol hajón p róbát  
tettek a* tenger  vizét ihartóvá tevő készület­
t e l ,  m e l ly , a ’ mint Í r j ák ,  ol ly szerentsés 
kimenetellel történt  meg,  hogy  öt (?) mi­
nutum a l a t t : 1) a' marha hús a’ kemenczében 
megsül t  9 2) az arra rendelt  bográtsban 5 ^  
gal lon legfinomabb húsdeve? készült ; 3) egy
más hasonló  bográ tsban  egy ür if czömb r é ­
pával megpáro lódo tt  , ped ig  mind ezek 
ú gy ,  hogy  egy tsep víz sem kellet t hozzá­
t o k ,  midőn fel tetet tek 5 és végezetre 4)  fél 
p in t  szép t i sz ta ,  ’s tsak nem minden ke l le ­
metlen Íztől  men t ,  iha tó  víz vált a ’ t e nge r  
vizéből.  — De még mind ezek kitsiségek 
Bubbayes-nek számoló masinájához képest , 
mellynek kii lömbböző részei  30,000 szám­
bó l  úgy  vannak öszve a l k o tv a , hogy az ma­
gá tó l  számol ,  még pedig  ol ly pontossággal ,  
h o g y  ha szinte megtörténnék is hir telenke- 
d é s b ö l , hogy  munkálódásába hiba tsúsznék 
b e ,  azt a ’masina maga magától  azonnal meg- 
jobbí t ja .
- (  2 5 4  ) —
Fernambuk fa.
Az ő f e s t ő , ’s orvosló erejök végett b e ­
hozatni  szokot t  idegen fák közül való a ’ 
Fernambuk fa is. Ez leg jobban tenyészik 
a ’ kősziklás száraz he lyeken ,  il lyen he lye ­
ken jó ko ra  magasra ’s vastagra  meg nő. De 
ha  az ember az ö álló vastagságából méri  
a* fának igazi  vastagságát , nagyon megtsa-  
latkozik , mert  ha a’ héjját lehámozzák p .o .  
egy ollyan vastagságú fának , mint az ember 
de rek a ,  jó ha olly vastag m a ra d ,  mint az 
ember  czombja.  Közönségesen görbe  ’s tso-  
mós ezen fának növése,  lombjai  hosszúk,  
levelei simák , kemények , szárazak , ’s na­
gyon töredékenyek.  Esztendőnként  há rom -
szór szokott  az ágai h e g y é b ő l , a ’ levele kö­
zött apró virágú bokor  kinőni 5 ezen v i rág  
bok rok  fényes vörössek , szagok nagy , fű­
s z e r e s e k , ’s az embert mintegy m e gú j j í t j ák ;  
a’ fának színe is vörös , a ’ honnan vörÖ3 fes­
tésre szokták használni. De van orvosi ereje 
i s ,  a z é r t ,  midőn gyom or  e rő s í t ő re ,  vagy 
öszvehúzó szerre van szükség ,  akkor szok­
ták venni.
—  (  2 5 5  ) —
A* Schwajczi levegő,
A ’ föld kerekségén talán egy T a r t o ­
mány s in t s ,  melly a’ levegő ég ol ly gyako­
r ivá l tozása inak  volna kitéve , mint Schwaicz 
Ország.  Gyakran vágynak ollyan napok ,  
mellyekben minden órában más másféle 
volt az idő ,  most f o r r ó ,  majd h i d e g ;  most 
t sendes ,  majd legrémítöbb menydörgések­
kel  ’s vil lámlásokkal kevert.  Gyakran több 
napokig  is el ta r t  egymásután az égi  h á ­
bo rú  , még ped ig  a’ hegyeknek vissza hang­
zása által kétszeres ropogással .  A’ terhes 
felhők sokszor  alattabban vannak , mint a’ he­
gyek t e t e i , ’s azoknak bércze irő l  sokszor  
el ragadtatással  lehet  nézni az alól egymást  
has í tó vil lámlásokat.  Máskor ismét a’ h e ­
gyek  teteire vonóinak a’ terhes fel legek , ’s 
ot t  tsat tognak a’ dörgések , midőn az alat-  
tok feküvö völgyekben a’ legkívánatosabb 
meleg 's nap fényes idő vagyon.
Természeti ritkaságok.
Vilnában , folyó észt. Sept. 7-dikén vi l ­
lámlás és menydörgés között  a’ menykö bes­
ü tö t t  Dr.  B e c u  Professornak  ablakán. —  O 
a ’ szofán feküd t ,  's egyenesen neki menvén 
ötét  m e gö l te :  de más kár t  nem tett.
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Fülöpszá llásán  , folyó O c tober  1 3 -dikán 
délután 4 óra t á jb a n ,  nyár i  napnyúgot ró l  
jövő felhők nagy v i l lám lás t ,  dörgés t  és j é g  
zápor t  hoztak.  A’ j é g  darabok  között  tyúk 
to jásnyi  nagyságúk is h u l l o t t a k ,  *s öt mi-  
nútum alat t  az egész földet  el l e p t é k ;  az 
apró  marhákban több kárt  t e t t e k ,  és a ’ fák­
nak ágait  is le tö rdös ték .  E g y  egy jég-to jás  
ta lá l tatot t  2 lat nehézségű is.
R e j t e t t  s z ó :
Leány fővel j á r  az e g é s z :
D e  mégis már asszonynak kész;
Fe le  ipá t  i llet i 
Fele vöt kedvel te t i .
J e g y z e t .  A ' ,3 1-dik számbeli Rej te t t  
s z ó :  S in ó r ,  S i n ,  Or.
I g a z  í t á s .  Az előbbi  levelünk 2 4 3 *ik 
oldalán a’ l6-ik sorban A c c i p i t e r  szó 
után te dd :  =  Olv nemhez tartozik) .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k *
1 8 2 4 »
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A3 Bétsi új Várkapu*
Azon nevezetes élesítések kozott , meí-*t *
lyekkel O Felsége a Tsászár hív lakhelyét, 
a' Fő V árost, díszesítette , ezen jeles épület 
az elsők közé tartozik. Ugyan is , a’ helyett 
hogy az előtt a’ homályos bás tyák , söiétés 
kapuk , mély árkok , labyrinthusi forgásokon 
keresztül vezették a város lakosit a’ várnak 
a lk já ra ; most kellerhetes szabad hely jobbró l 
balról készült díszes kertekkel, és pompás 
épületekkel gyönyörködteti. Készen áll ezen 
együgyü , de a* régi Görög Classica formá­
ban emelkedő jeles iiiunka, melly által atna* 
tudós építtésbeliTanátsos'N  o b i 1 e Péter Ur^ 
az erőt , és a’ kellemetességet elméssen öszvé 
kaptsolta. A’ kapu úgy á l l , mint egy közép 
épület két szárnyak között, ezekkel 228 láb-" 
nyi hosszaságban. Fő tekintete a’ város felöl 
es ik ,  és úgy látszik , mint valamelly pompás 
folyosó (porticus) mellynek öt nyílásai vannak, 
magas bólthajtásokra. Tizenkét vájott erős
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oszlopok tartják ezen épületet, mellyeknek 
mag-osságok 27 lá b n y i, vastagságoknak által— 
mérője 4 lábny i,  és 7 hüvelknyi. A’ kapunak 
a’ város felöl való hossza 88 lábnyi, az öt 
bó lthajtások ’s nyílások közül a’ középső egye­
dül a ’Felséges Udvarnak ki-és bejárására va­
gyon rendeltetve 5 a’ mellette lévő két bo lto­
zatok a’ közönség kotsizására , a’ két szélső 
bólthajtások a’ gyalogok járására. A’ felső 
pártázatok Q lábnyi magasságúk , ’s az attika 7 
láb 7 hüvelk magasságú. A’ középső bólthaj- 
tás fölött aranyozott érez bőtökkel vagyon 
belybeztetve kegyelmes Uralkodónknak ezen 
jegy  mondása: ,,J u s t  i t i a r e g n o r u m  f u n ­
d a m e n t u m ” . — Ezen fő épület mellett lé­
vő két szárnyak külön külön 70 lábnyi bosz- 
szaságúak; a ’ mellékes szárnyakhoz 5 gará- 
dits veze t,  és mindeggyiket négy dóriai vá- 
jo tt oszlopok tartják. Az egésznek végeit 
óriási nagy gyámok szorítják be. Azon fa­
laktól , mellyek a’ két szárnyaktól hosszan vo­
nóinak a’ kertek felé , ezekbe vezető garádi- 
tsok vannak készítve, és egyszer smind a’ ka­
punak te tejére , a’ honnan a’ külső városok­
nak , és az egész Bétsi környéknek bájoló 
berek képét láthatni. A’ jobb  kézről lévő 
szárny épülete a’ strázsa számára vagyon ren ­
deltetve , a’ bal résznek leendő használtatá- 
sa még nints meghatározva. — Ezen várka­
punak a’ külső városokra néző homloka nem 
annyira pom pás, mint erős. Itt már oszlopok 
nintsenek, hanem tsak a’ bólthajtásos nyílás, 
erős gyámfalakon nyugszik. Ezen homlok kö-»
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zepén illy felírás látszik: ,,Franciscus I. Au- 
striae Imperator MDCCCXXIV.,, — Az épü­
letek végein mind a’ két részről tsinos vas 
rostélyok kötik öszve az egésszet az új bás­
tyával. A’ két oldalon lévő pompás k e r te k , 
mellyek az említett épületekkel egy egésszet 
tesznek, vég nélkül nevelik ezen helynek kel­
lemességét. Ugyan is b a l ró l . O Tsászári Ki­
rály i Felségének tulajdon kertje a’ maga ne­
mében egyetlen egy pompás üveg-házzal, és 
a’ minden féle legritkább v irágokka l, és nö- 
vevényekkel, jobb részről pedig a’ közönsé­
ges k e r t ,  mellyet a’ Theseus temploma, és 
a felségesen emelkedő kerek épület,  melly 
egyszer’smind Kávéház is. Enpek el rendelé­
se is N o b i l e  Urnák planuma szerént ment 
végbe , és az egésznek leggyönyörködtetöbb 
része. Az egész épületet a' katonaság által 
készíttetett , Z i m m e r  Inzsennér Major U r­
nák vezérlése alatt. A ’ pompás Hávéház Gu r -  
t y  kávéházának hívattatik. Külső részről nagy 
tekintetet szerez a z , hogy ezen kapu tó l,  mint 
közép p o n tb ó l , többr allék vezetnek nevezetes 
útszákra.
A* nappali időnek bötse.
Mind a’ házi,  mind az országos gazdál­
kodásra nézve megjegyzést érdemel azon kár, 
mellyet az embereknek a’ természeti rendtől 
való el térésök okozni szokott. Ugyan is az 
á l t a l , hogy a5 városi emberek későn kelnek^ 
és későn feküsznek , a ’ gyertya vesztegetés 
által nagy kárt okoznak, a* midőn ha korár» 
feküunének és korán kelnének, azon kártól
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magokat megkémélhetnék. —  ValameJIy fi- 
gyelmetes em ber ,  a’ ki Páris  városának élet 
rendét m egvisgálta, azt meri mondani, hogy 
ottan 7,000,000 livrát megkémélhetnének 
esztendőt álta l,  ha 10 órakor lefekünnének , 
és reggel annak idejében felkelnének. A* 
számolását így  vitte végbe : ha , úgymond, 
tsak 100,000 személyt veszünk, a' kik 10 órá­
tó l fogva 12-tö ig  fenn maradnak, ezen 2 óra 
alatt legalább 4 sol-ba kerül nekik a’ gyer­
tya , és így a* 100 ezer ember költsége na* 
ponkén 20,000 livrába , hónaponként tehát 
000,000 liv rába ,  's így  esztendeig 7,200,000 
livrába. Minthogy ezen számolás magában 
igen világos , a’ költséget úgy lehet tekinte­
ni , mint bizonyos adófizetést; mellyre néz­
ve azon személyek, a ’ kik vagy mulatságból, 
vagy társaság kedvéért,  vagy különös szo­
kásból ezen 2 órát el vesztegetik , é3 a’ he» 
lyett reggel alusznak, annyiban ta r th a t ják ,  
mintha 7 miliőm Livra adót fizetnének. — Ez 
a’ túdósok éjjelezésére nézve isi nagy figyel- 
metességet érdem el, kik a’ költségen kívül 
még az egésségben is gyakran kárt vallanak. 
Sokat lehet dolgozni egész nap,  ha az em­
ber igazán hozzá lát. Kotzebue, az a’ híres, 
és bövséges í r ó ,  soha sem éjjelezett, hanem 
10 órakor lefeküdt, és 5 órakor reggel fel­
kelt.
— ( 2ßO ) —
A* Nílus tsatornának megnyitása.
Káiro városán keresztül vagyon egy oi­
lman tsatorna húzva, melly rendszerént szár
f á z ,  hanem tsak akkor telik meg* vízzel, ha 
a’ Nílus megáradván, a’ gátja által szakasz- 
tatik. Ez mindenkor különös pompával me­
gyen végbe , t. i. midőn már bizonyos ma­
gasságra megnőtt a5 Nílus v iz e , a’ Basa egész 
udvari népével kimegy F o ra th -ba ,  a* hol a* 
tsatorna kezdődik. Itt már késszen áll a’ sok 
drágaságokkal ékeskedő m enyezetj’s ez alá ő 
leülvén a’ kerevetre, körül veszik az udvari 
emberein kívül a’ Seikek , Spahik és Jantsá- 
rok. Az egész nép néma halgatással várako­
zik , valameddig a Basa jelt nem ád. E rre  a’ 
gát által törettetvén a’ kékellö víz nagy zú­
gással ömlik a’ száraz tsatornába, ’s az által 
a ’ sok számtalan apró ágakra. A' nép ugyan­
azon szempillantásban öröm kiáltásokra fa­
kad , a ’ trombiták harsognak , és zörögnek 
a’ réz dobok. A’ Basa a’ népnek mulatságára 
arany és ezüst pénzeket hány a’ v ízbe, mel- 
lyeket az ügyes búvárok nagy hamar k iha­
lásszák. Altaljában a’ lakosok ezen nap ö r ­
vendetes ünnepet ta rtanak , egymást barátsá­
gosan köszöntgetik, és mint különös szeren- 
tse e rá n t , egymásnak örvendenek. Nem is ok 
nélkül 5 mert a’ Nílus vizének ezen áradásá­
tól függ az egész Egyiptomnak reménysége, 
úgym int: a’ bövséges aratás. A’ nappali örö­
met még inkább neveli az estvéli múlatság. 
Ugyan is az El-Bekir piacz, valamint más pia- 
czok is , úgy nem külömbben minden nevezete­
sebb kertek,a’víz által el lévén öntve,a’Lakosok 
tsinos sajkákban és bárkákban ladikázuak , 's 
a' városnak eggyik részéről a’ másikba evedz-
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vén , barátságos társaságokat , és mulatságo­
kat tartanak. A’ vásár piaczok, közönséges 
épületek , útszák , metsetek , mind k ivannak  
világosítva, és a’ sok ezer sajkáknak árbo- 
czaikon tündöklő lámpások a’ várost mintegy 
tündér világgá változtatják. Végre mestersé­
ges tűzi já tékok, ’s a’ levegőbe botsátott tsil- 
lagos golyóbisok rekesztik be a’ mulatságot, 
mellyek a’ víz tükréből vissza tsillámlanak, 
és a ’ külömbbféle színek játékait kettöztetik. 
—  Ezen öröm ünnep gerjeszthette fel azt a* 
Költőt, a’ ki Egyiptom ról így szollá;
,,Isméred-é azon O rszágot, hol a’ föld 
és az ég tüzes meleg $ a’ puszták útjain a’ 
strucz és párducz k u l lo g ,  a’ pálma magasra 
em elkedik, a’ Lothus tsendesen á l l ;  hol a’ 
menydörgés aluszik , és kamsin tsak ritkán 
fuval”.
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AJ Fűsűs mesterség.
A’ mit nálunk eggyes Mesteremberek 
gyakorolnak , azt Bétsben , ’s Franczia O r ­
szágban , Fabrika módjára űzik , de szembe­
tűnő külöm bbséggel. Ugyan is , a’ Bétsiek , 
bá r  mi serények is ,  nem tudnak többet met­
szeni 12— 18 d a rb n á l , ellenben már Franczia 
Országban 1 Legény naponként 70 — 82 da­
rabo t is kim ettsz ,és pedig olly finomsággal, 
hogy egy hüvelknyi szélességű füsü helyen 40 
— 48 fogat is ejt. A’ külömbbségnek az az oka, 
hogy a’ Bétsiek, kivévén M a g n o  M es te r t ,
még1 mindég’ a’ rég i mód szerént metszik , el­
lenben a’ F rancziák , a’ füsü fogak metszésé­
re igen vékony metsző masinával élnek. Igye­
keztek ugyan a' Bétsiek is a’ sűrű fésűk ké- 
szíttésében előmenetelt tenni , de a’ .Fran- 
cziákat tsak el nem érbeték: hanem a’ Si- 
nyon füsüket már olly finoman és tsinossan 
el tudják készíteni, bogy ebben a’ Francziá- 
kat meghaladják.— Ezen példa egyszer’smind 
bizonysága le h e t ,  hogy mi nagy igyekezet 
kivántassék tsak egy illyen munkának tökélle- 
tesíttésére , és mennyi időbe kerül még a’ 
mesterségek tökélletesedése valamelly Ország­
ban nagyobbra m ehet, és így melly szüksé­
ges volna akár hol i s ,  hogy az Elö ljá rók  a' 
mesterségeknek kedvezzenek, minthogy tsak 
az illyen kedvezések által lehetnek a’ Mester­
ségek müvei, valamint magoknak a’ Mester­
embereknek , úgy az ö lakó városaiknak is 
hasznosak. E zt Bétsben az által vitték végbe, 
hogy a' czéhbe való állásnak terhes költségeit 
el tö r lö t té k , és minden jó igyekezetü Le­
génynek a ’ dolgozást szabadon megengedték. 
Ez által l e t t , hogy már most a’ Bétsiek ta rt­
ják egész Magyar Országot szebb füsükkel, 
sött Olasz országba is munkáikat bövségesen 
küldözgetik.
Legs zükségesebb volna minden Város­
ban , a’ külömbbféle Mesterembereket mü­
veiknek tökélletesít.tésére serkenteni, és nékik 
áltáljában megtiltani, hogy idegen Ország­
ban készült munkákat magokéi helyett á ru l­
ni ne merészeljenek. így lassan lassan min­
den mesterség tökélletesedhetnék.
— ( 2Ö3 ) —
F o r i n  t*
Ezen közönségesen i&mért pénz nemét 
elösször Florencziában Olaszul (F io r e n z a )  
ver ték^ 's  eredete helyéről ragadt reá a’ tsak- 
nem minden Nemzeteknél isméretes nevezete*
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T a l l é r ,
Ezen hasonlóképpen mindenütt isméretes 
pénzt legelősször lSiQ-hen Joachims - Thai 
nevű Bánya-Városban verték Tseh Országnak 
E llbogeni kerületében. Eredetének helyéről 
vett T haler nevezetét mindenütt úgy megtar­
totta , hogy  még Amerikában is Dollár-ral 
élnek a’ legközönségesebb számolásban, melly 
él nevezés kétségkívül a’ Thaler-böl vétetett*
M e s e .
Össze hordják fűből fábó l;  
F ö ld b ő l , te n g e rb ő l , konyhábó l: 
De mind addig heverész, 
Míglen a’ szép jósló ész 
Ki nem mutatja ú t já t ,
'S ott leli élet kútját.
J e g y z e t .  A' 32-dik számbeli R ejteti 
szó; Menyasszony.
- " . V  . ' ■ V
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
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Minő legyen az Asszony.
Kant ifjú korában igen v íg  ember volt. 
A’ Königsbergi lakosok ö te tegy tü l egyig sze­
rették , és kellemetes tréfáiért szívessen lát­
ták magoknál. E gykor egy társaságban v o lt ,  
hol egy tsevegó asszonynak vég nélkül való 
deredarája a’ jelenvalókat nagyon boszontot- 
ta. Hant egy szót sem szóllott. Végre már 
nem álhatta meg a' G azda , és Kanthoz for­
dulván , kérdé tőle , hogy mért fosztja meg 
a* társaságot kellemetes enyelgéseitöl P Míg 
fülem dobját olly nagyon verege tik ,  hogy 
tulajdon szavamat sem érthetem , lehe te tlen , 
hogy  szólljak , , felele Kant. Lassanként már 
a’ többi Vendégek is megunták az asszony­
nak mende-mondáit halgatn i,  úgy hogy az 
végre tsak önnön magát tartaná beszéddel, 
és egy szájjal megkérték Kantot, hogy  mu­
latná ő a’ társaságot valamelly elmésséggel. 
A ’ tsendesség közönségessé le t t ,  és a’ Ih i lo -  
sophus így kezdé b eszédé t: ,,Az asszonynak
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ollyannak kell lenni, és nem len n i,  mint az 
Echónak } az asszonynak ollyannak kell len­
ni , és nem lenni , mint a’ torony-órának $ 
az asszonynak ollyannak kell lenni, és nem 
lenn i,  mint a' tsigának”. E r r e  Kant el ha l­
ha to tt :  de mondása olly figyelemre g erjesz ­
tette m indegyikét,  hogy újjonnan a’ Teksz- 
tusnak m agyaráza tára  megkérnék. Kant ek­
ko r  így szollá : „Az asszony ollyan leg y en , 
mint az E c h ó ,  az az h íven , büszkeség nél­
k ü l ,  és egész szemérmetességgel tsak azt b e ­
szélje e l , a’ mit h a l lo t t : de ne legyen ollyan 
mint az E c h ó , az az ne hallja mindétig , és 
mindenütt tsak maga magát. — Továbbá az 
asszony ollyan legyen mint a ’ to ro n y -ó rá ja , 
az az ollyan rendes , és pon tos ,  mind azon 
foglalatosságokban , mellyek nemét i l l e t ik : 
de ne legyen ollyan , mint a’ t o r o n y - ó r á j a , 
az az, nem kell ötét mindenütt hallani. —  
Végre az asszony ollyan legyen mint a’ tsiga, 
az a z , szinte olly tsendessen és megvonva 
éljen o tthon , mint a’ tsiga házában: de ne 
legyen o llyan , mint a’ ts ig a ,  az az, ne tsúsz- 
szon másszon mindenfelé” : Az eddig uralko­
dó nagy tsendesség lármás tapsolássá válto­
zo tt ,  a’ melly közben a’ Philosophus vígan 
iirítgette poharát.
A’ fakép Vezér.
A’ tizennyolczadik század elején a’ P o r­
tugal usok nagy szorultságban voltak. Nem
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volt sen k i, kit Fővezérré tegyenek , mert a* 
seregnek egyben sem volt bizodalma. Végre 
azon gondolatra vetemedtek, hogy Szent An­
tal képét válasszák, gondolván, hogy a’ buz­
gó seregben e’képpen a bátorságot leginkább 
föléleszthetik. Hogy az említett Vezér is a' 
rendes katonai pályát megfussa, rangró l rang­
ra  emelték , naponként főbb 's főbb Tisztnek 
ruhájá t adván reája , egy hét múlva Fővezér 
v o l t ,  és ekkor hordozható székbe ültették, 
és a’ sereg előtt a’ harcz-mezöre vitték. N é­
hány napi utazás után Badajoz ala tt ,  Qua- 
diana partjain táborba szállottak. Berwik Her- 
c z e g , az ellenségnek Vezére, a* túlsó parton 
álla seregével. Estve ágyúztatni kezde; éj­
szaka a’ Portugallusok el hagyták a’ tábort. 
Berwik Gener. erre Kémeket küldött az üres 
tábor helyére , kik azt hozák néki h írü l , 
hogy az első ágyú golyóbis a’ Vezérnek fe­
jét el h o r d ta , mellyre az egész sereg meg­
futamodott.
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Comnenus Dávid.
(utolsó Tsászárja Trebizondnak).
Comnenus Dávid magához ragadta a* 
T rónust,  az ö Testvérének Jánosnak halála 
u tán , meggyilkolván ennek fiát. Trebizond 
a’ Konstantinápolyi birodalomnak egy része 
volt 5 mintegy harmadfél századig álla fen. 
II. Mahomed az egész Konstantinápolyi Bi­
rodalmat végső veszedelemmel fenyegette.
Comnenus Dávid féltvén Trónusát , Ussun 
Cassannal, Persia Királlyával szövetségbe lé­
pett. Mahomed errő l tudósítatván fenyege- 
tödzésivel a ’ Persa Fejedelm et arra  b í r t a ,  
h o g y  szavát vissza venné , mellyre a’ T ö rö ­
kök Trebizond városát ostromlották. Dávid 
m egre tten t,  és a’ Törökökkel alkudozni kez­
dett. —  Az alkudozásnak az lett v ég e ,  hogy 
ő Státusait Mahomednek által adván , hajóra 
szállott , és Constantinápoíyba utazott. A’ 
Tsászár viszont Íg é r te ,  hogy Leányát Annát 
feleségül veszi. Midőn Comnenus a Musul- 
mán hatalmában volt , minden reménységeit 
füstbe menni látta. Mahomet mindenképpen 
helyes okot keresett,  hogy ötét életétől meg­
foszthassa. Midőn arról vádolnák D áv ido t,  
hogy  titkos szövetségben volna a* keresztény 
Fejedelm ekkel, Mahomet tüstént Ítéletet ho­
zott r e á ,  hogy tudniill ik : vagy a’ tu rb á n t ,  
vagy a’ halált válassza. Dávid inkább az 
utolsót választó, mintsem hogy a’ Musúlmá- 
nok hitére álljon. Ezt tselekvék hét fiai is , 
kik attyokkal együtt a’ halálnak áldozativá 
lettek. Ez történt 1402-ik esztendőben.
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A* Habani ház födelek.
Mind a’ szegénységnek ház födésére , 
mind más középszerű b irtokosok kissebb gaz­
daságbeli épületeikre , igen lehet ajánlani 
azon födést , mellyet H aban i,  vagy Havani 
ház-födeleknek neveznek , és ez előtt 4 0 — 5 0
esztendővel Morva Országban közönségesen 
használtak. Ezen habani födél e'képpen ké­
szül : tsínáltatnak zsúp kévétskék , mellyek- 
nek alsó felére jó agyagból készíttetett sár 
kenettetik , és erre két lábnyi hosszaságú, és 
2 —3 újnyi szélességű fa helyheztettetik. Ezen 
állapotban haggyák míg a’ sár rajta meg nem 
s z á ra d , 's akkor ezen kisded kávék a’ födél­
re  , ren d e l , felaggattatnak ’s leköttetnek. Eb­
ben két dologra kell vigyázni : úgymint 
hogy a’ léczek elegendő erössek legyenek, 2) 
hogy azon sárral bekent kévétskék egy­
más mellé, és egymásnak fölébe úgy hely- 
heztettessenek, ne hogy a' két kévék közt 
hézak m arad jon , hanem hogy a' sár a' sárt 
é r je ,  ’s így  ezen sárzott kötetkék, mint a' 
fát a’ kéreg , úgy lepjék be a’ födelet. A' be- 
sárzáskor az által lehet segítteni,  ha a’ ké­
vétskék mellett két felöl deszkák té tetnek; 
így ezen zsúp kötetkék, mintegy tserép tég­
la gyanánt szolgálnak. — Tsak ugyan tartós­
ságokra nézve is vetekednek a’ tserép téglá­
val , valamint a’ tűz ellen való bátorságok­
kal is. Még az is kiváltképpen ajánlja , hogy 
az illyen födelek a* közönséges zsúp födelek­
nél sokkal tovább tartanak , és a’ nagy sze­
lek ellen sokkal állandósabbak. Ha ped ig  a’ 
tehetősebbek , az újabb találmányok szerén t, 
az illyen födeleket valamelly mázzal is be­
vonatják , úgy mind az essö , mind a’ tűz e l ­
len tellyesen bátorságosak. Az előadott le­
írásból kiki által lá t ja ,  hogy az illyen födél 
nehéz födél lehet, ugyan azért mind a’ falak-
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nak , mind a' fődéi fáknak erősebbeknek kell 
lenni ; de ezen költséget a’ födélnek tartóssá­
ga és bátorsága bőven kipótolja. (Ezen föde­
lekről Landgraf Adám U r , Gróf Zichy Gaz­
daságbeli Praefectusa , és az Alsó Austriai 
Gazdaságbeli Társaságnak T a g j a , még 1 8 0 1 - 
ben Schmidt Mátyás András Úrnál , bővebb 
leírást és ajánlást adott k i ,  mellyet az Olva­
sásra méltónak tartunk. (Ezen munka M agyar 
nyelven is Habán födél neve alatt kiad^ttatott).
A3 jVI o h.
A ’ természetnek ezen adománnyá, melly 
az e rdőkben ,  és árnyékos he lyeken , s ki­
váltképpen a1 völgyekben olly bőven terem , 
nem olly megvetendő , mint közönségesen 
tartatik . Mert rendszerént való a lkotása, fi­
nomsága , és rendes öszve szövetése olly kü­
lönös , hogy sok más novevényeknek miné- 
müségeit sokkal meghaladja. —  Különös tu­
lajdonságai ezek: l )  hogy bár külömbbféle 
fajták vannak i s ,  még is mind , vagy legalább 
nagyobb részént, egész esztendőben zöldek 
m aradnak : 2) hogy a’ meleg időkbe^ is foly­
vást tenyésznek , és nekik a’ legnagyobb h i­
deg sem á r tha t,  sott némellyek a’ nedves h i ­
deg időkben leginkább virágoznak és zöldéi- 
le n e k : 3) hogy a’ hosszú szárazságokban u- 
jryan az élet erejüket el veszteni,  és kiszá­
radni látszanak , de az ősznek vissza térésé­
vel ismét felőliednek: 4) hogy m egszárodá-
sokkor is a’ zöldes színt m egtartják ; sott ha 
mesterségesen kiszáríttatnak is , és ebben az 
állapotban több esztendeig hevernek, ha meg­
öntözik ismét hajtanak és virágoznak , melly- 
böl kitetszik, hogy bennök az éltető nedves­
ség tsak nem el fogyhatatlan , és mindenkor 
marad bennök annyi, a’ mi megújíthassa.
Ezen tulajdonságokra nézve alkalmato- 
spk a’ kutakban a’ kőrakások sorai közé; a' 
fák és virágok gyökereinek beborítására és 
nedvesen tartására ; megbetsülhetetlen a’ hasz­
nok a’ hajók ’s malom-házak varrásában ; de 
kiváltképpen állandó nedvességök miatt a* pa- 
rasztházok födeleinek bevonására , mellyeket 
így az idő viszontagságai ellen is őriznek, de 
kivált tűz veszedelemben a távúiról való meg- 
gyúlladástól oltalmaznak.
- (  2 7 1  ) —
A p r ó s á g o k .
A’ Nagy Péter Czár annyira Szerette a’ 
haj'ókázást, hogy egykor azt mondaná: „Ha 
Moszka Czár nem volnék, legjobban szeret­
nék Angoly Admirális lenni” . —  Alig ha nem 
nemesebb kívánság, mint volt a’ Nagy Sándo­
ré , a’ ki ha Sándor nem lett vo lna , D ioge­
nes ,  a' Cynicus, óhajtott volna lenni.
Ugyan Péter Czár annyira szerette a ’ 
hozzá költözött Idegeneket, hogy midőn ezen 
hajlandóságánál* gyengitésére a 'H aza földiek
egy  két rósz erkőltsű Idegeneket megemlit- 
tenének azt mondá: „H aggyatok Lékét, nem 
kívánok nagyobb lenni Jésusnál, a' ki tizen 
egy jó  Tanítvány között el szenvedte a' tizen 
kettedik rosszat*
—( 272 ) —
Salvianus M assiliensis, a* ki Valentini- 
anusTsászár idejében é l t ,a z t  mondá a’ Fran- 
cziákró l,  hogy ók a* tsalfaságot vétéknek sem 
ta r t ják , hanem tsak jó  élet módjának (savojr 
vivrej.
Barrius G ábor ,  a’ k i a l 6 ik században 
é l t ,  és az ékessen szóllást tan íto t ta ,  olly fe- 
J e t te  hetsülte a’ deák nyelvet , hogy mind 
azokat m egátkozná, kik az ö írásait Olaszra 
által fogják fordítani 5 kérvén az is ten t,  hogy 
ne hagyja tovább élni őket,  mint egy eszten­
deig«
Coelius Calcagninus annyira szerette 
könyveit,  hogy azok közé kívánna temetkezni.
R e j t e t t  s z ó :
Rész van egész n é lk ü l : de egészt is benne
találhatsz ;
Kezdete termi mezőt $ vas foga fába harap.
J e g y z e t .  A’ 33-dik számbeli M ese :  
Palika.
H a * z n o $
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 35. )
Magános Sóhajtás.
Nem úgy van m ost, mint volt régen? 
Nem az a’ nap süt az égen ?
Nem úgy illatoz a’ virág ,
Két színűvé vált a’ Világ.
Ne bidgy a’ mézes beszédnek,
Ne hidgy a' mosolygó képnek 5 
Ritka az , a' minek látszik ,
Tsak szembekötösdit játszik,
*
Átok fogta el a’ Magyart ?
M ert az eggyütt mostan sem tart 5 
R ajta  igaz a’ közmondás :
, ,Mennyi a’ ház ,  annyi szokás“#
Nints bötse hív hazafinak:
Tsak a’ tsapodár Urfinak.
Kinek nem magyar ru h á ja ,  
Idegenül pörög  szája.
Szép volt halni a’ H azáért:
Most ritka ontna érte vért.
J a j ! Hallottam azt beszélni : 
Szebb a' jutalomért élni.
Második Félétztendö. 55
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t t '
Kégri Őseink el holtak ,
Kik a' közjónak hódoltak.
H é j ! Ha most feltámadnának y 
Újra sírba szállanának.
Meghalt Mátyással igazság $
Most kelendőbb a' ravaszság :
Sőtt gyakran már az ő .kénynek 
Engedni kell a" Törvénynek.
Ö ! Magyarok5 Istene hát 
Szánd meg szegény Magyar hazát. 
Teremts Őseink' p o rá b ó l ,
Kik megmentsék rom lásából! -— — 
Ha Nap homályt el kergeti ,
Hideg telet nyár követi ,
Lehet még úgy , mint volt régen , 
M agyar fény lessz M agyar égen.
* A" Brazíliai Topázok.
Tudja k ik i ,  hogy 1817-ik esztendőben 
a Fel séges Austriai U dvar, némelly Tudóso­
kat küldött B raz íliába , hogy azon Országot 
természet históriai tekintetben be já r ják , 's 
ha mi nevezetes természeti testeket találnak , 
Európába által küldjék. Ezerr Tudósok közül 
Pohl és Natterer Urak még most is ottan 
tartózkodnak. Az általok küldetett gyűjtemény 
a' természetnek mind a' három Országából, 
Bétsben több palotákban felállítattott , és 
Brazíliai Muzeum nevezete alatt isméretes. 
-—Ezekhez tsatolta a' Bajor Király Dr. Spix„
és Martius U rasa i ,  luk az ö tapasztalásaikról 
munkájokat 1825-ban már ki is adták Mün­
chenben. Ezen munkából m o s t , a’ Brazíliai 
T o p ázo k ró l , ezeket közöljük. A’ Topázoknak 
helye M orro de G rav iertö l, Fazenda Capá- 
oig- , és Fazenda Lanaig terjed. Ezen utólso 
major megett vagyon egy dom b, mellynek 
oldalát az essö vize annyira feláztatta , 
hogy  annak földje a’ főt kásához hasonló. 
Ezen föld között keresik a" Topázokat. Oszve 
hányattatik tudniillik a’ nedves föld nagy 
halmokba, és ezek fölé vizet szivárogtatnak, 
úgy , hogy az a' földet fa rostélyon keresztül 
hordja. Ekkor tsak nagyobb hantjai, és da­
rabja i maradnak meg, a’ mellyeket ásókkal, 
és marokkal öszsze tördelnek , a’ Topázok 
miatt. Ezen dirib darab föld nem egyéb szét 
zúzott Quarz daraboknál , úg-y hogy közte 
imitt amott Quarz Kristályokat is találni 5 de 
vagyon a' föld között valamelly barna , vagy 
fehér vasas porczellán föld is. Az utolsó föld 
neme (Mássá brauca) legbizonyosabb jele a’ 
Topázok jelenlétének. A’ munkásoktól úgy 
neveztetett Malaeacheta földben sokkal keve­
sebb a Kristály. Azon Topázzal vegyült föld 
fekvése . mintegy másfél lábnyi vastagságú,  
és bizonyos menetele Vagyon , néhol pedig 
fészkeket formál. A* Topáz Kristályok mind 
eggyik felöltőn, el vágynak törve. Ollyan T o­
paz köveket , mellyek mind a’ két végokon 
ki képezve volnának, még a’ fészkekben sem 
találhatni. A’ kövek nagysága külömbféle. A* 
jnunkások vallása szerént, már ökölnyi nagy-
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ságú nettles kövek is találtattad. Természeti 
Színök igen sokféle, úgy hogy, majd hamvas, 
majd borsárgaságú , majd testszíníí , ritkán 
sötét vörös. Azon kövek , mellyek a’ Malaca- 
chetában találtatnak (szét dőlt Mica) a’ leg­
világosabbak. A’ megtüzesítés által a’ Lako­
sok a’ köveknek rózsa színt tudnak adni. Az 
esztendőnként össze szedett Topázodnak men­
nyisége hatvan Arrabaszra megy. A’ kő leg­
alább való nemének Octaváját (arany mérték) 
320 Reisen ; a ’ legszebbnek 2000 Reisen ad­
ják el. Legnagyobb részét Rio de Janeiroba, 
valamellyest Bahiába is el hordják lakó he­
lyéből. A 1 Topázokkal egyetemben azon föld 
közt az Euclas (Safira) Kristályok is laknak. 
Nevezetes d o lo g ,  hogy mind a’ T opáz ,  mind 
az Euclás , mind a* Quarz Kristályok tsak ma­
gán (egyedül tenyészve) találtatnak. Es hogy 
a föld fekvése hasonló ahhoz , mint a* melly- 
ben Saxoniában laknak.
— (  2 7 6  ) —
T a lle y ran d .
Les Memoires de Condorcet T. II. p. 
352 szerén t, Talleyrandot egykor még igen 
ifjantan Choiseul Ministerhez vezették. Mada­
me Grammont belép. Minden jelenlévők utat 
nyitónak , és mélyen meghajtók magokat a' 
Ministernek testvére e lő t t ,  kinek azon feliül 
nagy béfolyását a' Kormányozásba kiki ismér­
te. Midőn Madame Grammont az ifjú Abbé 
Talleyrand előtt el lép , úgy tetszett n é k i ,
mintha a i t  hollotta volna sóhajtani, ,, Ah ” ! 
M indjárt azután a' ratsorához ültek. Az ifjá 
Talleyrand az asszonyság’ után ült. Midőn 
szollá, minden szava éles elméjének volt tanúja, 
melly nem tsak a’ kérkedékeny ifjakat, hanem 
a’ megállapodott öregeket is zavarodásba hoz­
ta : Madame Grammont megakarván ötét za­
varni , illy kérdést tett neki: „Abbé U ram , 
ugyan mondja meg kérem , mért m ondo tta ,  
midőn el léptem mellette: A h ! ” — Tsalat- 
kozik Nagyságod , felele Talleyrand , én nem 
azt mondottam: Ah! hanem „ O h ” ! szavának 
hang ja ,  mellyel ezt k im ondotta , ollyan volt, 
hogy Grammont Asszonyság valóban maga el 
pirult., nem tudván mit mondjon az ifjú fe­
leletére. Ez által Talleyrand az ö kegyelmét 
megnyerte , úgy hogy szerentséjéröl többé 
aggódnia nem kellett. Május 1-sö napján 
17Q 1-ben a’ Pápa excomunieatiója érkezett 
hozzá Párisba. Ugyan ezen nap illy szavak­
kal híva meg Biront magához: f ,Tudod Ba­
rátom az Ú jságo t;  jö j j” vigasztalj. Az egész 
világ megtagadja tőlem tűzhelyét, vizét (fen 
et l ’eau) ; e’ szerént semmit sem eszünk estvé­
r e ,  mint fagy ia lta t; és semmit sem iszunk 
egyebet, mint bo r t”. —  Valamelly érzékeny 
ember azt mondá ezen Püspökről, hogy hal- 
gatása miatt jött volna illyen hírbe ; vala­
melly má$ pedig annyira imádta ö té t,  hogy 
a’ midőn isméröse egy nagy Urnák hozzá in ­
tézett szavait emlegetné , hirtelen azt kérdezé: 
„Ugyan mit felelt neki Talleyrand — „Sem ­
mit sem. —  „íme kitetszik nagy elraéssége”.
- (  277  )—
—  Ang'liabéli Követségének vége fe lé ,  eggyik 
az ö legnagyobb tisztelői közül azt monda 
egy társaságban felőle. ,,Nem képzelhetitek, 
mint tisztelték ötét! Mintha az Istent láttáiul 
volna” . ,,Ügy ám feleíe egy valaki, de tsak 
a’ feszületen” .
AJ K e s z t y ű .
Bár melly kevés tekintettel légyenek is 
némellyel* a" kesztyű e r á n t , az még is hasz­
ná! tatására nézve nem tsekély figyelmet érde­
mel. Ugyan is
1) A’ Kesztyű a’ Fő Papi M éltóságnak, 
úgymint Püspökségnek , Apáturságnak , Pré* 
postságnak — különös díszül szolgált , ’s mi­
dőn ezek Püspök-süveg a la tt ,  egyházi fogla­
latosságaikhoz látnak , egyszer’smind kesztyűt 
húznak, és arra a’ g y ű rű t ,  ’s így viszik a’ 
Püspöki pálczát.
2 ) A’ kesztyű jegye volt a’ Német vitéz­
ségnek, ’s ugyan azért minden lovag (Kitter) 
kesztyűvel é l t ,  ’s azzal markolta meg kard­
ját. Ugyan azért a’ megbántatott Vitéz, e lég­
tételre a’ kesztyűnek oda vetésével hívta ki 
ellenkezőjét, a’ kettős viadalra.
5) Az úgy nevezett Frajm aurerek , az 
új tagnak felvételekor, annak t i s z t i  fehér bőr 
kesztyűt ad tak , a’ mint mondják, olly végből 
hogy ö olly tiszta és fedhetetlen életet visel­
jen mint az a’ fehér pár-kesztyű.
4) Minden nemesebb társaságban most 
is az illendőség1 rendéhez valónak tartatik 
kesztyűs-kézzel menni a’ társaságba $ de ki­
váltképpen a’ tántz mulatságokban az illendő* 
ség törvénjéhez ta r toz ik , hogy mind a’ férfi, 
mind az asszonyi személy tiszta keszty űt húz­
va fogjon a' táricznóz.
5) De kül őnős megtiszteltetésül is szok­
tak adatni, a’ kesztyűk. -%y p. o. a’ Philoso- 
phiai Magisterségre való emeltetéskor kész-; 
tyűvel tiszteltetett meg’ $ sött több mestersé­
gekre való felszabadíttáskor ugyan kesztyűvel 
ruháztatik fel még ma is a’ tanítvány.
Hogy a' kéznek tisztán tartására a* fér­
fiaknál, a' b ő r  gyengeségének megőrzésére 
az asszonyoknál, szolgáljon a’ kesztyű, azt 
minden napi tapasztalás mutatja $ hogy pe­
dig  télen a’ hideg ellen oltalomul szolgáll a’ 
jó meleg kesztyű, ’s így a’ mi éghajlatunk 
alatt eggyik a’ téli ruhák közül , azt ki ki 
t i /d ja , ’s ugyan azért a’ hideg ellen benne 
keres oltalmat. —  Már a ’ kesztyű kiilombb 
féleségének ; finomabb ’s drágább voltának 
számát kitudná m eghatározni? kö tö t t ,  szö­
vött , varrott , béllett kesztyűknek k ész í té ­
sére ugyan annyi mesterségek állíttattak fel,  
mellyekböl számtalan emberek élnek , és tisz­
tességes foglalatosságot találnak. (Méltó itt 
megemlitteni , hogy ßurkus Országban, a’ 
strázsára rendelt katona is , óráján kívül % 
kesztyű és kapcza kötéssel tölti idejét, ’s így  
unalmat nem érez , sött magának hasznot is 
hajt).
— ( 27Q
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A p r ó s á g o k .
Äugelt F iuardi igen jól talált anagram- 
mat készített Antonius Magliabeckius nevé­
ből e’képpen : „Is unus Bibliotheca magna” 
az az ő maga egy nagy Könyvtár.
Nelson Horatius nevét valaki egykor e’­
képpen anagrammizálta: „H onor est a' N ilo” 
az az: betsulete Nílustól származik.
Camper azt beszélli, hogy a’ midőn egy 
Missionárius a’ Grönlandiaknak a’ poklot le­
fes tené , és annak rettentő tüzéröl szóllana, 
ők valamennyen oda kívánkoztak (ők tudniil­
lik a’ jeges Tartományoknak lakosi).
R e j t e t t  s z ó :
Fele h ím et,  fele érczet
Teszen külön vétetve ; 
Az egész már mutat bérczet 
Nagy erdővel ültetve.
J e g y z e t .  A' 5A-dik számbeli Rejtett 
szó : Fü , rész , fűrész.
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 36. )
Erasmus Rotterodamus Mondásai.
I. F e r e r i c z  Franczía Király különösen 
küldötte embereit Erasmus Rotterodamushoz 
azon kívánságának kijelentésével, bogy bizo­
nyos időre jönne az U dvarhoz, bizonyossá 
tétetvén , hogy igen kedvessen fogadtatik. A’ 
Király külömbben is kedvelte a’ T udósokat ,  
és velők örömest társalkodóit. Erásmus ezen 
meghívásra váratlan feleletet a d o t t ,  mond­
ván : ,,A' Tudósok ollyanok mint a’ drága 
szőnyegek , mellyek távúiról sokkal szebbek­
nek tetszenek , mint köze lrő l, azért ö inkább 
távúi kíván m aradn i, és megköszöni a ’ Ki­
rály kegyelmét” .
VIII. H e n r i c h  Király i s ,  1510-ben
nagy prebendák ígérésével hívta ötét magá­
hoz , de ezen meghívást sem fogadta e l ,  no­
ha szabadságában állott vala , nagy egyházi 
jövedelmeket magának tulajdonítani. De E -  
rasmus így szólía: „Az Udvarnál lévő sze- 
rentse czifra nyomorúság , és tsak ál-orczája 
a ’ megelégedésnek” .
H  a  s i  h  o  s
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Minthogy 6 tisztán , j ó l , és éltesen ír t t  
deákúl, voltak o llyahok , kik előtte azt mon­
dák : Minek a’ tsinos és ékes szólJás ? — 
E rre  Erasmus : „inkább kérdezhetnétek : mi­
nek a5 barbarismus , és solecismus ? —  Az 
ékes szóllás ollyan mint a! tsinos és tiszta ké­
pű asszony személy 5 a’ helytelen , és rósz 
szókkal kevert beszéd pedig ollyan, mint a* 
szeplős és bibirtsos képű asszony} amannak 
kiki önként meghódúl , ettől a' jó érzésű tá­
vúi is ir tózik” .
Midőn hallaná, hogy azon P ap o k ,  kik 
Luther ellen í r t a k ,^ a ’ Pápától gazdag egyhá­
zi jövedelmeket nyertek , felkiálta : „No ! lássa 
a’ V ilág ,  egy szegény barát mennyi embert 
tesz gazdaggá” !
Buddaeus Tudóssal előbb barátságos ál­
lapotban vo lt ,  hanem valamelly történet ezt 
tőle el idegenítette. Erasmus nem akart oka 
lenni a’ barátság megszakadásának, azért Bud- 
daeushoz levelet í r t  , illy fellyül írá ssa l: 
„Vilhelmo Buddaeo , suo , nolit v e l i t , amico” , 
—  Mellyből Buddaeus Erasmusnak jó szívét 
látván , el mosolyodott , és vele barátságát 
tovább is folytatta.
- (  282 )—
Az arany mosás Brazíliában.
Villa Ricának vidékén találtatik Brazillá* 
nak töméntelen arannya. Ugyan itt sok más 
érczek is tanyáznak } u. m. Vas-ércz , On , Réz, 
(phrom , Mangan, Palatina (a* folyóvizekben)
kéneső , egérkő , fehér ón , piskolcz ; a* ne­
mes kövek közül gyém ántok, sárga kék és 
fehér topázok , tengerszínü kő (Aquamarin) , 
Turmalin , C h rysoberil , G ránát,  Amethiszt. 
—  Az arany , por formában, vagy apró levél­
kékben , úgy szinte Krystályokban és néha 
nagy darabokban találtatik. Egykor 1Ö font 
nehézségű darab aranyat találtak. Rendszerént 
a’ folyók ágyának földéből, a’ földszint össze 
hordo tt agyagbó l, és az össze tö rö tt Quarz 
keverékből mossák ki. Sokszor a’ palánták 
gyökeréhez mossa az essö , úgy , hogy a* 
midőn azokat feltépik, tiszta aranyat merít­
hetnek fel velők.
R ibeirao de O iro Preto folyóban az 
arany mosás e'képpen történik. Az arany mo­
sók bő r  tsuhába vágynak öltözködve. Az ö 
tá loknak, mellybe a’ földet merik 1 — 2 láb
az általméröje , mélysége l  láb , az öved- 
zetökröl elöl bőr zatskó lóg le. Tsak ollyan 
helyeket keresnek , hol a’ folyó sok szögletet 
képez, hol lassatskábban fo ly ik , és gödrös. 
A’ folyó ágyának felső színét el simítván Iá- 
bokka l ,  a’ mélyebb és régiebb {ülepedésből 
egy tállal kimerítenek. Ezt addig rázzák, 
zötskölik , kihányván a’ nagyobb hantokat, 
míg a’ nehezebb arany-por a’ tál fenekére 
nem száll. Midőn a* ragyogó arany szemök- 
be ö tlik ,  vizet meregetnek markokkal r e á ,  
melly a’ sáros részeket feloldozza , és kihord­
ja , a’ tiszta arany port azután a’ bőr zatskó- 
ba meregetik. — M orro de Villa Ricának ke-» 
leli részén vágynak, a’ híres Brazíliai arany
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gödrök. Függő  kopár sziklák között több bar­
langokat lá th a tn i , és ezekben fogják fel a? 
essö vizétől oda mosott aranyat. A.’ hegynek 
oldalain lévő ts^tornákból szivárog azokba a* 
y i z , ben az üregben rostélyok vagypak a^  
víz-árkok e lő t t ,  mellyek a’ hantokat, és a* 
szemetet felfogják , azután a’ víz marha bő­
rö k re  folyik , mellyeknek felfelé álló szőré­
ben ^z arany po r  megakad. Midőn az essözés ej 
kezd ő d ik , minden tsatornát megnyitanak, ezek 
azután az aranyt vagy a’ m arhabör szőrei közé 
ie tesz ik , vagy az üregekbe hordják. Az üre­
gekben Jeüllepedett aranyat szintúgy mossák 
t isz tá ra , mint a* folyó vizekben. A’ bőrök  
közül ped ig  különös asztalokra koczogatják 
ki. — Az ekép nyert aranyat a ’ Tsászári 
olvasztó házakba kéll behordani. Az előtt az 
arany po r  pénz gyanánt keilt el , most tsak 
néhány kortsmában szabad a’ Szeretsenyektől 
pálinka árában el fogadni. —  Az olvasztó mű­
helyben az Escrivao da Receita megméri , 
és megdézmálja (ötödöt vesz belőle). Az Es- 
yrivao da Conferencia , mind a’ tulajdonos 
részé t ,  mind a’ Fejedelmét k ü lö n a’ Lajstrom­
ba  be ír ja .  A’ Tsászárnak részét nagy póz­
nákba 5 a* magános személyekét kissebb póz­
nákba olvasztják , és bélyeget ütnek reá. Ezen 
bélyeg nélkül a' póznákat pénz gyanánt nem 
szabad el fogadni. Ezen póznákat Minas T a r ­
tományából nem szabad kivinni, mivel a 'p én z ­
verő házak magok tartoznak vissza váltani. 
De mivel már a ’ Braziliai tenger partokon
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JLO prCent Agiot ígé rnek , minden póznáért, 
tehát alattomossan sokat el adpak.
— ( 2 8 5  )—
AJ pókoknak kiképzése a3 tojásokban.
Nem régiben Herold M auritius , Mar- 
burgban egy nevezetes munkát adott ki * „E x e r-  
pitationes de animalíum vertebrjs carentium 
in ovo formatione ^ mellynek 1-sö része „de 
generatione aranearum in ovo" az említett 
tárgyról értekezik. Herold U r leginkább a' 
keresztes póknak tojásait visgálta meg. Sok 
esztendők tellettek b e le , míglen a’ legjobb 
nagyító üvegek segítségével e’ következendő 
tapasztalásokhoz ju thatott: „Valamelly pók 
fészekben 1200 tojást talált. A’ tojások nem 
kelnek ki ollyan levegőben , melly a’ lélekzet 
vételre alkalmatlan ; hasonlót tapasztalt az ol­
lyan tojásoknál , mellyek olajban , égettbor- 
b a n , vagy az electricitás folyamában voltak. 
17° h id e g e t ,a ’ O alattR eaum ur szerént meg­
romlás nélkül el tűrnek. Fő részeihez tarto­
zik egy egy tojásnak a’ széke , melly legna­
gyobb részét teszi ; a' tojás feh é re , melly 
azt körűi veszi ; és a’ tsirája. Széke tsupa 
apró golyóbiskákból áll. Tsirája nem egyébb 
parányi bélyegnél a’ tojás székén. Ezen pon­
ton kezdődik a’ póknak kiképzése. Minden 
tojásnak tsak egy hártyája vagyon , (más á l­
latoknak , mellyek ezen rendhez tartoznak, 
jiettő van). Midőn a’ tojás megérni kezd, 
tsirája mind inkább el borítja a" tojás székét,
súgárossan és hosszúkásban , úg'y hogy formá­
já ra  nézve az üstökös tsillaghoz sokat hason­
lít. Elejénten apró szemetskékre válik el , 
mellyek még apróbb részekre oszlanak. Ez 
által a' tojás fehére megzavarodik. E kkor a ’ 
tojás fehérének bélyeg fele két benyomást 
kap , melly által az három levél forma ré­
szekre oszlik. A’ középsőből lesz a’ pók feje; 
a’ másik kettőből a * m é llyé ,  és hasa: ezek 
közű i ,  mintegy köd közül négy oszlopotska 
tűnik elő , mellyekből az állatotskának lábai 
* képződnek. Fején rágó eszközei kezdenek 
megjelenni. Es így  mind inkább inkább az 
állat' bőre a' sz íve , és a* belei fejlenek ki. 
A’ tojás széke az állatotskának testébe szorul 
b e le ,  és azáltal nyer az táplálást. — Ezek- 
után le ír ja  a' Szerző a’ pók fiának a' tojás­
ból való kimászását (ezt már de Geer tökéi— 
letessen leírta). Herold nem vévé észre , mint 
de Geer , hogy ezen időszakaszban a' póknak 
lábai tarsolban volnának. A’ tojás széke, mi­
dőn az állatotska k ik e l , annak hasában , és 
pántzéllya alatt van. Már ekkor meglátszat­
nak a’ fonó szömörtsökök- Az első nyolcz na­
pok alatt kikelése után először vedlik meg az 
á lla t,  már ekkor a’ fonó szömörtsökből fona­
lat botsájt. Széke még meglátszik. —  A' Szer­
zőnek megjegyzéseiből k ite tszik , hogy a' pó ­
kolt , valamint a' madarak tsupán a’ tojás fe­
héréből formálódnak , és nem a’ székéből, mi­
vel az egész valóságában a' már kiképzett álla­
totska testébe foglalód ik. Két hónapig vehet 
ebből az állatotska táplálást, ezután kezd ha*
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sa össze aszni a' midőn ha több együtt ta- 
nyász , egymást megemésztih. —  A’ munká­
hoz föstött és rajzolt ti blák is vágynak ye- 
gyítve. Örömest mulat a’ szem ezen képeken, 
hol az állat majd mint tsupa szín , majd mint 
valamelly czifra , ’s bodros levél, majd mint 
valamelly alakos alkatása’ titkos szövevényt 
zűrzavarból kitűnik.
— ( 2 8 7  ) —
A* fa-savanynak roérgessége.
Minthogy máskor említettük a’ fa savany- 
nak azt a’ hathatós erejét,  hogy az állati tes­
teket a’ megrothadástól megőrzi , szükséges­
nek tartjuk azt is m egem lítten i, hogy ezen 
fa-savany az élő állatoknak veszedelmes(és ár­
talmas. Ugyan is B e r r e s  J ó s e f  U r , az 
Anatómiának érdemes Professora , Bétsben 
1825-dikban Wallishauser-nál igen tanúságos 
munkát adott ki a’ fa-savanyról (Holz säuere) 
mellyben megmutatja, hogy ez az állatokra 
nézve méreg. A tapasztalások Lembergben té­
tetlek , és azokból kitetszett, hogy a’ két lakú 
állatokat (amphibia) tsak egynéhány tsöpp is 
megöli ; a’ matskákat egy scrupulus , a’ ku­
tyákat egy lat Mindenkor az inaknak erősza­
kos vonaglási , el fásúlás , görtsök ’s a’ t.  
követték a’ beadást. Az állatok hóit testeiben 
pedig  a’ felbontáskor az tapas-ztaltatott, hogy 
az erek fölösleg el voltak telve fekete sűrű 
vérre l ,  az agy velő, és a ’ hátgerinczek szinte
vérrel tömötten t e í i d e s - t e l e , a’ leheílö isö~ 
vek , és tüdők gyulladt állapotban találtattak.; 
Az emberekben is m ir  kissebb mértékkel ezénj 
pörkölt fa-sävany a' torokban égetést , a’ 
gyomorban felböfögést , hányast , az egész 
testben szorongatásokat, a’ főben szédelgést, 
a' tagokban reszketést, rendszerént kólikát,' 
és nagy rágást okoz. Mellyre nézve, noha 
egy részről sokféle hasznai lehetnek f de ezen 
ártalmassága és veszedelmessége á’ leg ha- 
gyöbb íigyelmetességre méltó.
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M e s e .
Nints eleje nints vége ,
Bár sok Országokat lát. 
Földön fekszik, vagy föld r a j t a , ’ 
Emez neki kemény gát.
E lte t sok és nagy állatot 
Az eget benne láthatod.
J e g  y Z e t. A' 55-dik szántbeli Réjtétt 
s z ó : Bakony.
. * • í  . i  \  \  1
I g a z í t á s .  Az előbbi Mulatságunk’ u- 
tolsó oldalán ezen szót : Magliabeckius így 
kellett vala nyomtatni : M a g i  i a b e c h i  ús ^  
és Horatius helyett így  : H o  r á t i ö .
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 37. )
Nemzeti Muzsika.
A' Szép Mesterségeknek leghatható* 
s ab b ik a ,  ’s a' Nemzet i  Tulajdonságnak k i ­
je len té sé re  legalkalmatosabb Mes terség ,  a* 
Muzs ika .  E z ,  midőn az elme megfogható-  
ságával  játszik , a’ szív érdeklését  olly e rő ­
vel  gyakorolj a  , hogy az ellene ál lhatatla-  
núl elragadtat ik.  Ugyan azért valamint 
a ’ Nemzeti érzéseknek gerjesztésére nintsen 
batba tósabb  eszköz $ úgy azoknak m egerő ­
sítésére sintsen kedvesebb, és foganatosabb.  
—  E z t  vegyék sz ív ö k re ,  kik még eddig  a* 
Nemze ti  Muzsikáról  tsak könnyen gondo l­
kodtak ; ezt tekintsék , kik annak erejét  
nem betsülték.  A’ Nemzet a* Muzsikájában 
él. Ez vezérli  indulatai t  $ ez ej ti  ki örömre,  
vagy bánat ra fakadó szavait ; ez mérsékli  
mind egész testének,  mind különkülön tag­
ja inak  mozgásait. Az érzés , az ének , a’ táncz 
ugyan  annyi természeti muzsikák,  tsak h ú r ­
ja ik  kűlömböznek.  B e ,  ha igazán vesszük,
H a s z n o s
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a’ tánczban mind eggyüt t  találtatnak.— Nagy 
hálaadást érdemelnek tehá t  a z o k , kik a' 
Nemzeti  Táncznak muzsikáját  gya rap í t ják .  
A’ mi tsak az által eshetik m e g ,  ha a’ Nem­
zetnek é le tébő l ,  külömbözö tö r t é n e te ib ő l ,  
’s mindennapi szokásaiból  támadható indu­
la ta i t  hangokkal  kie j t ik.  A’ hangok te rm é­
szeti jelei  az indulatoknak.  Azért azoknak 
harmóniája  szinte úgy fejezi ki a’ szív ger -  
j e de lm e i t , mint a’ szók az elmének megfo­
gásait .
I l ly  felséges tek intetekre nézve reményi­
jü k ,  hogy kedves lészen Hazánkfiai, ’s L e á ­
nyai elő t t  tőlünk azt ha l lan i ,  hogy  a’ M a- 
g y a r  N ó t á k  negyedik fogá3a is m e g je ­
l e n t ,  F o r tep iánó ra  alkalmaztatva.  A' Vesz- 
r prém Vármegyei Muzsika kedvellök  i t t  az 
ál lhatatosságnak , és tökélletesedésnek új 
bizonyságát  adják , midőn felvett  el inté­
zésüknél megmaradván , újabb szerzemé­
nyekkel gazdagí to t ták  a’ Gyűjteményt.  Ezeo 
fogásban tíz darabok  foglal tatnak , mellyek 
közöt t  a ’ r é g ib b '  betsül t Szerzők k ö z ö t t ,  
mint Csermák,  Ruzitska , B ih a r i ,  ú jabbak 
i s ,  úgymint  S á rk ö z y , Rózsavölgyi  tűnnek 
szembe , kiknek munkáik nem kevesebb t e t ­
szésre méltók. A’ Fogás Mélt . Monyoróke- 
rék i  Gróf Erdödy Kajetán Cs. Királyi Kama­
rás ’s a ’ t. Hitvesének Báró  Lerchenfeld E r -»f
nest ina O Nagyságának vagyon ajánlva.  — 
Hol a’ N emzetnek Tagja i  közt illy hatalmas 
Pár tfogók ta lá l ta tnak ,  ot t a ’ Szép Mes te r­
ségeknek mindegyre nagyobb virágzását ö-
.römmel várhatni .  (Az eladó példákat talál­
hatni  Pápán T. Sebestyén Fiscalis Úrnál  , és 
Pesten JVHiller Károly Szép Mesterségek mü­
veivel Kereskedőnél,  —  Az ára 24 xr , ezüst 
pénzben).
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Új Vulkán a* Kanáriai szigetekben.
Kanáriai szigeteknek az Atlás tenger ­
ben lévő szigetek neveztetnek,  mellyek Af­
rikának Bíledulgerid  Tartománya pa r t ja i ­
hoz közel esnek. Ezen sz igeteket  már a ’ 
rég iek  is ismerték , és Szerentsés sz ige tek­
nek nevezék , de akkor még Lakosaik nem 
valának.  Hihető bogy az Afrikaiak népesí­
te t ték  m e g ,  midőn az Arabsoknak előbbre  
nyomulásakor fél tőkben a’ száraz földet  el 
hagyák.  Az Európa iak  132Ö — 1334 tájban 
kezdették újonnan megismérn i , és 1345-ben
VI. Kelemen Pápa , de la Cerda Lajos Her- 
cz e g e t ,  a ’ Casti liai Királyok’ házából lévőt 
koronázta meg Avignonban ezen szigetek 
Királyának:  de ó soha a’ szigetek b i r t o k á ­
ba nem l é p e t t ,  hanem utóbb a’ Spanyol 
Királyok tsak ugyan mind magokévá tették,  
és mai nap ig  is bír ják , név szerént ezek : 
„K an á r ia ,  Tene r i fa ,  F o r t e v e n t u r a , Gomé­
r a ,  Ferrer , Pa lm a ,  és Lancellota.  Más ap ­
róbb  szigetek is tartoznak még h ozzá jok , 
de azok kitsinységök miatt  különös nevet 
nem érdemlenek.  — Mindezen szigetek igen 
te rm ékenyek ,  kivál tképpen a’ b o r ,  és czú-
kor gazdag jövedelmeik. Némellyek Madera 
szigetét is ide számlálják , de ez a* Portu- 
gallia i Király birtoka.
Ezen  szige tek  közül a* Lancellola , vagy 
mások szerént  a ’ Lancerota  nevűben Augus­
tus 29-dikén új Vulkán kezdődő i t ,  a’ mi­
dőn reggel  Arecifa kikötő helyben , 's an* 
nak környékében földindulást kezdettek 
é re z n i ,  melly következendő éjszakán még 
ret tenelessebb  let t.  Sep tember  30-kán a’ 
földindulással együt t  nagy zúgás  ha l lat ­
szo t t ,  's azon éjszaka még irtóztatóbb vo l t ,  
mer t  a'  föld r e n g é s ,  és földalat t i  zúgás 
minden embert  annyira el rémí te t t  , hogy  
a’ várasbó l ,  és az egész környékből mind 
a ’ mezőre takarodnának.  Sept.  51-kén r e g ­
gel  ? ó rakor  leg i r tóz ta tóbb  földalatt i zú- 
gással szörnyű  nagy rengés v o l t , mellyet 
Arecifa k ikötőtől  egy  ó rány i ra ,  és Berge-  
famia hegytő l  * órány ira  k i tör t  a ’ Vulkán.  
Az ő torka ir tóz ta tó nagy lángokat  hányt , 
mellyek az egész sz ige te t  megv ilágosí ta ­
nák. Nagynál  nagyobb köveket  , mellyek 
mintegy megtüzesedve lá tszottak sűrűén 
szórt  ki , ol ly a n n y i r a , hogy egy nap és 
egy éjszaka alatt azon kövek egész hegyet  
képze ttek.  A' Vulkánnak düh ösködése Sep­
tember  első napjának 10 órájá ig  t a r t o t t ,  a* 
midőn a’ nyílás mintegy össze húzódni , és 
tsak repedéseket  hagyni látszatot t  , mellyek- 
böl  sűrű füst tö r t  k i , és az egész kö rnyé­
ket el lepte.  Sept. 2-kán regge l  a' Vulkán 
torkánál  bárom füst oszlop emelkede tt^
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mellyek közül mindegyik más más színű 
vala : egyik tellyes tiszta fehér ;  a’ máso­
dik tsupa fekete ; a’ harmadik , melly távú- 
labb eset t vörös.  — Azon pattantyús Tisz tv, 
a’ ki ezt September 27-kén í r j a ,  avval r e ­
keszti be levelét ,  hogy a’ hegy  még akkor 
is égett  , £ órányi hosszaságra , és egy  
fer tá ly  órányi  szélességre : de nem látszott 
semmi felé , hogy lávát öntöt t  volna ; de 
azon hegyhez sem lehetet t  közelgetn i  y 
melly a’ kihánt kövekből támadott .  — Are- 
cifa városában azt tapasz talák ,  hogy a’ ku­
tak töbhnyira kiszáradtak.
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Az állatok kitömésónek új módja.
Mind eddig  az E gé rköve t  (Arsenicum) 
használták az állatok* ki tömésére , melly 
ál tal sok szerentsét lenségek okoztat tak.  
D rap ie r  e’ helyet t  olly szappanyt  javaso l ,  
melly L úgsóbó l ,  és Halzsírból  ts iná l ta t ik .  
A’ megt iszt í to t t  lúgsónak (Hali  causticum) 
bizonyos  mennyiségét  vízben feloldozza , 
ehez halzsír t  ád,  és azt addig  kever i ,  míg 
sűrű szappany nem válik belőle.  E k k o r  ki 
kell szárítani , midőn ezen szappany jól ki­
száradott apróra  reszeli.  A' szappany porá­
nak egy részéből azután ismét h íg  szert ts i-  
nál , éget-borban feloldozott  Hámforral egy- 
velítvén. Ezen híg szerrel a’ madárnak ( v a g y  
más állatnak) jól megtiszt í tot t  bőrét belül  
megkeni  ; a’ liszté reszel t  szappanynak mást.
részével  , melly száraz p o r , behint i  a* tol ­
lak , vagy szőrök közét. Az ig-y elké­
szí te t t  madarat  , vagy más ál latot  nedves 
h e ly re  kel l ál lí tani , hogy a ’ szappany a’ 
bőrbe jó l  beszivárogjon.  Midőn ez m e g tö r ­
tén t ,  meg kell  az ál latot  s zá r í t an i ,  ’s így  
bá t ran  fellehet akárhova á l l í t an i ;  mert ez 
által se mól , se ro thadás  meg nem ron tja .
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Uj Találmányok.
S t i b o l l  Gáspár Henrich Dániai  Kir.  
O b r i s t l t t .  Ú rnak  Eszéken k é s z í t e t t ’s P e s t ­
re  , és így víz el lenébe 8 ember erejével  fel­
j ö t t  h a j ó j a ,  mint ezt f. e. Mindszent  Hava 
Q dikán költ Újság Levelünkben emlí tet tük,  
úgy  n ev ez e t t : , ,E  r ő  n a g y o b b í t t ó ’’ k é ­
szület te l  haj tat tat ik.  Ezen készületet  nem 
tsak e’ végre lehet  használni , hanem nagy 
haszonnal  ford ít ta tha t ik  az ,  mind azon kézi 
eszközökhöz ,  mellyek nagy nyomó erő t  k í ­
vánnak,  mint p. o* az o l a j - ü t ő k , ’s más sa j ­
tók , mellyekhez kevés költségge l  , kis he ly ­
re  lehet  az emlí tett  erő nagyobbí to t  alkal­
maztatni .
A’ Magyar  Országi  gazdaságban szinte 
ol ly  igen  ajánlandó azon nyomó mtrv is , 
mellyel  F o r c h h e i m e r  Atyafiak,  Tuskani  
gyap jú  kereskedők találtak fel. Ez á l ta l ,  a ’ 
mint  mondják , a’ gyap jú t  minden nemű
szennytől ’s gaztól nem tsak tökéletesen meg­
lehet  t i sz t í tan i ,  és pedig  kevés idő a l a t t ;  
hanem a’ közönséges gyapjúnak is azt a ’ 
finom tapin tás t  lehet  m egadn i ,  a’ miilyen 
van a’ legnemesebb merino gyapjúnak.  Az 
ezen masinán el hészí tet t g y a p jú ,  mindjár t  
fonásba mehet.
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B i l l e f o r t  Antal Lo^hg (Bit ter)  most  
Bélsben lakik YVeihburggasse Nro  Ql/*. olly 
tséplö masinát készít t,  melly két ökör  , vagy 
ló,  erejével ’s két ember szolgálatjával an­
nyi gabonát  k i t s é p e l , mint külömbben 30 
ember  szokott ugyan annyi idő alatt. Ezen 
masinának ajánlására említ ik azt , hogy 
használásához képest kevésbe kerül ; a’ szal­
mát össze nem zúzza,  sem öszve nem ka­
szálja ; a ’ hol a ’ helyheztetés megengedi  víz 
eséssel is lehet  haj tatni .
Természeti különösség.
Folyó  észt. Aug.  20-dikán , a’ Burkus 
Bir tokban,  nevezetesen a' Gemündi Kerület­
be n ,  a’ hol sok vas-bányák,  és vas-hámo­
rok  vannak ; az úgy nevezett Blottoni téren,  
három szén-fuvarozót megtámadtak a’ mé­
hek , mellyek mintegy 20 kÖpüből zódúltak 
fel.  Az emberek kéntelenek voltak lovaikat  
vesztiben hagyni , ’s fejeikre burkolt  felső 
ruháikkal  magokat védelmezni. A’ lovak
közül az éggyik ot t  helyben megdöglött*  
a ’ másik nagy bajjal  el vánczorgott ugyan * 
de azt is annyira megts ipdes ték a' méhek ,  
ho g y  megmaradásához kevés reménység l e ­
h e t  ; tsak a ’ harmadik , melly jó  e rőben  
lévő fiatal ló volt menekedhe te t t  meg sebes 
nyargalása  által.  Mi ok zúdí to t t a  fel a' mé* 
b e k e t ,  nem említ tetik 5 de t s íp é se ik e t , az 
el eset t lónak fcr-czimpáján , száján 's az 
o r r a  lyukán helől  vi t ték véghez ;  a’ szemei 
úgy  megvoltak dagadva , hogy  azokra al ig 
l ehe te t t  t a l á ln i ;  hasa is úgy felpuffadt ,  
hogy  azt gondolná  az ember hogy úgy fúl- 
ladott  meg.
— ( 2 9 6  ) —
A p r ó s á g .
Bizonyos gondos atya azon tö r te  jó  
eleve a’ f e j é t , hogy serdülő Leánykáját  ne­
ve nap ján ,  melly 3 hónap múlva köve tke­
z e t t , mitsoda vélet len ajándékkal  lepje meg? 
Sok  hánykódási  után ar ra határozza magát  
hogy  addig lopva megtan ít ta t ja  a ’ Leánykát  
Francziáúl .
S --------------- —-----
R e j t e t t  s z ó :
Bár fut az ártatlan tő lem ,b ár  mindenik útáí; 
Hogyha fejem leü tö d , már szeret és meg
is esz.
Bérczy.
J e g y z e t .  A' 36-dik számbeli Mese i 
Tenger.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k :
1 8 2 4 .
g  ( 38. )
c  • . >
„Anleitung zur Kenntnisz des gestirnten Himmels von  
Johsnn Eiert Bode etc. Achte verbesserte Aufla­
ge, Berlin 1806. S. 573.”
„N em  ri tkán venni észre éjjel,  úgy­
mond ö ,  a' tsi l lagos tiszta égen ,  i t t  vagy 
ot t  némelly tündöklő s ú g á r t ,  melly egy da­
rabig  előre löve ll ik ,  ’s azután el enyészik 5 
vagy gyakran úgy látszik , mintha valamelly 
ts il lag hir telen le e sn é k , és elaludnék.  E z  
néha világos, vagy homályos súgárt húz egy 
darabig  maga után. Máskor apró tisztán 
tündöklő golyóbisok támadnak vá ra t lanú l , 
a* mellyek lassabban hanyatlanak le fe lé ,  ’$ 
esésökben el enyésznek. Ezen jelenések a* 
f u t ó  t s i l l a g o k ,  l e e s ő  t s i l l a g o k * ,  
t s i l l a g  t i s z t u l á  s’ neve alatt ismérösek. 
A’ közönséges ember akkor azt mondja ,
*) Bódé Jánosnak, ama’ híres Berlini Csillag - visgáló- 
nak németül írt könyvéből a’ következendő fel­
világosítások találtatnak a’ futó csillagokról :
Második Félesztendo, 58
F u tó  T sillagok  *).
hogy a’ tsi l lag tisztul.  Minthogy ezeket so­
ha se lehet a’ ború i t  égen látni , se pat ta­
násokat hallani nem lehet  $ ezeknek minden 
felhők fölött  a’ l e vegő ’ legmagasabb táján 
hell támadniok. Ha ott némelly finom ég­
he tő  részekből álló egyvelék a’ levegőnek,  
vagy kémiai forrásnak és széllyel bomlás­
nak eleklr iczi tássától  menj köves tüzétöl h i r ­
telen m eggyu l lad , és azután egyenesen le­
felé lövödih ; ennek távúiról  akkép’ kell 
szemünkbe t űnni ,  mintha valamelly vi lág í­
tó  test egy tsil lagnyi nagyságban (mellyet  
a' tudatlan ember valóságos ts i l laggal  tse-  
r é l  fel) az égrő l  leesnék. Hihetöképeu ezen 
meggyul lad t ,  vagy villám módra tündöklő 
testek mind addig tovább ’s tovább lövőd­
nek , míg az alsóbb levegő’ nedves párá já ­
ban el alusznak ; mert hogy azokból való­
ságos matéria hullana egész a ’ fö ld ’ színé­
re  , a’ mint némellyek képzelték , az még 
nints megbizonyítva” *).
, ,A’ tüzes sárkányoknak , az ugráló 
hetskéknek , égő szövétnekeknek , és más
•) ÁT tanulatlan köznép, midőn illy  tüneményt lát az 
égen, valósággal h isz i, hogy valamelly tsillag le­
esik , és azt tartja , hogy akkor a’ tsillag tisztul. 
Innen van az úgy nevezett t s i 11 a g -g  an a j , mel­
ly e t a’ szántó vető paraszt, a’ marha- tsordás, a* 
kanász, esős nap, és kiderült tsillagos ég után reg- 
gel  ^a’ mezőben a’ gyepen kotsonya formában ta­
lá l ,  ’s azt mind a’ szarvas m arhára, mind kivált 
a’ sertésre nézve ártalmas eledelnek tart-, ’s a’ 
njelíy nem egyéb, hanem a’ lopvanösző növevények  
seregéből, a’ iMoszatok’ neméből való úgynevezett 
T a j t é k  k o t s o n  (Tremella nostoe Linnaei). LásA 
a’ Magyar Fúvész könyvet az 576-dik lapon.
— ( 2 9 8  ) —
világitó égL tüneményeknek , hihe löképen  
részint  egyenlő az eredetük,  és minémüségök 
a ’ leeső tsi l lagokkal  , és ezektől tsak nagy­
ságokra és formájokra nézve kiilörnbőznek , 
részint támadhatnak az alsóbb levegő’ szí­
vós és vastag páráj iból , mellyek az ö ere­
de t i  matériájoknak forrása által fosforos 
vi lágosságot  hánynak ki magokból.  A’ közön­
séges ember az ő képzelődésénél, és határok 
közé szor í tot t  bélátásánál fogva ezen külö­
nös neveket adta azoknak.  Némellykor ezen 
jelenések nem is valóságos égi  tünemények: 
hanem némelly fényes bogarak által támasz­
tatnak , mellyek éjjel nagy sereggel  id e ’sto-  
ra  re pd esnek” .
, ,Látni némellykor éjjel nagyobb tüzes, 
vagy fényes golyóbisokat  is a’ levegőn ke­
resztül röpüln i .  Némellyek hasonlók gom­
boló égő t e s t e k k e l ,  mellyek küiömbféle 
nyílásokon füstöt és lángot botsátanak ki 
ma golfból. Gyakran nagyon világítanak , és 
vagy tüstént el enyésznek,  a ’ mint támad­
nak , vagy nagy sebességgel  röpülnek to­
vább ,' és néha tündöklő farkat  is húznak 
magok után. Láthatások közönségesen tsak 
' egynéhány másod perczentésig tar t.  Némel- 
lyik tsörrenés  nélkül oszlik el $ mások zú ­
gást okoznak a’ levegőben, ’s nagy pat ta­
nással szakadnak széllyel.  Ezen tüzes g o ­
lyóbisok annál nevezetesebbek,  hogy azok­
nak , minden észrevételek szerint , a ’ fel ­
sőbb levegőben felettébb magassan,  és át ­
m érő jüknek  gyakran egynéhány ezer láb-
-  (  299 )—
nyinak kell lenni. Sebességgel  az ágyú-go­
ly ó b i s ’ röpü lésé t  is sokkal feliül haladja.  
Azért az újabb Természet  visgálók fe lhagy­
nak  azon vélekedésekke l ,  hogy azok a' mi 
atmosféránk’ párá iból  támadnának,  ’s (mint 
mar  r é g ’ ez elölt Halley) oily részeknek 
t a r t j á k ,  mellyek a’ közönséges vonzó e rő ­
nél fogva a’ Világ’ térében némellykor imit t  
amott  öszsze gömböiyögnek , ’s azokkal a’ 
fö ld  az ö futásában előbb ös&ze találkozik, 
sem mint azok a’ naphoz hullanak. Mások 
a ’ Zodiakus’ matériájának meggyúllad t  vas­
t a gabb  részeiből gondolják megmagyaráz­
ha tn i  azoknak eredetüket .  A’ legall tabb 
valók bár  ha nem a’ mi gőz-körünk’ éghető 
matériá jának össze gyűléséből  származ­
nak  , mellyek á’ magasabb levegőben , az ö 
egyveledésöknél  fogva ,  forrásba mennek , 
vagy  valamelly menyköves szikra által meg« 
gyújtathak , és azután vagy tüstént elégnek,  
vagy sebes mozgás által tovább haj ta tnak”.
A z  Augusztús’ l l - d ik é n  látot t  égi  tü ­
nemény is il lyen futó t s i l l a g ,  vagy inkább 
tüzes’ golyóbis  volt.  Melly B. Gyarmaton  
N ógrád  Vármegyében este h é t ,  és nyolcz 
óra tájban napkelet , és éjszak között a ’ látás- 
ha táron  föllül valami 30 grádusnyi  magas­
ságon  lá tszo t t ,  épen o t t ,  hol most  hét  óra 
tájban a’ C a p e l l a ,  vagy is a’ G e d e t s i l ­
lag  a’ S z e k e r e s ’ ts i l lagzat’ fején áll. 
Tsak egy szempil lantásig ta r to t t .  Látszó ál -  
ta lméröje akkora v o l t ,  mint egy le gnagyobb  
hotsi-keréknek ál talméröje.  Maga után fe-
— ( 300 ) —
jé r  fel leg forma nyomot hagyo í t ,  mellyet 
a* tsendes szél sokféle formákba tsavarga- 
t o t t ,  míg1 egészen el enyészett.
- (  301 ) —
H alá ltán cz  aJ Japánoknál.
Japoniában legnagyobb ’s legkegyet­
lenebb büntetés a’ halál táncz,  mellyre kö­
zönségesen tsak a’ gy i lkosoka t , és az ö l e g ­
főbb Istenségeiknek káromlóit szokták kár ­
hoztatni .  Ezt sehol sem szabad végbe vitet­
n i :  hanem tsak a' Fő városban Jeddób-an,és 
a’ Tsászárnak minden il lyen büntetésen sze­
mélyesen jelen kel let ik lennie. A’ halálra 
l iái- .oztatottat beviszik valamelly négy szö- 
geletü épületbe , mellynek széle ’s hossza 
külön külön 20 lábnyit tehe t ,  ’s közönsé­
gesen egy emeletü szokott lenni .Ezen  épü ­
letben vagyon mintegy 5 lábnyi magasságú,  
köböl rakott ü r e g , mellynek tetejére vastag 
réz táblák alkalmaztattak. E r r e  a’ vesztő 
helyre ál l ít ják a’ bűnöst egésszen mezíte­
lenül ,  ’s kezeit a’ falból ki lóggó lánczok 
közé zárják. Ekkor  tüzet raknak a’ réz-táb­
lák alá ,  mellyek melegedni kezdvén hozzá 
kezd a’kárhoztatot t  a’ tánczához.Hogy a’ nyo­
morultnak nyögései ne hallatszassanak , a’ 
körül  álló muzsikusok süketí tő szerszámai­
kon el kezdenek muzsikáln i , ’s mind addig  
meg nem szűnnek,  míg a’ boldogtalan fé l­
sülten a’ tánczból ki nem dűl ,  ’s lelkét ki 
nem adja. Gyakran egész nap is el kínlódik
némellyik k á rh o z t a to t t , míg1 a’ más v i lágba 
ál tal tánczolhatja magát.
— ( 302 ) —
Új festő szerek  a  lú g sa v á k n a k , és sa­
vanyáknak  k ikém lésére.
Ha az ember a' kis retek , és a’ közön­
séges retek ( líaphanus sativus. Raphanus 
vulgáris)  gyökere iből  a \  festő szert  kihúz­
za , evvel a' természeti testek felölJozásai- 
nak lúgsavas ,  vagy savany te rmészetét  ki­
kémlelheti.  A' savanyak ezen gyökereknek 
kék festékét vörössé ; a’ lúgsavak zöldé vál­
toztat ják.  — A' festő szert e ’képp húzhat­
juk ki a’ retek gyökerekből .  Meg kell a' 
gyökere t  gyengén t isztogatni , azután mo­
zsárban össze törni  , végre levét tiszta ken­
dőn által nyomkodni. Ezen festő szert azon­
nal használhatjuk az említett czélra.  De,  
hogy továbbra is szolgáljon , k igőzölögte-  
tés által szirupot  készíthetünk belőle 5 vagy 
ötset tel  fehér papí rosra  kenhetjük (L, Me- 
v -  moi re sur  de nouvelles Teiutures  et de nou- 
veaux papiers reactifs 5 par  M. C. Pajo t  des 
Charmes 1Í125)- Ezen új tapasztalás annál 
nagyobb figyelmet érdemel , mivel az emlí­
te t t  plánta ná lunk ,  mint házi növevény,  
mindenütt bőven t a l á l t a t ik , és íg y  festő 
szerét  oltsó áron megszerezhetjük 5 holo t t  
az eddig használt Viola S z i rup ,  a’ Lakmus 
's a’ t. drága pénzbe kerülnek ,  (T.  S.)
S ta tistika i Jegyzések.
- A ’ T a n u l ó k  s z á m a  n é h á n y  Un i *  
v e r s i t á s o k o n .  (1824) N é m e t  o r s z á g ­
b a n :  Gött ingában 155Q tanuló 5 LiptséLen 
lÓ45;Tübingában 7Q56 Hálában 111Q^  Heidel- 
bergában 6Ó0 ; Viirtzburgban 6Ö3 ; Bonban 
528 ; Berl inben 1249 » Freyburgban  550 , 
Greifswaldében 127. — Belgiomban : Lová- 
niumban 30Q ; Gandban2Q7 ; Liégeben 4Ö2; 
Lajdában 582;  Utrecbtben 312? Gröningá- 
ban 277. — N o r v é g i á b a n  Kristiániában 
211 5 M u s z k a  o r s z á g b a n  Moskvában 
C95 ; Dorpatban  400 ; Charkowban 204*
V: ' ■ f  .
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N y i l v á n v a l ó  B i b l i o t b é k á k ,  
Stut tgardban 200,000 kötetből ; Tübingában
60.000 kötet ; Karlsruheben 70,000 ; Hei- 
delbergában 40,000 ; Darmstadtban 120,000; 
Máinczban 80,000 ; Gieszenben két fogytán 
lévő Könyvtárban 40,000 ; Kasszelben 70,000; 
Marburgban 55,000 ; Gött ingában 200,000 ; 
(  ez mindegyre szaporod ik ) Hanoverában
50.000 ; Volfenbüttelben, a’ hol  soha sera 
volt Universitás , a’ Herczegi  Bibl iothéka :
100.000 kötetből  áll.
N é m e l l y  v á r o s o k n a k  n é p e s s é ­
g e .  Stut tgard (Würtembergben) 27,580 lé­
l e k ;  Reutl ingen 9,35a  ; Heilbronn 7,840 ;
Hall  Sváb országban 6 ,370 ;  Ludw igsburg  
5,(J80; Eszl ingen  5,730; Pfortzheim 5,570; 
Gmund 5,550. —  (Badenben) Karlsrub 15,481; 
Manheim 18,400 ; Heidelberg  a’ deákok nél­
kül 0,300 ; F rey b u rg  Q,2 6 o ; Bruchsal 5,450; 
Lah r  4,700;  Rastadt 4,210. — (Hessendarm­
s tadt  Nagy  Herczegségben) Darmstadt  , a ’ 
katonaság nélhül 15,600 ; Máincz 25,400 ; 
Offenbach Q,0 0 0  ; Giesszen 5,500.— (Hesszen- 
kasselben) Kasszel 23,30*0 ; Hanau 0,640 '•> 
F u lda  8,535 ; M arburg  6 ,6 0 0 . — (Hanoverá-  
ban) Hanovera 24 ,000 ;  Gött inga 1 0 ,0 0 0  ; 
Hildesheim 10,650 *, Osnabruch 0/250;  M in ­
den 8 , 3 4 0 ^ — Brunszwikben) Brunszwik  
32,000 ; Wolfenbütte l  6,800.
— ( 304 ) —
N ém elly  gondolat.
Az indu la toka t ,  a ’ többek között  , za­
bolát lanoknak is mondják.  Ez nem haszon­
talan mellékes szó ,  hanem a’ természetből  
merí te t t  kifejezés. Nézd el a’ féketlen *s 
zabolátlan lovat , nem fut-é el a’ legelső 
tsapásra ?
R e j t e t t  s z ó :
E g é s z ,  termő magnak szála,
Bötsös, míg vele díszük !
Tsapd el fejét,  majdan ősszel 
A’ termő fákon érik.
J e g y z e t .  A* 57-dik számbeli Rejtett 
szó: Vétek) étek.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4
( M )
AJ- M e s e,
.eh . • : - ■ .. ' .
Mesének lehet  mondani minden kö ltö t t  
tör ténete t .  Azért a ’ Drámák , Komédiák,  
T ragé d iák  tárgyai  mind Meséknek hivattat -  
nak $ mellyekben ámbár némelly fő részek 
valóságos  történt  dolgok i s ,  a ’ té te lek’ me­
nete le , ’s a ’ nevezetes környülál lások a* 
P o é t a  költeményei.  — Különösen Ezópus 
Meséinek neveztetnek azon költemények,  
mellyekben az állatok te t tei  , szóllásai adat­
nak elő az emberek oktatására.  Ezeket  a* 
Poézishoz  kelljen-é számlálni , vagy a’ F i ­
lozófiához ? méltán lehet kérdezni .—Az min­
den esetben igaz ,  hogy az illyen mesékben 
fő helye van mind az elmjésségnek, mind az 
okoskodó böltsességnek , *s ha előadások 
t i sz ta  , értelmes , és eleven tol lal készül ,  
köz megkedvelést  érdemelnek.
Hlyen szép tulajdonságokat  ta lál tunk  
a ’ most megjelent munkában : F á y  A n­
d r á s ’ ú j a b b  e r e d e t i  M e s é i  é s
Második Féletzten&ö, 39
A p h o r i z m á i .  — Pesten 1824* Füskúti 
Länderer  Lajosnál” . Mellyel  hogy inkább 
megkedveltessünk,  például egy Mesét ide 
foglalunk :
t  —
(Az U r f i  é s  V i z s l á j a ) .
t
, ,Egy  Urfi kivitte magával kedves vizsla 
hölykét a’ vásárra.  Szelesen futkosott  ez ide 
’s tova , ’s fsak hamar egy kofa feltornyozott 
almáit szét rúgta .  Szi tkozódott  a ’ banya , a’ 
vizsla patzkázva uga tot t  feléje,  ’s az Urfi 
szere te t t  ebe’ tsínjét kedvtelve mosolygá , ’s 
a l ig  várá hogy javallva megveregesse.  Paj ­
zánabb kedvre gyú lad t  a ’ ku tya ,  ’s nem so ­
kára a ’ líi i^akott fazekak közzé szökvén , 
néhányat hözzülök tse repekre  tördel .  Ka- 
tzagva fizet az Urfi a’ morgó Fazekasnénak, 
’s örül hogy lesz mit beszélni barát jainak 
ebe tsalfa te l te iről .  Nevelve tett új fenye­
g e t é s e ,  serkentés vala inkább vizslá jának ,  
mint f enyege tés , ’s hevült tüzével az eszte­
len , az Üveges ablak-táblái közzé rohan , ’s 
azokat ropogással  zúzza darabokra 5 de ah ! 
ké t  lábán magának inat metsz ’s az Urf i ,  
gyógyítha ta t lan  kedves vizsláját könnyezve 
lövette  agycMi, hogy ne kínlódjon.
Sok gyerm eke t ,  megmosolygott  tsínje 
vétekre b á t o r í t , ’s egy megnevelet t  il letlen 
szó a’ gyermek’ szájában , valóságos vesze­
delem’ magva” .
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A* muzsikának ereje,
Rossininek nem régiben Párisban Bi- 
ographiá já t  adák ki (Vie de Rossini par  M. 
de Stendhal.  Paris 1824)« Ezen Könyvetské^ 
ben következendő különös eset. talál tátik 
feljegyezve.  , ,Cotugno Nápolynak első O r ­
vosa e’ következendő! beszélté nékem, mi­
dőn Rossininek Mojsese minden szíveket el 
ragadna’’ : A’ sok dítséretekhez mellyekke! 
Piossinit illetik , azt is hozzá lehet adh i ,  
hogy ö gyi lkos .  Negyvennél  több ifjú Dá­
mát volt alkalmatosságom l á t n i , kik a’ mu­
zsikát az őrül tségig kedvelvén,  Rossininek 
Mojsesén agyvelő g 3Túlladásba , és gör tsök-  
be estek. Semmi sem menthette meg őket  a' 
haláltól . —  , ,Ugyan Cotugno azt vé l i ,  hogy 
a' hang hathatósságának érzéséhez est-ho­
mály kívántat ik.  A’ Világosság a'  szemnek 
érzöinát ingerl i .  A’ szem pedig  és a’ fül 
egyszerre nem munkálódhatnak.  Hogy a’ 
muzsikának 8 legbájolóhb erejét tapasztal­
hassuk , minden más emberi  testől magun­
kat el kell rekesz ten i , mint az Elektr ic i tás  
kikémleléséhez.  Úgy  lá-tszik , hogy más te s t ­




M a r r i s  on  Ur ,  egy Chinai ’s Angol 
Lexikonnak Szerzője Chinában töltö-tt 17
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esztendei lakása után kívánta Hazáját meg­
lá tn i ,  és a’ Chinai L i te ra tu ra  barátainak azt 
az örömet  szerzet té , hogy  öté t  egynéhány 
napokig  Pár isban  szemlélhetnék.  Múlt Ju­
nius 7-dik a’ Protestánsok Oratóriumában.  
Beszédet  t a r t o t t , mellyben azt mutatta meg, 
jhogy azok megtsalatkoznak vélekedésükben,  
k ik  a’ Chinaiak Fo nevezetű Istenében va- 
lamelly új Is tenséget  gondolnak. Mert  egy 
«z az ö Istenök , az Indusok Buddha Istené­
vel  ; de minthogy a’ Chinaiak a* B — ét ki 
nem tudják  mondani ,  ál tal vál toztat ták e- 
lö szö r  Fudha vagy Forndha annakutánna r ö ­
videbben Fo n ev ez e t r e .— Ezen tudós Pré* 
d iká to r  Úrnak előadása szerént Chiriának 
népessége  300 mil l ióm emberre t é t e t i k ,  ’s 
ké t  val lásbeli  felekezelböl ál l ,  eggyik a’ 
Confucius követője , másik a ’ Boudhaisták.  
—  Vagyon még harmadik Felekeze t  is a’ 
Tao-soké , kik a’ Chinaiaknak legrégibb 
vallását k ö v e t ik ,  's ezek sem eg g y ik ,  sem 
másik felekezethez nem számláltatnak : de 
k á r  hogy ezekről  bővebb Tudósitás t  nem ád 
a* tudós P rédiká tor  Ur .
\  ‘
F iata l fákat a ' nyálaktól megóvni.
Azt mondja egy gondos író , hogy 20 
esztendei tapasztalás bizonyíttja hogy ha a’ 
fiatal fákat bekenik oílyan kenöttsel, melly 
jól kisütött szalonna zsírból, 's igen finom­
ra tört porból készült, azok a’ nyúlak rá­
gásától  bizonyosan mentek maradnak. A’ fa 
oskolában,  úgymond tovább az emlí tet t í ró ,  
nem szükség1 bogy minden eggyes fiatalok 
bemázoltassanak ezen kenöt tse l , hanem elég 
a’ sorokban minden szélső fát b ekenn i ,  bel- 
lyebb ped ig  minden 10-diket 20-dikat ; ma- 
gassabban sem szükség kenni mint 1 vagy 
legfellyebb lá bnyira ,  a’ mennyire t. i. 
a ’ nyálak felérnék.  Még a’ káposzta ’s más 
zöldséges földeket is meglehet  ezen kenöts 
által őrizni a ’ nyá laktó l ,  ha t. i. ezzel be­
mázolt póznákat duggat  az ember a’ zöld­
ségge l  ül tetet t földek körül ; de még jobb 
ha a’ zöldség közé is hel lyel  hellyel.
Medve fogás az Indusoknál.
Alan nevű Tar tományban, a’ keleti Kor- 
di lerák allyában különös merészséggel fog­
ják az Indusok a’ medvéket. Felül  t. i. az 
Indus jó futó pa r ipá já ra , semmi egyéb fegy­
ver nem lévén nála hanem valamelly vékony 
szí jból  készült ' sineg.  így felkészülve egye­
nesen a ’ medvének t a r t ,  a’ ki meglátván 
e l lenségé t , le ül hogy azt izmos elejével fo­
gadhassa : de a’ merész Indus,  megtámadás 
he lye t t  nyakába veti a ’ medvének vékony 
’sineg jét ,  ’s annak másik végét kétszer há­
romszor nyereg-kápájára tekerintvén , sar- 
kan tyát  ád lovának,  kit az idomlalan med­
ve futással követni nem győzvén,  a ’ 'sine- 
gen megfállad.
Méltónak ta rt juk  ennek említésével 
azt fel jegyezni a’ mit magunk szemeinkkel 
lát tunk Hazánkban nem medvével ugyan , 
hanem ennél sebesebben futó ál la t t a l , szi­
laj bikával. — E g y  társai tól  el vert bika t. 
i .  ollyan helyre vette magát  a ’ hol nem O r ­
szágút  ugyan,  de m é g i s  ollyan út v i t t , mel­
lyen gyakrabban kellett  egy vagy más o k ­
bó l  némellyeknek útazni. Az illyen útazókat  
a’ bika rendszerént  megsza lasz to t ta , úgy 
ho g y  már majd senki sem merészlet t azon 
j á rn i ,  készebb volt más felé egy mérföldet 
is  kerülni .  A’ panasz közönséges l e t t ;  az 
Ura szabadságot adott  annak megölésére , 
de a* mészáros nem merészlet te magára vá- 
lalni annak megfogását.  A’ ti tkos bo j tá r  ne­
ki  megy tehát pányva kötelével ,  azt a ’ b i ­
kának szerentséssen nyakába ve t i ,  's a’ b i­
kát  kétszer háromszor  körül  nyargalván így 
beker í l t i  , 's azután lovát egyenes ragasz­
kodásra kénszerítvén a’ bikát  lábáról l e rá n ­
tot ta .  Az után a’ mészáros szabadon bán­
hatván azzal éreztet te vele taglójának ha lá ­
los tsapásai t.
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Külömbféle nevezetességek.
Nápolyban öt tudományok akadémiája 
vagyon l )  A’ Kir. Bourboni  tud. akadémiája,  
melly egy tudom. Akadémiájából ,  a’ Her-  
kulanumi és a’ szép mesterségek akadémiá­
jából  áll. 2) A’ Kir. Intézet  a’ természet  hi-
slór iára nézve. 3) A* Pontanumi tud. t á r s a ­
s á g ,  Pontanus nevű tudós nevéről így ne­
veztetve. 4) A’ Societa Sebezia déllé scien­
ce lel te re et arti. 5) Az Orvosi és seborvo­
si tud. akadémiája.
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New Yorknál a ’ tengerben egy ir tózta-  
tó  nagy halat fogtak ,  melly ollyan forma,  
mint egy f iája,  és szinte akkora ,  mint a ’ 
legnagyobb Czethal.  AJ tengeri tsónakot ,  
mellyről a’ horgokat  beléje dobták , majd 
felfordította.  Midőn a’ bal a' ho rogró l  függő 
kötélen a' tsónakot maga után húzta olly 
mély barázdát vágott a* tsónak a’ tengerbe ,  
hogy két felül több lábnyi magassága hul ­
lámok támadnának. 6 ökör 1 ló és 22 em­
b e r  alig húzhatta ki az óriási  halat a* ten­
gerbő l  a ’szárazra. Nehezebb volt teste 10,000 
fontnál. Midőn a’ horgot  először testébe 
vágták ,  30 láb magasságú hullámot hányt 
a’ tenger  a’ halnak vergődésétől.  — Patchen 
Úr a' halnak bőrét  különössen kikészillette,  
és tsontvázát szorgalmatossan megtartot ta .
Canadában Augustus 18-kán Hayott i  
falu szomszédságában egyszerre 207 hold f  
föld az ő helyéből kiemelkedett , és Q00 
lábnyi távulságon a 'Champlain  folyóba vet­
tetet t .  A’ folyóban 2Ö hold lérségü gát  tá­
madott ,  melly által a ’ folyó nagyon kiára-  
dolt,  Valamelly Duba nevű ember a’ föld
térrel együtt el hordatott, és nyakig el te- 
mettetelt , a’ nélkül hogy más baja esett 
volna.
Calaisban nem régiben egy Bikát vág­
tak l e , raelly a’ Waterlooi térségen nevel­
kedett. Ezen bikának beleiben 13 puska g o ­
lyób ist ,  két szeget,  és egy gombot talál­
tak, Hihető bogy a' legelés közben nyelte el.
Szumatrában 17Q8-ban a’ fűszeres fák 
meg nem fogamzottak.  — Roxbourgh 1805- 
ban ismét hozott  oda , és azok igen jó l  t e ­
nyésznek.  1814-ben a’ M ar lborougbi e r ő s ­
ség körül  101,Qll  Muskát  és 24,692 szegfű 
fa volt .  Egy 15 esztendős muskátfa 5 font 
diót  terem és i  font muskát v i rágo t  (flores 
macisj.
M e s e .
Se vég-e , ge hossza : de az ész megméri: 
E ggye l  a' taligás, néggyel kotsis héri ,  
Tsak egy talpa vagyon : de a’ lába számos; 
Czimerének tartja a’ hóhér, és vámos.
J e g y z e t .  A’ 58-dik számbeli Rejtett 
szó ; Szalma, alma.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
í  8  2  4-
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Az Alpesi fokok.
Az utazónak , midőn Francz ia  Ország­
ból Olaszba megyen , által kell vergődnie  
az Alpeseken. Ezen temérdek n a g y ,  ször­
nyű magas , i r tóztató vad hegyek a* föld­
közi  tengernél  közel Monakóhoz kezdődnek 
Genua és Niczcza kö zö t t ,  és a* tenger felül 
Kárnero karajnál végződnek ,  melly a ’ Ve- 
lenczei tengernek része. Franczia országnak 
határainál  többféle neveik vannak mind az 
egész hegyláncz részeknek , mind az eggyes 
bérczeknek.  Montblánk kerüle tben neveze­
tesek a ’ F o kok  X gráditsok.  fr. E c h e l l e s ) ,  
mellyek régenten azért neveztet tek ú g y ,  
mivel grádits  képen voltak készítve , a’ b a r ­
langokban dolgozó munkások fel jövetelére.  
Ezen járás ugyan még iszonyatos volt :  de 
még is olly nagy munkába kerü lhe tet t  , 
hogy azt közönségesen a’ Rómaiaknak tu ­
lajdonít ják.  De II. Emánuel  Szavojai F e je ­
delem 1070-ikben ezen római munka mellé
Második Félesztendő, 40
VJ ' J  • ■ j  r'  , - : ~ ■ ;■>
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ol ly utat t s in á l t a to t t , mellyen mind a’ b a r ­
m o k ,  mind a’ kotsik já rhassanak ,  hamind 
nehezen is. Az útnak közepe táján a’ rég i  
bar langba  való járás felet t , mellyen most  
már nem já rn a k ,  ezen irás lá tsz ik :
Carolus Emmanuel II,
Sabanduae dux. pedem. princ. Cypri rex. Publica feli­
citate parta, singulorum commodis intentus. Breviorem  
securiorem que viam regiam. A natura occultam. Ro­
manis intentatam. caeteris desperatam. Dejectis scopu- 
lorum repaguEs. aequata montium iniquitate Quae 
cervicibus imminebat pedibus praecipitia substernens 
Aeternis populorum commerciis patefecit.
Anno M.D.C.LXX.
Ezen fel írás t  Saint-Réal Abbé kész í tet ­
te , és az utazók kedvéért ki is vagyon nyom­
ta t ta tva fordításával eggyüt t .  A’ nyomtatot t  
levéllel o t t  helyben kedveskednek az Asszo­
nyok , kikei az utazók ezért tetszésök sze­
lé n t  megjutalmaznak.
Emlékezetes do log  az emberi  i g y e k e ­
zetek* előmenete lére nézve , hogy a’ R ó ­
maiaknak nagy ere jükhöz  képest egy kis te ­
he tségű  Fejedelem azon grádit sok  h e l y e t t , 
mel lyektöl  a’ hegy neveztet ik , já rha tó  sze­
kér  utat ts inál tatot t .  De ennek szép munká­
já t  is a ’ Francziák Napoleon alat t  megha­
ladták ; mert a’ meredek út h e l y e t t ,  mind 
i t t ,  mind másutt az Alpeseken , haj lósabb 
utat tsináltak.  Ennek szélessége 1 * , vagy 
néhol 2 kotsi vág ásn y i , az oldal kősziklák 
magassága pedig  10Q lábnyinál  is több.  U -
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v . . . ,, . ,gyan azért az ut homályos,  es a napsugara
soha sem 6Üt az u t a z ó r a : sőtt a’ levegő 
szüntelen fagylaló hidegségük A* szél pedig,  
midőn másutt al ig fúv,  it t olly^ e r ő s , hogy 
az emherehet  is el hapná , ha össze nem 
fogódzanánah.  K ülőmben is i r tóztató dolog 
i t t  utazni ; mert a ’ szem egyebet nem lát a* 
höszikláhnál és barlangoknál  $ a ’ fül nem 
hall  egyebet  a ’ vizéh rémítő zuhogásánál ,  
Némelly írók  ezen utat ThermopiláknaU ne­
vezték.
AJ feszület, és Bern adotté.
r
Lombard de Langres U r ,  ezen munká­
jában :  , ,Memoires A necdotiqves , po u r  ser ­
vier  á la His toire  de la Revolution Fran-  
tjaise. Paris 1823” . Különös története t  em­
lí t  , melly közönségesen eddig  tudva nem 
volt.  így  ir t. i. „Nem sokára hogy Hágá­
ból  vissza tér tem (ö i t t  Franczia Követ volt) 
megtö r tén t  a’ Directoriumnak Bonaparte ál­
tal  való levettetése,  November Q-dikén 17Q(J 
(18-dik Brumaire).  Ezen nap igen nevezetes, 
mert  ekkor  lépett állal a’ Franczia Respub- 
l icai  ország iás ,  a’ Monarchiái  országlásra.  
A’ történet  , és annah következései tudva 
vannak ,  de kevesen tudják azt az ese te t ,  
melly ezen változást siettette. A* do log  így 
tö r t é n t :  Már minden vesztében volt ,  midőn 
Bonapar te  Egyip tomból megérkeze.  A’ jó ­
zan gondolkodású emberek mind a’ két or-
'■O
szagos Tanátsban , féltek a’ Jakobinusok 
d ü h ö s sé g é tő l , kik ekkor rendkívül vakme­
r ő k  voltak. Szükségesnek látszott t é k á t ,  
b o g y  más rend hozattassék be az országlás-  
ba.  Ennek  végbe vi telére legalkalmatosab* 
nak ta r ta to t t  azon férfiú , ki hadi tettei ál­
ta l  magának nagy b ír t  szerze. O maga is 
r e á  ál lot t , ’s a ’ házánál titkos gyűléseket  
t a r t o t t .  De va lameddig  tsak a’ teendő vál­
toz ta tá sró l  volt a ’ tanálskozás , mind addig  
batonák  oda nem hívattat tak : hanem midőn 
m á r  a’ dolog végbe viteléről  kel lett  tanáts-  
bozni , akkor oda hívat tat tak  a’ katonák is. 
Különösen Nov.  g-dikán sokakat Őszve g y ű j ­
tö t t  Bonapar te  kik között voltak Sieyes,  Ro- 
g e r - D u c o s ,  Ta l le i rand  , M oreau ,  H oche ,  
R e a l ,  L e fe b re , M onge ,  Bonapar te  Lucian 
és J ó s e f ,  ’s a'  két Tanátsnak több  T ag ja i ,  
kik már előbb a’ dologban megeggyez tek  : 
de Bernadotte O r á l i s ,  a ’ mostani Svéd Ki­
rá ly  , a ’ ki akkor  hívat tatot t  meg legelösz-  
ször  , a ’ ki rende lt  időre meg nem jelent. 
Bonapar te Napoleon  nyughata t lanúl  várta 
a ’ tanátskozásnak el kezdödését.  Egyszer  ki 
m e g y ,  és hamarjában feszülettel tér  vissza, 
mellyet  az asztalra tévén , azt kívánja , hogry 
mindnyájan esküdjenek m e g ,  hogy semmit 
abból  ki nem mondanak , a ’ mi i t ten t ö r t é ­
nik.  Már éppen kezeiket az esküvésre mind­
nyájan felemelék,  midőn Bernadot te  be lé ­
pett .  A’ mint ötét meglátá Bonaparte,  a’ fe­
születet  köntöse alá rej tet te .  Bernadotte az 
előbbi mozgásból ; és a’ reá következett
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tsendességből valami különöst gyan í tván ,  
kérdezé az okát. Midőn neki a’ dolgot  meg- 
mondák ,  így kiálta fe l :  „ E n  rejtekben és 
söté tségben öszve nem esküszöm ! En  a’ 
szab adságot  el nem árú lom” ! — Ezen szók­
ra nagy lárma lett  , és ö Bonaparténak sze­
mére  hányván,  hogy árúló,  el akara menni : 
de Bonapar te  elejébe á l l o t t ,  's mások az 
ajtót bezárták.  Ekkor még nagyobb lett a’ 
pa tv a rk o d ás , 's annyira fe lhevü l tek , hogy 
Bernadot te  a’ kardját  megmarkolná. E r r e  
mások a’ ket tő közé állván őket  letsende- 
sí teni  igyekeztek.  Végre Isak ugyan arra 
vet ték Bernadottét , hogy  megígérné , hogy 
semmit  sem fogna felfödözni. Ezután tovább 
tauátskoztak , és minekulánna meghatá roz­
ták volna , bogy a’ változás más nap regge l  
mind járt  megtö r tén jék ,  akkor el oszlottak. 
Ezen siettetésnek fö oka tehát az v ó l t , h o g y  
Bernadot te  a' feszületre meg nem esküdött ,  
’s azért  tar tot tak tőle , ne hogy a’ végzést 
a ’ D irec to r ium  Tagjainak , és az ötszázak 






Ezen új találmányt Prées Urnák Fran- 
czia Országbeli ügyes férfiúnak tu la jdoní t­
ják : de az ő gondolatai t  valamelly Anglus 
Művész még mesterségesebbé tette , ’s ennek 
példá ja  szerént Píröll 6s Denzel Urak a’ la-.
y . ' r
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1 i lmányt el ter jesztet téi t .  A ’ találmány ab- 
b >1 á l l ,  hogy  mozdítható k é p e k ,  és szám* 
tálán mezei  tájak ál l í t tathatnak  e lő ,  mel-  
lyeknek l á t á s a , kivál tképpen a’ fiatalságnak 
a’ szebb ízlés f e l fogásá ra ,  és a ’ ra jzolás ­
ban való kedv töl tés re szolgálhat .  De 
vég  nélkül való mulat tatás ra is igen alkal­
matosak , mind a’ sokaságra ,  mind a' kií- 
lömbféleségre nézve. —  Ezen képek 20 
osztályból á l lanak ,  mellyeken a’ képek igen 
helyesen és tisztán k ivannak  festve , 's a1 Jy- 
thograph ia  ál tal  mesterségesen elő adva.  
Ezen 20 táb láknak ,  és számokkal megjegy-  
zet t osztál lyaiknah külömbbféle öszve rak á ­
sa ál tal mindenkor  újabb újabb kellemetes 
képek támadnak,  úgy hogy azokat 20,922,- 
822,000-szer  lehessen változtatni  , és a ’ szám 
szerént  akár mellyik megkedvelt  tájat , a ’ 
mikor  t e t t s z ik ,  újabban öszve ál lí tani.  A* 
20 táblából  vagy távéiból  álló képeknek 
hosszasága 7 lábnyi  ^s 6 hüvelknyi  $ egy- 
egy  , színekkel  megvijágosi tva  , U for in t  
Gonv. pénzben ; feketén K>ét forint .  Talál ta-  
tik Bétsben és Gréczben.
Az idegen testek az emberi testben.
Villars  Prof. Straszburgban ezen kü­
lönös tö r téne te t  említ i  a* Memoires de la 
Societé des sciences 2 dik részében.  „Vala-  
melly 2Ö esztendős Leány fo r ró  betegsége 
közben,  sok v a r ró ,  és gombos-tö t  el nyelt.
Ezen idegen testek nagy fájdalmakat okoz­
tak testének kiilÖmbféle r é sze ib en , a’ Leány 
mindazáltal  meggyógyult .  Gyógyulása köz­
ben 300 g o m b o s tű t ,  és 50 varró- töt  húz­
tak ki testéből.  E g y  varró- tő t  , melly már 
3 hónapokig  szörnyű fájdalmakat okozott  
nék i ,  közel a’ kis hasához rúgo t t  ki a ’ tes­
te. —  Valamelly más betegnek ki 10 eszten­
de ig  s ín lődö tt  külömbféle bajban , víz hó- 
l y a g á t ,  és vékonyát  (muse. psoas)  tele ta­
lál ták gombos-tövei .  — Számos il lyen pél­
dák vágynak az orvosi könyvekben fel je­
gyezve.  így  olvashatni , hogy a’ testbe lőt t  
golyóbisok távul a ’ lövés helyétől  jö t tek  
ki a' testből.  — Hogy a’ gégébe nyelt  búza 
kalász az embernek oldalán jö t t  ki. A’ Pesti  
Hir. Universi tásnál  gyógyításban volt  egy 
ifjú , kinek mellyébe több apró fitzkót l ő t ­
tek , 's ezek későbben v é g -b é l é n é l  lenni 
éreztet tek : de onnan ismét el enyésztek. — 
Bétsben ezen esztendő folytában egy fehér 
személynek holt testét  bonczolták fe l ,  a’ ki 
elmebeli  be teg  volt. Ennek beleiben egy 
bi tsak , egy  pár kesztyű,  egy k apcz a , eg y ­
néhány s z e g ,  egy lakatnak da rab ja ,  és né­
hány falmáz darabok találtat tak.  — Meg­
egyeznek abban a' Phisiologusok , hogy a ’ 
hálós (czellás)  szövevényben bolyognak ide 
's tova ezen idegen testek.
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Kiilönös háládatosság.
V. K á r o l y  Tsászár  ol ly nagy k e d v e ­
lője volt a’he r ing  ételnek , hogy midőn egy­
kor  Böckel  városán keresztül utazna,  ot t  
Böckel  Viíhelmnek s ír ján ,  a ’ ki feltalálója 
volt a’ he r ing  besózásnak , leülne , ’s Böckel-  
nek emlékezetére azon egy sós her inge t  meg 




A’ jó lelki isméret  legnagyobb , és 
megbötsülhete t len  kínts. Ez ád az üldöz te-  
t e t t n e k ’s megvettete t tnek  ol ly boldogságot ,  
a’ miilyent némelly dúzs minden vagyonával  
meg nem tud magának szerezni .  Még az új- 
jongató  nép öröm kiabálása sem éri fel an­
nak tsendes tanú b izonyság tételét.
M e s e .
Noha négy lába van , azokkal nem mehet,  
Karja is vele de semmit sem tehet  5
Engem mégis felvesz , hogyha  elfáradok,  
De,  ha én nem viszem, tovább nem haladok.
v Horkovits Josef.
J e g y z e t .  A’ 3Q-dik számbeli Mese:  
Kerék.
H a s z n o s
1 8 2 4 -
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Egyiptomi régiségek, és újjonnan fel- 
fodöztetett hyeroglyphai jegyek.
Az Egyip tom i rég iségeknek  felvilágo­
sítását az újabb időkben legjobban eszközlé 
ifjabb Champollion Úr , ki a ’ Phoneticum i 
Hyeroglyphák feltalálása által a’ tudom á­
nyok ezen nemére új fényt te rjeszte tt .  O 
ezen jegyeket a’ Philäi , O m b o si , Thébai , 
Esnéi , és D enderai Em lékekre alkalmazta- 
tá (L ettre  a Mr. D acier. Paris 1822) ,  és 
az ö segitségök által azon sok gö rö g  és ró ­
mai Fejedelmeknek neveiket feltalálta. E z  
ö le t  azon vélekedésre veze té , hogy az em­
l í te t t  rég i  maradványok kétségkívül nagy 
részin t g ö rö g  és római uralkodás idejére  
tartozának. így  tehát mind azon Emlékek­
nek eredetére  reá  lehetne m enni, mellyek 
Cambysesnek elfoglalási után támadtak , *s 
ezek által a' gö rög  és római uralkodásnak 
mivolta nagyon felvilágosódnék. A’ Pháráo  
id e jeb e l i  megszámlálhatatlan hyerog lyphák
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értelme mindazáltal ti tokban  maradna : no-t
ha Champollion Ur megmutatta , hogy a’ 
phoneticum i jegyek alphabetum át azokra is 
lehetne  alkalmazhatni. Az 6 mély visgáló- 
dásai kövelkezetidökre vezetnek : 1) hogy  
Champollion jegyeinek alphabetum a az Em- 
lékekkel való össze hasonlítás által sokat 
nyervén a’ Pháráo ide jebeli Királyi nevek­
re  is alkaimaztathalik : 2) hogy az E g y ip ­
tomiak mindég avval é l te k ,  ha a’ k ie j te t t  
szavaknak hangját jegyekkel akarták  k ie j te ­
n i : 3) hogy minden jegybe li  felírásnak két 
harmad része legalább az alphabetum nak 
je g y e ib ő l  áll : 4) hogy e’ szerént a' phone- 
ticumi hyeroglyphák alphabetuma minden 
hyeroglypháknak kúltsa : 5) hogy a' h ie ra -  
t i c u m i , és phoneticumi írás a ’ hang jegyek­
re  né2ve még gazdagabb , pmint más hyero ­
g ly p h á k .— Champollion U r minden Hyero- 
glyphákat két osztályokra oszt fel. l )  A* 
képalakosokra (f ig u ra t iv e .  K yrio log ische) 
mellyek az é rdek le tt tárgynak formáját ma­
g á t  adják elő ; 2) a ’ titkos é rte lm üekre  
( s y m b o l i s c h e ) ,  mellyeknek az előadandó 
képzettel nagyobb , vagy kissebb a* hason­
la tosságok. Champollion U r e ’ szerént min­
den emlékeknek vénségét m eghatározá , 
mellyeken Királyoknak neveik találtatnak ; 
ezen fejtegetésekhez azon genea lóg ia i táb­
lákat adván , mellyeket Cailliaud Abydos- 
ban l e í r t ,  tehát 40-nél több Pháráóknak ne­
veik jöttek napfényre a ’ 14-ik és 30*ik dy- 
nastiából. A* iQ-ik századnál K. U. szüleié-
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ee elolt egy Em lék sem rég iebb . Ugyan 
azon alphcbetum a’ nublai , és eth iopiai 
hyerogli phákra is k iterjed  ; és így alig 
bogy felfödöztetett , inár is a’ világ tö r té ­
netének nagy hézagát pótolja ki ; és a* Ma- 
netbói Királyi nevek Lajstromának valósága 
ez állal megbizonyosodik.
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Európába most újonnan hozatott E- 
gyiptomi régiségek és ritkaságok.
f
Cailliaud U r nem regiben  m integy ^00 
E gyip tom i rég isége hozott P árisba . A* 
leg jelesebbek közé e’ következendök ta r ­
toznak : 1) Egy Múmiának vánkosa (o re il ler  
accotoir) $ több fésűk a' baj é k es í té sé re , 
úgy szinte a’ Lennek és Kendernek m egtö­
résé re   ^ több a lakok , mellyek övedzöket 
képeznek ; ostáblák ; fából , nádból,  és ele- 
fánt-tsontból készült szek rények ,  fes tékek , 
és ötsetek feltartására  ; riyugvó ágyak lá­
b a i , oroszlány-talp form ára készítve , (ezek 
többny ire  fából vannak). 2 ) T öbb  székek , 
finomul font és festett k o sa rak , söprök  (ezek 
fa levelekből és sásból vannak). 5) T öm ér­
dek tserép  és alabastrom edények , úgy 
szinte köböl , és petsét földből készült edé­
nyek , mellyek a’ mai E gyip tom beliekke i 
nagyon megegyeznek. U) É itka  finomságú 
vászon , házi eszközök , egész kenyerek , 
h ro n c z ,  és vas k a rk ö tő k ,  millyeket a’ mú­
miákon láthatni ; broncz , vas és arany gyű-
rük  ; broncz tükrök 5 egy  arany gyűrű h a ­
mis nemes kövekkel $ finom aranyból készült 
Apisfő$ földből készült bélyegek. 5) Üveg­
bő l és olvasztásokból készült szövetek , re-  
czék , gyöngyhálók , ékességekre szolgáló 
mesterséges v irág -b o k ré ták ,  alakok és hy- 
e rog lyphák  ; r i tk a  művészi tehetség álla l 
kővel befu tta to tt (incrusté) üvegek , mellye- 
ken a’ kőszer az üveget által ha tja ,  és kü- 
lömbféle gyönyörű  formákat képez. 6) Pál­
ma levelekből , kákából , papyroszból , és 
bő rbő l készült lábbelik . 7) Parókák. 8) E gy 
hosszú bé lhúr.  Q) Sok épen m e g ta r to t t  pa- 
pyrosz tekertsek , mellyek részszerént hyero- 
glyphákkal , részszerént h iera ticum i je g y ek ­
kel és képekkel vágynak befestve , némel- 
lyek vas-tokokban , mások lepetséteive és 
névvel bélyegezve, 10) Sok tsúszó mászó , 
és röpülő  állatoknak múmiáik ; úgy szinte 
em bereknek (ezek közö tt  egy ri tka  szépsé­
g ű ,  g ö rö g  fe l í rá so k k a l) ,  halaknak és egy 
isméretlen négylábú á lla tnak  múmiája. 11) 
E g y  bronczból készült pénz-verő bélyeg.
Ezen rég iségek  többny ire  Thébából 
jö n n ek ,  de Cailliaud Ú r sokakat N ubiának  
felső részéből is hozott magával. Ezek k ö ­
zé tartoznak : 1) Sen naar Tartomány lako­
sainak sok házi eszközei , úgy szinte kü- 
lömbféle fegyverek , r u h á k ,  és ékességek ,  
a* hegységek fekete lakosaitól. 2) Sok te r ­
mészet h is tó r ia i  tá rg y a k ,  u. m. m adarak ,  
melíyeknek a’ Senegáli madarakkal nagy a' 
hasonlatosságok. Folyóvízbeli béka-tekenők,
mellyel* étidig1 nagy részént tsupán tengeri  
tekenöknek tartattak . A’ bogarak közül az 
úgy neveztetett arany bogár  , a’ rég iek  
szent bogara  $ sok növevények ; gyiiinöi- 
tsök , magvak. 3) Külömbféle ásványok , 
mellyek által azon tartományok begyeinek 
és völgyeinek min éjin őségéit ki lehet kém­
le ln i ,  t. i. A lexandriálól az éjszaki széles­
ségnek 10-dik gráditsáig .
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Égj lónak különös el vadúlása.
A’ ki a’ lónak ere jé t  tudja , mindenkor 
álm élkodhatik , bogy illy á l la to t t  gyenge 
fékkel meglehet zabolázni, és az embernek 
kívánsága szerént vezetni , még akkor is ,  
midőn ez gyakran az á lla ttó l az ö erejét» 
feliül való szolgálatot kíván. Ezen rendsze­
rént való engedelmeskedést néha még is a ’ 
ló megtagadja. Illy  eset adta elő magát 
B rodiban  Lengyel Országban,Oetob. IQ ikén, 
midőn valarnelly kotsis két ló v a h a ’ Leszno- 
vi kapu felé menne ; mert közel a’ kapuhoz 
eggyik l ó ,  nem tudni megi jedéstöl-é , vagy 
valarnelly belső betegségtől indítalván , 
nem tsak tovább menni nem akart : hanem 
add ig  v e rg ő d ö tt , míg a’ g y e p l ő t , ’s minden 
féket össze nem szaggatná. E kkor zabo lá t­
lan szaladásnak eredeti : de futtában az ele­
jébe állott sok ember miatt akadályoztatván, 
vak dühösségében megfordúla , és egy kö­
zel lévő háznak nyílt ajtaján a’ szobába ro-
hont. A’ szokatlan tá rgyak látása i t t  még 
nagyobb rémülésbe h o z t a , úgy bogy dühös 
hánykódási által minden aszta lokat ,  almári­
u m o k a t ,  t ü k r ö t ,  székeket ’s egyéb házi jó ­
szágokat  öszve tö rne.  A* rontások közben 
okoz tatot t  zörgéseit nem tsak nem tsendesí-  
tet ték , hanem inkább nevelték dühösségét ,  
úgy  hogy ir tóztató nagy hánykódásokkal , 
rúgásokka l  , és ugrál lásokkal  jelentené ki 
a ’ legnagyobb el vadúlását .  De éppen ez 
hozta meg végső veszede lm ét ,  mert  ugrán* 
donzásai  közben függő nagy réz gyer tya-  
ta r tónak  tsútsos al lyához fejét olíy erővel  
ü t ö t t e ,  hogy  az mélyen b e t ö r n é k ,  és ö tüs­
tént le rogynék ’s vérbe keveredve a'  r é m ü ­
lő történetnek végét szakasztaná.
Ezen  szörnyű esetben k ü lö n ö s } Isten­
gondviselésnek tu la jd o n í th a tn i , hogy  a’ szói 
lök i jedtökben hir telen kiszaladván a ’ bö l -  
tsöbel i  gyermeket  ott  f e le j te t ték , 's ennek 
még is a* nagy pusztítások között  semmi 
baja nem esett : mert  a'  bö ll sö  felfordúl-  
ván , ötét  más deszka darab el fődé , ’s így 
a ’ lehulló edényeknek ártalmától  is m e g ­
menté.
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A* levogői hajók igazgatásának új 
módja.
Qvitonak lakosai közül kel ten oily mód­
ját  vet ték fel a ’ levegői hajó igazgatásának,  
melly a j  eddig  próbált ak  közül még leg-
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helyesebbnek látszik,  ü k  ugyan is a'  Kor- 
dilerai hegyeken két nagy saskeselyüt fo g ­
tak , midőn még azok tsak fiatalok voltak ,  
annakutánna nevekedvén gyöplühöz szok ta t­
ták azokat.  Midőn már a' Sas fiúk megerő­
södtek , és a’ gyöplön való igazgatást  jól  
megszokták ,  felvi tték magokkal a’ levegői  
bajón , ’s midőn már elég magossan vélték 
magokat  lenni , akkor röpülésre botsá to t-  
ták , melly k ö z b e n ,  az ö igazgatások sze­
rén t  folytatták út jokat .  Nápolyban tet tek 
legelösször közönséges p ró b á t ,  a’ hol olly 
kívánt kimenetellel végezték levegői  utazá­
s o k a t ,  bogy  a’ Mars mezejéről  felemelked­
vén ,  a ’ Sasok Vezúv hegyére , onnan a* Ná- 
p o l i  tenger szorúlaton által a’ Miczenéi fok­
ra  vinnék. Mintegy mérföldet tesz ezen 
ú t jok ,  melly alatt önként tartóztatva botsá-  
tot ták  sassaikat , bogy a’ Nézők vi lágosab­
ban láthassák őket ,  még is 19 minutum alatt  
megtet ték az egész utat .
A9 Lúd bosszúállása.
E g y  Anglus majorban soká eggyutt élt 
valamelly lúd egy hatalmaskodó kakassal ,  
melly ölet szüntelen üldözte.  A* lúd végre 
el únván a’ vakmerő kakasnak zakla tá sa i t ,  
egyszer  nyakánál fogva m egkapta ,  *a fel­
fogván a’ vergődő kakast ,  az udvarban lévő 
tóba  vitte , és ott  a* vizbe lenyomván mind
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addig1 tartá  míg meg nem fú l t . — Jeles  pé l­
dául , hogy a' békességestürést nem beli ki­
fárasztani ; mert  a’ bosszú tűrés u tóbb dü- 
hösségre  és boszúállásra fordulhat .
Közmondás.
A> B ő l t s e t  s e m m i  m e g  n e m  
r e s z k e t t e t i .  — Mit tészen ez ? Azt , hogy 
a’ bölts  érti  azon mesterséget ,  melly szerént 
a* megreszhettetést  szülő ohoh a’ szívben el 
fo j tas sanah .— Ha kívülről  jönnek azok ,  é r ­
dekelhet ik  ugyan őtet t s apása ikka l ; de e- 
zektol  ő nem r e t t e g ,  *s tsak úgy veszi , mit 
az elementumok’ dühöskodése i t , mellyek e l ­
l e n ,  ha egyszer ki törnek  azok , minden r e ­
megés sem elég védelem.
R e j t e t t  s z ó :
F-el megvetendő állat $
K-val tsak a' fán találod ;
M-mel rósz  halálos szer ,
Fé ld ,  hogy ne ártson meg egyszer.
J e g y z e t .  A* 4 0 -dik számbeli ^Vlese: 
Karszék.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,
1 8 2 4 *
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A* Kirgisek.
A* K irgisek, kik magokat S ara-H aizak i 
(Pusztai-Kozákok) néven nevezik , N agy , T a­
tá r  eredetű Népség. Közönségesen azon leg­
régibb Mongolok ivadékainak tartják ő k e t , 
kik elejénte a’ Khinai nagy kőfal szomszédsá­
gában lakoztak, később pedig a' Mongol ere­
detű Népségek közönséges költözésekor nap­
kelet felé vonultak. Most azon rengeteg pusz­
taságot lakják, melly az Ural és Irtits között 
terűi e l , ' s  a’ mellyet az Oroszok Kirgisi pusz­
taságnak neveznek, és 51,081 HJ mérföldből áll. 
N apnyúgotról határos ezen pusztaság a* Kas- 
piumi ten g erre l ,  és a’ Kaukázusi Helytartó­
s á g g a l , éjszakról pedig az Ufai és Tobolsz- 
k i , keletről pedig a’ noliváni Helytartóság­
gal. Rendszerént 3 Tsapatokra oszoljak aJ 
Kirgisek 5 a* legnagyobban 30 ezerre tétetik 
a ’ fegyveresek száma. Ez független volt 181Q- 
dik esztendeig, de ekkor a' Khan meghódolt 
az Orosz Tsászárnak ; a’ középső, és a* kis
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Tsapatok eggyött 70— BO ezer Kibitkára , vagy 
Fam íliára  té te tnek ,  ezek már 1731-dik esz­
tendő óta élnek az Orosz pártfogás alatt. 
Minden Kirgisek a' Mahumed vallását tartják, 
költözködök (Nomádok)} sátorok, (jurták) alatt 
lakók. Khánt magok választanak magoknak , 
k i  az Orosz Tsászár által méltóságában meg- 
e rö s í t te t ik , melly e’ folyó 1824 e ^ t .  Julius 
ß-dik napján következendő módon ment vég­
be } ugyan is :
Meghalálozván B u k e y Khán , ennek 
eggyik  fiát D s a n h i r  Khánt választot ták, 's 
uralkodó székébe emelték. E ’ végett Uralszk 
város me l le t t , az úgy  nevezett Khán Mezejére 
őszve sereglettek a' Khirgiseknek minden Szul­
tán ja ik ,  a’ Khánnak attyafiai, a’ Népségeknek 
F e je i  ’s Vénei, és számlálhatatlan sokaság, ki ki 
Nemzetségének sora szerént,’s rendszerént ezek 
egy akarattal D s a n h i r t  kiáltották Fejedel-  
möknek. Az Uralszkban lévő őrizet fegyver­
ben k iá l l í t ta to t t} a’ határ  széleken 400 Uráli  
Kozákság vont katona sort (cordon}. Az O- 
renburg i  Fő Kormányozó , még különösen 50 
Kozákot rendelt  az újonnan választott Khán­
nak Tes tö rzésére , ’s ezek környékezték an­
nak szentséges sze m é le t .  Két Generál is , az 
O rosz  Uráli  hadi sefreg>\ek Atamann-ja , 's 
számtalan Stabális Tisztek fogadták ’s köszön­
töt ték.  —  Midőn az Orenburgi  Hadi Kormá­
nyozó E  s s e n Generális m eg je len t , kinyilat­
koztatta , hogy a’ Khán , népének szabad vá­
lasztása után,  az Orosz Tsászárnak helyben 
hagyó engedelmével fog  meg Koronáztatni.
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É rre  a’ Tsászárnak 2 kegyelmes Írásai olvas­
tattak fel Orosz és Tatár nyelven, mellyek 
közül az eggyik a‘ Khánhoz , másik a* nép­
hez vala intézve. Azután , napkeleti szokás 
szerént letérdepelvén a* Khán , fennt szóval 
mondotta az flotté el olvastatott esküvést, 
inellyre a’ Tsászárnak levelét, hódúlásának 
bizonyítására megtsókolta , azután fejére 
emelte a z t , azután pedig az esküvés formát 
alá írta. £zek  megtörténvén felékesittetett a ’ 
számára Sz. Péter várából küldött ajándékok­
kal ; mellyek közül a’ Palástot az Atamann 
függesztette vállára 5 a' Szibériai fekete róka 
prémből készült süveget egy Óbester tette a’ 
fejére 5 az arany kardot pedig E s s e n  Ge­
nerálisnak eggyik segédje övedezte derekára. 
A’ vendégséget, mellyben D s a n h j r  Khán 
minden kísérőivel eggyütt megvendégeltetek, 
E s s e n  Generális ad ta , a’ Hhán Mezején lé­
vő Épületben. Más Hirgisek i s ,  kik többen 
voltak 1000-néI , mind megvendégeltettek az 
Ural folyó partján , az Orosz Tsászár költsé­
géből. A’ gyönyörű nyári nap több nézőt idé­
zett ezen nemzeti ünnepre 3 ezernél.
C a l c u t t a .
^  Calcutta (v. Kalkutta) képtelen nagy vá­
ros. Két részből áll. Ar'Tehér várost Kasté­
lyok városának lehet nevezni, mert úgy tet­
szik  saintha mindegyik ház tsak egy kőből 
vo Ina kifaragva. Tetejük lapos. Körülöttük
bszlopos folyosók ’s korlátok vannak 5 áé 
ablakok helyett zöld táblás rostélyok. Sok 
nagy piaczok ékesítik. A’fö piacz közepén nagy 
víz medencze áll. — A’ fekete város (Peítah) 
éppen ellenkező formájú. Rendetlen keveréké 
a ’ Bam bus, T u r fa ,  és Sár fészkeknek. Meg* 
6zámlálhatatlan népség l a k j a , 's midőn a’ Gan* 
ges  k iá ra d , a' mezei lakásokból, is minden 
nép ide takarodik. E g y  Angol Újság 1823- 
ban 178,000-re tette a ’ nép’ számát 5 de ide 
nem értetődik a’ nagy külső városoknak nép­
sége. Evvel együtt 800,000-re megyén. Ret­
ten tő  tüneményt okoz a’ tűz , ha a’ néptől 
pesgő fekete városban néha néha támad. Mar­
quis W elles ley ,  keleti Indiának fő Kórmá- 
nyozója a’ féhér várost leginkább szépítette. 
Az Országíószék h á z a , mellyet ő épített szebb, 
akármellyik Európai Királyi Kastélynál. Lady 
Hastingsnak növevényeket tenyésztetö Háza ki­
mondhatatlan gyönyörüségü. A’ nyári időben 
a ’ fehér várost mindenek el h aggyák , és az 
úgy  neveztetett Garden-Reachba takarodnak, 
mellyet a’ folyó partján árnyékos ligetek hü- 
vesítenek. Itt  van a’ kelet Indiai Társaságnak 
füvész ke r t jé ,  az egész kert Tündér szépségű.
Az i t t lakó Angolok nagyon bőkezűek. 
Ha valamennyire meggazdagodnak,  a’ minden­
napi társaság adásból ki nem fogynak,  és a1 
világnak drágaságait  örömest pazarolják.  Sok 
Angol férjfi Hindus ágyasokat t a r t , de mi­
vel kintseit még is nem örömest hagyná tör-» 
vény télén gyermekeinek , hanyatló kora felé 
Angol leányt vesz e l , és akkor sem gazdag*
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«ágra , 8em szépségre , sem nemes születésre 
nem tekint. E zért sok Angol leányok , kik 
otthon férjet nem kapnak , ide szoktak által 
költözködni , hol várakozásokban soha meg 
nem tsalatkoznak. 'Most mindazáltal már so« 
Angolok hindus fehérszemélyekkel is tőrré* 
nyessen össze kelnek  ^ melly által egy közép­
faj támad. Igen h ihe tő , hogy ezen fa j ,  mel- 
lyet sem fehérnek, sem feketének nem lehet 
m ondani, egykor ezen földön uralkodó fog 
lenni. — A' város Éjszaki szélességnek 22° 
55 '  alatt fekszik, a* Ganges folyónak Hugly 
nevű ág án á l , 's ugyan azért sok tsatornák ha* 
tátják az ú tszákat, ’s közben közben tavak 
vannak. Lakosai eredetökre , ’s vallásokra 
nézve Igen külömböztiek $ mert vanhak E u ­
rópai Angol , és Portugált keresztények  ^
Örmények , Mahomedánusok , Indusok , éa 
Chinaiak, A' Fabrikák és Kézi - mesterségek 
nagy divatban vannak, kiváltképen C allikó t,  
Muselint, G yótsot, Szőnyegeket készítenek, 
és nagy kereskedést űznek. Vagyon tsillag* 
visgáló torony , egy tudós T á rsa ság , és Uni* 
vers itás ,  ’s egy Akadémia a’ Mahumedánu* 
sok részére. Éppen a’ város közepén vagyon 
a ' régi vár a’ híres fekete barlanggal, WiU 
liam várát az Angolok építették*
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AJ petsenyét forgató ebek*
Dupont de Nemurs azt beszéli» a* ő 
könyvében, hogy ez előtt 55—-Oo esztendők*
I\el P a r isb an ,  Du Pl essis Collegiumban bét 
kutya arra  "volt tanítva, hog'y a’ kerék forga­
tással a’ nyárson lévő petsenyéket is fo rgat­
nák. Ezen munkába úgy bele voltak már ta­
nulva , hogy a’ petsenye szagáról megéreznek 
mikor az megvolt sülve , és ugatással jelt ad­
tak a’ szakátsnak, hogy  a' forgattatást sza- 
kasztaná félbe. íg y  valósággal azt is végb e 
vitték, hogy a’ petsenye soha el ne égne. 
Ezen munkájok külömbben nem volt terhes 
mert eggyik  tsak két nap a’ másik 3 nap for­
gató a’ petsenyét, t. i. az első Hétion és Szer­
dán , a’ másik V asárnap , Kedden , és Tsö- 
törtökön. Pénteken és Szombaton a* böjt miatt 
eggyiknek sem volt dolga. Ezen rend és kí- 
méllés által a’ kutyák jó  kedveikben m egtar­
tattak , és a* szokott napjaikon egész készség­
gel megtették a* szolgálatot. E g y k o r  vélet­
lenül a szakáts Szerdán azt a’ kutyát akarta 
befogni a’ kerékbo, a’ mellynek akkor napja 
nem volt. Az tehát előbb morogni kezde , az­
után erőszakkal kiragadá magát a’ szakáts ke­
zéből ’s a’ tűzhely alá vonult. Innen a’ sza­
káts darab fával akará kiűzni , ’s a’ munkára 
fo g n i : de a ’ kutya kemény fog-tsikorgatások- 
kal jelenté akara tosságát, ’s midőn tovább is 
e rő lte tnék , hirtelen k iugro tt a’ fél ajtón s az 
útszán szaladozva , a’ Kambre Piaczon megta­
láló társát több kutyákkal. E r re  reá u g ro tt  
*s mind addig  tépé míg az haza nem in d ú lt ,  
út közben is mind addig  tsipkedé , m íg a’ 
szakáts elejébe nem á l l í t á , a’ ki akkor em­
lékezett a szerdai petsenye» fo rg a tó ra , ’s a’ 
munkára foga.
•*-*( 3 5 4  ) —
A p r ó s á g o k .
Confuciusnak némelly mondásait hirlelik, 
mellyekben azt jövendöli , hogy  nyugotról 
fog egy Bölts jö n n i , ki az em bereket az ő 
kötelességökre megfogja tanítani ., és a’ tiszta 
hitet el terjeszteni. (Asiatic Journa l) .
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Pompejinak Omladékaiban 1823-dik esz­
tendő folytában egyre dolgoztak r de tsak 20 
napszámos, 5 taligával. 1822~ben a’ Vesuv 
tüzének hamuja némelly már felfödött marad­
ványokat újjonnan el boríto tt.
A* Szép mesterségbeli Művek jbülönössen  
a’ festések, a’ szabad levegőnek kvtétetve lé­
vén , mind el romlanak. Az Amphytbeátromnak 
képei nagyon el halaványodtak, vagy el is 
enyésztek. Nem régiben egy nagy épületet 
födöztek fel , mellyet Pantheonnak neveznek. 
E bb  en T iberiusnak , és Liviának Képszobrait 
találták. A’ Corridorban (Karban) egy öltözkö­
dő szoba is találtatik. A ’ falban márvány táb- 
Jétskákat láthatni Római számokkal, és ezek 
fölött a’ falban volt szegeknek lyukai látsza­
nak. Az Épület elején egy szekrényt találtak, 
mellyben 347 réz , és 47 ezüst és 1 arany 
pénz vala. E ’ mellett van egy ház ,  melly- 
nek a1 házi eszközökről ítélvén, Szappany- 
főző háznak kellett lennie.
A’ Corfui ój G örög  Universitáe a’ híres 
Loyd Guilford igazgatása alatt már felállott. 
A' Tanítók közül ezek legnevezetesebbek: 
Rambas Chiosból ü' Theo log iában  $ Piccolo 
a* Philosopbiában 5 Hidromenos , és Asopios 
a* rég i L itera tura  dolgában $ Politis Athana- 
sios az Orvosi karban. Lord Guilford 20,000 
pénzeknek lenyomásait ajándékozta a" Bibli- 
othékának.
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Poucqueville Constántinápolyban egy &záz 
Esztendős ö reg e t  lá to t t ,  kin az Opium már 
nem fogván , 30 esztendő óta Sublimatumot 
e v e t t , és egy nehezéket egyszerre bevehetett. 
(Mngaz. für dió ges. Heilkunde v. Rust 182Ő)»
R e j t e t t  s z ó :
Hét tsuda van egy kis szóban r 
A' mit fel nem találsz lóban ; 
Á lla t ,  mondva egészen § 
Hamisságra van készen 5 
D e már felét tedd e lő re ,
F ára  találsz és nem köre .
J e g y z e t .  A’ 4 l-d ik  számbeli Rejtett 
szó: F é re g ,  K éreg , M éreg .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i 8 2 4-
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Óh T e , kiben Nyelvünk’ ügye bölcs Mentorra talála , 
Pannon Halmának tündöklő Férjfia , Gnzmics !
Vedd fiaidnak igaz hálájok’, mellyel adóznak 
Néked mostanság, leborúlván Pythia karján,
A ’ nevedék Költők Soprony’ hegy-lepte vidékén ,
Hol Mu’sák Téged’ dajkáltak gyenge korodban,
’S Hyppokrén titkos kútjából szomjadat olták. —• 
Halld csak mint zengnek hang mértékídnek utánna 
Néked öröm Péánt i nézd , mint kel mindenik Ifjú 
Építvén Oltárt Paliásznak honni szerekből,
’S indul képed után törekedvén Pinduszi karba.
Rád szál minden fén y , ki velők Theokrittal a hangok 
M értékit könnyebb móddal felfogni tan ítád ,
És ízlelni Magyar Helikonnak tiszta folyójit.
Oszlopot érdemlesz , mikor Honnunk gyenge Reménnyit 
Ekkép’ oktatván, gyorsabb repülésre hevíted ,
’S ösztönözöd kedvelni korán a z t , a’ mi nagy , és szép.— 
Úgy v a n , a nagy lelkek kifeszítik keblöket a’ Hon’ 
Boldogságáért, ’s mint éjjeli lámpa enyésznek 
Más sokakért ; magokat zárván a’ néma falak köztt 
Téged’ i s ,  oh Guzmics! nyelvünk’ ügye lángha boríta,
T. T. Guzmics Izidór Ú rhoz, midőn  
Theokritet magyarul kiadná.
M ásodik Félét ztendo, 43
M elly azután számos Nevedékek* keblit el öntné. 
Hálaadásból azért a’ kisdedek’ Angyala Néked 
E’ koszorút k ö t i , ’« nagy Neved’ a’ Magyar égen örökre 
É lteti, áldását hintvén rád sírokon is túl.
Sopronyban B. B.
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R égi S írhelyek .
(Hünenbetten).
Westendorp Hollandus nyelven azon tá r­
gyakról némelly vizsgálatokat adott k i , mel- 
lyeket a’ Harlemi tudós társaság jutalomra 
érdemesített. Ezek régi emlékei egy isméret- 
len , ’s talán el veszett Nemzetnek. A’ régi 
idő még tisztelettel emlékezett ró tok ; a’ mos­
tani pedig tsudákat szemlél bennök. Hlyen 
p. o, egy kétségbe esett menyasszonynak kö- 
vévált menyegző késérete ; a' szerentsétlen 
lelkeknek tébolygó helyeik ’s a t. — Mind ré- 
g iség ö k , mind nagyságok borzadással töltik 
el a' szívet. Majd azt vélhetnéd , hogy a’ ter­
mészet; majd az t ,  hogy a* mesterségnek mü­
vei. Olly időből látszatnak lenni, mellyröl 
a* képzelet sem alkothat magának formát. 
Westendorp megkülömbözteti a’ sír-dombo­
kat , mellyek éjszaki német országban talál­
tatnak , a’ s ír-gödrök tő l; ’s a’ sír-emlékektől, 
mellyeket Franczia országban láthatni, és az 
O ltároktó l,  mellyek Skandináviában nem rit­
kák. Legfőbb külömbségök a’ kőszikla dara­
boknak mennyiségében , és nagyságában , és 
ez által az egésznek roppant nagyságában
ál l ,  melly 18 > 6o ,  80 lábnyi hosszaságú, 
és 5 i 1 0 ,  11 láb szélességű. Fekvésök rend- 
szerént beleitől nyűgöt felé vagyon. Ha a* 
Svecziai Lapplandiáu , a* Bothniai tengeri 
öb lön , az Oderán, hol az a’ tengerbe ömlik, 
Savóján , B ajor ,  és Tseh országon keresztül 
az ember egy Léniát húz, tehát azon Orszá­
gok , a’ mellyekben találtatnak , mind nyúgot- 
ra  fekiisznek, és így az ö fészkök Skandiná­
via , a’ Brittos szigetek, éjszaki Német O r­
szág , Hollandia , és Fránczia Ország lészen. 
Portugalliában már őket feldúlták. Más ta r­
tományokban : de még más ég-öv alatt sem 
találtatnak. Főképpen hasonlítanak még hoz- 
zájok azon Emlékek a’ Jenisei folyó partjain, 
mellyeket ottan Pallas feltalált. A’ feldúlt s ír­
dombokban következendő szerek találtatnak :
1) apró hamu-vödrök , mellyekben a' meg­
holtaknak hamvaik tartattak. A ’ német s ír­
dombok alatt lévő hamuvödrök tsupa kövét- 
tsel voltak tele. Ezek külÖmbféle formájúak 
és égetett agyagból készültek. 2) Gömbölyű 
síma kövek , mellyek keresztül vannak fúrva, 
és némelly keresztekkel megbélyegezve. So­
kan azt vé l ik , hogy védelmező szerek vol­
tak ; de a' Szerző a’ nap Symbolumának tart­
ja . 5) Gömbölyű tojás nagyságú kövek, mel- 
lyekbe kör formában ké t ,  három kereszt va­
gyon bevésve. A’ Szerző Talismánoknak tart­
ja , és a* jegyeket az istenség byeroglyphá- 
jának. U) Végre buzogányok, kalapátsok , és 
küszködni való rudak. A* német sír-dómbok 
alatt gyántakő darabok is találtattak. A’ sír-
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domboknak külső körében temerdek barmi- 
vödröket találhatni. Westendorp véleménye 
szerént ezen sír-dombok nem egyebek valósá­
gos sír-helyeknél. — Az össze halmozott dur­
va köszirtek oltár gyanánt nem szolgálhatta!;. 
Midőn a* kereszténység el terjedni kezdett, 
a’ pogány nép kész akartva el szórta. Tsak 
Tinarlónál maradt meg egy a’ mag*a épségé­
ben külső köre híjjával. —  Mitsoda Nemzet­
től származhattak ? Azt kell gondoln i,  hogy 
nem durvától , mert a' földből készült edé­
nyeknek égetéséhez é r te tt ,  meliy mesterség­
rő l sok amerikai vadnépek most sem tudnak 
semmit. A' vonások helyessen vannak a’ köbe 
vésve. Parányi reze t,  vagy vasat sem találni 
bennük , mellyeket a’ német eredetű sír-he­
lyekben eleget láthatni. A’ fegyverek tsupa 
köböl vágynak készítve. A' követ azon Nem­
zet keresztül is tudta fú rn i,  és nagy kőszik­
la darabokat el hengeríteni, a’ mi nem igen 
alatsony tsinosodásra mutat. Mindazáltal P a p ­
jaiknak , és társaságos szerkeztetésöknek is 
kelletett lennie; úgy szinte a' harczot ked­
velniük. De a* melly Nemzet az ö hőseinek , 
papjainak illy óriási emlékeket emelhetett, 
annak bizonyossan a’ kimíveltetés magassabb 
polczán kelletett állania , mint péfdának oká­
ért a z ,  mellyet az Ossiáni énekek halhatat­
lanná tesznek. Westendorp elő számlálja mind 
azon Nemzeteket , mellyektöl ezen emlékek 
nem származhattak, és azt a’ következtetést 
húzza k i ,  hogy azok az emberkornak legko­
rább idejéből származtak , és azon nemzetektől,
mellyek Európában először éltek. Az azt b i­
zonyító o k o k é ’ következendők: 1) A’ legré­
g ibb írók úgy emlékeznek ró lok , mint va- 
melly isméretlen idökornak emlékeiről. 2) A’ 
nép regéi azokat az óriásod ágyainak tartják. 
3) A’ durva alkotás, sehol nem találtatott fel­
írás. /*) A’ rendkívül való külső forma W e- 
stendop azt véli,  hogy a’ megholtak telkeik­
nek készültek ezen ü reg ek , és hogy innen 
hatalmazott el a’ sír-építés szokása. Hogy 
megkülömböztesse más későbbi Síremlékek­
tő l ,  valamennyit négy szakaszokra osztja fel. 
l )  A’ legkésőbbiek , mellyek ragasztékkal 
épült pinczékböi állanak, el nem égetett holt 
testekkel. Ezekben a’ keresztény szokásoknak 
néminemű bélyegét tapasztalhatni. 2) Göm­
bölyű sír-halmok köböl és földből , mellyek- 
nek a’ kereszténység előtt kelletett készülni. 
3) Kő darabokból nagy dombok alatt össze 
alkotott üregek. U) Végre az említett s ír­
dombok, mellyet Wesztendorp szerént a’ Gel- 
tusoknak emlékjeleik.
V i d á n y i h e z .
Énekedet küldéd ide túl a’ Dunán Lakozókhoz, 
Drága Vidényi ! igen kellemes énekedet! 
Kedves ez így is ugyan : de csak édesbb lenne
Vidényim ,
Hogy ha utánna hozod kedvedet és szavadat.
Ernyeij
Az Alpesi Tehenek.
Helvécziában , valamint egyéb hegyes 
Tartományokban , minthogy a* Helységektől 
távúi esnek a’ legelők , szokásban vagyon a’ 
hegyek között bizonyos helyet , vagyis ta ­
nyát választani , a’ hova a* tehenek fejésre 
öszve hajta tnak , ’s a* pásztornak lakása és 
kis kamarája vagyon. Ezen tanyán lévő ta r ­
tást Alpesi gazdálkodásnak nevezik , és min­
den gazdának külön hajléka vagyon. A* tehe­
neket naponként háromszor f e j ik , ’s a’ mit 
a’ havasi gazdasszony, vagy pásztor egy két 
hét alatt öszve gyűjtö tt,  azt Urának beküldi 
azon tseléd álta l,  melly neki eleséget szokott 
hordani.
Az Alpesi tehenek között szinte ú g y ,  
mint a* Magyar országi bikák között, meg- 
vagyon az erejökben való bizakodás, és két 
e rő s ,  vagy báto r tehén egy tsordában szin­
te úgy meg nem fér , mint két erQs bika : ha­
nem addig küszködnek , míg az eggyik meg- 
nem aláztatik, vagy el nem üzettetik. Az el­
sőségre jutott tehén mindenkor vezérje a’ 
tso rdának ; ezen vagyon a' legnagyobb ko- 
lómp , ’s elejbe eggyik sem bátorkodik men­
ni $ ugyan ö megyen elősször a’ fejő helyre is, 
a ’ hol tsak ugyan ötét fejik meg legelösször, 
'sutóbb ö indúl ki első a' legelőre a’ többi előtt.
Ezen Alpesi tehenek , különösen Appen- 
czel Kantonban, nagy idegenséggel vannak 
a* kutyáktól, és sem kissebb sem nagyobb 
kutyát nem szenvedhetnek 5 hanem, ha köze­
lít hozzájpk, elősször rugdalódzással, azután
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szarvaikkal űzik. Ha pedig* vakmerőbb 's e- 
rössebb a’ kutya , úgy bogy egy tekén rajta 
erőt nem vehet, akkor a’ tehenek mindnyáj 
jan öszve gyülekeznek, és kerekbe fogván az 
ebet, ra jta  diadalmaskodnak, olly dühösség- 
g e l .b o g y  ha|[talán a’ pásztor óltalma alá a- 
karná venni, az is veszedelemben forogna.
De a’ minő bátrak ezen tehenek az ebek 
ellen ,olly félénkek a’ menydörgésre nézve. Ha 
a’ pásztor őket jókor öszve nem h a j t ja ,  úgy el 
rém ülnek, hogy behúnyván szemeiket, neki 
iramodnak, és egyenesen addig futnak, míg 
vagy kősziklában meg nem akadnak és le nem 
rogynak, vagy pedig vak futamodások közben 
a’ legmélyebb meredek völgyekbe le nem zu­
hannak. Ezen veszedelmet a’ pásztor tsak az 
által előzheti meg, ha őket jókorán a’ meny- 
dörgés előtt egy tsoportba öszve hajtja ; itt 
rendszerént megmaradnak, fejeiket leütik , és 
egész testűkben reszketnek. —  Rendszerént 
tsudálatos ezen tehenekben , hogy legelés 
közben a’ meredek hegyekre i s ,  tsaknem mint 
a’ ketskék, úgy felmásznak , és olly helyeken 
legelnek , a’ hova az ember sem mehet fel.
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Digestor, vagy Papin Fazeka.
Ez kerek , és henger forma edény, réz­
ből szokott készíttetni, és bélöl czinnel be- 
vonattatik 5 födele hasonló , és srófokkal , 
minekutánna karimája köröskörül jó ragasztó 
kovásszal megkenettetik, úgy öszve szorítta-
t ik ,  bogy az edénybe töltött víznek gőze tel- 
lyességgel ki ne jöhessen. A’ gőznek illy be- 
szoríttása, olly rettenetes főző e rő t ,  és fel- 
melegedést nyer ,  hogy a ’ vízben lévő min­
den féle testek , mellyek kiilömbben a’ forró 
víz melegségétől a’ szabad levegőn éppen meg 
nem változnak , ezen eszközben megpuhul­
nak , felosztanak, ’s vagy kotsonyává, vagy 
kásává válnak. így  p. o. a* tson tok , még az 
elefánt tsont is , kevés minútumok alatt ezen 
fazékban a* tűzön tellyesen nem tsak megpu­
hulnak, hanem el oszlanak, és kásává össze 
fölnek. — Ezen főző edénynek kiilömbbféle 
mesterségekben igen nagy hasznát lehet ven­
ni , minthogy a' gőznek bámulásra méltó nagy 
melege által benne mindent igen hamar meg­
lehet puhítani. Ezen szerentsés találmány 
P a p i n Dénesnek tulajdoníttatik , a’ ki IVIar- 
burgban Professor volt a 18-dik Század ele­
jén , *s ama nagy hírű H u y g  e n s-nek Tanít­
vánnyá. A'találmánynak az volt különös hasz­
na , hogy eddig is belőle a’ gőzök ere-őt ki­
tanulván , ezt már többféle haszon vételekre 
fordították.
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R e j t e t t  s z ó ;
Fele sörtésednek neme ,
Fele kíntset fitogatc 
Az egész készület neme,
Mellyet lófej mutogat.
J e g y z e t .  A* Z*2-dik számbeli Rejtett 
szó ; Róka, karó.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i 8 2 4-
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A’ jövő 1825-dik esztendőre megjelent 
ezen Zsebkönyv előbbi formájában I g a z  Sá­
muel Úr által szerkéztetve , G r  u n d  Leopold 
műhelyében Bétsben nyomtattatva* Ha a’ Nem­
zet’ várakozása kielégít tethetik egynéhány ké­
pekkel 5 némelly folyó , és kötöt t darabokkal,  
mellyek vagy már isméretes,  vagy eddig nem 
is ismért í róktól  származnak ; úgy ezen új 
Almanach méltán számot tarthat a’ kedves el 
fogadtatásra $ mivel b ö t ü i , és nyomtatása elég 
t iszta,  ha mindjárt a’ papiros megkülömbböz- 
tetésre számot nem tarthat is. — A’ képekről 
meg kell vallani , hogy ügyes kezek készítet­
ték ; mert az első , melly Z r í n y i  M i k l ó s t ,  
hihetőképpen az Ifjabbat , adja e lő ,  R a h l  
után B e r k o v e c z  által azon Rézre metszett 
kép szerént vagyon előadva,  mellyet ez előtt 
egy  pár  esztendővel Mgos Tolnai Gróf F e s- 
t e t i t s  László,  Tsász. Kir. Kamarás Ú r ,  a’ 
Zrínyiek egykori nagy bir tokának,  a5 Csák-
M ásodik Félesztendő. 44
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tornyai Uradalomnak mostani Tulajdonosa 
kiadott. —  A* vignette Sólymos várát mutat­
ja P r e p e l i c z a y  J. ra jzo lása ,  és Berko- 
vecz metszése szerént. Következik a’ M eg­
váltó képe a' D rezdai gyűjteményből G a- 
r a c c i  Hannibal festése, és B i a s  ke  mett- 
szése szerént. Mind kettő Mester a’ maga ne­
mében. Továbbá vagyon egy éjjeli darab a* 
Hold által megvilágosítva , mellyen egy asszo­
ny! kép Magyar Ország czímerével á l l ,  bal 
(kurta) kezével egy kőből készült mejképet 
által ölelve, a’ kép alatt lévő o s z lo p - ta lp ­
ra  ez lévén mettszve : „ K a z i n c z y -  
n a k  í r ó i  p á l y á j a *  ö t v e n e d i k  
é v é b e n * ' .  — E dd ig  a’ kőre Írást minden 
Magyar é r th e t i ,  és tisztelettel emlékezik egy 
buzgó-Hazafinak korán kezdett M agyar mun­
kálkodásairól 5 de , midőn ezen szép szók alatt 
ezt is lá t ja :  „A* K é n y  é s  K h a r i s o  k á ­
vaiéban kételkedhetik , hogy : nem írókéz 
nyelvbeli szóknak értse-é ? mert a* két szó 
sem nem egy eredetű , sem n e m  M a­
g y a r .  Kár volt a* tiszteletet illy helytelen­
séggel megbomályosíttani ! —  Következik a* 
Pásztor Leány névvel jegyzett K ép, mellynek 
mind ra jzo lása , mind mettszése, igen helyes 
és kellemetes 5 de a* ki a* régiségekre vissza 
tek in t,  méltán k érdezhe ti : miként lehet illy 
képnek,,Pásztorleány ’ nevet ad n i ,m e lly  ezen 
tulajdonságú személynek semmi j eleit nem mu­
tatja ? hanem fél mezítelen , szelíd orczával, és 
gondolkodást mutató szemekkel féltérdre esve 
jobb  kezében rajzoló eszközt t a r t , mellyel, a* 
mint latszik,talán homokba valamelíy képet ra j­
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zol. Egyébaránt a' képen a’ tagok között helyes 
arányosság vagyon , és a’ test alsó részének 
födözésében a’ köntös lá g y ság o t, és könnyű­
séget mutat. A’ kép , balkézzel ugyan bal t é r ­
dére könyökölve , a’ fejét támasztja , jobb 
válla pedig lesüllyedve a’ jobb térdéhez nyúlik 
újai Stílust tartván. A’ rajzolás F e r e n c z y  által 
Rómában farago tt,  és most Pesten a’ Magyar 
Múzeumban lévő fehér márvány remek kép sze- 
rént készült S c h ä f t által,rézre B e r k o v e c z  
metszette. — Az utolsó kép S c h e f f e r  festése 
szerént, K o v á t s  által rézre mettszetett Sz. 
Czeczilia haldoklását mutatja, melly a’ Bétsi 
példa szerént híven vagyon elő adva azon kü- 
lönösséggeljhogy a’ két angyalnak tsak két szár­
nya látszik,azok is ruháikból jönnek ki. Ézeken 
hívül még éke8Ítti ezen zseb könyvet Sziget- 
Várának képe és a’ Zrini Famíliának czimere. 
Vannak még a’ könyv végén kellemetes Ma­
gyar Nóták és némelly nevezetes Férfiak kéz­
írásainak másolásai. Külömbben a’ dolgozá­
sok majd folyó, majd kötött nyelven készültek, 
mellyeknek Szerzőik következendők: K a z i n ­
c z y  F e ren cz , K i s  János Super. Gróf D e- 
s e ö f f y  Jósef ,  K i s  Károly Hadnagy, V i t ­
k o v  i t s Mihály , Losonczi F a r k a s  Károly, 
Z e r d a h  e l y i  Lőrincz , Dukai Takáts Ju ­
d i th ,  K is  S á m u e l ,  Gr. T e l e k i  F’erencz, 
Gr. R á d a y  Gedeon , Primoczi S z e n t  M i k- 
l ó s y  A loiz , P a p  Jósef, E d v y  Illyés Pál, 
P a p  G ábor ,  N á t l y  Jósef, B á l l á  Károly, 
P  u s z t a y Sándor , Ifjabb K i s János , 
S c b e d 1, F á y András , T  e w r e w l t  Jósef
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F  e n y é r  Gyula , B a l o g h  Pál , Gróf M a j- 
1 á t h  János, K o r h e r  János, B á r á n y  Á go­
ston , K o v á t s ó c z y ,  H o v á t s  Tamás , 
S z a t h i a á r y ,  V á s á r h e l y i  Ján o s ,  Ara­
nyos Rákosi S z é U e I y Sándor , G á 1 f y Jó- 
se f ,  H o r v á t h  János, M i a t o v i c h  János 
Aurel, H o r  o n k a Antal, kik közül némellyek- 
nek itt több darab munkáik ta lá lta tnak, mel- 
lyekrol itten érdemükhöz képest való említ« 
tést tenni nem lehet : de azt a’ figyelmetes 
Hazafi öröm érzés nélkül nem te k in th e t i , hogy 
il ly  számossan, és több válogatott írók  se­
gedelmeikkel 's dolgozásaikkal igyekeztek a1 
Nemzeti ügyet illy kedveltetö formában , és 
némellyek igen szerentsés dolgozással emelni, 
's megkedveltetni.
Szerbus Népdalok.
Liptsében 1822 , 1823 és 1824*ik esz­
tendő folytában a' Serbusi Népdalok három 
kötetben németül és Szerbusúl k iada ttak , oiiy 
formán felosztva, hogy az első kötetekben az 
úgy  neveztetett Hósdaíok , az utolsóban a’ sze­
relem dalok foglaltatnának. A' tudós élőbeszé­
dek ezen daloknak erede löket, és minémüségö- 
ket visgálják. A’ Hösdalok hosszabbak a' szere­
lem daloknál, az ő mértékök mindég egyforma. 
Az utóbbiak éneklésre valók, 's ugyan azért 
mértékök külömbféle. A' keleti és nyugoti 
ének költésnek szépségei bennük mind felta­
láltatnak. A’ gondolatoknak ereje , és válto­
z á s a , a’ festésnek játszisága olly szép , hogy 
Jdüömbet akármelly E urópai poézis sem mu*
tathat. Egy visgáló (Gotting, geh Anzeige 82 
darab p. 8O9 . 's e  t.) azt mondja ró to k ,  hogy 
a* rósának hellemetes illatával b irn a k , néma 
rózsa olajnak kábító szagával. A’ képeknek, 
és hasonlatosságoknak külombféíesée’e által 
egészen a' Spanyol poézisre emlékeztetnek. 
A’ bévezetésben többnyire mindég a’ termé­
szetből vett képeket találni p. o. „A* dombo­
kat levélszín boritá el , közötte testvérek sé­
tá ln a k ”. — ,,Felhő lebeg a’ tiszta égen , a” szép 
Rankó a’ tiszta udvarban'”. ,,A’ nap két hegy  
között á l l ,  az ifjú két leány között” ’s a” t. 
sokszor a” természetből vett kép olly hathatós 
és igaz hogy az által az ének kimondhatatlan 
gyönyörűséget n y e r , p. o. Ének N ro. 118 : 
,,Hó esett Szentgyorgy napján , a” madár rajta  
által nem repülhete , de a’ leányka mezítláb 
által ment $ utánna vitte báttya tzipőjét. Fá­
zik lábod édes h u g o m ? :— Nem fázik lábom, 
de a’ szivem fázik, és nem a’ hó miatt fázik, 
hanem anyám miatt , ki a’ nem kedveltnek 
ada” . — N ro 224* É n e k : „Az erdőn menék 
keresztül , és a” másodikon , es a ’ harmadikon, 
midőn a' negyedikbe jö ttem , ott álla egy ma­
gas sűrű zöld fenyő, a’ fenyő alatt puha p á ­
zs i t ,  a’ pázsiton kedvesem aludt. Nem költ- 
hetém fel fájdalmam m ia t t , nem tsókolhatám 
meg örömöm miatt  ^ hanem a” nagy Istent 
kértem : ,,Botsáss a ’ tenger felül szellőt nagy 
Isten , hogy ez a ’ fáról egy levelet lerázzon, 
melly kedvesemnek arczájára essék. Az Isten 
adott szellő t,  és a” fenyőről egy levél ked­
vesemnek arczájára esett. Az Édes felébredett,,
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s hajnalig* eggyütt maradánk: sem az cn a- 
nyám nem tudta , sem az övé } tsak a’ tiszta 
ég tudta fölöttünk”. —  A’ tulajdonképp való 
szemelem énekek előtt sokféle menyegzői, 
pünkösdi, aratásbeli, b ö j t i , és essőért ese­
dező Énekek vannak. Mennyire világosítják 
fel ezen Énekek a’ Serbusoknak régi szoká­
saikat , azt a’ Pbilologusok visgálására bíz­
zuk 3 kik úgyis már sokat kifürkésztek , vagy 
legalább sokat felvilágosítottak. A’ Hősi é- 
nekek, mellyek a’ Spanyolokénál felségeseb­
b ek , ezen Népnek régi szokásaira, hadvise­
lésre, és öltözése módjára, vitézeire ’s a' t. 
nagy fényt terjesztnek , mint p. o. Marko 
Kralyevitsre , Stari Jüg-ra, Milosch-ra , Lá­
zárra. Például egy két töredék. „Nro 30”» 
A' másfél századnál vénebb Markó , piruló 
hajnalban hív Saratzán nyargal, a’ paripa leg­
elsőben botlik életében , és könnyeket ont. 
Marko nem tudja, mit jelent ez ,  ekkor alá 
hangzik a’ hegyről Vila szava, hogy ez ha­
lálát jelenti } nyargaljon fel a’ hegyre , és 
nézzen a’ kútba a’ fenyők közt. Marko en­
gedelmeskedik, bele néz a’ kútba, és látja, 
hogy 6 néki meg kell halni } mert vén arczú- 
latát látta meg benne. Levágja tehát kedves 
paripáját} össze töri minden fegyverét, hogy  
a’ Török kezére semmi se kerüljön , és lefek­
szik a’ pázsitra, és kezével szemét b efogja ,  
és soha többé fel nem kel”. — Másik : Az ö- 
reg Jankó Szirmiumból kéri a’ Basát , hogy 
botsássa el fiait. A’ Basa esztendeit tudakoz­
za Jankó így felel: , ,Egyszer életemben em-
lé tezem , Dömötör napján hó esett és nem ol­
vadóit el Szentgyörgyig. Máskor Szentgyörgy 
napján esett, és nem olvadt el Péter napig, 
ketskék, juhok vesztek el 9 tehenek, és bor­
jak , lovak és marhák, mellyek minket táp­
láltak: de ez óh Basa í Sziriniumot nem pusz­
tí to tta  el ; te akarod el pusztítani ? de nem 
fogod , ha az Isten nem akarja. Volt máskor 
nagy szárazság ; de Szirmium még sem pusz­
tu lt el. E gy  gonosz Basa nagy adót vetett 
az O rszágra, és én Tzarigrádba (Konstanti. 
nápolyba) mentem , és Hatil-Fermant (halálos 
ítéletet) hoztam neki. -Ügy fogok most is tse- 
lekedni. A’ Basa m egijed t, és el botsájtá fiait".
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Déli Amerikai vad lovak,
A ’ Déli Amerikai vad lovak Spanyol O r­
szági , és különösen Andalúziái eredetűek , 
annyira elszaporodtak, h o gy , mini mondják, 
szokszor láthatni 10 ezerből álló nagy sere­
get is. Ezek nem tsak magokra nézve szeretik 
szilaj szabadságokat fen ta rtan i, hanem, ha sze­
líd lovat vesznek észre , a’ hoz közelítenek , 
mindenféle kizelkedö tettekkel tsapodárkodnak 
körülötte , különös hangon ejtett hoszasnye- 
ritéssel édesgetik magokhoz , ’s ha végre ma­
gok közé vehetik ezt körül fogva nyargalnak 
vadon járásaikra. Gyakran hátráltatást szen­
vedtek már az utazok ezen eltsábittás m ia tt , 
ugyan azért ok is szorgalmatossan őrizik lo-
va ika t,  Js ha íilyen vadlovakat vesznek észre, 
semmit el nem mulatnak , hogy azokat félelem­
be ejtsék, s igy elkergessék. De még az ijeszt- 
getés sem mindenkor elégséges elkergetésok- 
r e  5 ugyan is sokszor megtörtént m á r , hogy 
a ’ vadlovak észre vévén az utazók közelétté- 
s é t , bizonyos száguldó forma tsapatot kőidé­
nek előre tsak azért ,  hogy ezzel az utazók 
figyelmét kijátszottassák , ’s más felöl némelly 
bá to r  — kétség kívül t s ö d ö rö k — a’ szelíd ló­
nak neki kerülvén, azt magokkal ragadták. 
—  Midőn ezen vadon nőtt lovakból akar va­
laki magának fo g n i , azt szintúgy pányva kö­
téllel kéntelen tenni , mint a ’ mi tsikóssaink* 
az igy kifogott lovak hamar megszelídülnek 
ugyan $ de nagyon kell reájok vigyázni, hogy 
felekezetikhez vissza ne szökjenek.
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M e s e .
É ln i látszom, noha bennem élet n in tsen: 
De élőkben mégis hosszabb élet sintsen.
Meg van bennem minden, mi emberben lát-«
szik :
Bú bánat betegség én velem nem játszik.
J e g y z e t .  A’ 43-dik számbeli Bejtett 
szó : Kantár.
H a s z n o s
M u l a t s á g o d
1 8 2 4 *
( 45- ) ,
N é p  D a l i .
Azt gondolám essö esik ;
P ed ig  a’ szemem könyvezik ; 
Mert galambom halva fekszik, 
Ki tud ja , majd hova teszik.
B ár tsak addig ne temetnék, 
Még innen haza mehetnék, 
Ollyan temetést tetetnék $ 
H egedűst,  dudást vitetnék.
Élek halok én érette ,
H ogy m eghaljon, mint teh e tte :  
Szivem illy búba e jthette ,
Ki máskor örvendeztette.
Fán érik a’ piros a lm a ,
M agból no a* puha szalma , 
Talán majd még a’ s irha lm a, 
Lessz bús fejem' nyugodalma
45M ásodik Félét itendö .
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Zoológiái visgálódások.
Isis folyóírásnak idei (1824) 8-ik köte- 
tében két nevezetes értekezés ta lá i ta t ik , a' 
természeti tudománynak , különössen az álla­
tok országának bővítésére , és szorosabb meg­
határozására nézve u. m. l )  „Beyträge zur 
nordischen O rn itho log ie ,  vom Stadtseci^etär 
Benicken in Schleswig". 2) „Einige zoolo­
gische Bemerkungen von Schleep". M inden 
természet visgáló tu d ja ,  melly felette nehe­
zíti a ’ tudományt az állatok egyik fajának a’ 
másikba való észrevehetetlen á lta lváltozása, 
a ’ szélső tagoknak fo rm ájokra , és színökre 
nézve való kiilömbfélesége, melly azt okoz­
z a ,  bogy ugyan azon egy f a j ,  kiilömbféle 
fajak közé számláltatnék ; vagy néha igen 
helytelenül több külömbféle faj ugyan azon 
«gy fajnak ismertetnék. Ezen hibáknak el há­
rítása végett,  tíz esztendei tapasztalásaikat 
kozlik ezen értekezésekben az említett tudó­
sok ,  össze hasonlítván, és szorossan megha­
tározván az állatoknak némelly fa ja i t ,  mel- 
lyekrö l eddig sok vetélkedések valának. Hii- 
lönössen Bénikén U r  e’ következendöket vévé 
tekintetbe*). V u l t u r  C i n e r e u s ,  ezt ed- 
d ig  tsak déli madárnak vélék ; de már ná­
lunk is l á t t a to t t .—  A q u i l a  a l b i c i l l a .
*) Mivel a’ tévedéseknek el m ellékelése végett a’ né­
metek is tsak deák neveiket közük, mi is tsak ezek 
szerént fogjuk elő szám lálni, míg szorossan meg­
határozva ^em lesznek.
Linné és ö utánna több természet kémlelök 
azt mondák, hogy ezen madár nem egyébb, 
mint a’ Falco ossifragus vénebb korában ; 
Bennieken U r a’ F. ossifragusnak , hosszabb 
szárnyat és farkat,  más o rrkam pót, sütétebb 
fö és nyak tollakat tu la jdon i t , és a’ kxilömb- 
féleséget szorossan meghatározza. — A q u i 1 a 
b r a c h y d a c t i l a .  E rrő l azt állítja B. Ú r ,  
hogy  nem a’Sasok közé tartozik , hanem tag­
jainak (mellyeket ö elöszámlál) formájára , és 
élete módjára nézve a’ Karvalyok(Falco)közé.~ 
F a l c o  c a n  d i e  a n  s.Ez azon Karvaly, mellyet 
Fajdan a' vadászatra használtak. Mind eddig 
két faját külömböztették m e g ,  u. m. Falco is- 
landus,és  Falco gyrfalco s. candieans:de B. 
I f r  sok példáknak összehasonlításából meg­
mutatja , hogy mind a’ kettő tsak egy faj , és 
formájoknak külömbfélesége tsak idösségök 
hülömbféleségétól függ. —  F a l c o  p e r e ­
g r i n u s ,  sokszor az éjszaki tartományokban 
is láthatni. ~  S t r i x  n y  c t e a  ; P y r r h u -  
l a  e n u c l e a t o r ;  O t i s  t e t r a x  hasonló­
képpen az éjszaki tartományokban is találta- 
tik. L i m o s a  M e y e r i  ezen fáját megkü- 
lömbözteti a' Limosa rufatol , mellyel eddig  
sokan feltserélték. — L a r u s  g  1 a u c u s. E -  
zen Gémet egy eddig nem ismert fajnak adja 
k i , mellyet a’ Grönlandi tenger partoktól ka­
pott.  L a r u s  a r g e n t a t u s .  Ezen név alatt 
két kiilömbféle fajakat ismertek ed d ig ;  az ö 
külömbözö jeleiket igyekezik meghatározni 
B. Ur. Következik a’ L a r u s  m i n u l m s ;  
S t e r n a  C a s p i a ,  S t e r n a  c a n t i a c a ,
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S t e r n a  d o u g a l l i ,  S t e r n a  l e u c o p a -  
r  e i a ; Á l c a  i n p e n n i s ;  Á l c a  t o r d a ;  
mellyeknek tartózkodások helyét szorossabban 
meghatározza. — Ú r i  a, ezen nemnek egy egész 
különös faját ír ja  le. A n a s  s p e c t a b i l i s .  
Ezen récze fajnak nyöstényét ír ja  le , mivel 
eddig  minden természet visgálók tsak a’ h í­
met ismertették m e g , és így a’ nyöstény sok 
tévedésekre adott alkalmatosságot. — M o r ­
m o n  g l a c a l i s  azt véli a ’ Mormon fráter« 
culaval egy faj. —  S c h l e e p  Ú r  e’ követ- 
kezendöket tévé visgálatjának tá rgyává: u. m. 
L e  p u s  t i m i d  us», a' mezei nyúlnak egy 
egésszen ismeretlen faját ír ja  le. —  L e p u s  
c u n i c u l u s ;  M u s  i q i n u t u s ;  P h o c a  
v i t u l i n a .  Ezen állatoknak hazáját szoros­
sabban meghatározza. — D e l p h i n u s  p h o -  
c a e n a  ezt különös fajnak lenni á l l í t ja ,  melly 
más tengeri borjú  forma Delphinektöl azáltal 
külömbözik , hogy farkának úszó hártyája  
függő  arányban v a n , az egyebeké horizon­
tális. — A q u i l a  a l b i c i l l a .  Ezen madárról 
szint úgy vélekedik mint Benicken Ur, (1. 
fellebb) —  A q u i 1 a h a l i a e t o s ;  P a r u s  
b i a r m i c u s  tartózkodások helyét szorossab­
ban meghatározza. S c o l o p a *  r u s t i c o l a ,  
hihetőnek ta r t ja ,  hogy a' Sneffeknek három 
fajától ezen egy faj a la tt  értekeztek mind ed­
d i g . — L i m o s a  Me  y é r i ,  nem külömböz- 
teti meg a’ Limosa rufatol. P e r d i x  c i n e ­
r e a ;  T e t r a o  m e d i u s .  Ezen fajaknak né- 
melly változásait említi. — S t e r n a  h í r ű n -  
d ö megkülömböííteti a’ S t e r n a  a r c t i c  a*
— ( 5 5 6  )  —
t o l ,  mellyel eddig* sokan feltseréltek. L e -  
s t r i s  b u f f o n i i ,  gyanakodik , bog'y niás 
faja is vagyon. — L e s t r i s  p a r a s r i t i *  
c u s  tartózkodása helyét szorosabban megha­
tározza. —  M o r m o n  g l a c i á l i s  Benicken 
Ú rra l egyképpen vélekedik. —  L o p h i u s  
p i s c a t o r i u s  ezen hal faját megkülömböz- 
te ti a’ Lophius barbatustól , és egy új fajá­
ról értekezik , melly eddig ismeretes nem volt.
- (  3 5 7  ) ~
A* lovakat legyek tsípése ellen meg­
óvni.
Kiki tudja , melly nagy baj vagyon a’ 
kotsis lovakkal , és paripákkal is nyáron által a’ 
legyek tsipése miatt. A’ nagy hévségben a’ bo­
garak annyira viszik sokszor ezen szegény álla­
tokat, hogy ki nem állhatván, futásnak erednek. 
—- Sokan sokfélét szoktak ez ellen javasolni : 
de többnyire kévés a* haszna. E gy  nagy ta- 
pasztalású Gazda több esztendei gyakorlása 
után ezt találta leghathatósabbnak , u. m. E g y  
font  Ü rm ö t , 8 lat A loé t, és I\ lat Koloquintét 
(sári tököt) a' Patikában porrá töre t,’s ezen port 
elégséges megsózott irós-vajjal öszve kever- 
telvén belőle kenötsöt tsínáltat, ’s keverés 
közben még 4 lat Terpetin olajt adat hozzá. 
Reggel mínekutánna a’ lovak megvannak va- 
kartatva, és keféltetve , ezen kenötséböl ve­
het valamelly különös kefére , és rajta azt el 
dörgöltetvén } azután vele visszáson , nem pe r^
dig- szőr m entében, kefélteti a* lovat. Ez meg- 
lévén , ismét szőr mentében mindenütt meg- 
dörgö lte ti  simára. íg y  a* 1© nem tsak tiszta 
és egésséges marad : hanem mind a’ legyek­
nek , mind más bogaraknak üldözésétől meg­
szabadul. — A’ ki pedig  a’ zsírosságtól fél­
tené lova it ,  ’s attól ta rtana, ne bogy a’ p i­
szok a’ bőrre  vegye m a g á t , az a’ fellebb em­
lített Specieseket főzze meg v ízben , és azon 
lével mossa meg lovait. így  is czélját érheti.
- (  3 5 8  )  -
L i p p i  t  z.
#
íg y  nevezik azon m éhsört ,  mellyet L it­
vániában Kownoban készítenek. Különösen 
el hiresedett ereje és illatja miatt ’s ugyan 
azért a* leg jobb féle illyen méhsörnek egy 
egy butellája 3 ezüst Rubelen árúltatik. Va­
lamint minden jó  s ö r ,  idővel úgy m e g é r ik ,  
hogy a’ bo rra l  vetekedjék , úgy az ó lippitz- 
rö l is azt m ondják , hogy tüzességére és szí­
nére nézve a* Magyar Országi borokkal vete­
kedik. Különös ezen méhsörben az , hogy  a* 
hozzá való mézet tsak Kowno körül egy pár 
mérföldnyi környékben szedik , 's benne azt 
ta lálják , hogy igen kellemetes és füszerszá- 
mos í z ű , frissében olly tiszta mint a’ v í z , 
lassan lassan pedig m egsürüdik , de akkor is 
olly fehér marad mint a* hó. Ezen tulajdon­
sága miatt egy hordóval , mellyben tsak 5— 6 
font vagyon , 3 Rubelen adnak. Illy  ritka tu-
lajdonságokra nézve a’ Kowno mellyéki h e ­
gyeket Lengyel Ország Hymethoszszának le­
het mondani. Méltó volna Magyar és E rdély  
Országban az ollyan tájakat kikémlelni , hol 
e’ féle fűszeres füvek bővebben találtatnak, 
's ott méheseket állítván e’féle nemesebb tu ­
lajdonságú mézet külön választani, mellynek 
id ő v e l , nem annyira a’ méhsör készíttésre, 
mint különös házi szükségekre nagy hasznát 
lehetne venni.
- (  35g ) -
Kétségbe esés egy matskáért.
Frantzia Országban egy 70 esztendős fe­
hérszemély, ennekelötte két három esztendő­
vel a’ kútba ugrott azon való keserűségében, 
hogy a’ matskája megdöglött. — Ezen asz- 
szony személy már ifjúságában is adta. esze- 
lösségének több jeleit $ ekkor még életben 
húzták ki a' kútból.
Megakadályoztatott Temetés.
1550-ben Glaczban , bizonyos Miczkin , 
vagy W ankin nevezetű asszony meghaláloz- 
v á n , szokás szerént a’ temetésre gyülekezett 
sokaság jelenlétében el kezdenek fölötte éne­
kelni az iskolás gyerekek , mellyre a’ holtnak 
vélt asszony felérez ’s azt kérdi hogy : mire 
való éneklés ez ? A’ siratok közül b ir t  vald- 
mellyik annyi bá to rságga l, hogy azt felelné
néki , hogy Kelmedet- akarják el temetni 5 
mellyre az asszony tsak azt kérte hogy en­
gedjék ötét előbb meghalni. —  E zt természe­
tesen hogy megengedték, de nints feljegyez­
ve az előttünk álló Krónikában, mennyi idő­
re  történt az ezen eset u tán?
-  ( 3Ő0 ) ~
Bölts mondások.
Mi sokszor a' legszebb tetteinket szé- 
gyenlhetnénk, ha a’ világ tudná igaz okaikat.
A* bűn egyedül maga fél a' jövendőtől , 
az erkölts a’ reménység kebelében nyugszik.
E g y  hibánk sem olly megbotsájthatatlan, 
mi n t á z  a* m esterség, a' mellyel födözni a- 
karjuk.
Ez a’ világ egésszen ollyan , mint akár- 
mellyik éjszaki ta rtom ány , mert erköltsi te­
kintetben igen kevesek érnek meg.
M e s e .
Sárga a' külső ru h á ja ,
Belseje gyenge fonál ;
Tsekély bötse , szép világa 5 
N agy szolgálat a5 háznál.
J e g y z e t .  A' 43-dik számbeli Mese;
írott-kép.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 4 6 0
A* vasból készült kerékvágások,
9
Nem rég Bétsben G e r s t n e r  U r ,  a* 
katona úszó Iskolánál próbát tett vasból és 
fából készített kerékvágásokkal, vagyis kotsi 
u ta k k a l ,  annak megmutatására, hogy a’ te r­
hes szekerek az illyen vassal kirakott utakon 
a’ legnagyobb terheket is tsekély erővel odább 
szállíthatják , és így mind az időben , mind 
a* költségben a’ teher szállításokra nézve igen 
nagy nyereséget szerezhetnek , melly sokkal 
meghaladja a’ vízi tsatornáknak hasznait. E -  
zen szerentsés próbatételnél fogva O Tsászári 
Királyi Felsége G e r s t n e r  Urnák és a* vele 
Társaságba állandóknak 50 esztendőre adott 
P riv ilég ium ot,  hogy Budvaisztól fogva Tseh 
O rszágból,  Mauthhauzenig, Felső Austriában 
a' Duna m e lle t t , illyen vas utakat készíttet­
hessenek , és azoktól úti vámot szedhessenek. 
Éz által a’ Moldva vize a’ Dunával öszve kap- 
tso l ta t ik , és a' kereskedésnek útja a’ két fo­
lyó víz közö t t ,  vég nélkül megkönnyebbít-
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telik» Ezen vasútnak szüksége és haszna a’ 
tsatornák által való közösüléshez képest tsak 
abból igen világosan kitetszik , hogy ezen 
hosszú útnak közép magassága 249^  Bétsi 
öllel föllyebb vagyon a’ Duna színénél, és 
Í g y ,  attól fogva a’ Dunáig lgO zár, vagy zsi­
lip , onnan pedig  a’ Moldváig legalább 100 
kivánta tnék , a’ mi szörnyű költségbe kerül­
ne. Ellenben , a’ vasúttal végbe vivendö közö­
sülés a’ mostani úti vámoknak tsak egy ki- 
lenczed részébe fog  kerülni $ és a’ mi utat 
most 3 nap tesznek a’ szekerek, azt egy nap 
megjárhatják. A’ hajózó tsatornákon ped ig  
a’ sok rekesztékek m ia t t ,  legalább 12 nap 
kivántatnék.
Mostan Franczia Országban bizonyos T ár­
saság engedelmet nyert,  hogy S tE tien tö l fog­
va a* L oárig  vasútat készíttethessen. Angliában 
pedig  már több 50 esztendejénél, hogy az il- 
lyen útakat használják, de egyedül a’ kőszén­
nek szállítására, rövid  útakra , és sík földön. 
Hanem most illy mesterséges utat bizonyos 
jobb ításokkal, és mesterséges öszve kötések­
kel Londontól fogva egész Edinburg ig  akar­
nak kész ítten i, melly 500 Angol, vagyis 100 
német mérföldre terjedne. Sött olly javallás 
is fo rog  fönn , hogy az Országnak minden 
nagyobb városai illyen mesterséges utakkal 
köttessenek öszve , minthogy ezek által nem 
tsak a’ terhek könnyebben szállíttathatnának, 
hanem az útazók is ,  ’s a’ posta és gyors sze­
k e re k , sokkal szaporábban, bátorságosabban, 
alkalmatosabban , és ótsóbban járhatnának,
— ( 3Ő2 ) -
mint eddig1 a* legjobb kövei k irakott utakon 
járhattak.
Ezen ras kerékvágásoknak közönsége­
sebb behozatására más Országokban is tö b ­
ben törekednek. Nevezetesen Bavariában 
B a a d e r  Jósef Bányász Fő Tanátsos U r , már 
l(j esztendők óta külömbbféle kérelmei és 
nyomtatott ajánlásai által iparkodott az O r- 
szágló-széket meggyőzni} kiváltképen 1814- 
ben tulajdon találmánnyá szerént készitett 
szekérrel próbát tett ( modellában ) ,  mellyen 
550 font terhet vékony selyem sinóron egy 
kis kutya el húzott. Ezen modellát 1815-ben az 
Austriai és Orosz Felséges Tsászárok előtt is 
Nimpfenburgban megmutatta, azután el vitte 
Londonba is, és a’ Királyi Társaság E lölüllő je  
B a n k s  Jósef Ur, és sok Tudósoknak jelen lété­
ben, foganatosságát megmutatta.— A5 Baváriai 
Királyi Országló-szék neki tehát 800 forintot 
rendelt nagyobb próbaté telre , és 1818-ban 
Münchenben 5 kotsikkal, mellyek fél akkorák 
voltak , mint a’ közönségesek szoktak lenni , a1 
vas kotsi úton olly próbát te t t ,  hogy egy kö­
zépszerű erejű ember 40 mázsát el húzott $ 
és gyermekek ’s leánykák 1Ö— 18 mázsát igen 
könnyen odább húztak , a’ mi sokkal több, 
mint a’ Bétsben tett próbák mutattak, mel­
lyek, a’ mint emlitténk , Práterben az úszó Is­
kolánál a’ szokott nagyságú kotsikon Anglus 
módra készített vasúton voltak tétetve. Tsakr
ugyan B a a d e r  U r volt az első, a’ ki meg­
mutatta , hogy a’ vas szekér utakon való szál­
lítás nem tsak rövid útra és lapos földön,
- (  363 )—
hanem határ nélkül való hosszaságra, és he­
gyen völgyön menendő utakra alkalmaztatha­
tó , és hogy minden Országokban a’ belsó 
kereskedésre nézve ótsóbb , a lkalm atosabb, 
és szaporább, mint az ásott tsatornákon. U~ 
gyan ö volt az első , a' ki Angliában is a’ vas­
utakat a’ könnyebb szekerezésre is alkalmáz- 
tathatóknak megmutatta , a' mint az ö 1814-ben 
kiadott Hirdetéséből,és Londonban 1815* Nov.
14-dikén költ Pátenséből kitetszik , mellyet 
ő 1822-ben : ,,3Nfe u e s  s y s t h e m  d e r  f o r t ­
s c h a f f e n d e n  M e c h a n i k ' ’ nevű köny­
vében bővebben le í r t ,  és 76 rézre metszett 
nagy képekkel megvilágosított. De mivel ezen 
pompás kiadás fekete réz metszésekkel 5 Lui- 
d o r ,  festett réz képekkel ped ig  Velin papi­
ro s ra  10 L u id o r , jónak találtuk azt is meg­
em líten i,  hogy G e r s t n e r  U r, Bétsben a’ 
Polytechnicum Intézetben P ro fesso r ,  a’ ki a’ 
Privilégium ot nyerte , óltsóbb könyvet ké­
szített , mellyben a’ vasutak történetét és azok 
alkalmaztatásának módját bőven le ír ja .  Ezen 
könyvnek ára 1 forint Conv. p.
-  ( 5ÖU ) -
Móhsör készíttés T a tá r módra.
Midőn a’ Tatárok méhsört (hydrom el)  
akarnak készítteni, nem úgy mint nálunk a’ 
méztől el választott sonkolyt öntik fel vízzel, 
hanem azt bizonyos meghatározott mód sze­
rént készíttik, melly e’képpen megy végbe:
1) Árpából szaladost készíüenek , vala­
mint nálunk a’ közönséges sörhöz. Ezt meg­
őrülvén , a' lisztjét tsöbörbe , vagy dé’sába 
teszik elegendő komlóval vegyítve , melly 
meglévén, forró vízzel leöntik 's jól öszve ke­
verik, hogy a’ víz a' szaladost egésszen által 
járhassa. Ezt béfödik valamelly vastag terít- 
tö v e l , hogy belőle semmi el ne párologhas­
son , ’s az alatt tartják mind addig: míg gon­
dolják , hogy a’ szaladosnak minden nedvessé­
gét magába szívta a' víz. Ekkor arra készült 
tsaplyukon leeresztik ezen árpa levet, mint 
a’ mi gazdasszonyáink szapuláskor a’ lúgot.
2) Ezen árpa levet megelegyíttik heted­
rész mézzel, úgy t. i. hogy 6 icze lévre es­
sék 1 icze méz.
3) Ezen egyveleget üstbe (vasfazékba, 
vagy bográtsba) teszik , ’s gyenge tűzön for­
ralván a’ habját leszedik, ’s így főzik 2 — 3 
újnyi apadásig.
4) Ezen főtt mustot jó forrón , az előre 
apróra tört gyömbérrel, ’s a’ kinek tetszik, 
más fűszerrel készített hordóba töltik , de 
ú g y , hogy a’ hordóban egy két újnyi üres-* 
ség maradjon. E z t , midőn már kihűlt, kikós­
tolgatják , és kiki, szája íze szerént, vágy 
m ézzel, vagy árpa lével bővebben felereszti, 
vagy, ha éppen jónak találja , úgy haggya , ’s 
négy öt nap múlva ihatja : de sok ideig is el 
lehet azt tartani , tsak hogy hónaponként 
egyszer egyszer megforgatódjék. —  Egy font 
árpa lisztről rendszerént négy icze illyen 
méhsört lehet levenni.
—  (  3 6 5  ) —
N agyehe t# .
T h e  W e k l y  R e g i s t e r  nevű folyó  
írá s ,  Januáriusi Darabjában azt jelentette, 
hogy Head János Londonban vendégséget tar­
tott , mellyben maga egyedül el költött 
font búst, 3 font Uolompért, 2 font plum- 
buddigot, 3 font besózott lazaezot , 4 font 
kenyeret, 's még egynéhány font apróbb ne­
mű étkeket; szomját ezen közben egy fertály 
erős sörrel oltotta. —  Mind ezeket (körül 
belől egy ötöd rész má’sa étket) magához vé­
rén  Head János, úgymond az említett írás, 
frissen ’s jó kedvel kelt fel az asztaltól.
- <  366 ) -
A 3 b o r  kővé vá lik .
Bizonyos borkereskedő egy átalag jó to­
kai borát el nem adhatván , valamelly ismé- 
rőssénél letette. Ez az italnak finomságától 
el tsábíttatván, egyszer is másszor is kilopó- 
Eott belőle annyit, a’ mennyit ínyének tsiklán- 
dozására elegendőnek gondolt: de hogy az 
örült hordó penyészt ne kapjon , ’s így a’ 
bor meg ne romoljon , mindenkor teli hányta 
azt apró követtsel. — El jővén a’ bornak gaz* 
dája neki kezd annak lehúzásához, de nagy 
tsndálkozására alig tud két három butéliával 
letsepegtetni. Igaz okának kitalálása végett 
felüti a’ hordó fenekét ’s nem kis idegenség- 
gel látja benne a’ sok követset. Hogy a’ szál­
fást adónak hivségtelenségét por patvar nél-
kill vesse szemére, oda kiáltja az t,  *s a* kef* 
vetsekre mutatván azt mondja n e k i : ,,Vidd el 
barátom ezen köveket valamelly M aterialistá­
hoz ; ha a’ közönséges borkőnek fontját il­
lendő áron beváltja , úgy ezért bizonyosan 
nagy summa pénzt vehetsz b é ,  mert kétség­
kívül az én jó tokai boromnak a' köve is 
jobb lessz mint a' közönséges boré” . — De 
hogy több átalagját ezen általváltoztató ba­
rá tjára  bízta volna, nem hisszük.
- (  367 )—
Hans Sachs.
Tsak igaz a z ,  hogy terem az ember* 
mint a’ bunda gallér. Valamint a* régi idők­
ben az első Vers Höltök természet ösztöné­
ből akadtak az ének kö ltésre ,  úgy későbbi 
időkben is ,  majd minden Nemzeteknél tá­
madtak ollyanok, kik szerentsés elmésséggel 
és gazdag képzelődéssel lévén megáldatva E* 
nekeket, és Verseket készítettek. Illyen volt 
a ’ XVI-ik századhan Nürnbergben ama neve­
zetes Hans Sachs , a’ ki Varga mesterségé­
nek üzése mellett annyi D allokat,  külömb- 
féle verseket , és játékszíni Darabokat ké­
szített, hogy talán Lope de Vaga Spanyol 
írón kívül még ember annyit össze nem irt .  
E zen .  poétái munkákat 7 Z*.—ilt esztendejében 
szedegette össze , és össze í ro g a t ta , ’s azok­
ból még pedig tsak a’ javát válogatván ki, jlj. 
kötet könyvet ír t  saját kezével , mellyekben 
Ő200 D aliok ,  20b Homaediák, és Tragoedí-
á k , 1700 Elmejátékok , Mesék és külőmbféle 
Költemények. Ezeken kívül 73 prózában és 
versben , egyházi , hadi , útszára való , és 
búja  énekek, és munkák. Oszveséggel Ö048 
kissebb nagyobb Eímemíivek , többnyire  
rhytmusokban. Ezen munkák 5 könyvekben 
három  folio kötetekre osztva 1558—-15Ö1 je ­
lentek meg 5 157Ő esztendőben meghalt.
— C 3Ö8 ) —
A J világnak régisége.
Bizonyos Társaságban a’ világnak ere­
detéről ’s rég iségérő l jö t t  elő a’ szó beszéd. 
E ggyik  eggyet , más mást mondott. N. U r 
megszóllal v é g re ,  ’s azt mondja: É n  a’ vilá­
go t olíyan kikapó vénasszonynak képzelem , 
a’ ki az esztendeit minden módon titkolni 
akarja.
R e j t e t t  s z ó :
N e keresd ezt házról h áz ra ,  
Láthadd község tsordájába’
Ha forgatod ügyessen 
Nemzetség lessz helyessen.
J e g y z e t .  A* 45-dik számbeli
Kíngyertya.
Mese :
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 4 *
( 47- )
A u r ó r a ./ "
Aesthetíkai Literaturánk kellemetes mun­
kái között A u r o r a  az 1825-dik esztendőre 
ismét új fényben jelent meg1, szép képekkel, 
kőtára tett énekkel, külömbbféle vers nemei­
vel , és folyó beszédbeli darabokkal feléke­
sítve. Az érdemes, közre munkálkodó Haza­
fiak közö tt ,  kik ezen esztendöbeli megjele­
nését segítették , többen vannak , kik már H é- 
b é b e n  is más jeles Darabokkal díszesked- 
nek. Itt kiváltképpen H o r v á t h  Endre , B a j ­
z a ,  S z a 1 a y Ben jamin , B e r  z s e n y i , K i s ­
f a l  u d y Károly, V ö r ö s m a r t  hy,  D e h r e -  
c z e n y i ,  M a k á r y ,  B á r á n y  Á goston , 
M e r i c z a y ,  S z e n v e y ,  B e s z e  jelennek 
meg. A ’ munka 28Ö oldalra terjed , és tömöt­
ten ’s tsinosan vagyon nyomtatva. Mind A u ­
r o r a  mind H é b e  nagy díszére szolgálnak 
külső belső ékességeikre nézve a’ Nemzeti 
Nyelvnek , mert olly díszesen vannak készülve, 
jhogy a’ Külföldi szép Almanakokkal méltán 
vetekedhetnek. Mind eg g y ik ,m in d  másik ára 
(j for. VCz.
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;Nevezetes Képfaragó Huber Jó séi is- 
mértetése.- ' - • ' '
Huber Jó'sef, Pesti Képfaragó , született 
Po’sonyban 1777-ik Esztendei Április 27-kén 
Attya Huber Ferencz Po’sonyban lakozó Kép* 
faragó, látván fiának különös hajlandóságát 
a’ Képfaragáshoz, minekutánna a’ 4-ik Gram- 
jnaticalis Oskolát elvégzetté volna, 1789~ik 
Esztendőben műhelyébe vette , de meghalá- 
lozván 17()0-ikben végső Intézete szerint fiját 
Reindl Ferencz Bétsi Akademicus Képfaragó- 
hoz adattni rendelte , hol egész 17Q4-ik Esz­
tendeig , bejárván szorgalrnatossan a’ Képfa­
ragó Akadémiába mesterségét tanulta, 's ma­
gát annyira tökélletesítette, hogy már mint 
tanúló egy Geniust, ki egy Delphinnek szá­
ját felnyitja, Bétsi köböl ugró kútra készített, 
's avval tanító Mesterének tökélletes megelé­
gedését megnyerte. Bízván tudománnyában 
az ifiú Bétsböl Sopronyba, 's innen Po’sony- 
ba ment, mindenütt a' mint lehetett, tökél- 
letesíteni igyekezvén magát. De által látván 
Hazánkban ezen mesterségnek páriago s meze­
jé t ,  annak kútforrásáhozRómába kívánkozott, 
és ezen szándékkal 17Q5-ik Esztendő Augustus 
5-ikén útnak is indúlt, és Grétzen , Fridauon 
keresztül Laibachba ment : de a’ háborgós 
idők miatt útját tovább nem merte foly­
tatni, hanem Zágrábon keresztül minekután­
na út közben is különössen Gróf Draskovich 
számára a’ Krapinai Templomban több jeles 
ékességeket, ’s képszobrokat készített volna,
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o17Qf)-ik Esztendőben Martins 17-kén Bétsbe 
érkezett, a’ hol ismét műhelyben állván több 
híres Képfaragóknál u. in. Schrott Josefrtél, 
Echard Lörincznél , és Rognault J ó ’sefnél, 
O Felsége, Hg. A lbert,  és Razumovszky Musz­
ka Követ Palotái ékességekre szolgálló kü- 
lömbféle képeket, oszlop fejeket,  és ékesítő 
munkákat 13 Esztendeig készített. — Fel tett 
szándékit továbbá is követni kívánván 180Q*ik 
Esztendő Julius 20-ikán Bétsböl el távozott, 
és F ryburgon keresztül O ctober 1 1-iken Fran- 
czia Országnak Sarreburg  Városába érkezett, 
hol azon híres ékességek fabrikájában 3* hó ­
napokig , mint Model mester , dolgozván 
1810-ík Januar. 28-ikán Párisba érkeze és 
B en n ie r ,  a’ Királyi Képfaragó Intézetnek fő 
Igazgatója a la tt ,  a’ Louvre Palotának falaiba 
építtetett kő oszlopokra Római , és Corin- 
tbusi fejeket egy egész esztendeig készített. 
Elkészülvén ezen P a lo ta ,  és kitörvén a’ Musz­
ka háború , a’ Kormányszék a Képfaragókat 
széjjel botsájtá. O Sémpée Párisi Képfaragó 
műhelyébe szegődött, hol ismét a' Sarrebur- 
g i  tsinosító Fabrika számára számos, és igen 
nevezetes modellákat készített , mellyeknek 
lenyomtatásai egész Európába széjjel hor- 
dattak. Párisban töltvén 2 Esztendőt Sarreburg- 
ba  h ívato tt ,  hol ism ét,  mint Model m ester ,  
minekutánna 1U hónapokat töltött vo lna , 
181ő-ik Junius 7-ikén Bétsbe vissza té r t ,  és 
Lavigné Képfaragónál Gróf Battyányi számá­
ra kemény kőből egy Feszületet, és egy fáj­
dalmas Szüzet az ö legnagyobb megelégedő-
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séré Készített. E l végezvén ezen munkáját 
hazájába vissza tért, és P o ’sonyban , Budán, 
Egerben megfordult. Utóbb Gréczbe, 5s 
onnan ismét Bétsbe ment, hol Kleiber Jósef 
Képfaragónál Bétsnek Medling külső Városa 
számára egy különös szép Sz. Flórián kép- 
gzobrát készítette. — Megunván már a’ sok 
utazásokat 1818-dik esztendőben olly szán­
dékkal , hogy állandóan édes Hazájában ma­
radhasson , és ereje szerint a' Nemzeti tsino- 
sodást (a’ mennyire az a’ szép mesterségek 
által élesztetik) előmozdíthassa, Bétsböl Ju­
nius 18-ikán Pestre jött. —
Ezen szép szándékának követését itt la­
kása alatt fáradságos , és hasznot nem vadá­
szó igyekezete által igen sokszor megbizo­
nyította;; ugyan is mindjárt ide érkezése u- 
tan Musz Antal Képfaragó kérésére , a’ Deb-  
reczeni Reformáta Ekklésiának prédikálló- 
székére különös szép czifrázásokat, 's virág 
kötéseket készített. A’ Csanádi Templom szá­
mára különös szép arányossági! Sz. Vendelin 
köszobrát készítette. —  Továbbá a’ Pest Vá­
rosi Vácz felé lévő temetőbe Vogel Família 
sírboltyára készített emlék - követ , mellyen 
egy 5 lábnyi magosságú Elet Istene szomo­
rúan letsüggesztvén fejét, lobbanó fáklyáját 
el oltja , 's a* halottas hamu vödröt karjá­
val által öleli. Melly mind tagjainak ará» 
nyosságára, mind tsinos testalkotására néz­
ve a’ szép mesterséget kedvelőnek, és értő­
nek dicséretét megérdemli.— Nem külömben a’ 
Buda Újvárosi temetőben Lövenbergi Maisnec
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Pelagia  Kisasszony emlék-kövére nézve, hol az 
E le t Istene szunnyadva ledő l,  's fáklyáját el 
oltja  a' ditséretet megérdemli, —  Ide járul­
nak az Esztergomi mostani Káptalan Templo­
mában , a’ Tabernaculum mellé általa készí­
te tt 2 három lábnyi magosságú , úgy nem kü- 
lömben a’ két nyolcz láb , és 2 hüvelyk , ma- 
gosságú térdeplő Kerubinok az U r Koporsó­
já h o z ,  ’s több tsinos munkájú —  De legin­
kább a* Pesti Lakosok figyelmére érdemessé 
tette magát Ns. Vurum Jósef Pesti P o lg á r ,  
és Vásáros házára készített 22 Oszlop fejek, 
24 Tropheumok , ’s különössen pedig azon 
12 lábnyi nagyságú két kép szobrok által , 
mellyeket Kőbányai kőből f. észt. Április 28“ 
kán faragni kezdett, és December 1-ső nap­
ján egésszen el készített.
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A3Puskapor feltalálásának régibb ideje.
Német Országban közönségesen el te rje- 
dett vélekedés vo lt ,  hogy a’ puskaport 1380- 
dik esztendőben S c h w a r z  Berthold találta 
fe l:  de ha azt meglehetne is en g e d n i , hogy 
a’ vele történt eset a* puskapornak erejét b i ­
zonyosabban el híresítette  , és ennél fogva 
közönségesebb használatra hozta, már most 
Német országban is másképp ítélnek a' puska­
p o r  feltalálásáról 5 mert bizonyos nyomokra 
m entek, hogy már 1356-ban emlékezet va­
gyon a’ menydörgő tsövről , és a’ p o r r ó l , sőtt 
I i n h o f ; „Historischer Bildersaal" nevű műn-
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kájában emlftti, hogy az Ambergi fegyver­
házban olly ágyú ta lá lta to tt,  mellynek öntése 
a’ rajta  lévő esztendő szám szerént 1303-ra 
tétetik. De még ennél is korábbi időkre ve­
zetnek A l b e r t u s  M a g  n us-nak és B a c o -  
R o g e r n e k ,  egykorbéli íróknak m unkái, 
kik már a' puskapor részeit,  ’s azoknak ősz- 
ve vegyíttését nyilván tan ítják ,  ped ig  A l ­
b e r t u s  M a g n u s  már 1280-ban m eghalt,  
B a c o  ped ig  1294-ben, Sött az Oxfordi U- 
niverszitásriál M a r c u s  G r a c h u s n a k  a’ Q- 
dik században írt t  munkája talál táti k , melly- 
ben a’ puskapornak készíttése helyesen elő 
adatik. A’ Missionáriusok tudósításai szerént 
a* Chinaiak még előbb ismérték, és h ihető­
képpen ő tőlök lett az Arabsoknál is ismére- 
t e s , a ’ kik ezen porhoz hasonló keverékkel 
élhettek 1035'dik esztendőben a’ tengeri tsa- 
tában 5 1250-ben Damiatánál $ 1331-ben Ali­
cante váránál , 1342-ben Algezirasznál. — A’ 
része Salétrom , kénkő, és faszén.
A3 máklév örökre el altathatja a* tse- 
tsemöt
Az úgy nevezett: „ E l e g a n t e  Z e i ­
t u n g ” említ olly tö rténe te t ,  hogy bizonyos 
asszonyság maga főzött a’ kisdedének mák­
leve t,  ’s azt annak lefektetésekor beadta 5 de 
az ártatlan tsetsemö ez által örök álomba me­
rült, — dolgot nyomozó Orvosok úgy ta­
lálták , hogy a’ megétetésnek rtunden jelei
feltaláltattál^ ezen esetben. Nem kívánta 
ugyan a'szerentsétlen asszony gyermekét meg­
etetni , de mit használt, ha mégis megetette? 
Anyák ! vegyétek szívetekre a ’ d o lg o t , 's azért 
hogy ti egy két órával tovább alhassatok ne 
tegyétek koczkára kisdedeitek életét, Vagy, 
ha halál nem történnék is ,  merészeltek-é fe­
lelni annak egyéb veszedelmes következései­
ről ? u. m. az el tompúlásról 's a’ t.
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Hogy a szalonna zsír ki ne gyulladjon.
Ha el gondolja az ember azon szeren- 
tsétlenségeket, mellyeket a’ szalonna kisütés 
tsak Hazánkban okozott 's okoz $ nem lehet 
készséggel nem fogadnunk azon módot, mel- 
lyet a’ Hannoverai Magazin e' részben ajánl. 
Ez azt javasolja , h o g y ,  midőn szalonnát akar 
valaki k isü tn i,  vegyen előbb annyi konyha 
só t ,  a' niennyi meg nem ro n t ja ,  (az az -na­
gyon sóssá nem teszi) a’ szalonnából kisülő 
z s í r t , ezzel hintse meg előbb a' szalonnát 's 
úgy tegye tűz fölibe. Az említett írás azt 
mondja , hogy , ha az így megsózott szalon­
nának zsírja vigyázatlanságból meggyulladna 
i s ,  az föl nem tsapódik , 's gyulladást nem 
okozhat*
Külömbböztetés.
Bölts és T u d ó s , gyakran egy értelemben 
vétetnek, pedig  mind ré g ib b ,  's újabb Pél­
dák b izony ítják , hogy nem mindég1 leket a’ 
kettőt egynek venni. A’ legtanúlallanabb em­
b e r  is elég költs leket magának , ha a ’ jö ­
vendőt jó eleve elgondolja , a' jó és rossz 
következéseket előre el képzeli, 's oily álla­
potba helykezteti m agá t,  bogy akár eggyik, 
akár másik érje^ azokhoz alkalmaztatva foly­
tassa életét. Soka sem mondja a z t ,  h o g y :  
„ E  z t  n e m  g o n d o l t a m  v o l n  a". A' leg­
rosszabb állapotból is tud magára nézve jót 
’s hasznosat kivonni. A’ böltset és okosat te­
h á t  a ’ Tud óssal e' 6zerént ma nem lehet egy 
értelembe venni ; m ert a' tudósság sokféle 
isméretek* hővségét foglalja magában. De 
m é g i s  az ok o s ,  és bölts embert nem kell 
öszve keverni a' ravasszal,
V
Z e u x i &
Zeuxisnek azt mondá egykor valamelly 
ism érösse , hogy igen sok idő t ford ít festé­
sének el készittésére, erre  Zeuxis : „igen, 
ú gym ond , de hosszú időre is festek".
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M e s e .
Tsaknem egész Ország az atyafiságom 
Ha rendbe állítasz, de nintsen Országom. 
N yerni veszteni van nagy ha thatóságom , 
Pedig  tsak színekből áll a’ valóságom.
J e g y z e t .  A* őG-dik számbeli JRejtett 
szó; Bika, Baki.
H a s z n o s
M u l a  t s á g o l s .
1 8 2 4 *
( 4 8 . )
Fő Tisztelendő , és Nagyságos Fejér 
György Úrhoz , midőn a Győri Tu­
dományos Kerület Igazgatását el 
hagyná.
Hát letevéd tsak ugyan, IMúsák* Fő Papja Fe­
jérünk I
Oskola kormányát j *8 Haza gyermekit el ha­
gyod árván ?
Oh höltsFérjfi ! kivel láttuk beköszontni arany
kort
Hozzánk, milly kínos Tőled megválni Fe­
jünktől i
Annyi nehézségek kőztt , kik példádra te­
kintvén ,
Honnunk* oltárán szentül lefizetni adónkat,
*S oskola pállyánkon gyorsan megyívni tanul­
tunk. —
E l hagytál, ki valál lelkünk* éltetve Apollónk.
Pest keblébe kivánt , kit adott heted éve
Megyénknek,
Hogy fiatal lelkünk* nagy Lelked’ lángja el
öntné,
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'S  a’ jó  e rk ö ltsö t, 's tudományt szírünkre fu~
valnád.
í g y  l e t t ; —  és Te veled kezdett virradni
eg'ünkön
A’ boldogságnak szép hajnala, ’s a' tudomá­
nyok*
Titkai lelkűnknek fényednél nyíltak előttünk,
Kik buzgósággal törekedtünk nemzeti fényre.—
Téged’ Reliigyiónk áld , áld szép Szittyái
nyelvünk,
Mellyek után méltán just tartasz örökkori
névre.
Majd szép évünkért, a’ melly kivirágza alattad,
Oszlopokat faragunk, ’s nevedet márványra
felírjuk.
Vedd e’ zálogot e l ,  Honnunk’ nagy Férjfia!
' tőlünk ,
Mellyenn ádáz kor nem tud diadalmat aratni.
Munkás áldozatid’ magas Égnek lelke segíttse !
B. Sopronban.
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A’ Holdról újabb észrevételek.
Egy égi test sem gerjeszt annyi figyel- 
metességet, mint a’ földnek hív követője, a’ 
hold. Ha az ö alkotását ösmérnénk akkor lehet« 
ne néminémüképpen az égi testeknek egy­
máshoz való rokonságokat feltalálnunk.Sehroe- 
ter és Mayer a’ holdat már lerajzolák. Az 6 
rajzolataikhoz hozzá adván önnön tapaszta­
lásait, most Gruithuisen ezen égitestről map­
pát készített, mellyen Lambert korábbi map­
I
pájának hibái is megfagynak jobbitgatva. A’ 
belyek távúiságának könnyebb feltalálására 
a' Szerző két Lineát tett az ö Holdabroszára, 
mellyek a' Földabroszának Aequatorát , és 
Meridiánusát képezik. Ez szerentsés követése 
azon módnak , melly szerént a’ földön a’ szé­
lesség és boszaság grádusait fel lehet ta lál­
ni. A' hold golyóbisának belső alkotása Gru- 
ithuisen szerént szintén ollyan , mint más 
földeké , vagy égi testeké t. i. golyóbis for­
ma ásvány fekvések. Külsőképpen begy  lán- 
czok, barlangok , örvények , tavak , fo ly ó k ,  
'e a' t. vágynak rajta. Az ö levegőjét Schroe- 
tér 28,94-szer ritkábbnak találta mint a’ mi 
földünkét. Hevelius, Deluc azt vélik , hogy 
minden föld levegőjének szélső köre nem 
egyébb , mint a' legfinomabb é ther ,  melly 
a' föld színe felé síirííebbé válik. Hogy a* 
hold színén is sürüebb levegőnek kell lenni, 
kitetszik azon felhőkből, mellyek ott látsza­
nak. A’ mi a' holdnak lakosait illeti , Schroe- 
te r  azt v é l i ,  h o gy , ha ottan az élő állatok 
köbö l,  és falakból élhetnének 5 ha nem szom- 
júhoznának , és nagy fagyot, és hőséget k i­
á llhatnának, tehát hogy ottan is élhetnének 
eleven állatok. —- Gruithuisen azt véli , hogy  
a’ nappali , é s  az éjszaki idő a* holdra nézve 
szintén az , a’ mi a’ mi földünkre nézve a' tél 
és a’ nyár. Éhez adván tapasztalásait a’ hold­
nak nö ttekor , és fogy takor,  igen hihetőnek 
ta lá l ja ,  hogy ottan némelly plánták tenyész­
nek , bizonnyal pedig  mohok. Hogy állatok 
laknának benne , kivévén talán némelly ké-
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EŐdadS á lla tokat,  arról igen kételkedik. Eti­
lénben igen lehetséges, hogy sok b o g á r ,  és 
bal él rajta 5 és hogyha emberek élnének ot­
tan , azoknak tolunk nagyon kellene külöm- 
hözniök. Bizonyos mindazáltal az , hogy azok 
ottan megélhetnének 5 mert ott is külömbféle 
esztendő szakaszok Tannak, és hogy a’ mel­
lett a? ember kevés levegővel beéri.
Sárga hideglelés* minéműsége.
E g y  Külföldi havi Írásban (Bibi. for. 
JLaeger 1822* II. K.) Schlegel St C roix  rege- 
ment’ O rvosa , ezen irtóztató nyavalyáról ön­
nön tapasztalásai szerént illy fontos közlése­
ket tesz. N yugoti Indiában az esztendőnek 
bizonyos szakaszában a’ sárga hideglelés min­
denkor megjelenik , és ekkor ragadósan , más­
k o r  pedfg tsak személyenként uralkodik. —  
Többnyire  tsak az izmos fiatal em bereket 
dönti le .  — Ezen betegség hasonlít azon 
helyhez kötött hidegleléshez (endemica febris), 
melly más ég öv alatt a’ szűnő (intermittens) 
h ideg  neve alatt isrnéretes.— Mind e z ,  mind 
amaz a* levegőnek változásaiból támad , nem 
a* tenger motsárainak gőzeitől , mert ott 1» 
▼an , hol azok nintsenek. — Ezen nyavalya 
nem ragad  egyik betegrő l a’ másikra ; mert, 
ha egy beteget ollyas tájékba v isznek , hol 
a ’ levegő nem b ír  azon ártalmas tulajdonsága 
g a l , soha sem kapja meg más a ’ betegségei, 
r* Ha az idő nevezetessen változik , h id e g ,
szárazság*, vagy esső által, ©zen nyavalya is 
f o g y , vagy végképp elenyészik, a’ mi más 
ragadós nyavalyáknál nem történik. — A* 
honniak többnyire mentek maradnak. Más 
ragadós nyavalyáknál ez sem történik. —  A' 
betegséget semmi mesterség által sem lehet 
más testébe oltani.
Pierre eleven Képei.
Az ön mozgású müvek (avtomat) között 
Pierre eleven képe Parisban különös emléke­
zetet érdemel ? mert azon igen sokféle tár­
gyak , és pedig a’ legnagyobb külömbféle- 
ségben jelennek meg, színükben, formánok­
ban, módjokban,*s mozgásokban a’ termé­
szeti valósághoz hasonlítván.— így  p. o. eló 
adja Londonnál a* Greenvichbe vivő Ország­
útat, a* Themze mellett. Számtalan hin­
ták , tsézák, laptikák, kotsik, szekerek, ta­
ligák járnak kelnek egymás között oily se­
bességgel, és erővel, hogy a* kotsik’ zörre- 
nését, a' lovak tapodását is hallani: sótt a* 
kirakott gyalog úton látni az embereket mint 
foglalatosságban levőket, járni kelni. Az elő 
tüntetés olly eleven, hogy az ember úgy te­
kinti, mintha a* nagy Londoni hidat messzi­
ről látná, mellyen a* gyalog emberek, a’ lo ­
vaglók , és kotsik ide oda keveregnek. Egy-  
«zer’smind Themze vizén látni a’ kissebb na­
gyobb hajókat, és sajkákat, a’ mint amazok 
kifeszített vitorlákkal főnnek, vágy mennek?
emezek majd lassabban , majd sebessebben 
evedzvén fel alá járnak. -— Különös álmélko- 
dást gerjeszt a* tengeren való égiháború, 
melly a’ távúldadról kezdődő zivatar kezde­
tétől egészen a’ legirtóztatóbb szélvészig , 
d ö rg és ig , és tsattogásig emelkedik. Mind­
egyre nerekednek a’ víz hullámai, a* hajók 
össze vissza hányattatnak , végre a’ zordon 
felhők közűi nagy villámlás látszik , betsap 
a’ hajóba a' ménkő, felgyújtja , *s égés köz­
ben a’ hullámok össze zúzzák ; az emberek 
belőle a* vízbe ugorván úszásnak erednek , és 
egy puszta kősziklára kikapnak. Illy sok , és 
külőmböző változások között a* képnek tüne­
ményei természetes renddel váltják fel egy­
mást, és magokra nagyobb nagyobb figyel­
met vonnak • —  l 8T jelennek meg a’ Bombeyi, 
és Korfui kikötő helyek; így  a' Szavojai ha­
vasok, és a' Napnak felkölte , melly a' ter­
mészetnek egész pompáját legnagyobb méltó­
ságga l, és felséges erővel előadja.
- (  3 8 2  )  —
Lin2;elslieini Tanátsosnak mondásai.
A’ mi életünk nem egyébb , hanem tsupa 
tanúlás és feledés. Az elsőt különös igyeke­
zettel visszük végbe , a’ másik akaratunk nél­
kül is végbe megyen.
Midőn szemére vetnék hogy igen szeret­
né a* magánosságot, így szollá : a' tehenek 
és juhok tsoportokban járnak, a* sas magá­
nosán röpül.
$
Franczia Országban lévén ezt írá haza 
Parisból : Itt semmi nem olly ót»ó mint a' 
pénz , de semmi nem drágább mint a’ heverő 
embereknek szolgálatja.
Midőn valamelly nagy és pompás Könyv 
titulust olvasna, így  kiálta fel: hol a’ könyv 
e’ nagy mértékhez ?
Ditsérni szokta a’ Franeziákat, hogy a- 
zok igen tsínosan ‘s ékesen szoktak beszélni} 
's midőn egy valaki rólok azt mondaná : hogy 
tsak tsevegök , azt feleié : a’ sok szó között 
sok jó is lehet, és a' szós Kalmár mindég ha­
marább el adja portékáját mint a’ hebegő•
—  (  3 8 3  ) —
László, vágj Lanczelot
László Nápolynak Királlyá volt. Az ő 
győződelmeiért G y ő z e d e l m e s n e k ,  és 
adakozásai miatt B ő k e z ű n e k  neveztetett. 
Biilömbben is jeles tulajdonságokkal b ír t ,  
mellyeket mindazáltal az ö nagyra vágyása, 
és hallatlan kegyetlenkedése meghomályosí- 
tott, O magát Provánczi Grófnak , és Magyar 
Királynak nevezte. XXIII. J á n o s  Pápával 
véres háborút viselt, minthogy ez a' Nápo­
lyi thrónusra XI. L a j o s t ,  Anzsui Herczeget 
igyekezett emelni. Ezen háborúban olly sze- # 
rentsés volt, hogy Rómát el foglalta , és még 
nagyobb győzödelmeket is ígérhetett magá­
nak j de szerentséjének folytában Nápolyban 
véletlenül meghalt, midőn még alig lett vo l­
na 38 esztendős, Szerentsétlen halálát méreg
okoz ta ,  mellyet neki a’ szeretője adott. Ó 
t. i. hevesen szerette valamelly Orvosnak leá­
nyát ,  a' ki az attya által készíttetett méreg­
gel étette meg. Ezen gonosztételnek okát 
külömbbféle képpen magyarázták. Halála tö r ­
tént 1414» Aug. lG-dikán.
-  ( 3 8 4  ) -
Sz. Lajos Tudományok Bötsűloje.
Sz. Lajos annyira bötsülte a’ Tudomá­
nyokat,  hogy nyilván ezt mondaná.! , , Inkább 
el veszteném fele O rszágom at, mint sem az 
egy Párisi Universitást”.
Hidegvérűség*
1705-ben érdemesnek Ítéltetett Catínatj 
hogy a* Franczia Vitézi Rendnek tagjává té­
tessék , de ö ezt el nem fogadta. E zért a’ há­
za népe érzékeny panaszra fakadván ellene r 
azt mondá nekik; Tudjátok-é m it?  bünteté­
sül törüljetek ki Famíliátokból.
R e j t e t t  s z ó :
Látod ezt tüzból támadni,
De ha fejét elveszed,
Inkább vízben találhatni,
’S hallal eggyütt megeszed.
J e g y z e t .  A' 47-dik számbeli Mese; 
Kártya.
H a s z n o s
M u l a  t s á g o k .
1 8 2 4- 
( 49- )
Tekintetes Sánclorfi Jősef, T. N. Bihar 
Várm egye F ő  Orvossának és Tábla  
Birájának halálára. N ov. 27-ikén  
1824.
O t t , hol se Mirtas , se N efe le j t seke t ,
N em  ültetet t  még Ember i  kéz soha ,
'S  az Érdemér t  izzadva szerzet t 
'S nyert t  koszorúk lerakatva vágynak.
E g y  gyász Kupresszus b ú ra  hajolva á l l ,  
Alat ta bronczból  oszlop em elkedik ,
*S mint Herkules ko O sz lopá ra ,
Kurta időnk oda van bemetszve.  ••C4
Az Elet  őrző Angyala i t t  pihen 
Képzelhetet len semmi Határkövén,
I t t  nézi a’ kiköltözöket
Sorsaikat  maga is siratván.
Term észe t !  a' k i t  szép fiatal Tavasz 
S z ü l t , ’s a ’ sütős Nyár  keble h e v í tg e t e t t , 
Már téged is , hogy  őszre dűltél 
Télire el nyoma egy nagy álom.
M ásodik Félesztendő. 49
Nem volt elég még , — így zokogot t  tovább 
A' Genius , — hogy dísszei ön szemem 
Láttára a’ főidnek le hu l l t ak ,
'S a' Vadak is sz igorogva tengnek.
Az emberek közt a ’ N em esebb ike t ,
Ki a ’ Halandót  élni t a n i t g a t á ,
'S előt te  a' S ír t  bétemette
Fájda lom! ezt el aludni  látom.
A’ Télre rá fű a’ Kikelet szele ,
'S ott haggya  Sír ját  a’ sok ezer V i r á g ,  
Sándoríi  ! hát rád óh mikor  süt 
Hajnala egy örökös Tavasznak ?
Majdan , ha kínos bánatok érzeti 
Utánnad ej tik könnyek ö z ö n j e i t ,
M in t  a ’ lenyugvó napra várnak ,
Tégede t  a ’ be teg  úgy sóhajtoz.
Te  sírba feksze l ,  és nem ügyelsz i d e ,
D e ,  hogy közöttünk hóltod  után is é l j ,
A’ Halhatat lanság vizéből 
É rdem idér t  pora id ra  öntök.
Endrédi Károly.
Píza Városa.
Ezen városról  V irg i l ius  12-ik Könyvé­
ben így  szóll  :
Hős parere jubent  alpheae  ab o r ig ine  Pisáé 
Urbs Etrusca so lo ,  sequitur  pulcherrimus
astur.
— ( 3 8 6  ) —
Régiségérő l  tehát nem i« lehet  kételkedni.  
Hanem most még annyival kel lemetesebb és 
egésségesebb l e v eg ő je , mivel a’ motsáro- 
kat minden felöl kiszárí tot ták.  Térés síksá­
gon fekszik. Egész környéke legmíveltebb 
é9 legnépesebb. Különösen kedveltet ik az 
Olasz városok között  azért ,  mivel i t t  mind 
a* meleg , mind a ’ hideg  kissebb , mint má­
sutt. Itt hó nem esik , és egész esztendőt  
által nyolez nap sem fagy. Sokszor D ecem ­
berben  és Januariusban a* szabad levegőn 
kinyitot t  mejre valóval ebédelnek.  A ’ t a ­
vasz már Februar iusban kezdi fuvallani lágy 
szelletei t.  A’ nyárnak hévségét a’ tenger tő l  
jövő szelek mérséklik.
Píza a’ 13-ik és lk - ik  Században k ü lö ­
nös Respubl ika vo lt ,  mint Genua ,  és pe­
d ig  ol ly ha ta lmas;  hogy mind A fr ikában ,  
mind a’ fö ldközi  tengeren hódításokat  t en ­
ne. E l  foglalta K a r th á g ó t , és a’ Szaracze- 
nusoktól  a ’ Raleári sz igeteket ,  Korzikát  és 
Szárdiniát .—A’Florencziakkal  a’Genuaiakkal,  
mint i r igy  szomszédaival hosszas háborúi  
voltak , mellyek végre megrontolták , és 
láOÖ-ikban a’ Florencziak el foglalván,  Piza 
elvesztet te  szabadságát IX. Károly Olasz 
Országba utazván segítet te előbbi  szabadsá­
gának vissza nyerésére:  de lkOQ ismét meg­
h ó d í to t tá k ,  és attól fogva ál landóan a* Flo-  
renczi  Nagy Herczeg hatalma alatt  vagyon.  
D e  a’ Pízaiak későbben sem felejtették el 
r é g i  szabadságokat , azért  1500-ikban a’ 
Florencziak Xll-ik Lajos Franczia Királytól
- ( M 7 ) -
kér tek seg ít sége t  e l lenük ,  * Különösen Ve­
zérnek Beaumont H ú g ó t ,  á ’ Ki kemény és 
i rgalmatlan ember volt.  Serege  6000 derék 
gyalogságból és számos lovasságból  állott .  
Midőn  Pízához érkeze , beküldő Arbouvil le,  
és Mor temar  Hector  Kapitányokat , hogy 
kérnék fel a’ vá ro s t ,  adná meg magát előb­
b i  Urainak , a’ Florencziaknak.  A’ Tanáls 
nagy t isztelet tel  fogadá a’ Követeket , ’s 
azon palotába vezető , hol Víl í - ik  Károly- 
nak képe a’ t i sz te let  és háládatosság je le i  
kozot t  fel volt á l l í tva,  's így szó l lának 'a ’ 
Kapitányokhoz : ,,Mi a’ Fraricziáknak kö- 
, ,szönjük szabadságunkat  , melly életünknél 
, , is kedvesebb. E l  határoztuk magunkban , 
, ,hogy  soha ezen lelkes néptől  el ne vál- 
, , junk". Városunk egykor  a* Milánói  F e je ­
delemséghez ta r tozo t t .  Mi tehát  Franczia  
Ország  részei  vagyunk.  Méltózlassék tehát  
ti’ Király bennünket  alattvalói közé számlál­
n i .  Akármi kemény feltételekre örömest  reá 
állunk tsak ne engedjen bennünket  a’ ra­
gadozó  Farkasoknak , az irgalmatlan Tyran-  
nusoknak a’ Florencziaknak , kik megkér-  
le lhe te t len el lenségeink.  Ha ebben kedvezni 
nem ak a r ,  engedjen legalább menedék he­
lye t  földein.  Inkább választjuk a* számkive­
t é s t ,  és szegénységet ,  mint it thon a’ szol­
gaság o t" .  — Midőn már ezen szavakon is 
nagyon  megindultak ■volna a ’ Kapitányok 
egyszerre megnyílik az a j tó ,  és 500 Szüzek 
fehérbe öl tözködve ,  leereszte t t  ha j ja l ,  két  
korosabb asszonyság által vezettetvén bejön*
—( 583 ) —
nek a’ Szálába,  {*$ a* Kapitányoknak lábaik­
hoz borúinak.  Az asszonyságok unszolák a* 
Tiszteket  : „Emlékeznének meg mire es­
küdtek midőn a* lovag rendbe fe lvé te t tek ,  
hogy t. i. védelmezői lesznek a’ gyenge 
asszonyi nemnek , és nem fogják őket e l len­
ségeiknek vad indulataikra bo tsá t tan i” . —— 
Arbonvil le és Mortemar Kapitányok lesü­
tö t t  szemmel halgat ták ezen szavakat , és 
még inkább megindulván szíveik , igyekez­
tek el menni: de a’ gyenge Szüzek őket kö­
rül  vették , és tartóztatták , kérvén hogy a’ 
Várost oltalmazzák. 1IIy vergődések közben 
még arra fakadtak , hogy a’ Kapitányokat  
Bo ldog  Asszony képéhez húznák ’s ott ol ly 
fizivreható Éneke t  mondanának, hogy a ’ Ka­
pitányok nem tartóztathatnák magokat a* 
könyvezéstöl.  Végre külömbbféle a jándé­
kokkal megtiszteltetve tsak ugyan a’ t á b o r ­
ba vissza t é r t e k ,  és el beszéllék a’ mit lá t ­
tak és hal lottak.  (L. Jouy Moeurs I tal ienes) .
-  ( 0 8 9  ) -
A* Szobában mesterséges ájszaki fényt 
tsinálni.
(Aurora boreal is) .
Valamelly sötétre tsinál t  szobába egy 
borsónyi  nyíláson botsás napfényt azon hely­
re hová egyenes fekvésben helyheztet ted 
az úgy nevezett prizmát.  Az erről  k isugá r ­
zó fény essék ollyan pohár ra  , melly a ' p r i z ­
mától egy röfnyi  távolságra vagyon , ' s  ga-
- ( s g o ) -
bona  pálinkával  van megtöltve.  Kell még 
egy fehér . táb lát  is kész í t ten i , mellynek szé­
le hossza négy n é g y Q  lábnyi legyen.  Ezen 
táb lá t  helyheztesd ú g y ,  hogy a* pái inhába 
megii tödött  sugárok erre ve tődjenek ,  mind 
magadnak mind másoknak gyönyörköd te té ­
sére fogod szemlélni az éjszaki fénynek tün­
dér  szépségét .
Az állatokat pártúlfogó törvények.
Hogy ál latok szo lgá la tokka l  adják visz- 
sza gazdájoknak az éret tek  fizetett Summát, 
*s a' minden napi tar tást  , természet i  jus  ^
de nyomorult  pá ráka t  ere jök ’s tehetségök 
fö lö t t  t e rh e ln i ,  több mint embertelenség.  
Másutt vannak-é az i l ly  kegye ilenkedök el ­
len törvények nints t u d t u n k r a , de A ng l iá ­
ban vannak , 's ezek szerént 1822-ben b i z o ­
nyos Ó bes te r  50 font S te r l ingre  bünte t te-  
te t t  , mert a’ lovát 1 óra alat t 1Ö Angol 
mérföldnyi  utat megtenni  kénszer í tet te .  Nem 
sokára ismét valamelly Grófné bünte tődött  
ugyan annyira , mivel essös h ideg éjtszakán 
a ’ lovait egy helyben  5 óráig engedte ál- 
lani. — Valamelly embert  a’ ki Londonban 
az útszákon porzó t  szokot t  árulni  , 1825-ki 
Mart iusban törvény elejébe ál l í tot tak azért ,  
hogy  a' szamarát kegyetlenül  verte.  Ezen 
kegyet lenkedéséért  20 Sil l ingre  büntet tetet t ,  
minthogy azt meg nem tudta fizetni, 3 h ó ­
napra a’ fenyít tö házba zárták.
A’ legnagyobb Madár. '
t
Hendersonnak bizonyíttása szerént Uj 
Szibériában ir tóztató nagy madaraknak kel l  
lenni , mert ottan olly madár körmöket  ta ­
lálnak , mellyek hosszabbak egy  J a rd n á l ,  
vagyis 1 |  Hamburgi  röfnél.  Solt  a’ JakutáU 
azt beszél l ik , hogy ollyan szárny-tol iakat 
ta lá lnak ,  mellyeknek tsövökbe egy férfinak 
karja is bele fér. De ezek,  úgy Játtszik,  
tsak be s z é d e k , hanem az b iz onyos , hogy  
Ejszaki  Amerikában világos kék színű Da­
ruk vannak ol ly magasságúk , hogy midőn 
egyenesen ta rt ják  m a goka t ,  17 lábnyi ma­
gosságot  megütnek.  I t t  méltó megjegyezni  
a z t , hogy a’ Slrucz madár ,  rendszerént tsak 
8 —10 lábnyi magasságú.  Azonban az Ame­
rikai  kék Darúnak teste is elég nagy ,  mert  
szélesebb 3 lábnyinál , és eggyik eggyik  
szárnya kiter jesztve 7 lábnyi.
— ( 591 )—
Tüzes Golyóbis.
Humboldt  és Bonpland Urak Kumaná- 
ban , Déli  Amerika városában lét tökkor 1?QQ 
Nov. l l -d ikén  reggel  l  órától  fogva 5 ig  
ázt a ’ különös tüneményt látták kelet felöl  , 
hogy ezer meg ezer  tüzes g o ly ó b i so k , és 
úgy nevezett ts i l lag t isztúlások négy egész 
ó rá ig  egymásra következtek. Az éjtszaka 
hideg vo l t ,  de külömbben t i sz ta ,  és ezen 
tűz golyóbiskák rendszerént  éjszakról dél­
felé t a r to t tak  , és ol ly sűrűén látszottak 
mintha az egész eget  elfognák.  Némellyik- 
nek különös teste is látszott nem tsah farka,  
és pedig  olly.  formán , mintha világosság 
szikrákat  hányt  volqa ki.  A’ nagyobb tüzes 
go lyóbisok  mintegy el pat tanva látszottak 
elenyészni. Ezen tüneményt az egész város 
lá t ta  , és a’ legöregebbek  azt emlí tet ték , 
h o g y  1706-ban a’ nagy fö ld indulás  előt t 
láttak valami hasonlót .
- ( 3 9 *  ) -
A p r ó s á g .
bizonyos  paraszt gazda lovat vett egy­
kor a’ vásárban. Kevés idő múlva kérdi a’ 
szomszédja : mint volna megelégedve vett 
lovával? mert nekem , 'úgymond a’ tudako­
zó , úgy látszik hogy félénk. Dehogy fé­
lénk szomszéd Uram, feleié a’ ló gazdája,  
hiszen már három. éjtszaka hált maga az 
Istállóban.
R e j t e t t  s z ó :
A’ mezőkön piros színnel 
Az egész díszeskedik.
Farkát el vágva kezedben 
Kemenczévé változik.
J e g y z e t .  A’ 48-dik számbeli Rej tet  
szó : Ikra.
H a s z n o s
M u l a t s á g o f e .
1 8  2  4*
(  5 2 .  )
Ezen Arabs Költő közönségesen a* leg» 
nagyobb Költőnek ta r ta t ik .  Némellyek ugyan 
E b i  Temam-t hozzá hasonlí t j ák ,  de Q00 esz* 
tendö annyira emelte Monténebbinek  b o ­
t s á t ,  hogy emezt tsak úgy ismérik mint vi-* 
r á g  gyűj tő t  (hamasa) a’ régi  Arábiái  Köl­
tőkből  $ ellenben Montenebbit  úgy  , mint  
a ’ költésnek Szu ltán já t ,  mint a* Költő mes-» 
té rségnek at tyát  , mint el érhetet len Költőt* 
és mint Látót.  — Az ö bötsének nagy vol­
tát  mind Keleten mind Nyúgoton , kétségen 
kívül teszik az ő sok magyarázói ; mert  
Hadsi Chalfa szókönyve s z e r é n t , a* Mo­
hamed előtt lévő hét legnevezetesebb Köl­
tőknek ugyan hét di tsé ret  v e r s e i ,  (Moalla- 
kat) tsak hét magyarázókat  nyerhettek ; 
más Arábaiai  Költők al ig eggyet  ke t tő t  , 
Montenebl}it pedig negyvennél többen ma­
gyaráz ták ,  kik közö t t  Al-Vahidi a* legbő­




Al-Montenebbi  név neki azért adatot t ,  
mivel profé ta ságra  vágyot t  , másképp’ Ibn 
Chalkan szerént  : Abut - taib Ahmed Ben Al- 
Hossein Ibn-OI Hassan Ibn Abdossamed Al- 
Dsofi Al-Kendi Al-Kufi néven neveztetet t.  
Mások neki más neveket adnak , röviden 
Montenebbi  Ahmednek is nevezték.  Az ö 
at tya volt Hussein Dsofi Kendi,  kit Abut-  
taidnak , vagyis : a' jó at tyának nevez tek .— 
Montenebbi  Kufában születet t Qi 5 -dik esz­
tendőben , vagy is a’ Hegirának 303-dik esz. 
tendejében.  Korán fe lger jedet t  benne a’ N em­
zete  nyelvéhez való szere te t ,  a z é r t ,  hogy  
ebben nagyobb előmenetel t tehessen , a'  
pusztában élő Arabok közé ment , hogy a’ 
nyelvnek tulajdoni t  te rmésze ti  valóságában 
tanulhassa.  A ’ mesterkéllés nélkül való tá r .  
salkodást  ol ly jól  tudta használni , hogy  a* 
nye lv ism ére tében  másoknál sokkal tudósabb 
l e t t , és hasonló tökéle tességge l  a ’ Persa 
nyelvet  is tu la jdonává t e t t e ,  mellyröl  E b a  
Ali Seik je le s  b izonyságot  tesz ; mert  ő 
egysze r  azt kérdé  Montenebbi  Ahmedtől : 
hány  többes  számú szavak vannak F i l a  forma 
szerént  ? és Montenebbi  hamarjában azt fe­
le ié  , hogy  tsak ke t tő  : Hidsla és S í rba .  
Mellyen  a ’ Seik meg nem nyugodván ,  3 nap 
ke res te  a ’ szó-könyveket  , és többe t  nem 
talál t .  Az Arabs  nyelvben ped ig  ol ly tö k é ­
le tes  ismérete  volt  , hogy  semmit  tőle nem 
k é rdezhe tnének ,  a’ mire tüs té n t  vagy ver ­
s e t ,  vagy tellyes mondást  nem tudna elő 
hozn i .  A’ nyelv tudománnyához kaptsolta  ő
—C 410 )—
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költemények tudománnyát  , és elmés , kel- 
lemetes verseivel ol ly nagy h í r re  k a p o t t ,  
hogy  az Uralkodók udvarába  meghívattat-  
nék. íg y  volt Seifeddewlet  udvarában Sí­
r jában , így Kiafur udvarában E g y i p to m ­
ban.  Mind a’ két Uralkodó ölet  gazdag aján­
dékokkal  tetézte.
Minekutánna már Költeménnyel ál tal  na­
gyon elhíresedett  , az a* gondola t  ju to t t  
eszébe , hogy magát Prófétává tegye , ’s ezen 
szándékból ment előbb Halepbe,  utóbb a’ Se- 
mevati pusz tába ,  és bölts szavai 's verse i  
ál tal  magához sok követőket  hód í to t t .  í g y  
Teménylette hogy uralkodóvá l e h e t ,  de a* 
Homszi E m ir  nagyobb erővel el lene m en t ,  
követői t  elszéllyesztette  , és magát el fogta ;  
de utóbb,  mivel tselekedetét  megbánta,  e t tő l  
botsáriatot nyert és ele resz te te t t .  E g y s ze r  
Ibn Amid azt ígé r te  n e k i ,h o g y  tsak jö j jön  
hozzá ,  30 ezer aranyat  fog neki adni . Ezen 
okból  Sirasba el is ment ,  ’s ott  magát  tu ­
dománnyá ’s versei  által megkedveltetvén , 
az említett  pénzt meg is nyer te ;  de midőn 
Adhad - E d -D ewiet Fejedelemtől  gazdag aján­
dékokat  nyert volna , haza vágyódot t  az ő 
házi népéhez , ’s útközben a’ rab lók  által 
körúlvétetvén , megölet tete t t  gÖ5-dik eszten­
dőben , vagy is a ’ Hegirának 554-dik esz­
tendejében.
Az ö Költeménnyeinek Gyűjteménnyé 
(Dván), 6 osztályokból áll : az első S a m i a t, 
inellyben a’ Siriai  Költemények találtatnak.  
—. A' második S e i f i a t ,  mellyben vannak
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Sei  fedd ewl et re  készített  d í tsérö versei.  —— 
A*' harmadik K i a f u r i a t ,  mellyben Kia- 
furnak d i t sé retei  találtatnak.  — A’ negyedik 
F  a t i k i a t, ebben vannak Fatikot  magaszta­
ló versei .  —- Ötödik  A m i  d i á t ,  mellyben 
Ibnol -Amid  dí tsé retére  készült versek van­
nak.— Hatodik A d  h a d  i a t  , vagyis : di t sérő  
Költemények Adhad - Ed- Dewletre.
Nevezetes benne a’gondola toknak  majd 
szelíd nyájassága,  majd magas felemelkedése,  
a ’ hasonlí ttásoknak bövsége , és az eggyféle 
tula jdonságoknak is külömbbféle fordulások­
kal való magasztalása.  I t t  együ tt  ta lá l tat ­
na k ,  de megjegyez te tnek , az ö if júságában 
és é re t t  korában készült versei.  ü t e t  úgy 
tek in te t ték  mint Költőt , és egyszer ’smind 
v i t éz t ,  ’s ugyan ez utóbbi tulajdonságánál  
fogva több versei  vannak a ’ tsatákról .  Az ö 
le lkének  fe lemelkedését ,  és az arábiai  finom 
ízlésnek tulajdonává tételét  kivál tképpen a’ 
s e g í t e t t e , hogy  majd mindenkor  fejedelmi 
Udvarokban élt.
Szajkó.
(Psi t tacus , Papagay).
Szajkónak neveztetnek azon Madarak , 
mellyek magokat  különösen az emberek és 
más ál latok hangjának követésében meg- 
kü lömbböztet ik .  Négy lábujjaik  vannak , 
ket tő előre , ket tő bát ra 5 az orrok  felső 
része m agas ,  vas tag ,  és röv id re  g ö rb ü l t  j
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ez alsó sokkal  kissebb ; a* nyelv.ök hosszú­
kás kerekdedségü húsos t e s t ;  igen finom i l ­
l e t e s d ,  és jó széles 5 a’ lábok és lábuj jaik 
test színük , körmeik nagyon meggörbü l tek ,  
a’ testökhöz képest hosszú a’ farkok.  Ezen 
madarak fa és mezei gyümöltsökkel  élűéit. 
A’ legszebb nemeik Amerikában talál tatnak;  
a ’ kávé földekhez közel leerörömestebb tar-  
tózkodnak , ’s midőn már a’ kávé érni szo­
kott  , seregesen tsapnak reá , és nagy pusz- 
t i l tást  tesznek , mint nálunk a ’ seregélyek 
a ’ szöllöben.  A’ Szajkók vékony fa ágakon,  
vagy fa tetőkön raknak fészket , és azt vé­
kony kákákból és gyenge fa ágakból mes­
terségesen készí i tik.  A' búsoka t ,  a ’ hol  
bővebben tenyésznek,  megszokták emu. A‘ 
Szajkónak bötse tol lainak színétől , és nagy­
ságától  függ ; mert  Amerikában azokat min­
denféle czifraságokra , elökötényekre , p a ­
l á s t o k ra ,  és fej ékességekre fordít ják,  l e g ­
szebb tollúk talál tatnak Nyúgoti  - Indiában.  
A* madarak leírásaiban sokan sokféle Szaj­
kókat  hoznak elő ; de úgy látszik , hogy 
azokat  a* tol láik külömbbfélesége ikhez ké­
pest nem kell megsokasí t tani  ; hanem t u l a j ­
donképpen három nemekre lehet szor í l tan i ,  
a ’ mint azt Fermin Úr Szurinam le í rásában  
tselekedte.
Az első nemre tar toznak a’ leg nagyob­
bak , mellyeket A r a s z - n a k  is neveznek. 
olly nagy mint egy tyúk , és tol la inak kíi- 
lömbbféleségéhez képest két félének tarlal ik,  
A? első a’ vörös Arasz,  rnellynek fején , nyí\-
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Kán, és hasán láng' színű to l lak  vannak ,  a’ 
szárnyai k é k e k ,  sárgás vörössel keverve 5 a’ 
farka 10 hüvelknyi hosszaságú is vagyon és 
gyönyörű  vörösségű.  A’ második féle a’ kék 
A ra s z t ,  fején zö ld ,  hasán sá rg a ,  hátán kék 
tol lak vannak. —  A* második nemű Szajkók 
majd egy harmad résszel kissehbek az Arasz­
nál ; többnyire  tol láiknak külömbbféleségé- 
röl , vagy azon Tar tományokról  neveztetnek 
mellyekböl hozattat tak.  így  neveztetnek B ra ­
zíliai szajkóknak,  mellyeknek vörös szár­
nya ik ,  szemeik körül 1 sáfrány szinü k a r i k a ,  
a ’ fejőkön sárga t o l l , a’ testökön zöld va­
gyon.  Altaljában minden Brazíl iai szajkók zöl­
d e k ,  testöket  ped ig  finom fehér pöhöly födi.  
Ezé igen könnyen tanúinak és nagyon sze­
l ídek.  Ezen Nemnek második faját Guineái  
szajkónak nevezik , mivel Afrikából  hozatta-  
tik Amerikába.  Ezeknek testök sötét  hamu- 
színű , farkok v ö rö s ,  de kurta.  A’ harmadik 
faj az Amazon folyó mellyéki , melly zöld ’s 
igen  tsil lámló színű. E z  a’ többiné l  nagyobb,  
és homlokán sárga tol lai  vannak. A’ negye­
dik faj a’ vio lasz ínü  szajkó , a’ feje és há- 
túl ja  karmazsin s z ín ű ,  a’ mejje és hasa v io ­
la s z ínű ;  a ’ feje meget t  is viola színű ts iko-  
zás v a g y o n ,  a’ vál lai közt  ké k ,  szárnyai  és 
farka zölddel  kever t  vörös.  Az ö töd ik  faj ta 
a ’ ta rka  szajkó ; mert  b a r n a ,  kék^ és zöld 
sz ínekkel  kever t  tol lai vannak a’ mejjén , 
nyakán ,  és hasán , f a rka  p ed ig  zöld.  A’ ha­
todik  fajta zöld sza jk ó ,  melly a’ hátán sá r ­
ga , kíi lömbben halavány zöld az egész.  A'
hetedik  fajta ismét z ö l d ,  de feje s á r g a , vál­
lán és torkán hamuszínü : így nyolczadik s 
ki lenczedik fajták is a’ tol láikhoz képest kü- 
lömbböznek.  A’ szajkóknak harmadik neme, 
a’ legk issebb ik  , mellvet tö rpe  szajkóknak 
is neveznek.  Szurinámban ezen kisded faj­
ták tsak akkorák mint a ’ r igók  5 fejők zöld, 
’s raj ta  egynéhány vörös tol l lá tsz ik ,  az o r .  
rok  ped ig  fehér. Némellyek ezek közül ma­
g o k a t  az ál tal  külömbböztet ik m e g ,  hogy 
o r ro k  égszínü k é k ,  fejők b a r n a ,  hátok és 
farkok habos zöld , farkok rövid  , és alatt  
vörösses barna.  A’ Guineabe li  tö rp e  sz a j ­
kók valamivel ugyan n agyobbak ,  de fejők 
föllyül b a r n a ,  h á t o k ,  szá rnyok ,  és fa rkok 
ped ig  barnás zöld, mejjök,  hasok , és czemb- 
j o k ,  narants színű. Vannak ugyan Guinea- 
bél i tö rpe  szajkók ol lyak is , mellyek nem 
nagyobbak a’ patsir táknál .  I lly formán oszt* 
ja  fel Fermin Úr a’ sza jkóka t ,  de Klein U r  
negyven faj tákat  e m l í t t , mellyek egyedül  
to l laikra nézve külömbböznek ; de fe jökre ,  
o r r o k r a ,  t e s t ö k re ,  l á b -ú j j a ik r a , 's körme­
ik re  éppen nem. — Legr i tkábbak  a* fehér 
sza jkók ,  de ugyan azok legtanúlhatóbbak 
is. Hazánkbeli  szajkókat kiki  ismérhet i .
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Az egész földnek, Statistikai is- 
mértetése.
Ha a’ k özönséges geográfiái  felosztás­
sal ta r tunk  , most a ’ földet öt részre kel l  
szakasTtanunk , úgymint  : E u r ó p á r a  , Asia-  
r a  , Afrikára  , Amerikára , és Aust ral iá ra.
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A* részeket  eggyenként  t eki nt vén,  1) Fuí'ó* 
j»áriak térsége  tészen 154,05 7 D  mérföldet ; 
lakosinak  száma 203,1Q8,8G0 ; altaljában ve­
vőn a’ népességet  , egy 13 mérföldre  ju t  1551 
ember.  2) Ásiának té rsége tészen 803,230 
Q  midet  ; lakosinak száma 550,517,000 ; a l ­
taljában vévén népességét egy Q  mfdre ju t  
Ö68 ember.  3) Afrikának té rsége tészen 
525,080 O  midet ; lakosinak száma 10Qg 
283 ,0 0 0 ; ál tál jában vévén népességét egy 
FI mérföldre jut  207 ember.  4)  Amerikának 
té rsége  tészen 73QQ48 Q  mfdet ; lakosi­
nak száma 35,542,100 ; ál táljában vévén egy 
Q  midre jut  45 ember. 5) Austral iának t é r ­
ségé tészen 102,837 Hl midet ; lakosinak 
szánia 3,712,800;  ju t  tehát egy Hl mfdre 23 
ember. -— Oszveséggel  tehát az ismért lakó 
föld az egész föld kerekségén tészen 2,385,* 
132 D  mfdet ; a' lakosok száma 8Q1,058,- 
700 ; és így ál táljába vévén egy JH mfdre 
ju t  370 ember.  (Lásd Hassel Genealogisch- 
H is to r isch-S ta t i s t i scher  Almanach 1824)»
M e s e.
Kémény és kemencze gyanánt  szolgálni  kész. 
Vele kiki kárát  önként  űzi : de ész 
Nem állhat  el lene ,
T áp lá lá sá t  Kertész adja ,
Gazda örömmel fo g ad ja ,
Mindég romlás van benne .
J e g y z e t :  A’ 5 l-d ik i  számbeli  R e j te t t  
azó : Kapor.
(  V é g e  a z  e l s ő  F é l e s z t  e n d ö n e h . )
I. A’ M a g y a r  N y e l  v.
1. ) Dalok.
Lap.
El hajtom én a’ Zsibákat 97
Hirtelen nő a’ szerelem 33
2. ) Ódák , Elég-iák.
A’ Nagy Mélt. Magyar Helytartó Tanáts’ Száza­
dos Ünnepére
Barátomhoz Májusban 2gi
Endródy János árnyékához 169
Gr. Teleki Jósefnek Tábla Báróvá létére 369
Ürményiné Ó Exc.jának midón Aurórának ajánlá­
sát el fogadá 8*
Újvári Üriel Dániel felgyógyulására 313
3. ) Epigrammák.
Az Atya és Fiú . 265
Az Anthologiából 57
Az ember élete , 129
Guzmits Iszidor Úrhoz _ 371
Montenebbi az ó Verseit ótsárló Samirihez 329
ugyan Ő Seifeddewletnek °tt
Pannon hegyére 37®
X
M u t a t ó  T á b l a
*
a’ H a s z n o s  M u l a t s á g o k
1 8  2  4
k
E l s ő  F é l e s z t e n d e j é r e .
h .) Nyelv visgálás , Értekezés.
, , _ lap.
Al-orczáról. Értekezés 321
Ajánló Levelek «0
Bizántiumi írókról 377 és 386
Budai penziós Intézet megismertetése 18 5 , iy 3 , 201 
Férfiúnak tökéletességei (Magyar Literatura)
Franczia politicus moralisták 230
Gondolatok a’ mezei Gazdaság felemeléséről 333
Házi nevelésről némelly Gondolatok 139
"Hesperidák 25 1
Hetes számnak tehetségésereje 307
Laura folyó ír á s , Januáriusi Kötet. 241
Megtiszteltetések 73 és 371
M ellyik jobb gazd a, a’ tanúit vagy a’ nem tanúit 103 
Montenebbi megismertetése 409
Testek növéséről 3 3 0 , 3381 és 350
Utazások használásáról 204
II. Szép Tudományok, és Mesterségek.
1.) Poezis,
Győr vissza vétele. V itézi Játék 161
llafizbúl a’ XVIII-dik Ghazela 343
Katinka. Históriai Román 25
Kereszténység Lelke Chateaubriandtól 164
Koporsó írás (Epitaphium) 17
Makay Antal Püspöknek K. J. 225
Mardosó lelki ism éret
M ontenebbi egy pohárra 137
midőn nehéz tevén útazna ott
Merobaudes Római írónak ném elly darabjai jgo
Napkeleti költés 89
Napóleonnak fia képe alá ir tt verse 273
Ovidius egy versének fordíttása 109, 226, 249
Öröm érzések. Gróf Nádasdy Fér. Püspökké létekor 106 
Örvendező versezet a ’ Nagy Szombati Tábla Szá­
zados Ünnepére 121




Bak ats Kápolna 4° i
Erm cnonvillei emlék 373
Károly Ambrus Prímás emléke 3?7
Klopstock emlékezete 363
Magyar muzsikának új példái 30o
Magyar N dák *9 l
ugyan azok Csermáktól  ^ 163,
Sz Móricz Kápolnája (Fresco Képírás) 236
Muzsikának bötse 2o
Newton emlék alkotmánnyá v 91
Vajda Hunyadnak köre írtt ábrázolatba lf»2
III. Term szét Tudomány.
Ábrázatot más színbe mutatni 367
Alka-i feleresztésbe mártott testek meg nem égnek 182 
Ananász 147
Arcz vonások beszéde 3
Eoda;ki ásványros lördö tulajdonságai > 347
Czín a’ rezet védi a ’ tenger vizének megrontása 
eben ^
Esőzésnek sokasága 51
Erezek száma ’s m némí'isége %55
Fetske segítti egymást 15
Izlandban sok a’ szűk esztendő 399
Kámfor 9
Kámfor, védő a’ megfagyás ellen ___ 4°°
Kén (vSu pbiir) 116
Kővé vá t testek 22?
Levcgó nyomása szint’ plfy hathatósan dolgozik
a’ masinákban mint a ’ gőz i 83
Madár a’ nagy ijedtség miatt el veszti éneklését ott 
Nyálaknak természeti tulajdonságaik 109
Platanus-fa a’ pestis ellen védő eszköz 099
Rózsák rajzolatai fajaik szerént c?5
Szajkó ( p.sit.tacus , Papagay) 4 ‘2
Szollo-fának n gysága . 4°7
Üstökös-t,/illagak tulajdonságai 49
Vapiti sebes futó ádat 8^
Vízbe-fúlladt embernek nevezetes feleleveníbtése »2
IV. Kézi , 's egyébb hasznos Mesterségek,
Fog Ópiát 37,5
Függő hidak  ^ _ 297
Gőzöknek tsudálatos használása , 19, 390
Mahagoni-fát mesterséggel készítteni 62
Nap-órák haszna ’s bötse , 17t)
Olajos képírás (kézi mesterség) 3p6
Órákat megismerni mHlyek jók 233
Pálcv.a, különös készíiletü 3oi
Párisi porter sör _ 300
Pipa készíttés Dehreczenhen 400
R éz-önto és Réz-múves 100
lap.
,  k  i  í in j  r,izt■ .. m
Spanyol vörös festék készíttése i Q
annak kivonass 20
THemze alatt való út '
Tsipka veressel foglalatoskodás Valtraverszben 5y<)
Török paszták és gyöngyök 29
Varró-tök készíttése
V. Házi 's Mezei Gazdálkodás.
Amerikai jég-pinczék tejnek ’s a’ t. 45
Bor-tsinállás s2y
Czúkor a’ Halak el tartására hasznos 145
Gazdaságbeli masinák jhß
Gipszel való trágyázás 333
GyUmölts-fák termékenységének öregbíttése 111
Halakat tsaló étek 7q
Him alaya árpa 26.5
Jégeső ellen assecuráló Társaság ,o i
Juh kerengés orvoslása „ 6
Kolompárt korábbi érésre segítteni 24
Ruha mosó új masina 4«5
Sajtot a’ kukaczoktól megóvni ag7
Spárgát frissében télre el tenni 317
VI. Uj Találmányok 's Felfödőzések.
Austriai Birodalombeli Találmányok 83
Barlow Úrnak új tsirkeköltöje q5
Componium
Díihösségi hólyagotskák 2 7i
Gőzöknek használása jq 3 )Q
Holyagkő gyogyíttása i  >7
Opium készíttés Európában 2 8
Római régiségek :
a. , Skócziában re
b. , Szom bathelyen 41
Számolás masinája
Szömöltsü elvesztése 114
Új r é v , vagy kom p, Amerikában (3
VII. É le t-írások .
t i
Andriscus (pseudo Philippus) * 302
Boczkó világtalan Professor 170
Consalvi Kard* Életé iek rövid leírása j 53
Machiavel 76
Maximius Tsászár 332




VIII. Históriai, Topographiai és Statistical
Nevezetességek.
A ngliai Gcnosztévok sokasága 53
Anglusok Spiczbergenben 36
Auersperg Herczegek Nemzetsége 286
Bagnét _ 130
Balbinus, különös gyűjtögetések példája 27
Belgiumi Státusnak Statistical elő terjesztése 202
Brajzach városa 35Ő
Brazíliának mostani népessége 119
Carvalho Sebestyén, v , a’ Jesuiták eltörűltetése l i 3 , 124 
Ceyloni törvényszék . 364
Éjszak-Amerikai Statistikai jegyzések 71
Földnek Statistikai ismértetése 4 i5
Házbérek nagysága Angliában 288




Orosz kereskedés Khinában 1
Páris városának emésztése 18 *
Pikét kártyák eredete ’s jelentése 37
Pizai szent föld 19»
Fólusi utazásra készített hajó 5 o*
Selyem termesztés története Európában 3»4
Spanyol Országnak előbbi kereskedése Buenosz-
Ajresszel 129
Szandvich Szigetek 393
Százados Ünnepe a’ Nagy Mélt. Kir. Helytartó
Tanátsnak 269
Thurn és Taxis Herczegi Nemzetség 361
Tudományos Statistikai jegyzés 87
•Uzsorásnak kemény büntetése ' 79
Villával való élés mikori? 149
IX. Természeti Ritkaságok és Tsudák.
Az idei 0 8 2 4 ) termékenység reménylése 383
Caesar halálát megelőző jelek 107
Égből leesett kövek 164
Ejtompúlásnak különös példája «37
Földindulások 69
Mammuth fő n ő
Napban észre vett nagj főit ‘ 163
lap.
Ritka szaporaság példája 117 — 188
Üstökös tsillag különösségei 16, 3 ’ , 39 , 63 és 118
X. Nemzeti szokások , régi Épületek és Hely- 
írások.
Afrikai itélo szék 61
Anglus pállyafutások 387
Attika - 75, 94
Assanthi 27.4
Bizonyságkor, a’ régi Németeknél 181
Circello hegy 196
Engadiban esztendőnként tsak kétszer sütnek ke­
nyeret fél fél-esztendőre ' 4 oo
Franczia faluk 308
Girgentiek 3 35
Japaniak öszvekelése i 53
Jubileum Rómában *91
Koronák 4°3
Májusi ünneplés Svécziában 324
Niagara környéke Amerikában 265
Norimbergára egy tekintet 222
Pünkösdi K irály Tsepregen 238
Rajna folyónak eredete 126
Régi temető 22q
Sennaar 334
T arg , és a’ hajósok döfödése 98
Tsetsemőkkel valc bánás ném elly Nemzeteknél 318
Zsidó ing g8
Vízesés, Európában mellyik legnagyobb y5
X. Ritka Történetek, elmés Apróságok.
Alfonz Király és az esedező 319
Altatók ( ' 366
Aranytsiná'lás bizonyos .mestersége 40Ö
Bernai medve ,43
Bona Kardinális 262
Bonaparte Egyiptomban és El Mondi Seik 4g
Bürger és Liebtenberg ipq
Chanut szelédsége 263
Don Qvixotc Román ..eredete 68
Díiroc Marsai 131
Egy pár kopott saru 207
Eles mondások 33
ÜLet bötsének érzése 335
Elveszett jutalom felelet ^311
Emberekből támadt ritka állatok 87
lap.
Eng ni Prof. és egy nagy Úr 2,8
Ének ereje * *,
Franczia Tsászár és az öreg Granateras Po
Fridrich és Arlétius 4 o j
Ö ’s a’ Katona Tiszt 32^
Gustavsohn és Lascases 9*
Halat vízbe ölni V  28o
Hizelkedök , 6g
Hevenyében kifizetett Urfi
II. Jákob és W aller.  ^ , 4 o
Jerusálemi Gazdaság ( játék nem e) ‘ 3*1
Judiciumot vásáron venni 563
Jótévöségnek példái • 60
Kalmár testöl és lelkestől 332
V. Károly Tsászár békebíró 327
Kazimir Lengyel K irály miirt orvos 158
Ketten tesznak egy ember számot J63
Két testvérnek szeretete 294
Könnyű módon segíttö , ’s még is nemes szív 78
Köhönös por ' ,269
Lafontaine elmerűlése ,310
Lavater sír verse 296
Lyánka ha költeni nem tud is ,  lelkesíthet 264
Leobeni békesség • 15?.
Mahometnek képfestéshez értése 327
Matrosz, Tigris és Kajman 332
M egátalkodott gonosztévö 30^
Megnyert fogadás ( 345
Napoleon ’s az Ő szoptató Dajkája 215
— Lódinál 64.
— ’s a’ régiségeket árúló i 3 j
Nevezetes férfiaknak végső szavaik 141
Nyereségre vágyásnak károskövetkezése 219
Oktató mondások 891', 334
Orvosság a’ harag ellen 14Ő
Ótsón vásárló * 239
Kabner és Kästner  ^ 53
Racine felelete XIV. Lajos Királynak lód
Rossini Angliában 47
Sajttól meg is halhat az ember 338
Spanyol köz mondások 7
Sertések méltán röfögnek 3
Si es ubi es ? 160
Sterne gúnyoló írása 54
Szerentsének rosszúl használása 95
Taubman a’ réttjévek ’ 2 7 2
Törvénnyel játszók 365
Zaremba Generális hosszú neve 3i2
' lap
X lí. Mesés Kérdései«, Mesék,  és Rejtett 
szavak.
1.) Mesés Kérdések.
A* 4° i  64 , £8 , »52 és 360 Lapon.
2.) M e s é k .
lap. lap.
^>gy A l 84 Hegedű 216
Arvaleany haja 280 Kártya 234
Ajakok 24 Kender 8
Búza-verem 3_g2 Óra 232
Ember 200 Pap (felső kéve a* Ga-
Felhó 128 bona kereszten) 104
Fül 400 Kosta 318
Gyomor 272 Sziget 320
Gyümölts 120 Vétkes’ fara 240
Harmaty' 160
3 . ) R e j t e t t  S z a v a k .
Bagoly 136 Ördög 37<í
Bika 392 Ruha 236
Buborék 80 Soroksár 32
Gomba 2 88 Süveg 72
Hadnagy 112 Szár 344
Harang 296 Száj 56
Kalász 16 Szóló 48
Kapor- 408 Tarisznya 192
Kerék 168 Temető 368
Kóborló 3 12 Tolvajság 176
Lidércz 248 Tör 336
Malom 96, és i 44 Varjú 384
Méz 208 .Vén 264
Ökör-szem 304
-  magyar ^  
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